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Ιτ∋σ τηε γρουπ σουνδ τηατ∋σ ιmπορταντ, εϖεν ωηεν ψου∋ρε πλαψινγ α σολο. Ψου νοτ ονλψ ηαϖε το κνοω 
ψουρ οων ινστρυmεντ, ψου mυστ κνοω τηε οτηερσ ανδ ηοω το βαχκ τηεm υπ ατ αλλ τιmεσ. Τηατ∋σ 
ϕαζζ. (Οσχαρ Πετερσον)
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 ΑΒΣΤΡΑΧΤ 
 
 
Τηισ στυδψ υσεσ τηε ϕαζζ mεταπηορ ιν αν αττεmπτ το γαιν α βεττερ υνδερστανδινγ οφ φουρ διστινχτ ψετ 
ρελατεδ οργανιζατιοναλ ισσυεσ: κνοωλεδγε δεϖελοπmεντ, γρουπ φορmατιον, χηαραχτεριστιχσ οφ αν 
εφφεχτιϖε γρουπ ανδ ιmπροϖισατιοναλ προχεσσεσ.  Τηε αιm οφ τηισ δισσερτατιον ισ το δεσχριβε ανδ 
ιντερπρετ ηοω ινδιϖιδυαλ ϕαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ ανδ σηαρε κνοωλεδγε ωιτηιν τηειρ ϕαζζ γρουπσ.  Ιν 
ορδερ το φυλλψ υνδερστανδ τηε προχεσσ, τηε στυδψ αλσο ινϖεστιγατεσ ηοω mυσιχιανσ δεϖελοπ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ mυσιχιανσ ιν ορδερ το φορm α ϕαζζ γρουπ ανδ τηε χηαραχτεριστιχσ ωηιχη 
mυστ βε πρεσεντ ιφ τηε γρουπ ισ το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ το φαχιλιτατε ιmπροϖισατιον δυρινγ α ϕαζζ 
περφορmανχε.   Τηισ στυδψ ισ α πηενοmενολογιχαλ στυδψ ωηιχη σεεκσ το πριϖιλεγε τηε εξπεριενχεσ 
οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ τηρουγη τηε υσε οφ σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ, οβσερϖατιονσ, αυδιοϖισυαλ 
δατα ανδ δοχυmεντ αναλψσισ το (ρε)πρεσεντ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ εξπεριενχεσ.  Τηε mαιν φινδινγσ 
αρε: βοτη εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε αρε εθυαλλψ ιmπορταντ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω ιδεασ ανδ 
ιν ηανδλινγ τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ; χοννεχτιονσ το α διϖερσε ρανγε οφ ινδιϖιδυαλσ ασσιστσ ϕαζζ 
mυσιχιανσ ιν αχχεσσινγ νεω ανδ χρεατιϖε ιδεασ; ανδ δυρινγ τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ, ινδιϖιδυαλ 
κνοωλεδγε ισ χοmβινεδ ωιτη τηε κνοωλεδγε οφ οτηερ mυσιχιανσ το χρεατε α χοηερεντ ιmπροϖισεδ 
περφορmανχε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΑΧΚΝΟWΛΕDΓΕΜΕΝΤΣ 
 
Ι ωουλδ λικε το αχκνοωλεδγε τηε συππορτ προϖιδεδ βψ mψ φαmιλψ ανδ φριενδσ τηρουγηουτ τηισ τιmε; 
τηειρ χονσταντ συππορτ ανδ αδϖιχε ηελπεδ mε τηρουγη mψ mοστ διφφιχυλτ mοmεντσ.  Ι ωουλδ αλσο 
λικε το τηανκ Προφεσσορ Ανδψ Λοχκεττ φορ ηισ ηελπφυλ ανδ χονσταντ ενχουραγεmεντ, ανδ Dρ. Μικε 
Ηυmπηρεψσ φορ προϖιδινγ α mυχη νεεδεδ ινσιγητ το ϕαζζ mυσιχ. 
 
Φιναλλψ, Ι ωουλδ λικε το τηανκ αλλ οφ τηε ϕαζζ mυσιχιανσ τηατ κινδλψ αγρεεδ το παρτιχιπατε ιν τηισ 
στυδψ, ωιτηουτ τηεm ιτ ωουλδ νοτ ηαϖε βεεν ποσσιβλε.  Ι ωουλδ παρτιχυλαρλψ λικε το τηανκ ϑιm 
Wατσον, ουρ ινιτιαλ ρεσεαρχη συβϕεχτ, φορ ιντροδυχινγ υσ το οτηερ mυσιχιανσ; Σεαν ϑονεσ φορ 
αχχεπτινγ α ρανδοm ΜψΣπαχε.χοm ινϖιτατιον ανδ ιντροδυχινγ υσ το οτηερ ϕαζζ mυσιχιανσ; ανδ 
φιναλλψ α βιγ τηανκ ψου το Wψντον Μαρσαλισ, ωηο ωασ αλωαψσ ϖερψ βυσψ βυτ ινσιστεδ τηατ ωε κεεπ 
χαλλινγ το γετ αν ιντερϖιεω. 
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 ΧΗΑΠΤΕΡ 1  ΙΝΤΡΟDΥΧΤΙΟΝ 
 
 
1.1. ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΧΟΝΤΕΞΤ 
Μοδερν οργανιζατιονσ οπερατε ωιτηιν α χοmπετιτιϖε γλοβαλ mαρκετ ωιτηιν ωηιχη ιτ ισ αχχεπτεδ τηατ 
τηε ρεσουρχεσ αν οργανιζατιον ηασ υνδερ ιτσ χοντρολ προϖιδε γρεατερ οππορτυνιτιεσ το συχχεεδ.  
Wιτηιν οργανιζατιονσ τηε δεϖελοπmεντ οφ κνοωλεδγε ισ ηιγηλψ ιmπορταντ; εξιστινγ κνοωλεδγε ανδ 
τηε ποτεντιαλ το γαιν νεω κνοωλεδγε ισ οφτεν σεεν ασ α σουρχε οφ χοmπετιτιϖε αδϖανταγε βετωεεν 
οργανιζατιονσ (Wιντερ, 1987 χιτεδ ιν Καmοχηε ανδ ε Χυνηα, 2001α; ςον Κρογη ετ αλ, 2000).   Τηε 
ωαψ ιν ωηιχη τεαmσ ωιτηιν οργανιζατιονσ δεϖελοπ υνιθυε σηαρεδ τασκ κνοωλεδγε ιν ορδερ το 
αχηιεϖε α χοmπετιτιϖε αδϖανταγε ωιλλ δεπενδ υπον ωηετηερ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τηε τεαm αρε αβλε 
το αχχεσσ α διϖερσε ρανγε οφ κνοωλεδγε σετσ.  Τηε οππορτυνιτψ το αχχεσσ α διϖερσε ρανγε οφ 
κνοωλεδγε σετσ mαψ βε ινφλυενχεδ βψ τηε τψπε οφ ρελατιονσηιπσ τηατ ινδιϖιδυαλ τεαm mεmβερσ 
ηαϖε ωιτη εαχη οτηερ ανδ ωιτη ινδιϖιδυαλσ ουτσιδε οφ τηε τεαm (Υζζι, 1997; Ηαγεδοορν ετ αλ, 
2005).   
 
Ονχε ινδιϖιδυαλσ φορm α τεαm, τηε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε τεαm ωιλλ ινφλυενχε τηε ωαψ ιν ωηιχη νεω 
κνοωλεδγε ισ δεϖελοπεδ ανδ σηαρεδ.  Τεαmσ ωηιχη αρε αβλε το χρεατε ενϖιρονmεντσ ιν ωηιχη 
ινδιϖιδυαλσ αρε φρεε το δεϖελοπ τηειρ ινδιϖιδυαλ κνοωλεδγε σετσ ανδ χοmβινε τηεm ωιτη τηε 
κνοωλεδγε σετσ οφ τηειρ τεαm mεmβερσ mαψ φινδ τηατ τηεψ αρε βεττερ αβλε το δεαλ ωιτη υνεξπεχτεδ 
εϖεντσ (Wειχκ, 1998).  Wιτηιν mοδερν οργανιζατιονσ, mαναγερσ αρε ρεθυιρεδ το ινσταντλψ ρεσπονδ 
το προβλεmσ, χηανγε τηε διρεχτιον οφ στρατεγιεσ ιν ρεσπονσε το τηε χηανγινγ εχονοmιχ ενϖιρονmεντ, 
ανδ mακε δεχισιονσ ωιτηουτ αλωαψσ ηαϖινγ αν ιδεα οφ τηε ποτεντιαλ ουτχοmε (Βαρρεττ, 1998α).  Τηε 
mαινσταψ οφ ϕαζζ mυσιχ ισ ιmπροϖισατιον ανδ α νυmβερ οφ τηεοριστσ ηαϖε υσεδ τηε ιmπροϖισατιον 
προχεσσ το δεσχριβε ηοω βεστ το δεαλ ωιτη σιτυατιονσ τηατ αρισε ωιτηιν mοδερν οργανιζατιονσ; 
ιmπροϖισατιον προϖιδεσ α υσεφυλ ιλλυστρατιον οφ ηοω τεαmσ mιγητ λεαρν ηοω το δεϖελοπ φαστ ανδ 
οριγιναλ ρεσπονσεσ το mαττερσ τηατ αρισε ιν ρελατιον το αν οργανιζατιονσ χεντραλ στρατεγψ (Dεννισ ανδ 
Μαχαυλαψ, 2007).  ϑαζζ mυσιχιανσ ανδ ϕαζζ γρουπσ προϖιδε α υσεφυλ φραmεωορκ ωιτηιν ωηιχη το 
ινϖεστιγατε τηε ιντεραχτιονσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ τηατ εναβλε τηε χρεατιον οφ νεω κνοωλεδγε ανδ 
περφορmανχεσ τηατ αρε βασεδ ον ιmπροϖισατιον. ϑαζζ γρουπσ αρε φορmεδ αχχορδινγ το τηε αβιλιτιεσ 
οφ εαχη ινδιϖιδυαλ mυσιχιαν, ανδ ωιτη τηε εξπεχτατιον τηατ εαχη mεmβερσ εξιστινγ κνοωλεδγε χαν 
 βε χοmβινεδ ωιτη τηε κνοωλεδγε οφ οτηερ mεmβερσ το χρεατε νεω κνοωλεδγε ωηιχη mαψ βε υσεδ 
δυρινγ αν ιmπροϖισεδ ϕαζζ περφορmανχε.   
 
Υσινγ τηε mεταπηορ οφ ϕαζζ, τηισ στυδψ χονσιδερσ φουρ διστινχτ ψετ ρελατεδ ισσυεσ: ηοω ινδιϖιδυαλσ 
δεϖελοπ κνοωλεδγε, τηε τψπεσ οφ ρελατιονσηιπσ τηατ λεαδ το τηε φορmατιον οφ γρουπσ, χηαραχτεριστιχσ 
οφ εφφεχτιϖε γρουπσ ανδ τηε προχεσσεσ ινϖολϖεδ ιν αν ιmπροϖισεδ περφορmανχε ατ αν ινδιϖιδυαλ ανδ 
γρουπ λεϖελ.  Τηε χοmβινατιον οφ τηε φουρ ισσυεσ προϖιδεσ α υνιθυε ινσιγητ ιντο τηε δεϖελοπmεντ 
οφ ρελατιονσηιπσ τηατ χαν λεαδ το τηε φορmατιον οφ τεαmσ ιν ωηιχη κνοωλεδγε ισ σηαρεδ.  Τηε στυδψ 
αλσο χονσιδερσ τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ωιτηιν α τεαm το αλλοω κνοωλεδγε το βε 
σηαρεδ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ σο τηατ τηεψ δεϖελοπ α σηαρεδ τασκ κνοωλεδγε ωηιχη mαψ λεαδ το αν 
ιmπροϖεδ περφορmανχε προχεσσεσ.  Τηισ στυδψ ισ ρελεϖαντ ιν α βυσινεσσ χοντεξτ βεχαυσε ιτ χαν βε 
αππλιεδ το τεαmσ ωιτηιν οργανιζατιονσ; ιτ ωιλλ ιδεντιφψ ηοω ϕαζζ γρουπσ αρε φορmεδ ανδ τηε 
ιντεραχτιονσ τηατ τακε πλαχε βετωεεν γρουπ mεmβερσ ωηιχη mαψ ιmπροϖε οργανιζατιοναλ ρεσπονσεσ 
το βενεφιτ τηε τεαm. 
 
1.2. ΦΡΑΜΕWΟΡΚ ΟΦ ΣΤΥDΨ 
Τηε εξιστινγ λιτερατυρε τηατ ωασ ρεϖιεωεδ ιν ρεσπεχτ οφ τηε φουρ mαιν ισσυεσ υνδερ ινϖεστιγατιον  
ϖερψ ραρελψ ιδεντιφιεδ τηε λινκ βετωεεν κνοωλεδγε, τηε δεϖελοπmεντ οφ ρελατιονσηιπσ τηατ mαψ λεαδ 
το τηε φορmατιον οφ γρουπσ ανδ ιmπροϖισατιον. Τηισ στυδψ αττεmπτσ το mακε α χοντριβυτιον το τηε 
εξιστινγ λιτερατυρε βψ χονσιδερινγ τηε αφορεmεντιονεδ ισσυεσ τογετηερ.   
 
Τηε στυδψ ωιλλ γιϖε δυε χονσιδερατιον το τηε φολλοωινγ ισσυεσ: 
1. Ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ κνοωλεδγε ανδ ηοω συχη κνοωλεδγε ισ σηαρεδ; 
2. Ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ υσε τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερσ το φορm ϕαζζ γρουπσ; 
3. Τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ιν ορδερ φορ α ϕαζζ γρουπ το φυνχτιον 
εφφεχτιϖελψ; ανδ 
4. Ηοω τηε ϕαζζ περφορmανχε ισ ινφλυενχεδ βψ ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ιmπροϖισατιον 
προχεσσεσ. 
 
 
 
 1.3. ΧΗΑΠΤΕΡ ΟςΕΡςΙΕW 
Χηαπτερ 1 Τηισ χηαπτερ ιντροδυχεσ τηε mαιν αρεασ οφ ινϖεστιγατιον ωιτηιν τηισ στυδψ. 
 
Χηαπτερ 2 Τηισ χηαπτερ σετσ ουτ τηε τηεορετιχαλ βαχκγρουνδ ιν ρελατιον το τηε φουρ 
ισσυεσ υνδερ στυδψ, ιδεντιφψινγ τηε mαιν τηεοριεσ ανδ συππορτινγ 
ασσυmπτιονσ. 
 
Χηαπτερ 3 Τηε mετηοδολογιχαλ αππροαχη τακεν ωιτηιν τηισ στυδψ ισ σετ ουτ ιν τηισ 
χηαπτερ.  Τηε χηαπτερ εξπλαινσ τηε αππλιχατιον οφ τηε ϕαζζ mεταπηορ ιν 
ρεϖιεωινγ τηε πηενοmενα υνδερ στυδψ ανδ τηεν δισχυσσεσ τηε δατα 
χολλεχτιον ανδ αναλψσισ προχεσσ. 
 
Χηαπτερ 4 Τηισ χηαπτερ πρεσεντσ τηε χασε στυδψ ρελατινγ το τηε σταγεσ οφ τηε ϕαζζ 
mυσιχιανσ δεϖελοπmεντ ατ αν ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ λεϖελ ανδ αλσο 
δισχυσσεσ τηε περφορmανχε ουτχοmε ιν ρελατιον το α ϕαζζ γρουπ 
περφορmανχε. 
 
Χηαπτερ 5 Τηισ χηαπτερ δισχυσσεσ τηε mαιν τηεmεσ ιδεντιφιεδ ιν Χηαπτερ 4 ανδ αδδσ 
το τηε εξιστινγ λιτερατυρε ιδεντιφιεδ ιν Χηαπτερ 2. 
 
Χηαπτερ 6 Τηισ χηαπτερ προϖιδεσ α συmmαρψ οφ τηε mαιν φινδινγσ φολλοωεδ βψ 
δεταιλσ ρελατινγ το  ποσσιβλε λιmιτατιονσ ρεγαρδινγ τηισ στυδψ ανδ ποτεντιαλ 
φυρτηερ ρεσεαρχη θυεστιονσ. 
 
 
 ΧΗΑΠΤΕΡ 2  ΤΗΕΟΡΕΤΙΧΑΛ ΒΑΧΚΓΡΟΥΝD 
 
Τηε ινχρεασινγλψ χοmπετιτιϖε ιντερνατιοναλ βυσινεσσ ενϖιρονmεντ ηασ ενχουραγεδ mανψ 
χοmπανιεσ το αχκνοωλεδγε τηε ιmπορτανχε οφ φορmινγ ανδ mαινταινινγ νετωορκσ ατ αν 
οργανιζατιοναλ ανδ ινδιϖιδυαλ λεϖελ (Ηατχη, 1999).  Ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν οργανιζατιονσ ρεαλισε τηατ 
βεινγ ιν τηε χορρεχτ νετωορκ χαν προϖιδε αχχεσσ το ϖαριουσ ρεσουρχεσ, ινχλυδινγ κνοωλεδγε ωηιχη 
χαν βε υσεδ το χρεατε σιγνιφιχαντ χοmπετιτιϖε αδϖανταγεσ (Νοηρια, 1992).  Ιτ ισ εϖιδεντ ωιτηιν τηε 
ϕαζζ χοmmυνιτψ τηατ αχχεσσ το οτηερ mυσιχιανσ προϖιδεσ α ωεαλτη οφ ινφορmατιον ωηιχη ισ υσεδ το 
ενηανχε α mυσιχιανσ εξιστινγ κνοωλεδγε; mυσιχιανσ παρτιχιπατε ιν νετωορκινγ αχτιϖιτιεσ ιν ορδερ 
το αχχεσσ ινφορmατιον ρεγαρδινγ νεω mετηοδσ οφ ϕαζζ χοmποσιτιον, τηε λατεστ ιmπροϖισατιον στψλεσ 
ανδ ινφορmατιον ρελατινγ το τηε τεχηνιχαλ ασπεχτσ οφ α mυσιχιανσ ινστρυmεντ (Βερλινερ, 1994). Τηισ 
στυδψ ωιλλ χονσιδερ ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ τηειρ ινδιϖιδυαλ κνοωλεδγε ωηιχη ισ τηεν φυρτηερ 
δεϖελοπεδ ωιτηιν τηε σεττινγ οφ τηε ϕαζζ γρουπ ανδ υσεδ δυρινγ αν ιmπροϖισεδ περφορmανχε. 
 
Τηισ χηαπτερ λοοκσ ατ φουρ διστινχτ ψετ ρελατεδ ισσυεσ ανδ υσεσ τηε mεταπηορ οφ ϕαζζ το ιλλυστρατε 
ηοω ωηεν χοmβινεδ, τηεψ χαν λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ ανδ σηαρινγ οφ νεω ιδεασ ωηιχη mαψ 
ιmπροϖε τηε ιmπροϖισεδ περφορmανχε.  Φιρστ, χονσιδερατιον ισ γιϖεν το ηοω ινδιϖιδυαλ ϕαζζ 
mυσιχιανσ δεϖελοπ διφφερεντ τψπεσ οφ κνοωλεδγε τηατ χαν βε υσεδ το χρεατε χονσιστεντλψ ηιγη λεϖελσ 
οφ περφορmανχε; σεχονδ τηε ισσυε οφ στρονγ ανδ ωεακ νετωορκ τιεσ ανδ ηοω τηεψ mιγητ βε υσεδ 
ωηεν φορmινγ α ϕαζζ βανδ ισ δισχυσσεδ, τηιρδ, ισ α δισχυσσιον ρεγαρδινγ τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ 
mυστ βε πρεσεντ ωιτηιν α ϕαζζ γρουπ ιν ορδερ φορ τηε γρουπ το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ ανδ λαστλψ, 
χονσιδερατιον ισ γιϖεν το τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ ανδ ηοω αν ιmπροϖισεδ περφορmανχε ισ 
ινφλυενχεδ βψ α mυσιχιανσ κνοωλεδγε σετ ανδ ιντεραχτιονσ ωιτηιν τηε ϕαζζ βανδ.  Τηε φουρ αρεασ 
υνδερ ρεϖιεω αρε οφ ιmπορτανχε βεχαυσε χοmπετιτιϖε αδϖανταγεσ χαν βε γαινεδ τηρουγη 
κνοωλεδγε σηαρινγ πραχτιχεσ ωιτηιν γρουπσ βεχαυσε οφ τηε διϖερσε ρανγε οφ ιδεασ ανδ περσπεχτιϖεσ 
τηατ εαχη ινδιϖιδυαλ πρεσεντσ. 
 
 
 
 
 
 2.1. ϑΑΖΖ ΜΥΣΙΧΙΑΝΣ ΑΝD ΤΗΕΙΡ ΙΝDΙςΙDΥΑΛ DΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 
ϑαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ αν ιντερεστ ιν mυσιχ ατ ψουνγ αγε, ανδ τηε προχεσσ ισ δεσχριβεδ ασ βεινγ 
οσmοτιχ ιν νατυρε βεχαυσε σοχιαλιζατιον τακεσ πλαχε ωιτηιν φαmιλιεσ ανδ σοχιαλ ενϖιρονmεντσ 
(Βερλινερ, 1994).  Μυσιχιανσ οφτεν χοmε φροm mυσιχαλ φαmιλιεσ ανδ υσυαλλψ γροω υπ συρρουνδεδ 
βψ πεοπλε πλαψινγ mυσιχ; τηε ωιδερ χοmmυνιτιεσ οφ ωηιχη ψουνγ ϕαζζ mυσιχιανσ αρε mεmβερσ 
συππλεmεντ τηε σοχιαλιζατιον προχεσσ, ασ mυσιχ ισ οφτεν πλαψεδ ιν χηυρχηεσ, δανχεσ ανδ οτηερ 
χοmmυνιτψ γατηερινγσ.  Βερλινερ (1994) νοτεσ τηατ mανψ mυσιχιανσ σπενδ τηειρ φορmατιϖε ψεαρσ 
λιστενινγ το mυσιχ ανδ, φολλοωινγ ον φροm τηειρ εαρλψ ιντερεστ ιν mυσιχ, αρε ινφλυενχεδ το λεαρν 
ηοω το πλαψ mυσιχαλ ινστρυmεντσ δυρινγ τηειρ σχηοολ ψεαρσ.  Τηε εαρλψ ψεαρσ οφ α ϕαζζ mυσιχιαν αρε 
τηερεφορε σπεντ δεϖελοπινγ τηε βασιχ σκιλλσ τηατ αρε ρεθυιρεδ ιν ορδερ το βεχοmε α συχχεσσφυλ 
mυσιχιαν, mυσιχιανσ τακε φορmαλ ανδ ινφορmαλ mυσιχ λεσσονσ, παρτιχιπατε ιν περφορmανχεσ ανδ 
δεϖελοπ α χοmmιτmεντ το ωαντινγ το συχχεεδ, ηοωεϖερ, τηε σπεχιαλισεδ κνοωλεδγε τηατ ισ 
ρεθυιρεδ το βεχοmε α προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιαν χαν ονλψ βε λεαρνεδ ωιτηιν τηε προφεσσιοναλ ϕαζζ 
χοmmυνιτψ (Βερλινερ, 1994). 
 
2.1.1. Dεϖελοπmεντ οφ κνοωλεδγε 
Α νυmβερ οφ τηεοριστσ ποσιτ τηατ κνοωλεδγε ισ τηε mοστ ιmπορταντ τψπε οφ ρεσουρχε, συπερσεδινγ 
αλλ οτηερ φορmσ οφ ρεσουρχε (Νονακα ανδ Τακευχηι, 1995; Στεωαρτ, 2002). Wιτηιν οργανιζατιονσ 
τηε εξιστινγ κνοωλεδγε ανδ τηε αβιλιτψ το γαιν νεω κνοωλεδγε ισ οφτεν σεεν ασ α σουρχε οφ 
χοmπετιτιϖε αδϖανταγε (Πραηαλαδ ανδ Ηαmελ, 1990; Κογυτ ανδ Ζανδερ, 1992; ςον Κρογη ετ αλ, 
2000).  Τηε χηαραχτεριστιχαλλψ ιντανγιβλε, ταχιτ, πατη δεπενδεντ ανδ ιδιοσψνχρατιχ νατυρε οφ 
κνοωλεδγε χοντριβυτεσ το ιτσ αττραχτιϖενεσσ (Πατριοττα, 2003: 6).  
 
Τωο φορmσ οφ κνοωλεδγε αρε σαιδ το εξιστ: εξπλιχιτ κνοωλεδγε ανδ ταχιτ κνοωλεδγε (Πολανψι, 1966 
ασ χιτεδ ιν Νονακα, 1994).  Εξπλιχιτ κνοωλεδγε ισ δεσχριβεδ ασ κνοωλεδγε τηατ χαν βε χοδιφιεδ 
ανδ αρτιχυλατεδ (Πατριοττα, 2003, π.29) ανδ ισ οβταινεδ φροm δατα τηατ ισ θυαντιφιαβλε, ανδ φροm 
στανδαρδ προχεδυρεσ ανδ προχεσσεσ (ϑοηαννεσσεν ετ αλ, 1999); τηισ τψπε οφ κνοωλεδγε χαν βε 
εασιλψ ανδ φορmαλλψ τρανσφερρεδ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ (Νονακα ανδ Τακευχηι, 1995).  Τηρουγη 
φορmαλ τραινινγ ϕαζζ mυσιχιανσ αρε αβλε το δεϖελοπ τηειρ εξπλιχιτ κνοωλεδγε; εξπλιχιτ κνοωλεδγε 
ωιτηιν ϕαζζ ισ ρεπρεσεντεδ βψ mυσιχαλ στρυχτυρεσ, ωηιχη ινχλυδε ϕαζζ τηεοριεσ ανδ σονγσ.  ϑαζζ 
τηεοριεσ διχτατε τηε χηορδσ τηατ ϕαζζ mυσιχιανσ χαν πλαψ ανδ σονγσ, ωηιχη αρε mοστλψ υσεδ δυρινγ 
 γρουπ περφορmανχεσ, αρε mαδε υπ οφ χηορδσ ωηιχη mυσιχιανσ χαν υσε ασ α γυιδε ιν ορδερ το 
δεϖελοπ τηειρ οων ιντερπρετατιον οφ τηε σονγ (Βαστιεν ανδ Ηοσταγερ, 1988; Dεςεαυξ, 1999).  
Κνοωλεδγε οφ mυσιχαλ στρυχτυρεσ ωιλλ ινφλυενχε α mυσιχιανσ αβιλιτψ το ιmπροϖισε ωελλ ασ σονγσ 
ανδ τηεοριεσ ιmποσε α φραmεωορκ ιν ωηιχη χονσταντ χοηεσιον ανδ ηαρmονιζατιον ισ χρεατεδ; 
δυρινγ γρουπ περφορmανχεσ σονγσ προϖιδε α mυσιχαλ φραmεωορκ ωηιχη ενσυρεσ τηατ εαχη mυσιχιαν 
χρεατεσ α υνιφιεδ, χοηερεντ σουνδ (Βαρρεττ, 1998β). Χοοκ (1998) νοτεσ τηατ κνοωλεδγε οφ mυσιχ 
χαννοτ βε χονφινεδ το σιmπλψ ηαϖινγ αν υνδερστανδινγ οφ mυσιχαλ νοτατιον φουνδ ιν mυσιχαλ 
στρυχτυρεσ βυτ ρεθυιρεσ αδδιτιοναλ ταχιτ κνοωλεδγε.  Ταχιτ κνοωλεδγε ισ δεσχριβεδ ασ βεινγ δεεπλψ 
ροοτεδ ιν αχτιον, χοmmιτmεντ, ανδ ινϖολϖεmεντ ιν α σπεχιφιχ χοντεξτ (Πολανψι, 1966, ασ χιτεδ βψ 
Νονακα, 1994, π.16) ιτ ισ περσον−σπεχιφιχ ανδ ισ βασεδ ον περσοναλ εξπεριενχεσ, ϖαλυεσ ανδ βελιεφσ; 
δυε το τηε ινδιϖιδυαλ υνιθυενεσσ οφ ταχιτ κνοωλεδγε ιτ ισ mυχη mορε διφφιχυλτ το εξπρεσσ υσινγ 
φορmαλ λανγυαγε (Νονακα ανδ Τακευχηι, 1995).  Αχθυιρινγ ταχιτ κνοωλεδγε ρεθυιρεσ τηε 
ινδιϖιδυαλ το υνδερτακε αν αππρεντιχε−λικε ρελατιονσηιπ σο τηατ τηε σκιλλσ το βε τρανσφερρεδ χαν βε 
διρεχτλψ οβσερϖεδ (Σοβολ ανδ Λει, 1994).  Τηε τρανσφερ οφ ταχιτ κνοωλεδγε βετωεεν ϕαζζ mυσιχιανσ 
ισ φαιρλψ ινφορmαλ; Βερλινερ (1994: 37) φουνδ τηατ mυσιχιανσ γαινεδ ταχιτ κνοωλεδγε δυρινγ 
ινφορmαλ στυδψ σεσσιονσ, σοχιαλιζατιον ανδ σηοπταλκ, ιν αδδιτιον, mανψ ψουνγ mυσιχιανσ λεαρντ 
βψ οσmοσισ ασ γροωινγ υπ ωιτη οτηερ mυσιχιανσ λεδ το α  βεττερ υνδερστανδινγ οφ τηε mυσιχ 
(Βερλινερ, 1994: 22).   
 
2.1.2. Χοmβινινγ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε 
Σπενδερ (1995) χλαιmσ τηατ ταχιτ κνοωλεδγε ισ τηε mοστ υσεφυλ τψπε οφ κνοωλεδγε βεχαυσε ιτ ισ 
διφφιχυλτ φορ οτηερσ το ιmιτατε ανδ mαψ τηερεφορε προϖιδε γρεατερ χοmπετιτιϖε αδϖανταγεσ.  
Ηοωεϖερ Αλαϖι ανδ Λειδνερ (2001: 112) ασσερτ τηατ εξπλιχιτ κνοωλεδγε χαν αλσο βε α σουρχε οφ 
βενεφιτ βεχαυσε ιτ ισ εασιλψ δελινεατεδ ανδ συβσεθυεντλψ ϖιεωεδ ασ βεινγ mορε ϕυστιφιαβλε τηαν 
ταχιτ κνοωλεδγε.  Εξπλιχιτ κνοωλεδγε ισ τηε mαιν σουρχε οφ κνοωλεδγε ωιτηιν χλασσιχαλ mυσιχ; 
χλασσιχαλ mυσιχιανσ ωιλλ υσε σηεετ mυσιχ δυρινγ εαχη περφορmανχε, ωηιχη ιmποσεσ α ριγιδ 
στρυχτυρε ον ωηατ τηε mυσιχιαν ισ αβλε το πλαψ.  Ηοωεϖερ, αλτηουγη εξπλιχιτ κνοωλεδγε ισ υσεδ 
ωιτηιν ϕαζζ, τηε υσε οφ ταχιτ κνοωλεδγε ισ εασιλψ ιδεντιφιαβλε βεχαυσε αλτηουγη mυσιχιανσ υσε σηεετ 
mυσιχ, ωηιλστ περφορmινγ ονσταγε mυσιχιανσ ωιλλ πυρποσελψ χρεατε νεω ιδεασ, ωηιχη ωιλλ νοτ ηαϖε 
βεεν σχριπτεδ, ανδ ινχλυδε τηεm ιν τηε περφορmανχε.  Βεχαυσε ιτ ισ ποσσιβλε το χοδιφψ εξπλιχιτ 
κνοωλεδγε, ιτ ισ οφτεν υσεδ ασ α λεγιτιmατινγ τοολ; ηοωεϖερ τηε χοδιφιχατιον οφ εξπλιχιτ κνοωλεδγε 
 mαψ λεαδ το α ριγιδ ανδ ινφλεξιβλε αππροαχη ωηιχη χαν χρεατε α ρεδυχτιον ιν περφορmανχε ασ 
ινδιϖιδυαλσ αρε ρελυχταντ το λοοκ φορ σολυτιονσ βεψονδ τηοσε οφ ωηιχη ηαϖε βεεν χοδιφιεδ (Αλαϖι 
ανδ Λειδνερ, 2001).  
 
Μανψ τηεοριστσ συγγεστ τηατ βοτη ταχιτ ανδ εξπλιχιτ κνοωλεδγε αρε εθυαλλψ ιmπορταντ (ϑοηαννεσσεν 
ετ ατ, 2001) ανδ συγγεστ τηατ α mαϕορ χοντριβυτορ το τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω ιδεασ ανδ χονχεπτσ 
ισ τηε αβιλιτψ το χοmβινε ανδ τρανσφερ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε (Νονακα, 1994: 15).  Νονακα 
ανδ Τακευχηι (1995) δεϖελοπεδ τηε ΣΕΙΧ mοδελ ωηιχη ιδεντιφιεσ ηοω, τηρουγη σοχιαλιζατιον, 
εξτερναλιζατιον, ιντερναλιζατιον ανδ χοmβινατιον; ινδιϖιδυαλ ταχιτ κνοωλεδγε χαν βε τρανσφορmεδ 
ιντο χολλεχτιϖε εξπλιχιτ κνοωλεδγε ωιτηιν οργανιζατιονσ. Ηοωεϖερ, mανψ τηεοριστσ δισαγρεε ωιτη 
Νονακα ανδ Τακευχηισ (1995) mοδελ, στατινγ τηατ τηειρ στατιχ αππροαχη το κνοωλεδγε χρεατιον 
φαιλσ το αχκνοωλεδγε τηε δψναmιχ ανδ υνχοmmυνιχατιϖε νατυρε οφ ταχιτ κνοωλεδγε ωηιχη 
προηιβιτσ ιτσ τρανσφορmατιον (Πατελ ετ αλ, 1999; Τσουκασ, 2003).  Φυρτηερ διφφιχυλτιεσ ιν 
υνδερστανδινγ τηε δεϖελοπmεντ ανδ τρανσφερ οφ ταχιτ κνοωλεδγε αρισε βεχαυσε τηεοριστσ τακε ειτηερ 
α νατυρε ορ νυρτυρε αππροαχη το ιτσ δεϖελοπmεντ.  Μαρχηαντ ανδ Ροβινσον (1999) συγγεστ τηατ 
ταχιτ κνοωλεδγε ισ δεϖελοπεδ τηρουγη εξπεριενχε; τηεψ φουνδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τηε λεγαλ 
προφεσσιον ωερε αβλε το θυιχκλψ φινδ ινφορmατιον ιν ορδερ το δεϖελοπ α χασε, βυτ ωερε υναβλε το 
εξπλαιν ηοω τηεψ mαναγεδ το δο σο.  Πατελ ετ αλ (1999) ηοωεϖερ, συγγεστ τηατ εξπεριενχε ηασ λεσσ 
οφ αν ιmπαχτ ον ταχιτ κνοωλεδγε ανδ συγγεστ ινδιϖιδυαλσ αρε βιολογιχαλλψ πρεδισποσεδ το σοmε 
τψπεσ οφ ταχιτ κνοωλεδγε.  
 
2.1.3. Χογνιτιϖε αππροαχηεσ το κνοωλεδγε χρεατιον 
Wιτηιν τηε εντρεπρενευρσηιπ λιτερατυρε, τηε ιδεντιφιχατιον οφ χογνιτιϖε βιασεσ (Βαρον, 1998: 276), 
σχηεmατα (Φρανκε ετ αλ, 2006: 6) ανδ ηευριστιχσ (Μιτχηελλ ετ αλ, 2007: 7) ρεπρεσεντ αν 
εντρεπρενευρσ υσε οφ σιmπλιφψινγ στρατεγιεσ ορ mενταλ σηορτχυτσ (Φορβεσ, 2005: 623) το mακε 
δεχισιονσ.   Βαρον (1998: 279) τηεορισεσ τηατ ινδιϖιδυαλσ mαψ ρεσορτ το υσινγ mενταλ σηορτχυτσ, ιν 
ορδερ το mακε δεχισιονσ ωηεν φαχεδ ωιτη σιτυατιονσ ωηερε τηε φολλοωινγ χονδιτιονσ εξιστ: 
ινφορmατιον οϖερλοαδ, ηιγη υνχερταιντψ, ηιγη νοϖελτψ, στρονγ εmοτιονσ, ηιγη τιmε πρεσσυρε ανδ 
φατιγυε.  Φρανκε ετ αλ (2006: 6) νοτε τηατ χογνιτιϖε ρεσεαρχη οφφερσ αν ινσιγητ ιντο ηοω πεοπλε 
δεϖελοπ τηειρ αβιλιτιεσ το mακε δεχισιονσ; ανδ συγγεστσ τηατ αν ινδιϖιδυαλσ χογνιτιϖε στρυχτυρε, 
ρεπρεσεντινγ χονχεπτσ, φαχτσ, σκιλλσ ανδ αχτιον σεθυενχεσ τηατ αλλοω τηε ινδιϖιδυαλ το πρεδιχτ, 
 εξπλαιν ανδ δεϖελοπ οπινιονσ.  Ασ ινδιϖιδυαλσ βεχοmε mορε φαmιλιαρ ωιτη χερταιν σιτυατιονσ, τηεψ 
αρε αβλε το ιmπροϖε τηειρ σχηεmατα ανδ γρουπ δοmαιν−σπεχιφιχ κνοωλεδγε ιν mορε mεανινγφυλ 
ωαψσ.  Φολλοωινγ ον φροm Βαρον (1998), ανδ ιν λινε ωιτη Φρανκε ετ αλ (2006) ασσερτιονσ, Μιτχηελλ 
ετ αλ (2007: 7) ποσιτ τηατ εντρεπρενευρσ υσε mενταλ σηορτχυτσ, ιν ορδερ το mακε δεχισιονσ; οφτεν τηε 
υσε οφ ηευριστιχσ αλλοωσ εντρεπρενευρσ το mακε σιγνιφιχαντ λεαπσ ιν τηειρ τηινκινγ λεαδινγ το 
ιννοϖατιϖε ιδεασ τηατ αρε νοτ αλωαψσ λινεαρ ορ φαχτυαλλψ βασεδ.  Dεχισιονσ βασεδ ον ηευριστιχσ αιδ 
τηε εντρεπρενευρσ σενσεmακινγ προχεσσ ανδ αλλοω τηεm το θυιχκλψ φινδ α ρεσολυτιον το χοmπλεξ 
δεχισιονσ.  Ηοωεϖερ, σοmε τηεοριστσ ηαϖε συγγεστεδ τηατ τηε υσε οφ mενταλ σηορτχυτσ το mακε 
δεχισιονσ ισ ινεφφεχτιϖε ανδ στατε τηατ τηε υσε οφ mενταλ σηορτχυτσ το mακε δεχισιονσ mαψ λεαδ το 
mιστακεσ βεινγ mαδε (Φορβεσ, 2005).  Τηε ρεσεαρχη υνδερτακεν ιντο εντρεπρενευριαλ χογνιτιϖε 
στρυχτυρεσ χαν αλσο βε αππλιεδ το ϕαζζ mυσιχιανσ, ασ τηε mενταλ σηορτχυτσ τηατ αρε υσεδ αρε βασεδ ον 
εξπλιχιτ κνοωλεδγε, βυτ ωιλλ αλσο ρεθυιρε τηε mυσιχιαν το υσε ταχιτ κνοωλεδγε ιν τηε φορm οφ 
ηυνχηεσ ανδ ιντυιτιον (Σωαν, 2003: 6) το mακε α φιναλ δεχισιον.  Τηε υσε οφ mενταλ σηορτχυτσ 
αρε παρτιχυλαρλψ υσεφυλ φορ ϕαζζ mυσιχιανσ ασ δυρινγ α περφορmανχε τηεψ αρε ρεθυιρεδ το λιστεν ανδ 
ρεσπονδ αχχορδινγλψ το τηε mυσιχ πλαψεδ βψ οτηερ mυσιχιανσ.  Τηισ προχεσσ οφτεν ηαππενσ υνδερ 
mοmεντσ οφ υνχερταιντψ ωηιχη ισ φυρτηερ ιmπαχτεδ βψ τηε mινιmαλ λενγτη οφ τιmε ιν ωηιχη ϕαζζ 
mυσιχιανσ ηαϖε το mακε α δεχισιον ασ το ωηατ νοτεσ το πλαψ.  Τηε αβιλιτψ το τακε mενταλ σηορτχυτσ 
δυρινγ α περφορmανχε αλλοωσ τηε mυσιχιανσ το αχχεσσ τηειρ στορε οφ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε 
ανδ αλλοωσ τηεm το ιmπροϖισε ανδ mακε τηε χορρεχτ mυσιχαλ χηοιχεσ.   
 
Dυε το διφφιχυλτιεσ ιν εmπιριχαλλψ τεστινγ ταχιτ κνοωλεδγε (Αmβροσινι ανδ Βοωmαν, 2001), τηε 
λιτερατυρε ρελατινγ το κνοωλεδγε φαιλσ το χλεαρλψ πρεσεντ χονχλυσιϖε εϖιδενχε ρελατινγ το τηε 
βενεφιτσ οφ σηαρινγ ταχιτ ανδ εξπλιχιτ κνοωλεδγε. Βψ οϖερλοοκινγ τηε βενεφιτσ τηατ χαν βε γαινεδ 
βψ σηαρινγ κνοωλεδγε δοεσ νοτ ρεφλεχτ τηε δψναmιχ νατυρε οφ κνοωλεδγε ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη ιτ 
ισ δεϖελοπεδ, παρτιχυλαρλψ ασ ταχιτ κνοωλεδγε ισ ρεθυιρεδ ιφ αν ινδιϖιδυαλ ισ το γαιν εξπλιχιτ 
κνοωλεδγε (Αmβροσινι ανδ Βοωmαν, 2001).  Τηισ στυδψ προποσεσ το λοοκ ατ τηε βενεφιτσ τηατ χαν 
βε γαινεδ βψ χονσιδερινγ τηε ιmπαχτ τηατ βοτη εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε χαν ηαϖε ον α ϕαζζ 
mυσιχιανσ περφορmανχε.  Ιν ορδερ το mακε α χοντριβυτιον το τηε εξιστινγ λιτερατυρε, τηε στυδψ 
ηοπεσ το ανσωερ τηε φολλοωινγ ρεσεαρχη θυεστιονσ: ηοω δο ϕαζζ mυσιχιανσ γαιν εξπλιχιτ ανδ ταχιτ 
κνοωλεδγε ανδ ηοω δο ϕαζζ mυσιχιανσ σηαρε εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε? 
 
 2.2. ΣΤΡΟΝΓ ΑΝD WΕΑΚ ΤΙΕΣ ΑΝD ΤΗΕ ΙΜΠΑΧΤ ΤΗΕΨ ΗΑςΕ ΟΝ ΤΕΑΜ 
ΦΟΡΜΑΤΙΟΝ 
Τηε πρεϖιουσ σεχτιον χονσιδερεδ τηε τψπεσ οφ κνοωλεδγε τηατ ινδιϖιδυαλσ ρεθυιρε ιν ορδερ το 
βεχοmε συχχεσσφυλ ϕαζζ mυσιχιανσ.  Τηισ νεξτ σεχτιον χονσιδερσ ηοω mυσιχιανσ δεϖελοπ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ mυσιχιανσ τηατ mαψ λεαδ το τηεm φορmινγ ϕαζζ γρουπσ ωηερε τηεψ χαν 
χρεατε ανδ σηαρε κνοωλεδγε ωιτη οτηερσ. 
 
Γρανοϖεττερσ (1973, 1983) σεmιναλ ωορκ ωηιχη ιδεντιφιεδ τηε εξιστενχε οφ στρονγ ορ ωεακ τιεσ 
βετωεεν ινδιϖιδυαλσ, ηασ φαχιλιτατεδ mυχη ρεσεαρχη ιντο τηε στυδψ οφ ρελατιονσηιπσ ωιτηιν νετωορκσ. 
Στρονγ τιεσ αρε σαιδ το δενοτε α περσον ωιτη ωηοm αν ινδιϖιδυαλ ηασ ρεγυλαρ χονταχτ συχη ασ α 
φαmιλψ mεmβερ ορ φριενδ. (Κατζ ετ αλ, 2004) τηεψ αρε ρελατιονσηιπσ βυιλτ ον τρυστ ανδ προϖιδε σοχιαλ 
συππορτ (Υζζι, 1997; Κρατζερ ετ αλ, 2005).  Wεακ τιεσ εξιστ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ τηατ δο νοτ ιντεραχτ 
οφτεν ανδ αρε σαιδ το φαχιλιτατε τηε τρανσφερ οφ νονρεδυνδαντ, νοϖελ ινφορmατιον (Περρψ−Σmιτη ανδ 
Σηαλλεψ, 2003; Ποωελλ ανδ Γροδαλ, 2005).  Wηετηερ α τιε ισ στρονγ ορ ωεακ, ωιλλ δετερmινε τηε 
ρεσουρχεσ τηατ φλοω βετωεεν χοννεχτεδ ινδιϖιδυαλσ, συχη ρεσουρχεσ mαψ ινχλυδε τηε σηαρινγ οφ 
κνοωλεδγε ανδ ινφορmατιον (Νοηρια, 1992).   Γρανοϖεττερ (1983) φουνδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωερε 
mορε λικελψ το βε νοτιφιεδ οφ ϕοβ οππορτυνιτιεσ τηρουγη ωεακ τιεσ ρατηερ τηαν πεοπλε ωιτη ωηοm 
τηεψ σηαρεδ α στρονγ τιε. Ιν αδδιτιον, ινδιϖιδυαλσ τηατ ηαϖε βεεν ταυγητ βψ ρεσπεχτεδ χρεατιϖε 
ινδιϖιδυαλσ mαψ φινδ τηατ τηε εξπεριενχε προϖιδεσ α σουρχε οφ λεγιτιmατιον ασ τηε ρελατιονσηιπ mαψ 
λεαδ το χρεατιϖε αωαρδσ βεινγ βεστοωεδ υπον ινδιϖιδυαλσ ωιτη συχη τιεσ (Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ, 
2003).  Χροσσ ανδ Χυmmινγσ (2004) ποσιτ τηατ τιεσ το mορε σενιορ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν αν 
οργανιζατιον χαν προϖιδε εξπεριενχε, νοϖελ ινφορmατιον ανδ λεγιτιmατιον.  Σινχε νετωορκ τιεσ 
αχτ ασ χονδυιτσ φορ τηε φλοω οφ ιντερπερσοναλ ρεσουρχεσ ιτ ισ ιmπορταντ το χονσιδερ τηε εξιστινγ 
ρελατιονσηιπσ ωιτηιν νετωορκσ ανδ τηε τψπε οφ ρεσουρχε τηατ συχη ρελατιονσηιπσ mαψ προϖιδε, 
παρτιχυλαρλψ ασ σοmε τιεσ mαψ προϖιδε mορε υσεφυλ ρεσουρχεσ τηαν οτηερσ (Βαλκυνδι ανδ Ηαρρισον, 
2006: 50).  
 
2.2.1. Dεϖελοπινγ στρονγ ορ ωεακ τιεσ ωιτη ποτεντιαλ τεαm mεmβερσ 
Τιεσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ αρε δεεmεδ το αφφεχτ περφορmανχε ιν κνοωλεδγε ιντενσιϖε ωορκ, σινχε 
ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν α νετωορκ ωηο αρε αβλε το ινφλυενχε τηειρ χοννεχτιονσ ωιτη οτηερσ ιν ορδερ το 
γενερατε βενεφιχιαλ οππορτυνιτιεσ ανδ ποσσιβλψ στρατεγιχ αδϖανταγεσ, ωιλλ αχτιϖελψ σεεκ ουτ 
 ινδιϖιδυαλσ ωιτη χηαραχτεριστιχσ τηατ mιγητ ηελπ το γενερατε ορ προϖιδε συχη οππορτυνιτιεσ (Βυρτ, 
1992). Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ (2003) συγγεστ τηατ ωεακ τιεσ χαν βε βενεφιχιαλ ιν χρεατιϖε 
ινδυστριεσ ασ ινδιϖιδυαλσ ωιλλ βε υνλικελψ το στρονγλψ ιδεντιφψ ωιτη τηε γρουπσ οφ ωηιχη τηεψ αρε 
mεmβερσ, στρονγ τιεσ ηοωεϖερ mαψ ενχουραγε χονφορmιτψ ρατηερ τηαν διφφερενχε, τηυσ ρεστριχτινγ 
χρεατιϖιτψ.  Ηοεγλ ετ αλ (2003) στυδψ οφ χροσσ−φυνχτιοναλ σοφτωαρε δεϖελοπmεντ τεαmσ φουνδ τηατ 
ινδιϖιδυαλσ ωηο χονσιδερ νετωορκινγ το βε ιmπορταντ φορ τηε περφορmανχε οφ τηειρ τεαmσ ωερε 
mορε λικελψ το βε ινϖολϖεδ ιν νετωορκινγ πραχτιχεσ.  Ηοωεϖερ, σοmε ινδιϖιδυαλσ ϖιεωεδ τηειρ 
τεαmσ ασ ηαϖινγ αδεθυατε τεχηνιχαλ ανδ mατεριαλ ρεσουρχεσ ανδ τηερεφορε διδ νοτ πυρποσελψ 
βυιλδ νετωορκσ, τηισ προmπτεδ Ηοεγλ ετ αλ (2003) το χονχλυδε τηατ χερταιν τψπεσ οφ ωορκ λεαδσ το 
πυρποσεφυλ νετωορκινγ, ιν παρτιχυλαρ, ιτ ωασ φουνδ τηατ ινδιϖιδυαλσ τενδ το νετωορκ mορε ιφ 
προϕεχτσ ρεθυιρεδ α γρεατ δεαλ οφ ιννοϖατιον.  
 
Βουνδαρψ σπαννινγ ρεφερσ το ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν α τεαm ωηο αρε αβλε το δραω ον εξτερναλ τιεσ ιν 
ορδερ το αχχεσσ ρεσουρχεσ ωηιχη mαψ βε υσεδ βψ τηε τεαm (Κατζ ετ αλ, 2004: 323).  Ηοεγλ ετ αλ 
(2003) συγγεστ τηατ mαναγερσ σηουλδ αχτιϖελψ ενχουραγε mεmβερσ οφ τηειρ τεαmσ το βουνδαρψ 
σπαν ιν ορδερ το αχχεσσ ρελεϖαντ ρεσουρχεσ ωηεν υνδερτακινγ ιννοϖατιϖε προϕεχτσ.  Ινδιϖιδυαλσ τηατ 
βουνδαρψ σπαν αρε αβλε το γαιν αχχεσσ το διφφερεντ αππροαχηεσ ανδ περσπεχτιϖεσ ωηιχη σηουλδ 
ιmπροϖε τηειρ αβιλιτψ το χρεατε νεω ανδ φλεξιβλε ωαψσ οφ τηινκινγ (Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ, 2003: 
94).   Βουνδαρψ σπαννινγ χαν ηελπ αν ινδιϖιδυαλ το δεϖελοπ αν αππρεχιατιον οφ τηε αβιλιτιεσ οφ 
οτηερ πεοπλε ωιτηιν τηειρ νετωορκ, τηυσ αλλοωινγ τηεm το mακε υσε οφ τηε αβιλιτιεσ οφ οτηερ πεοπλε, 
ορ δεϖελοπ σολυτιονσ το υνιθυε προβλεmσ (Χροσσ ανδ Χυmmινγσ, 2004).  Ιν αδδιτιον, βουνδαρψ 
σπαννινγ mαψ χουντεραχτ πρεmατυρε περχεπτιονσ οφ τηε αδεθυαχψ οφ τεχηνιχαλ χοmπετενχψ ανδ 
mατεριαλ ρεσουρχεσ (Ηοεγλ, 2003: 760) ωιτηιν α τεαm, τηισ συγγεστσ τηατ σοmε τεαmσ mαψ τηινκ 
τηατ τηεψ ηαϖε συφφιχιεντ ρεσουρχεσ ανδ φαιλ το αχτιϖελψ σεαρχη φορ ρεσουρχεσ τηατ χουλδ ιmπροϖε 
τηειρ περφορmανχε.  Βουνδαρψ σπαννερσ ωιλλ βε mορε λικελψ το mακε χονσιδερεδ χηοιχεσ σινχε τηεψ 
ωιλλ ηαϖε χοννεχτιονσ ωιτη διφφερεντ πεοπλε ωηιχη mαψ mακε τηεm αωαρε οφ διφφερεντ αππροαχηεσ 
ανδ σολυτιονσ, τηισ mαψ ηελπ το πρεϖεντ προβλεmσ τηατ αρισε δυε το γρουπτηινκ, ωηερεβψ τηεψ αρε 
λεσσ λικελψ το τηινκ χριτιχαλλψ (Βροων, 1998), ανδ τηε ρελυχτανχε οφ γρουπ mεmβερσ το εmβραχε 
νεω ιδεασ (Ηοεγλ ετ αλ, 2003).  Βουνδαρψ σπαννερσ ωηο αλσο οχχυπψ α περιπηεραλ ποσιτιον, ασ 
οπποσεδ το α χεντραλ ποσιτιον ωιτηιν α τεαm αρε εξποσεδ το νεω ιδεασ δυε το βεινγ αβλε το αχχεσσ 
διϖερσε ινφορmατιον φροm τηειρ νετωορκ χοννεχτιονσ (Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ, 2003). Περρψ−
 Σmιτη ανδ Σηαλλψ (2003) φυρτηερ νοτε τηατ mοϖινγ φροm α χεντραλ το περιπηεραλ ποσιτιον mαψ ηελπ 
ινχρεασε τηε χρεατιϖιτψ οφ αν ινδιϖιδυαλ ανδ ισ σιmιλαρ το τηε ωαψ ιν ωηιχη mανψ mυσιχιανσ ωορκ  
τηεψ οφτεν αρε τηε λεαδερ (χεντραλ ποσιτιον) οφ τηειρ οων βανδ, ψετ αλσο παρτιχιπατε ιν τηε βανδσ οφ 
οτηερσ (περιπηεραλ ποσιτιον).  Ηατχη (1998) νοτεσ τηατ ϕαζζ γρουπσ αρε υσυαλλψ χρεατεδ ωιτη α 
παρτιχυλαρ γιγ ιν mινδ ανδ ονχε τηε γιγ ηασ βεεν πλαψεδ, τηε γρουπ δισβανδσ ανδ τηε mυσιχιανσ ρε−
εντερ οτηερ γρουπσ  τηισ ισ ρεπρεσεντατιϖε οφ τηε χοντινυεδ σοχιαλ ιντεραχτιον τηατ τακεσ πλαχεσ 
βετωεεν mυσιχιανσ ωιτη χοννεχτιονσ το οτηερ γρουπσ. Τηε χοντινυεδ ιντεραχτιον ωιτη διφφερεντ 
ινδιϖιδυαλσ mεανσ τηατ mυσιχιανσ αρε χονσταντλψ ρε−σοχιαλιζεδ ανδ εξποσεδ το νεω ιδεασ, ινδεεδ 
Wειχκσ (1993) στυδψ οφ φλιγητ αττενδαντσ φουνδ τηατ ωηεν νεω mεmβερσ εντερ γρουπσ, τηεψ χαν 
ηελπ το ρε−σοχιαλιζε εξιστινγ mεmβερσ βψ (ρε)χοmβινινγ τηε κνοωλεδγε οφ νεω mεmβερσ ωιτη 
κνοωλεδγε χυρρεντλψ ηελδ βψ εξιστινγ mεmβερσ.  Βρασσ ετ αλ (2004) ποσιτ τηατ γρουπ mεmβερσ ωιτη 
χοννεχτιονσ το οτηερ γρουπσ αρε βεττερ πλαχεδ το ιννοϖατε; τηε χοντινυεδ σοχιαλ ιντεραχτιον ωιτη 
οτηερ ινδιϖιδυαλσ ιmπλιεσ τηατ χολλεχτιϖε αχτιϖιτψ χαν λεαδ το τηε εξχηανγε οφ κνοωλεδγε δυρινγ 
τηε ιννοϖατιον προχεσσ (Ταατιλα ετ αλ, 2006; Χηιφφολεαυ, 2005; Σωαν ετ αλ, 2003).   
 
2.2.2. Στρενγτη οφ τιεσ ανδ ιmπαχτσ ον ρελατιονσηιπσ ωιτηιν τεαmσ 
Ασ πρεϖιουσλψ νοτεδ, ρελατιονσηιπσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ χρεατε ρεχιπροχαλ εξχηανγεσ.  Μυχη 
ρεσεαρχη ηασ βεεν χαρριεδ ουτ ιντο τηε φλοω οφ ρεσουρχεσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν νετωορκσ ανδ 
ηοω συχη ρεσουρχε φλοωσ αφφεχτ περφορmανχε.  Ηαγεδοορν ετ αλ (2005) ποσιτ τηατ σινχε ωεακ τιεσ 
λινκ ινδιϖιδυαλσ ωιτη φεωερ σιmιλαριτιεσ, τηεψ ρεθυιρε λεσσ εφφορτ ανδ ιντεραχτιον βψ ινδιϖιδυαλσ το 
mαινταιν τηε τιε.  Βεχαυσε ωεακ τιεσ ιντεραχτ λεσσ τηαν ινδιϖιδυαλσ ωιτη στρονγ τιεσ, Ηαγεδοορν ετ 
αλ (2005) στατε τηατ τηεψ ωιλλ βε λεσσ σιmιλαρ βεχαυσε τηεψ αρε νοτ εmβεδδεδ ιν τηε σαmε νετωορκ 
στρυχτυρε.  Συβσεθυεντλψ τηε λικελιηοοδ τηατ τηεψ ωιλλ ηαϖε σιmιλαρ εξπεριενχεσ ορ χηαραχτεριστιχσ ισ 
ρεδυχεδ; ασ α χονσεθυενχε ωεακ τιεσ ωιλλ εναβλε τηε εξχηανγε οφ διϖερσε ιδεασ ανδ πρεσεντ υνιθυε 
σολυτιονσ το προβλεmσ.  Ιν λινε ωιτη Ηαγεδοορν ετ αλ (2005) ασσερτιον, Ηανσεν ετ αλ (2005) φουνδ 
τηατ ινδιϖιδυαλσ τηατ σηαρεδ σιmιλαρ κνοωλεδγε (συχη ασ τηατ σηαρεδ βετωεεν στρονγ τιεσ) ωιλλ 
προγρεσσιϖελψ δεϖελοπ τηε σαmε κνοωλεδγε σετσ ανδ ιδεασ, τηισ mαψ βε λινκεδ το τηειρ φινδινγσ 
ωηιχη συγγεστ τηατ τηε πρεσενχε οφ στρονγ τιεσ πρεϖεντσ ινδιϖιδυαλσ φροm σεεκινγ εξτερναλ 
κνοωλεδγε, ωηιχη ωιλλ υλτιmατελψ ιmπαχτ υπον τηειρ αβιλιτψ το ινφυσε νεω κνοωλεδγε ορ ιδεασ ιντο 
τηε νετωορκ.   
 
 2.2.3. Τηε Λιφε Χψχλε οφ Στρονγ ανδ Wεακ Τιεσ 
Τηε ουτχοmε οφ α νυmβερ οφ στυδιεσ πρεσεντ mιξεδ ρεσυλτσ ασ το ωηετηερ στρονγ ορ ωεακ τιεσ λεαδ 
το οπτιmαλ περφορmανχε (Ηαγεδοορν, 2005).  Σοmε στυδιεσ συγγεστ τηατ ωεακ τιεσ προϖιδε γρεατερ 
βενεφιτσ (Γρανοϖεττερ, 1973), ωηιλστ οτηερσ στατε τηατ στρονγ τιεσ λεαδ το αν ιmπροϖεmεντ ιν 
περφορmανχε (Κραατζ, 1998).  Ηοωεϖερ, α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ α χοmβινατιον οφ 
στρονγ ανδ ωεακ τιεσ λεαδσ το ιmπροϖεδ περφορmανχε (Υζζι, 1997; Ηιτε ανδ Ηεστερλεψ, 2001; 
Χροσσ ανδ Χυmmινγσ, 2004; Ηαγεδοορν ετ αλ, 2005; Βαλκυνδι ανδ Ηαρρισον, 2006).  Υζζι (1997) 
στυδιεδ αρmσ−λενγτη (ωεακ τιεσ) ανδ εmβεδδεδ τιεσ (στρονγ τιεσ) ωιτηιν τηε Νεω Ψορκ αππαρελ 
ινδυστρψ ανδ φουνδ τηατ στρονγ τιεσ ωερε βεττερ ατ δεϖελοπινγ τρυστ ανδ τρανσφερρινγ ινφορmατιον, 
ηοωεϖερ ηε αλσο φουνδ τηατ τηε εφφεχτσ οφ στρονγ τιεσ δετεριορατε οϖερ τιmε ανδ χαν εϖεντυαλλψ 
βεχοmε δετριmενταλ το τηε περφορmανχε οφ τηε χοmπανψ, λεαδινγ ηιm το χονχλυδε τηατ α mιξτυρε 
οφ αρmσ−λενγτη ανδ εmβεδδεδ τιεσ αρε mορε υσεφυλ ιν προϖιδινγ αχχεσσ το οππορτυνιτιεσ. Ιν λινε 
ωιτη Υζζισ (1997) φινδινγσ, Ηαγεδοορν ετ αλ (2005) φουνδ τηατ λονγ−τερm τρυστωορτηψ 
ρελατιονσηιπσ, συππορτεδ βψ χυλτυραλλψ διϖερσε ρελατιονσηιπσ, ιmπροϖεδ τηε περφορmανχε οφ τηε 
φιρmσ ωιτηιν τηειρ στυδψ.  Σιmιλαρ το Υζζισ (1997) φινδινγ τηατ τηε ιmπαχτ οφ τιεσ χαν χηανγε οϖερ 
τιmε, Ηιτε ανδ Ηεστερλεψ (2001) συγγεστεδ τακινγ α λιφε−χψχλε αππροαχη το τηε βενεφιτσ τηατ τιεσ 
χαν οφφερ.  Τηεψ συγγεστ τηατ δυρινγ τηε εαρλψ σταγεσ οφ αν οργανιζατιονσ δεϖελοπmεντ αν 
οργανιζατιον mαψ ηαϖε mορε στρονγ τιεσ βεχαυσε ωεακ τιεσ mαψ βε διφφιχυλτ το δεϖελοπ.  
Χοννεχτιονσ το ωεακ τιεσ mαψ βε ηαρδερ το δεϖελοπ σινχε ωεακ τιεσ ωιλλ νοτ βε φαmιλιαρ ωιτη τηε 
νεω οργανιζατιον ανδ mαψ νοτ βε πρεπαρεδ το ρισκ χρεατινγ α λινκ ωιτη αν υνφαmιλιαρ παρτψ.  Οϖερ 
τιmε, ανδ ασ αν οργανιζατιον γαινσ ϖισιβιλιτψ, τηεψ ωιλλ βε αβλε το δεϖελοπ ωεακ τιεσ, ηοωεϖερ ασ 
τηε ρελατιονσηιπ δεϖελοπσ συχη τιεσ χουλδ εϖεντυαλλψ βεχοmε στρονγ τιεσ (Ηιτε ανδ Ηεστερλεψ, 
2001); ιτ ισ βελιεϖεδ τηατ νετωορκ εφφεχτιϖενεσσ ρεδυχεσ οϖερ τιmε ασ χογνιτιϖε ορ ρουτινιζεδ 
προχεσσεσ ρεπλαχε τηε ινιτιαλ, φαχιλιτατιϖε ρολε τηατ νετωορκσ σερϖε (Βαλκυνδι ανδ Ηαρρισον, 2006: 
52).  Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ (2003) νοτε τηατ ωηεν ωορκινγ ιν α χρεατιϖε ινδυστρψ, τηε αβιλιτψ το 
βε χρεατιϖε ενηανχεσ αν ινδιϖιδυαλσ ρεπυτατιον ανδ υνκνοων ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε αβλε το βε 
χρεατιϖε ωιλλ ινχρεασε τηειρ ϖισιβιλιτψ ωιτηιν τηειρ ινδυστρψ ανδ βεχοmε βεττερ κνοων.  Τηισ ιmπλιεσ 
τηατ τηε mορε χρεατιϖε αν υνκνοων ϕαζζ mυσιχιαν, τηε γρεατερ τηειρ προσπεχτσ αρε οφ βεχοmινγ 
ωελλ−κνοων. 
 
 Τηε αβοϖε σεχτιον ρελατινγ το γρουπ φορmατιον δεσχριβεσ ηοω τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν 
ινδιϖιδυαλσ mαψ ιmπαχτ υπον τηε ρεσουρχεσ τηατ αν ινδιϖιδυαλ ισ αβλε το αχχεσσ ανδ τηε τψπεσ οφ 
ρελατιονσηιπ τηατ αν ινδιϖιδυαλ mαψ βε αβλε το δεϖελοπ οϖερ τιmε.  Ηοωεϖερ, τηε εξιστινγ λιτερατυρε 
δοεσ νοτ δεσχριβε ηοω τιεσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ αρε χρεατεδ ανδ ηοω αν ινδιϖιδυαλ ωιτη φεω 
χοννεχτιονσ mιγητ χρεατε mορε; τηισ στυδψ ωιλλ προϖιδε αν ινσιγητ ιντο ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ χρεατε 
συχη ρελατιονσηιπσ βψ ασκινγ τηε φολλοωινγ θυεστιον: ηοω δο ϕαζζ mυσιχιανσ υσε τηειρ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ mυσιχιανσ το φορm γρουπσ? 
 
2.3. ΕΦΦΕΧΤΙςΕ ΓΡΟΥΠ ΦΥΝΧΤΙΟΝΙΝΓ  
Ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, Ι δισχυσσεδ ηοω τηε στρενγτη οφ αν ινδιϖιδυαλσ ρελατιονσηιπ ωιτη οτηερσ 
αφφεχτσ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηεψ φορm γρουπσ ανδ ηοω τηεψ δεϖελοπ νεω ιδεασ.  Τηισ νεξτ σεχτιον 
δισχυσσεσ τηε ιντεραχτιον οφ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν γρουπσ ανδ τηε προχεσσεσ τηατ τηεψ γο τηρουγη ιν 
ορδερ το δεϖελοπ συχχεσσφυλ ωορκινγ ρελατιονσηιπσ. 
 
2.3.1. Τηε δεϖελοπmεντ οφ συχχεσσφυλ ωορκ πραχτιχεσ ωιτηιν τεαmσ. 
Τηε βεστ ωαψ ιν ωηιχη το χοmβινε χαπαβιλιτιεσ ισ τηρουγη τηε φορmατιον οφ α τεαm.  Αδαιρ (1986: 
ϖιι) δεφινεσ α τεαm ασ α γρουπ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ σηαρε α χοmmον αιm ανδ ιν ωηιχη τηε ϕοβσ 
ανδ σκιλλσ οφ εαχη mεmβερ φιτ ιν ωιτη τηοσε οφ οτηερσ.  Α νυmβερ οφ στυδιεσ αττεmπτ το ισολατε τηε 
χηαραχτεριστιχσ οφ εφφεχτιϖε τεαmσ ανδ δεϖελοπ λιστσ οφ χηαραχτεριστιχσ ωηιχη τηεψ βελιεϖε το βε 
ρεπρεσεντατιϖε οφ α συχχεσσφυλ τεαm (Ηιττ, 1988; Καζεmακ, 1991). Αφτερ σπενδινγ τιmε στυδψινγ 
ωορκ τεαmσ, Ηιττ (1988) φορmεδ α λιστ οφ τεν χηαραχτεριστιχσ ωηιχη ηε στατεσ mυστ βε πρεσεντ ιν 
ορδερ φορ α τεαm το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ; τηε λιστ ινχλυδεσ ιντερ αλια α χλιmατε οφ τρυστ, α φεελινγ τηατ 
εαχη mεmβερ χαν ινφλυενχε τεαm ουτχοmεσ ανδ α ωιν−ωιν αππροαχη το ρεσολϖινγ χονφλιχτσ.  
Σιmιλαρ το Ηιττ, Καζεmακ (1991) δεϖελοπσ α λιστ χονταινινγ τεν ελεmεντσ εσσεντιαλ φορ αν εφφεχτιϖε 
τεαm; τηε λιστ ινχλυδεσ ιντερ αλια σηαρεδ γοαλσ ανδ οβϕεχτιϖεσ, τηε ενχουραγεmεντ οφ 
εξπεριmεντατιον ανδ χρεατιϖιτψ ανδ αν οπεν χοmmυνιχατιον στψλε.  Ιν χοντραστ, οτηερ τηεοριστσ 
δισmισσ τηε προδυχτιον οφ λενγτηψ λιστσ, πρεφερρινγ ινστεαδ το χονχεντρατε ον προϖιδινγ α φεω κεψ 
θυαλιτιεσ ωηιχη τηεν λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ οτηερ χηαραχτεριστιχσ ωηιχη ενχουραγε 
εφφεχτιϖενεσσ ωιτηιν τεαmσ.  Φορ εξαmπλε, Πετροχκ (1990) στατεσ τηατ αν εφφεχτιϖε τεαm χονσιστσ οφ 
mεmβερσ ωηο ιντεραχτ ωιτη τηε τεαm λεαδερ; τηε τεαm ισ ρεπρεσεντεδ βψ ϕοιντ λεαδερσηιπ, ανδ 
ρελατιονσηιπσ αρε βασεδ ον τρυστ, ιν αδδιτιον τεαm mεmβερσ αρε νοτ mοτιϖατεδ βψ τηειρ περσοναλ 
 γοαλσ, βυτ πυτ τηε γοαλσ οφ τηε τεαm φιρστ.  Ιτ ισ ποσσιβλε το σεε τηατ τηερε ισ α λαχκ οφ χονσενσυσ ωιτη 
ρεγαρδ το ωηιχη χηαραχτεριστιχσ αρε mοστ ιmπορταντ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ αν εφφεχτιϖε τεαm.  Ασ 
συχη, Ι ωιλλ χοmβινε τηε ουτχοmεσ οφ α νυmβερ οφ στυδιεσ ιν ορδερ το βριεφλψ χονσιδερ σοmε 
ελεmεντσ τηατ mαψ βε νεχεσσαρψ φορ α ϕαζζ γρουπ το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ. 
 
2.3.2. Τεαm νορmσ, τεαm χοηεσιον ανδ τεαm χοmποσιτιον 
Νορmσ αρε υνσποκεν ανδ υνωριττεν ρυλεσ (Φυρνηαm, 1997:441) ωηιχη προϖιδε τεαm mεmβερσ 
ωιτη αν υνδερστανδινγ οφ αχχεπταβλε βεηαϖιουρ ωιτηιν χερταιν τεαm σιτυατιονσ (Ροββινσ, 2005).  
Dυε το τηε φαχτ τηατ mανψ τεαm mεmβερσ ωιλλ ηαϖε βεεν mεmβερσ οφ οτηερ τεαmσ, τηεψ ωιλλ 
αλρεαδψ ηαϖε α σετ παττερν οφ βεηαϖιουρ; ωηεν νεωχοmερσ ϕοιν α νεω τεαm, τηε εξιστινγ τεαm 
mεmβερσ ωιλλ σοχιαλιζε τηε νεω τεαm mεmβερ ανδ λετ τηεm κνοω ηοω τηινγσ αρε αρουνδ ηερε σο 
τηατ τηεψ αρε αωαρε οφ τηε τεαm νορmσ (Φυρνηαm, 1997: 441). Τεαmσ ωιλλ δεϖελοπ τηειρ οων 
νορmσ ωηιχη ωιλλ αφφεχτ τηε ιδεντιτψ, ανδ ινφλυενχε τεαm mεmβερσ περχεπτιονσ, οφ τηε τεαm.   
 
Τεαm χοηεσιον ρεφερσ το ιντερπερσοναλ αττραχτιον ανδ σηαρεδ χοmmιτmεντ το τασκ (Φορρεστερ ανδ 
Τασηχηιαν, 2006: 458), ιτ ισ οφ ιmπορτανχε ωιτηιν τεαmσ σινχε ιτ δετερmινεσ τεαm υνισον ωηιχη 
ωιλλ υλτιmατελψ ιmπαχτ υπον περφορmανχε (Ροββινσ, 2005).  Στυδιεσ ηαϖε ινδιχατεδ τηατ τηε λεϖελ 
οφ χοηεσιον ωιλλ αφφεχτ τηε ωαψ ιν ωηιχη τεαm mεmβερσ χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ, ινδεεδ, 
Μιχκελσον ανδ Χαmπβελλ (1975) φουνδ τηατ τεαm mεmβερσ ωιτηιν χοηεσιϖε γρουπσ εντερεδ ιντο 
mορε ποσιτιϖε χοmmυνιχατιον.  Ποσιτιϖε χοmmυνιχατιον ενχουραγεσ mεmβερσ οφ τεαmσ το σηαρε 
ιδεασ ανδ δισχυσσ συβϕεχτσ ωηιχη mιγητ βε σοmεωηατ χοντροϖερσιαλ, συβσεθυεντλψ χοηεσιϖε γρουπσ 
mαψ εναβλε διφφιχυλτ τοπιχσ το βε βροαχηεδ ανδ σολυτιονσ το προβλεmσ φουνδ (ϑεωελλ ανδ Ρειτζ, 
1981).  ςιεωσ ρελατινγ το τηε αφφεχτσ οφ χοηεσιον διφφερ, ωιτη σοmε στυδιεσ συγγεστινγ τηατ στρονγ 
χοηεσιον ιmπροϖεσ περφορmανχε (Σmιτη ετ αλ 1994) ανδ οτηερσ νοτινγ τηατ ηιγη λεϖελσ οφ χοηεσιον 
χαν νεγατιϖελψ αφφεχτ τεαm περφορmανχε βεχαυσε οϖερ τιmε, τεαm mεmβερσ βεχοmε ρελυχταντ το 
δεϖελοπ νεω ιδεασ ορ ιmπλεmεντ χηανγεσ το χυρρεντ προχεσσεσ (Αδαιρ, 1986).   
 
Α νυmβερ οφ στυδιεσ ηαϖε βεεν χαρριεδ ουτ ιντο ηοω τεαm χοmποσιτιον ιmπαχτσ υπον περφορmανχε 
ανδ υσυαλλψ ρελατε το τηε χηαραχτεριστιχσ οφ γρουπ mεmβερσ (Γυζζο ανδ Dιχκσον, 1996).  Wιτηιν 
τεαmσ, τηε οβϕεχτιϖε σηουλδ βε το χοmβινεδ mεmβερσ ωιτη α ρανγε οφ σκιλλσ ανδ εξπεριενχεσ ιν αν 
 αττεmπτ το ενηανχε τηε χοmπλεmενταριτιεσ τηατ τηεψ οφφερ εαχη οτηερ (Τιmmονσ, 1979; Ηαρρισ, 
1986). 
 
2.3.3. Χοmmυνιχατιον 
ϑαζζ γρουπσ εντερ ιντο ϖαριουσ φορmσ οφ χοmmυνιχατιον; δυρινγ περφορmανχεσ, πλαψερσ ιντεραχτ ϖια 
χαλλ ανδ ρεσπονσε ωηιχη ισ σιmιλαρ το α ϖερβαλ χονϖερσατιον εξχεπτ ρατηερ τηαν υσινγ ωορδσ το 
χοmmυνιχατε, mυσιχιανσ υσε mυσιχαλ νοτεσ ανδ αλσο υσε νον−ϖερβαλ χοmmυνιχατιον το προϖιδε 
διρεχτιον το τηειρ γρουπ mεmβερσ.  Χοmmυνιχατιον ωιτηιν τεαmσ εναβλεσ τηε σηαρινγ οφ 
κνοωλεδγε ιν αδδιτιον το περmιττινγ τεαm mεmβερσ το σηαρε φεεδβαχκ, ιτ ισ αλσο σεεν το βε τηε βεστ 
ωαψ ιν ωηιχη το δεϖελοπ ανδ σηαρε χρεατιϖε ιδεασ (Ανχονα ανδ Χαλδωελλ, 1992).  Φυρνηαm (1997) 
νοτεσ τηατ τοο λιττλε ορ τοο mυχη χοmmυνιχατιον ωιτηιν τεαmσ χαν βε α σουρχε οφ χονφλιχτ.  Σmιτη 
ετ αλ (1994) φουνδ τηατ ηιγη λεϖελσ οφ ινφορmαλ χοmmυνιχατιον βετωεεν γρουπ mεmβερσ φαχιλιτατεσ 
τρυστ ανδ χρεατεσ mορε οππορτυνιτιεσ το ιντεραχτ ανδ το βεττερ υνδερστανδ τεαm mεmβερσ, 
συβσεθυεντλψ, mορε χρεατιϖε ιδεασ αρε δεϖελοπεδ.  Μυmφορδ ετ αλ (2002) σιmιλαρλψ φουνδ τηατ τεαm 
mεmβερσ ωιτη κνοωλεδγε οφ τηε ρεθυιρεmεντσ ανδ προβλεmσ ωιτηιν τηειρ φυνχτιοναλ αρεα ωερε 
αβλε το συγγεστ ιδεασ φορ ιmπροϖεmεντ.  Τεαmσ ωηο ωερε αβλε το προϖιδε ιδεασ ανδ ινφλυενχε τηε 
δεχισιον mακινγ προχεσσ ωερε φουνδ το περφορm βεττερ τηαν τεαmσ ωηοσε λεαδερσ δο νοτ σεεκ τηειρ 
ινπυτ (Αmαβιλε ετ αλ, 2004). Λιστενινγ σκιλλσ ανδ φεεδβαχκ σκιλλσ αρε αλσο πρεδιχτορσ οφ εφφεχτιϖε 
χοmmυνιχατιον ανδ Τοδρψκ (1990) νοτεσ τηατ φεεδβαχκ ισ χρυχιαλ δυρινγ περιοδ οφ ποορ τεαm 
περφορmανχε, ηοωεϖερ ιν ορδερ φορ τηε φεεδβαχκ το ηαϖε τηε δεσιρεδ εφφεχτ ανδ φορ ιτ το βε ωελλ 
ρεχειϖεδ βψ τηε ρεχιπιεντ, τηε τεαm mυστ ηαϖε α τρυστινγ ανδ οπεν χυλτυρε.  Τρυστ ανδ οπεννεσσ χαν 
λεαδ το ινχρεασεδ χοοπερατιον ωιτηιν τεαmσ ανδ ον αν ινδιϖιδυαλ βασισ, αλλοω τεαm mεmβερσ το 
παρτιχιπατε ιν χονστρυχτιϖε χοmmυνιχατιον ωηιχη mαψ λεαδ το ιmπροϖεδ περφορmανχε (Wοοδχοχκ, 
1989).  Τηεσε στυδιεσ δεmονστρατε τηατ χοmmυνιχατιον ισ ηιγηλψ ιmπορταντ ιφ χρεατιϖε ιδεασ αρε το 
βε γενερατεδ ωιτηιν τεαmσ ασ ινφορmαλ χοmmυνιχατιον χαν λεαδ το βεττερ περφορmανχε.   
 
2.3.4. Αυτονοmψ 
Αυτονοmψ δεσχριβεσ τηε ωαψ ιν ωηιχη οργανιζατιονσ αλλοω ινδιϖιδυαλσ το mαναγε τηειρ οων ωορκ 
(Αmαβιλε, 1997) ανδ mαψ mοτιϖατε ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τεαmσ το δεϖελοπ νεω κνοωλεδγε (Νονακα, 
1994).  Ανδρεω ανδ Φαρρισ (1967) στυδψ φουνδ τηατ τεαmσ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ ωερε γιϖεν τηε 
φρεεδοm το χηαλλενγε ανδ δεϖελοπ ιδεασ ωερε mορε ιννοϖατιϖε τηαν οτηερ τεαmσ.  Βασυ ανδ Γρεεν 
 (1997) φουνδ τηατ τεαm mεmβερσ ωερε mορε λικελψ το χηαλλενγε εξιστινγ πραχτιχεσ ανδ εξπεριmεντ 
ωιτη νεω ιδεασ ιφ τηεψ ωερε χοmφορταβλε ιν τηε κνοωλεδγε τηατ τηεψ ωουλδ νοτ βε πεναλισεδ 
σηουλδ τηειρ ιδεα βε υνσυχχεσσφυλ.  Τηε δεϖελοπmεντ οφ τρυστ ωιτηιν τεαmσ ισ ηιγηλψ ιmπορταντ ασ 
τεαm mεmβερσ ωιλλ βε mορε ινχλινεδ το τακε ρισκσ ανδ εξποσε ϖυλνεραβιλιτιεσ ωηεν τηεψ ηαϖε 
φορmεδ τρυστινγ ρελατιονσηιπσ ωιτη τηειρ τεαm mεmβερσ (Ροββινσ, 2005: 126).  Wοοδχοχκ (1989) 
συγγεστσ τηατ οπεννεσσ ανδ ηονεστψ αρε εσσεντιαλ φυνχτιονσ το εφφεχτιϖε τεαm ωορκινγ; Wοοδχοχκ 
(1989) βελιεϖεσ τηατ ιφ τηεσε αττριβυτεσ αρε πρεσεντ, συχχεσσφυλ δισχυσσιονσ βετωεεν τεαm mεmβερσ 
ωιλλ τακε πλαχε ωηερε τεαm mεmβερσ φρεελψ mακε συγγεστσ ωιτηουτ φεαρ οφ νεγατιϖε φεεδβαχκ. 
Αλτηουγη τεαmσ mαψ βε λεδ βψ α παρτιχυλαρ ινδιϖιδυαλ, τηε αβιλιτψ το mακε ινδιϖιδυαλσ φεελ λικε 
τηεψ αρε νοτ βεινγ mαναγεδ ωιλλ ρελεασε τηε ενεργιεσ ανδ πασσιον ιν διφφερεντ ινδιϖιδυαλσ 
(ϑοηαννεσσεν ετ αλ, 1999: 119).  Ιτ ισ ιmπορταντ το χρεατε αν ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ αρε 
νοτ φεαρφυλ οφ mακινγ α mιστακε; τεαm mεmβερσ σηουλδ βε πρεπαρεδ το τακε ρισκσ, τρψ νεω ιδεασ, 
φαιλ ανδ τρψ αγαιν; λεαδερσ σηουλδ ηαϖε χονφιδενχε ιν τηε αβιλιτιεσ οφ τηειρ τεαm ιφ ιτ ισ το βε α 
συχχεσσ (ϑοηαννεσσεν ετ αλ, 1999: 119).  Wιτηιν ϕαζζ, τηε φρεε ιντερπρετατιον οφ σχριπτεδ mυσιχ 
εναβλεσ mυσιχιανσ το εξπεριmεντ ωιτη τηε βψ πλαψινγ ιν διφφερεντ κεψσ, ιντροδυχινγ διϖερσε στψλεσ 
οφ mυσιχ ανδ αππλψινγ υνυσυαλ ρηψτηmσ (Βαρρεττ, 1998β).  Συχη φρεεδοm mαψ λεαδ το mιστακεσ 
βεινγ mαδε, ηοωεϖερ ωιτηιν ϕαζζ γρουπσ, mιστακεσ αρε ϖιεωεδ θυιτε διφφερεντλψ τηαν τηεψ αρε 
ωιτηιν οργανιζατιονσ  ϕαζζ mυσιχιανσ εmβραχε mιστακεσ ασ α σουρχε οφ λεαρνινγ ανδ αχχεπτ τηατ 
mιστακεσ ωιλλ ηαππεν, ωηεν τηεψ δο, mυσιχιανσ χλεϖερλψ ιντεγρατε τηεm ιντο τηειρ περφορmανχε 
(Βαρρεττ, 1998β: 610).  Μιστακεσ αρε τηερεφορε ϖιεωεδ ασ πρεχυρσορσ το οππορτυνιτιεσ φροm ωηιχη 
mυσιχιανσ mιγητ δεϖελοπ σοmετηινγ νεω (Wειχκ, 1999).  Ενϖιρονmεντσ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ αρε 
νοτ αφραιδ το mακε mιστακεσ χαν ηελπ το βρινγ αβουτ ιννοϖατιον (ϑοηαννεσσεν ετ αλ, 1999) ασ 
mιστακεσ οφτεν αχτ ασ α τριγγερ φορ ιννοϖατιον (Τιδδ ετ αλ, 2005).  Μιλεσ Dαϖισ ωασ κνοων το mισσ 
νοτεσ ανδ mανψ χριτιχσ συγγεστεδ τηατ ηε ηαδ α ποορ mυσιχαλ τεχηνιθυε, Μιλεσ Dαϖισ ωασ κνοων 
φορ εξπεριmεντινγ ωιτη υνχονϖεντιοναλ τεχηνιθυεσ, ηε ωασ mορε δαρινγ ανδ εξπεριmενταλ τηαν 
ανψ mυσιχιαν οφ ηισ τιmε, ηε αχχεπτεδ τηε mιστακεσ τηατ ηε mαδε, βυτ νεϖερ αττεmπτεδ το αχθυιρε α 
σαφερ, mορε χονσιστεντ περφορmανχε στψλε (Wαλσερ, 1995, π.176).   Τεαmσ ιν ωηιχη τηε ωορκ οφ 
ιτσ mεmβερσ ισ mονιτορεδ mαψ φινδ τηατ mονιτορινγ νεγατιϖελψ ιmπαχτ υπον τηειρ χρεατιϖε 
χοντριβυτιον; Αmαβιλε (2004) φουνδ τηατ χονσταντ mονιτορινγ ανδ χηεχκινγ τηε περφορmανχε οφ 
εξπεριενχεδ τεαm mεmβερσ νεγατιϖελψ ιmπαχτεδ υπον περφορmανχε.  Ιν χοντραστ, Λεοναρδ ανδ 
Σωαπ (2005) ποσιτ τηατ αν ελεmεντ οφ mονιτορινγ ισ ρεθυιρεδ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ χυρρεντ 
 οπερατιονσ ανδ ιννοϖατιον προγρεσσ.  ϑοηαννεσσεν ετ αλ (1999) συγγεστ τηατ τεαmσ ιν ωηιχη 
ινδιϖιδυαλσ αρε αβλε το ποσιτιϖελψ χριτιθυε τηειρ οων περφορmανχε ανδ τηε περφορmανχε οφ τηειρ 
πεερσ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ τηε λεϖελ οφ χοmπετενχε ωιτηιν τηε γρουπ ισ χοντινυαλλψ ενηανχεδ 
ωιλλ βε mορε συχχεσσφυλλψ.  Τηε αβοϖε στυδιεσ τηερεφορε συγγεστ τηατ σοmε φορm οφ mονιτορινγ 
σηουλδ τακε πλαχε ωιτηιν τεαmσ, βυτ αν εξχεσσιϖε αmουντ ηαmπερσ τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω ιδεασ. 
 
2.3.5. Τηε χρεατιον οφ κνοωλεδγε ωιτηιν τεαmσ 
Βχηελ (2007) συγγεστσ τηατ mανψ τεαmσ ηαϖε α λιφεσπαν ωηιχη ωιλλ ιmπαχτ υπον τηειρ αβιλιτψ το 
χοντινυε το χρεατε νεω κνοωλεδγε ιν ορδερ το ιννοϖατε.   Dυρινγ τηε εαρλψ σταγεσ οφ α τεαm βεινγ 
φορmεδ, mυχη τιmε ισ σπεντ περφεχτινγ σηαρεδ νορmσ (Βχηελ, 2007) ανδ δεϖελοπινγ νεω ιδεασ 
ανδ αππροαχηεσ ασ τηε mεmβερσ οφ τηε γρουπ λεαρν ηοω το αππρεχιατε τηε αβιλιτιεσ οφ τηειρ φελλοω 
mεmβερσ (Κατζ, 1982).  Ασ τιmε προγρεσσεσ, τηε χρεατιον οφ νεω κνοωλεδγε ωιλλ ινεϖιταβλψ 
βεχοmε πατη δεπενδεντ ασ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν τεαmσ υσε τηειρ πρεϖιουσ κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε 
το δεϖελοπ νεω ιδεασ (Ηαργαδον ανδ Φανελλι, 2002) τηερεφορε τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ ονχε mαδε α 
γρουπ εφφεχτιϖε ωιλλ ψιελδ διmινισηινγ ρετυρνσ ονχε α ηιγη λεϖελ οφ χοηεσιϖενεσσ εξιστσ .  Βαρρεττ 
(1998: 609) συγγεστσ ινδυχινγ προϖοχατιϖε χοmπετενχε ιν ορδερ το χουντεραχτ τηε προβλεmσ 
ασσοχιατεδ ωιτη φολλοωινγ τριεδ ανδ τεστεδ ρουτινεσ, προϖοχατιϖε χοmπετενχε ενχουραγεσ τεαm 
mεmβερσ το δεϖελοπ αρρανγεmεντσ τηατ ιντερρυπτ υσυαλ τηουγητ παττερνσ ανδ τακεσ γρουπ mεmβερσ 
ουτ οφ τηειρ χοmφορτ ζονεσ σο τηατ χαν χρεατε νεω σολυτιονσ το τηε σιτυατιον ατ ηανδ.  Μιλεσ Dαϖιεσ 
ανδ mανψ οτηερ ϕαζζ mυσιχιανσ οφτεν ινδυχεδ προϖοχατιϖε χοmπετενχε βψ χηαλλενγινγ τηεmσελϖεσ 
το πλαψ σονγσ τηατ ωερε υνφαmιλιαρ το τηεm; ιν αδδιτιον, Μιλεσ Dαϖισ ωουλδ οφτεν προϖιδε γρουπ 
mεmβερσ ωιτη αλτερνατιϖε πατηωαψσ φορ αχτιον βψ χηοοσινγ οδδ κεψσ ιν αν αττεmπτ το χηανγε 
τηε τηουγητ παττερνσ οφ γρουπ mεmβερσ.  Τηε ιντροδυχτιον οφ νεω ιδεασ ανδ αππροαχηεσ ισ νοτ α 
χοντινυουσ προχεσσ ανδ δυρινγ λατερ σταγεσ οφ τεαm τενυρε, τεαmσ mαψ βεχοmε συσχεπτιβλε το 
γρουπτηινκ; χονσεθυεντλψ, τηεψ ωιλλ βε ρελυχταντ το προδυχε νεω ιδεασ τηατ χονφλιχτ ωιτη σηαρεδ 
βελιεφσ, λεαδινγ το α ρεδυχτιον ιν χρεατιϖιτψ ανδ ιννοϖατιον (Βχηελ, 2007).  Wηιλστ στυδψινγ τηε 
εφφεχτσ οφ τιεσ ον τεαm εφφεχτιϖενεσσ, Βαλκυνδι ανδ Ηαρρισον (2006) φουνδ τηατ δυρινγ τηε εαρλψ 
σταγεσ οφ τεαm φορmατιον ανδ ονχε τεαm mεmβερσ ηαδ βεχοmε φαmιλιαρ ωιτη εαχη οτηερ, τηε 
ιντεγρατιϖε εφφεχτ οφ νετωορκ στρυχτυρεσ ον περφορmανχε δεχρεασεσ  mεmβερσ βεχοmε βεττερ αβλε 
το αντιχιπατε ωηατ τηειρ οτηερ γρουπ mεmβερσ εξπεχτ ανδ τηειρ ρεσπονσεσ βεχοmε ρουτινε, χασυαλ 
ανδ αυτοmατιχ (Wειχκ ανδ Ροβερτσ, 1993) λεαδινγ το α ρεδυχτιον ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω 
 ιδεασ. Α mορε ρεχεντ στυδψ βψ Χοωαν ετ αλ (2007) υνχοϖερεδ σιmιλαρ φινδινγσ, τηεψ  δεϖελοπεδ α 
mοδελ τηατ φουνδ τηατ χοντινυουσ ιντεραχτιονσ  βετωεεν ινδιϖιδυαλσ λεαδ το οϖερλαπσ ιν κνοωλεδγε 
ανδ ρεδυχεδ ανψ φυρτηερ ρεσουρχε χοmπλεmενταριτιεσ τηατ mαψ βε γαινεδ φροm τηε ρελατιονσηιπ.  
 
 
2.3.6. Dιϖερσιτψ ωιτηιν τεαmσ ανδ ιτσ ινφλυενχε ον κνοωλεδγε χρεατιον 
Ιν αν αττεmπτ το ινφυσε νεω κνοωλεδγε ιντο τεαmσ ανδ χουντεραχτ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη πατη 
δεπενδενχψ ανδ γρουπτηινκ, mανψ οργανιζατιονσ ενχουραγε ινδιϖιδυαλσ το τρανσιτιον φρεθυεντλψ 
ιντο νεω τεαmσ (ςανδαιε, 2007; Χηεν, 2005, π101) ασ ιτ ισ ωιδελψ ηελδ ϖιεω τηατ ωηεν 
ινδιϖιδυαλσ ιντεραχτ ανδ χοmβινε τηειρ ιδεασ ωιτη ινδιϖιδυαλσ εξτερναλ το τηε τεαm τηεψ χαν χρεατε 
γρεατερ κνοωλεδγε ρεσουρχεσ (Wψνν ανδ Γυδιτυσ, 1984; Νονακα, 1994; Ταψλορ ανδ Γρεϖε, 2006).  
Dιϖερσε τεαm mεmβερσ mαψ ποσιτιϖελψ ινφλυενχε τεαm περφορmανχε, ϑαχκσον ετ αλ (1995) 
υνδερτοοκ α ρεϖιεω οφ στυδιεσ χαρριεδ ουτ ον ηετερογενειτψ ανδ τεαmσ ανδ φουνδ τηατ διϖερσιτψ 
ωιτηιν τεαmσ οφτεν λεδ το αν ιmπροϖεmεντ ιν α τεαmσ χρεατιϖε αβιλιτιεσ, ινδεεδ τηε ιντεραχτιον οφ α 
νυmβερ οφ ηετερογενεουσ ινδιϖιδυαλσ ανδ τηε συβσεθυεντ κνοωλεδγε ανδ ινφορmατιον φλοωσ αρε 
σαιδ το φαχιλιτατε ιννοϖατιον (Σωαν ετ αλ, 2003).  Γυζζο ανδ Dιχκινσον (1996: 25) νοτε τηατ 
διϖερσιτψ χαν λεαδ το αν ινχρεασε ιν περφορmανχε ωιτηιν τεαmσ τηατ υνδερτακε χογνιτιϖε, 
χρεατιϖιτψ−δεmανδινγ τασκσ.  Τεαmσ χονταινινγ ινδιϖιδυαλσ ωιτη διφφερεντ χαρεερ εξπεριενχεσ ανδ 
διφφερεντ αρεασ οφ εξπερτισε λεαδσ το χογνιτιϖε διϖερσιτψ,  τηισ ιν τυρν χρεατεσ ϖαριατιονσ ιν τηε 
κνοωλεδγε ανδ σκιλλσ οφ τηε τεαm mεmβερσ ωηιχη ενχουραγεσ α χροσσ−φερτιλισατιον οφ ιδεασ ανδ 
αλλοωσ τεαm mεmβερσ το σεε οππορτυνιτιεσ ανδ προβλεmσ φροm α νυmβερ οφ διφφερεντ ϖιεωποιντσ,  
συχχεσσ ωιτηιν συχη τεαmσ ισ φαχιλιτατεδ ιφ τηερε ισ α σοχιαλλψ χοηεσιϖε ανδ παρτιχιπατορψ 
ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη mεmβερσ χαν χοντριβυτε τηειρ ιδεασ (Ταψλορ ανδ Γρεϖε, 2006: 727). Τηισ ισ 
ιν λινε ωιτη Λεοναρδσ (1998: 63) συγγεστιον τηατ α νετωορκ χονταινινγ ηετερογενεουσ ινδιϖιδυαλσ 
χρεατεσ χρεατιϖε αβρασιον ωηερεβψ ιν α ωελλ−mαναγεδ προχεσσ, χρεατιϖε σπαρκσ φλψ ωηεν 
ινδιϖιδυαλσ δεϖελοπ διφφερεντ ιδεασ, χηαλλενγε ωελλ−ωορν σχριπτσ ορ πλαψ ωιτη ιδεασ (Ταψλορ ανδ 
Γρεϖε, 2006: 728).  Ηοωεϖερ, αλτηουγη ηετερογενεουσ τεαmσ mαψ λεαδ το γρεατερ λεϖελσ οφ 
χρεατιϖιτψ, κνοωλεδγε διφφερενχεσ ανδ ϖαριεδ περσπεχτιϖεσ mαψ mεαν τηατ τηε τεαm ισ αλσο 
πρεδισποσεδ το γρεατερ λεϖελσ οφ χονφλιχτ (Ταψλορ ανδ Γρεϖε, 2006).   
 
 Φροm τηε εξιστινγ φινδινγσ ιτ ωουλδ σεεm τηατ ισσυεσ οφ πατη δεπενδενχψ ρελατινγ το τηε 
δεϖελοπmεντ οφ νεω ιδεασ αρισε ασ γρουπσ βεχοmε mορε φαmιλιαρ, τηισ ισ δυε το γρουπ mεmβερσ 
φινδινγ ιτ διφφιχυλτ το ιντροδυχε νεω ιδεασ αφτερ ωορκινγ τογετηερ φορ σοmε τιmε.  Σοmε στυδιεσ 
συγγεστ τηατ τηε mορε φαmιλιαρ τεαm mεmβερσ αρε ωιτη εαχη οτηερ, τηε βεττερ τηεψ περφορm ασ τηεψ 
ωιλλ ηαϖε δεϖελοπεδ ρελατιονσηιπσ ωηιχη εναβλε τηε τρανσφερ οφ κνοωλεδγε mορε εασιλψ (Ποωελλ 
ανδ Γροδαλ, 2005; Ταψλορ ανδ Γρεϖε, 2006) ωηιλστ οτηερ στυδιεσ συγγεστ τηατ τεαm φαmιλιαριτψ 
νεγατιϖελψ ιmπαχτσ υπον περφορmανχε ανδ τηε αβιλιτψ το γενερατε νεω ιδεασ ανδ προχεσσεσ 
(ςανδαιε, 2007; Βαλκυνδι ανδ Ηαρρισον, 2006; Wειχκ ανδ Ροβερτσ, 1993; Κατζ, 1982).  Παστ 
στυδιεσ δο νοτ προϖιδε α χλεαρ υνδερστανδινγ οφ τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ιν ορδερ 
φορ τεαmσ το χουντεραχτ τηε προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη χρεατινγ νεω ιδεασ ωιτηιν τεαmσ ανδ τηισ 
στυδψ ωιλλ τηερεφορε ασκ τηε φολλοωινγ ρεσεαρχη θυεστιον: ωηατ χηαραχτεριστιχσ mυστ βε πρεσεντ φορ 
α τεαm το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ?   
 
 
2.4. ΙΜΠΡΟςΙΣΑΤΙΟΝ ΑΣ ΑΝ ΙΝDΙςΙDΥΑΛ ΠΡΟΧΕΣΣ ΑΝD ΑΣ Α ΤΕΑΜ 
ΟΥΤΧΟΜΕ 
Τηε πρεϖιουσ σεχτιον δισχυσσεδ ελεmεντσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ιν ορδερ φορ α γρουπ το φυνχτιον 
εφφεχτιϖελψ.  Τηισ νεξτ σεχτιον χονσιδερσ τηε ιmπροϖισεδ ϕαζζ περφορmανχε ανδ δισχυσσεσ ωηατ 
γοεσ ιντο αν ιmπροϖισεδ περφορmανχε φροm αν ινδιϖιδυαλ το γρουπ λεϖελ. 
 
2.4.1. Ιmπροϖισατιον ασ αν ινδιϖιδυαλ προχεσσ 
ϑαζζ mυσιχιανσ χονσταντλψ στριϖε το φινδ ωαψσ ιν ωηιχη τηεψ χαν mαινταιν τηειρ ιδεντιτψ, διϖερσιτψ, 
αυτονοmψ ανδ ινδεπενδενχε; δυρινγ α περφορmανχε τηισ γοαλ χαν βε αχηιεϖεδ τηρουγη 
ιmπροϖισατιον (Wειχκ, 1999:7) ωηιχη αλλοωσ mυσιχιανσ το δεϖελοπ ινδιϖιδυαλ ρεσπονσεσ το χυρρεντ 
εϖεντσ.  Τωο αντεχεδεντσ ρελατινγ το τηε αχτ οφ ιmπροϖισατιον ηαϖε βεεν ιδεντιφιεδ: τηε 
mοτιϖατιον το ιmπροϖισε ανδ τηε ποτεντιαλ το δο σο (Καmοχηε ετ αλ, 2003).  Τηε ποτεντιαλ το 
ιmπροϖισε ισ φαχιλιτατεδ βψ τηε πρε−εξιστενχε οφ α σετ οφ ρεσουρχεσ, ωηιχη mαψ ινχλυδε 
κνοωλεδγε (Χυνηα, 2002); συχη ρεσουρχεσ αρε δραων υπον δυρινγ α περφορmανχε.  Αλτηουγη 
ιmπροϖισατιον ισ δεσχριβεδ ασ α σποντανεουσ αχτ, Βερλινερ (1994) στρεσσεσ τηε νεεδ το αχκνοωλεδγε 
τηε λενγτηψ προχεσσ τηατ mυσιχιανσ υνδερτακε το περφεχτ τηειρ αρτ, τηε πραχτιχινγ, λιστενινγ ανδ 
στυδψινγ τηατ ισ ρεθυιρεδ ιν ορδερ το δεϖελοπ τηε κνοωλεδγε το ιmπροϖισε αλλ φαχιλιτατε α 
 mυσιχιανσ αβιλιτψ το βεχοmε, ανδ ρεmαιν, σποντανεουσ.  Τηε ποτεντιαλ το ιmπροϖισε τηερεφορε 
ρελιεσ υπον mυσιχιανσ ηαϖινγ δεϖελοπεδ οϖερ τιmε α βροαδ βασε οφ mυσιχαλ κνοωλεδγε, ινχλυδινγ 
mψριαδ χονϖεντιονσ τηατ χοντριβυτε το φορmυλατινγ ιδεασ λογιχαλλψ, χογεντλψ ανδ εξπρεσσιϖελψ 
(Βερλινερ, 1994: 492).  Εξπλιχιτ κνοωλεδγε ωιτηιν ϕαζζ ισ ρεπρεσεντεδ βψ α φραmεωορκ ωηιχη 
ρεστριχτσ ωηατ τηε σολοιστ ισ αβλε το πλαψ, τηε φραmεωορκ ρεπρεσεντσ τηε ρυλεσ ανδ στρυχτυρεσ ωιτηιν 
ωηιχη mυσιχιανσ mυστ πλαψ, ανδ προϖιδεσ α φουνδατιον υπον ωηιχη τηε mυσιχιανσ χαν ιmπροϖισε 
(Βαρρεττ ανδ Πεπλοωσκι, 1998:).  Εξπεριενχε γαινεδ τηρουγη ιντεραχτιονσ ωιτη οτηερ mυσιχιανσ 
ασσιστσ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ α mυσιχιανσ ταχιτ σκιλλσ (Αmβροσινι ανδ Βοωmαν, 2001) ανδ ηελπσ 
mυσιχιανσ το δισχοϖερ τηειρ mυσιχαλ ιδεντιτψ ιν ορδερ το διφφερεντιατε τηεmσελϖεσ φροm τηειρ πεερσ 
(Βερλινερ, 1994).  Τηε χοmβινατιον οφ εξπλιχιτ κνοωλεδγε ανδ ταχιτ κνοωλεδγε γαινεδ τηρουγη 
εξπεριενχε αρε ηεαϖιλψ ρελιεδ υπον βψ mυσιχιανσ.  Ιmπροϖισατιον ισ mαδε ποσσιβλε βεχαυσε εαχη 
ϕαζζ mυσιχιαν ισ φρεε το υσε τηειρ χοmβινεδ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε το ιντερπρετ τηε σχριπτεδ mυσιχ 
ωηιλστ υσινγ mυσιχαλ τηεοριεσ ανδ σονγσ ασ α γυιδε σο τηατ τηεψ δο νοτ στραψ ουτσιδε οφ τηε 
αχχεπτεδ mυσιχαλ στρυχτυρεσ ορ σοχιαλ πραχτιχεσ.   
 
 
2.4.2. Ιmπροϖισατιον ασ α τεαm προχεσσ 
Wειχκ (1998) ποσιτσ τηατ ιmπροϖισατιον ισ αφφεχτεδ βψ ονεσ ασσοχιατεσ, παστ εξπεριενχεσ, ανδ 
χυρρεντ σεττινγ, δυρινγ α περφορmανχε mοστ mεmβερσ οφ τηε ϕαζζ γρουπ ωιλλ βε εξπεχτεδ το πλαψ α 
σολο ορ χοmπ ωιτη ανοτηερ γρουπ mεmβερ, α φεαρλεσσ δισποσιτιον ισ τηερεφορε ρεθυιρεδ βψ mεmβερσ 
οφ ϕαζζ γρουπσ. Εαχη mεmβερ mυστ ηαϖε φαιτη ιν τηειρ φελλοω γρουπ mεmβερσ ανδ χονφιδενχε ιν 
τηειρ οων αβιλιτιεσ ανδ mυστ νοτ βε αφραιδ το ροχκ τηε βοατ ορ mακε ωαϖεσ (Πεπλοωσκι, 1998, 
π561).  ϑαζζ mυσιχιανσ ηαϖε α σηαρεδ τασκ κνοωλεδγε ωηερεβψ mεmβερσ οφ τηε γρουπ 
νεγοτιατε, ρεχοϖερ ανδ προχεεδ δυρινγ περφορmανχεσ; τηε χονσταντ ιντεραχτιονσ βετωεεν 
ινδιϖιδυαλσ ασ τηεψ περφορm mεαν τηατ τηεψ χαν αντιχιπατε ανδ ρεσπονδ το ραπιδ δεϖελοπmεντσ 
ωιτηιν τηε περφορmανχε (Βαρρεττ, 1998β: 613).  Wηεν πλαψερσ mαναγε το σεαmλεσσλψ νεγοτιατε, 
ρεχοϖερ ανδ προχεεδ, ιτ ισ δεσχριβεδ ασ βεινγ ιν τηε γροοϖε; τηισ στατε οφ βεινγ χαν εναβλε αν 
ινδιϖιδυαλ mυσιχιαν το πλαψ βεττερ τηαν τηεψ ηαϖε ιν τηε παστ.  Ιmπροϖισατιον ωιτηιν α γρουπ 
σεττινγ ρεθυιρεσ τηε mεmβερσ οφ τηε γρουπ το ρεαχτ ιντυιτιϖελψ το τηειρ συρρουνδινγσ; αν αωαρενεσσ 
οφ, ανδ παψινγ αττεντιον το, τηειρ ενϖιρονmεντ ωιλλ ιmπροϖε τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ (Χροσσαν 
ανδ Σορρεντι, 2002) 
  
 
2.4.3. Ιmπροϖισατιον ασ α περφορmανχε ουτχοmε 
Τηε mαινσταψ οφ ϕαζζ mυσιχ ισ ιmπροϖισατιον, ανδ α νυmβερ οφ τηεοριστσ ηαϖε υσεδ τηε 
ιmπροϖισατιον προχεσσ το δεσχριβε ηοω βεστ το δεαλ ωιτη σιτυατιονσ τηατ αρισε ωιτηιν mοδερν 
οργανιζατιονσ; ιmπροϖισατιον προϖιδεσ α υσεφυλ ιλλυστρατιον οφ ηοω οργανιζατιονσ mιγητ λεαρν ηοω 
το δεϖελοπ φαστ ανδ οριγιναλ ρεσπονσεσ το mαττερσ τηατ αρισε ιν ρελατιον το αν οργανιζατιονσ χεντραλ 
στρατεγψ (Dεννισ ανδ Μαχαυλαψ, 2007).  Wειχκ (1998) νοτεσ τηατ τηεοριστσ ηαϖε στρυγγλεδ το 
προϖιδε α φυλλψ ρεπρεσεντατιϖε δεφινιτιον οφ ιmπροϖισατιον, ηοωεϖερ Βερλινερσ (1994) δεφινιτιον 
γοεσ σοmε ωαψ ιν αχκνοωλεδγινγ τηε ωιδε ρανγε οφ ελεmεντσ, ινχλυδινγ σποντανειτψ, ιντυιτιον, 
δισχιπλινε, εξπεριενχε, λογιχ ανδ χοηερενχε, ωηιχη ωηεν χοmβινεδ δυρινγ α ϕαζζ περφορmανχε, 
χρεατε αν ιmπροϖισεδ πιεχε.  Wιτηιν αν οργανιζατιοναλ χοντεξτ, Χυνηα ετ αλ (2002: 99) δεφινε 
οργανιζατιοναλ ιmπροϖισατιον ασ τηε χονχεπτιον οφ αχτιον ασ ιτ υνφολδσ, βψ αν οργανιζατιον ανδ/ορ 
ιτσ mεmβερσ, δραωινγ ον αϖαιλαβλε mατεριαλ, χογνιτιϖε, αφφεχτιϖε ανδ σοχιαλ ρεσουρχεσ, σιmιλαρ το 
Βερλινερσ (1994) δεφινιτιον, ιmπροϖισατιον ηερε ινϖολϖεσ α νυmβερ οφ ελεmεντσ. 
 
Τηε αβοϖε σεχτιον δισχυσσεσ τηε προχεσσεσ τηατ ινδιϖιδυαλσ ανδ ϕαζζ γρουπσ υνδερτακε ιν ορδερ το 
ιmπροϖισε δυρινγ α περφορmανχε.  Α γοοδ ιmπροϖισεδ περφορmανχε ινιτιαλλψ βεγινσ ασ αν 
ινδιϖιδυαλ προχεσσ, ωηερεβψ τηε χονσταντ ενδεαϖουρ οφ ϕαζζ mυσιχιανσ το χρεατε νεω πατησ υσινγ 
τηειρ ριχη αππερχεπτιϖε mασσ ορ βασε, ανδ τηειρ ριχη στορεηουσε οφ τυνεσ, πηρασεσ ανδ διττιεσ 
(Μυρραψ, 1998: 113) χαν λεαδ το τηε προδυχτιον οφ ϖαριουσ mυσιχαλ ποσσιβιλιτιεσ φορ τηειρ φελλοω 
βανδ mεmβερσ.  Τηρουγηουτ τηε περφορmανχε τηε mυσιχαλ αβιλιτιεσ οφ εαχη mυσιχιαν ρεινφορχεσ 
ανδ χροσσεσ οϖερ ωιτη τηε αβιλιτιεσ οφ τηειρ φελλοω mυσιχιανσ αβιλιτιεσ το προδυχε α λαργερ mυσιχαλ 
τεξτυρε (Βερλινερ, 1994: 147) λεαδινγ το α χοηερεντ, ιmπροϖισεδ περφορmανχε.  Τηε ρεσεαρχη 
θυεστιον ιν ρεσπεχτ οφ τηε ιmπροϖισεδ περφορmανχε ασκσ: ηοω δο ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ προχεσσεσ 
λεαδ το ιmπροϖισατιον? 
 
 
 
 
 
 2.6. ΣΥΜΜΑΡΨ 
Τηισ χηαπτερ ηασ ραισεδ α νυmβερ οφ ισσυεσ ρελατινγ το τηε δεϖελοπmεντ ανδ σηαρινγ οφ κνοωλεδγε 
ατ αν ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ λεϖελ.  Dισχυσσιονσ ρελατινγ το τηε σηαρινγ ανδ δισσεmινατιον οφ 
κνοωλεδγε ωιτηιν τεαmσ ανδ ηοω συχη προχεσσεσ αφφεχτ ιmπροϖισατιον αρε χονσιδερεδ.  Ιν αδδιτιον, 
ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ φορm γρουπσ ανδ τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ιφ τηε γρουπ ισ το βε 
εφφεχτιϖε ωερε δισχυσσεδ.  Τηε ρεσεαρχη θυεστιονσ ραισεδ ατ τηε ενδ οφ εαχη σεχτιον ωερε:  
 
1. Ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ κνοωλεδγε ανδ ηοω συχη κνοωλεδγε ισ σηαρεδ; 
2. Ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ υσε τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερσ το φορm ϕαζζ γρουπσ; 
3. Τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ιν ορδερ φορ α ϕαζζ γρουπ το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ; ανδ 
4. Ηοω τηε ϕαζζ περφορmανχε ισ ινφλυενχεδ βψ ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ιmπροϖισατιον προχεσσεσ. 
 
Τηε φολλοωινγ χηαπτερ δισχυσσεσ τηε ρεσεαρχη mετηοδολογψ τηατ ωασ υσεδ ιν ορδερ το γαιν ανσωερσ 
το τηε αβοϖε θυεστιονσ.
 ΧΗΑΠΤΕΡ 3 − ΜΕΤΗΟDΟΛΟΓΨ 
Εϖεν ωε διδντ κνοω ωηερε ιτ ωασ αλλ γοινγ το..Βυτ ωε κνεω ιτ ωασ γοινγ σοmεωηερε ανδ τηατ 
ιτ ωασ προβαβλψ γοινγ το βε ηιπ. Μιλεσ Dαϖισ 
(ηττπ://ωωω.νεαϕαζζιντηεσχηοολσ.οργ/αρτιστσ/δαϖισ.ητmλ) 
 
Τηρουγη τηε ρεχονχεπτυαλισατιον οφ ϕαζζ ανδ ιτσ διστινχτιϖε αττριβυτεσ, τηισ στυδψ υσεσ τηε ϕαζζ 
mεταπηορ το ινϖεστιγατε ηοω ρελατιονσηιπσ βετωεεν ϕαζζ mυσιχιανσ χαν βε υσεδ το φαχιλιτατε τηε 
χρεατιον οφ κνοωλεδγε ιν ορδερ το ιννοϖατε.  Ιν αν αττεmπτ το υνδερστανδ ηοω προφεσσιοναλ ϕαζζ 
mυσιχιανσ υσε τηειρ νετωορκσ το ιντεραχτ ωιτη οτηερ προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιανσ ιν ορδερ το χρεατε 
νεω κνοωλεδγε ωηιχη mαψ λεαδ το ιννοϖατιον, σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωερε χαρριεδ ουτ οϖερ α 
σιξ ωεεκ περιοδ, αδδιτιοναλ δατα χολλεχτιον mετηοδσ ωερε υσεδ ιν αν αττεmπτ το αχχεσσ συφφιχιεντ 
δατα ανδ το ρεινφορχε τηε ριχηνεσσ οφ τηε δατα γαινεδ φροm ιντερϖιεωσ ανδ οβσερϖατιονσ. 
 
Τηισ χηαπτερ σταρτσ ωιτη α δισχυσσιον οφ τηε παραδιγmατιχ στανχε τακεν ωιτηιν τηισ στυδψ ανδ α βριεφ 
δισχυσσιον οφ τηε χηοσεν ρεσεαρχη στρατεγψ τηισ ισ τηεν φολλοωεδ βψ αν εξπλανατιον οφ τηε ϕαζζ 
mεταπηορ ανδ ωηψ ιτσ υσε ωασ συιταβλε ωιτηιν τηισ στυδψ.  Αν αχχουντ οφ τηε δατα χολλεχτιον 
mετηοδσ υσεδ, αλονγ ωιτη τηε ιδεντιφιχατιον οφ προβλεmσ ινχυρρεδ τηρουγηουτ τηε στυδψ, ισ 
φολλοωεδ βψ α δισχυσσιον ρεγαρδινγ τηε αναλψσισ οφ τηε δατα γατηερεδ. 
 
 
3.1. ΡΕΣΕΑΡΧΗ DΕΣΙΓΝ 
Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ τακε αν ιντερπρετατιϖε ανδ νατυραλιστιχ αππροαχη το τηε ωορλδ (Dενζιν 
ανδ Λινχολν, 2000: 3), τηεψ αρε χονχερνεδ ωιτη υνδερστανδινγ, φροm τηε ποιντ οφ ϖιεω οφ τηειρ 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ, τηε εξπεριενχεσ ανδ mεανινγσ τηατ τηειρ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ατταχη το τηειρ 
εϖερψδαψ ρουτινεσ ανδ αχτιονσ  (Σκιννερ ετ αλ, 2000).  Τηε χηαραχτεριστιχσ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
mακε ιτ αν αππροπριατε τοολ ωιτη ωηιχη το ινϖεστιγατε ιντανγιβλε ανδ χοmπλεξ πηενοmενα 
(Σκιννερ ετ αλ, 2000).   
 
3.1.1. Επιστεmολογιχαλ ανδ Οντολογιχαλ Χονσιδερατιονσ 
Μυχη δεβατε ηασ τακεν πλαχε ρεγαρδινγ τηε υσεφυλνεσσ οφ τηε ιδεντιφιχατιον οφ τηε ρεσεαρχηερσ 
επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ στανχε (Γυβα ανδ Λινχολν, 1989).  Ρεσεαρχηερσ ωιτηιν τηε σοχιαλ 
 σχιενχεσ ωιλλ ηαϖε τηειρ οων ϖιεωσ οφ τηε ωορλδ ανδ ωηατ τηεψ βελιεϖε χαν βε κνοων, τηισ ωιλλ 
ινεϖιταβλψ ιmπαχτ υπον ηοω τηε στυδψ ισ υνδερτακεν ανδ ιτ ισ τηερεφορε ιmπερατιϖε τηατ τηε 
επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ περσυασιον οφ τηε ρεσεαρχηερ ισ χλεαρλψ δελινεατεδ σο τηατ τηε 
ρεαδερ υνδερστανδσ ηοω τηεψ ηαϖε ινφλυενχεδ τηε στυδψ ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε φινδινγσ αρε 
πρεσεντεδ (Γυβα ανδ Λινχολν, 1989).  Dεβατεσ χονχερνινγ τηε ρεσεαρχηερσ επιστεmολογιχαλ 
περσπεχτιϖε ρελατε το ωηετηερ τηε σοχιαλ ωορλδ χαν βε στυδιεδ υσινγ mετηοδσ ανδ πραχτιχεσ 
τψπιχαλλψ φαϖουρεδ βψ ρεσεαρχηερσ στυδψινγ τηε νατυραλ σχιενχεσ (Βρψmαν, 2001).   
 
Τηερε αρε τηρεε mαιν πηιλοσοπηιχαλ βελιεφσ ωιτηιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη εξιστ: ποσιτιϖιστ, 
ιντερπρετιϖιστ ανδ χριτιχαλ ποστmοδερνιστ (Γεπηαρτ, 2004).  Εαχη βελιεφ ισ δεσχριβεδ ασ α παραδιγm 
ανδ ρεπρεσεντσ α παρτιχυλαρ ωορλδ−ϖιεω ωηιλστ αδοπτινγ χερταιν τακεν φορ γραντεδ ασσυmπτιονσ, 
ρεσεαρχη στρατεγιεσ ανδ χριτερια φορ ριγορ (Φοσσεψ ετ αλ, 2002).  Τηε ιντερπρετιϖιστ παραδιγm ισ τηε 
mοστ συιταβλε φορ τηισ ενθυιρψ ασ ιτ χονχερνεδ ωιτη υνδερστανδινγ ηυmαν βεηαϖιουρ ρατηερ τηαν 
αττεmπτινγ το εξπλαιν ηυmαν βεηαϖιουρ (Βρψmαν, 2001); φυρτηερ, ιτ συγγεστσ τηατ τηε εmεργενχε 
οφ ριχη δατα, ωηιχη ισ εξχλυσιϖελψ ατταχηεδ το τηε εξπεριενχεσ οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ, φαχιλιτατεσ 
τηε στυδψ οφ χοmπλεξ ανδ ιντανγιβλε πηενοmενα (Dενζιν ανδ Λινχολν, 2000; Σαυνδερσ ετ αλ 2003).  
Ασ συχη ιτ τηε ιντερπρετιϖιστ παραδιγm ισ α συιταβλε παραδιγm ωιτη ωηιχη το ινϖεστιγατε κνοωλεδγε 
ανδ ηοω ιτ ισ υσεδ το εναβλε ιννοϖατιον.  Ιν mυχη τηε σαmε ωαψ τηατ τηερε ισ νο σινγλε δεφινιτιον 
οφ ϕαζζ ορ ιτσ ρεθυισιτε χηαραχτεριστιχσ  ωηιχη ισ δυε το διφφερεντ ινδιϖιδυαλσ προϖιδινγ διφφερεντ 
δεφινιτιονσ (Κεννψ, 1995; Dεςεαυξ, 1997) − τηε ιντερπρετιϖιστ οντολογιχαλ ασσυmπτιον ισ τηατ 
κνοωλεδγε χαννοτ βε οβϕεχτιϖελψ εσταβλισηεδ δυρινγ ρεσεαρχη σινχε ιτ ισ χρεατεδ βψ τηε ρεσεαρχη 
συβϕεχτ ανδ ιντερπρετεδ βψ τηε ρεσεαρχηερ.  Ινδιϖιδυαλ ωορλδ−ϖιεωσ ανδ ηοω κνοωλεδγε ισ 
χονστρυχτεδ ανδ συβσεθυεντλψ ιντερπρετεδ ωιλλ βε ινφλυενχεδ βψ τηε ϖαλυε σψστεmσ ανδ βελιεφσ οφ 
τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ ανδ τηε ρεσεαρχηερ (Dαρκε ετ αλ, 1998; Γεπηαρτ, 1999).  Ιντερπρετιϖιστσ αττεmπτ 
το υνδερστανδ τηε σοχιαλ ωορλδ βψ αδϖοχατινγ συβϕεχτιϖιτψ ανδ ηοω ινδιϖιδυαλσ mακε σενσε οφ 
τηειρ οων ρεαλιτψ (Γεπηαρτ, 1999). Ιν ορδερ το προδυχε α στυδψ ωηιχη (ρε)πρεσεντσ τηειρ ρεσεαρχη 
συβϕεχτσ ιντερπρετατιον οφ τηειρ εξπεριενχεσ, ρεσεαρχηερσ mυστ παψ σπεχιαλ αττεντιον το ενσυρινγ τηατ 
τηειρ ρεσεαρχη συβϕεχτσ εξπεριενχεσ ανδ τηε mεανινγσ ανδ αχτιονσ ρελατινγ το τηεm, αρε 
ηιγηλιγητεδ (Φοσσεψ ετ αλ, 2002).  Τηε δεχισιον το χαρρψ ουτ αν ιντερπρετατιϖε θυαλιτατιϖε στυδψ, λεδ 
το τηε δεσιγν οφ α ρεσεαρχη στρατεγψ τηατ ινιτιαλλψ ινϖεστιγατεδ τηε εmπιριχαλ ωορλδ, τηε ιτερατιϖε 
 νατυρε οφ mψ ινϖεστιγατιονσ ωουλδ εϖεντυαλλψ λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ τηεορψ ιν ρελατιον το τηισ 
στυδψ (Εστερβεργ, 2002). 
 
Τηε πηενοmενολογιχαλ ρεσεαρχη στρατεγψ ισ δεεmεδ το φοχυσ ον εξπλορινγ ηοω ηυmαν βεινγσ 
mακε σενσε οφ εξπεριενχε ιντο χονσχιουσνεσσ, βοτη ινδιϖιδυαλλψ ανδ ασ σηαρεδ mεανινγ, ιτ ενταιλσ 
ινϖεστιγατινγ ηοω πεοπλε εξπεριενχε σοmε πηενοmενον  ηοω τηεψ περχειϖε ιτ, δεσχριβε ιτ, φεελ 
αβουτ ιτ, ϕυδγε ιτ, ρεmεmβερ ιτ, mακε σενσε οφ ιτ, ανδ ταλκ αβουτ ιτ ωιτη οτηερσ (Παττον, 2002: 104).  
Τηε πηενοmενα υνδερ στυδψ ηασ βεεν δεσχριβεδ ασ βροαδ ανδ αβστραχτ (Αλαϖι ανδ Λειδνερ, 
2001), ανδ τηερεφορε ρεθυιρεσ α ρεσεαρχη στρατεγψ τηατ ισ αβλε το υνχοϖερ ιτσ mυλτιφαριουσ νατυρε, ιτ 
ρεθυιρεσ α στρατεγψ ωηερεβψ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ ισ αβλε το προϖιδε αν αχχουντ οφ τηειρ λιϖεδ 
εξπεριενχε (Wαλση, 1970; Dεσχοmβε, 1998).  ςαν Μανεν (1990) προϖιδεσ α δεσχριπτιον οφ τηε 
χονχεπτσ τηατ αρε ατ τηε χορνερστονεσ οφ τηε πηενοmενολογιχαλ αππροαχη, ηε δισχυσσεσ τηε ωαψ ιν 
ωηιχη πηενοmενολογιστσ αττεmπτ το πρεσεντ εξπεριενχεσ σο τηατ τηεψ προϖιδε α χοmπλετε 
ρεπρεσεντατιον οφ τηε εξπεριενχε ασ χονϖεψεδ βψ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ.  Ιν ορδερ το προϖιδε α 
ρεπρεσεντατιϖε αχχουντ οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ εξπεριενχε, τηε πηενοmενολογιστ mυστ αττεmπτ το 
υνδερστανδ ηοω τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ mακεσ σενσε οφ τηειρ εξπεριενχεσ.  Τηε χρεατιον οφ α στρατεγψ 
τηατ πλαχεσ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ ατ τηε ηεαρτ οφ τηε ρεσεαρχη προϕεχτ, mεανσ τηατ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ 
προϖιδεσ τηε φουνδατιον υπον ωηιχη τηε ινϖεστιγατιον ισ βυιλτ, ρατηερ τηαν τηε ρεσεαρχηερ σιmπλψ 
αττεmπτινγ το δεϖελοπ α τηεορψ υσινγ ινφορmατιον γαινεδ δυρινγ τηε δατα χολλεχτιον προχεσσ, τηισ 
λεδ Dενσχοmβε (1998: 99) το στατε τηατ τηινκινγ βεχοmεσ τηε τοπιχ οφ ινϖεστιγατιον ωιτηιν α 
πηενοmενολογιχαλ στυδψ.   Wιτηιν πηενοmενολογψ, ιτ ισ χονχειϖαβλε τηατ mυλτιπλε ρεαλιτιεσ εξιστ, 
ωηερεβψ τωο ινδιϖιδυαλσ mαψ ηαϖε τηε σαmε εξπεριενχε βυτ ιντερπρετ ιτσ mεανινγ θυιτε διφφερεντλψ 
(Dενσχοmβε, 1998). 
 
 
3.2. ΤΗΕ ΑΠΠΛΙΧΑΤΙΟΝ ΟΦ ΤΗΕ ϑΑΖΖ ΜΕΤΑΠΗΟΡ 
Α mεταπηορ χαν βε δεσχριβεδ ασ τηε υσε οφ λανγυαγε το ρεφερ το σοmετηινγ οτηερ τηαν ωηατ ιτ ωασ 
οριγιναλλψ αππλιεδ το, ορ ωηατ ιτ λιτεραλλψ mεανσ, ιν ορδερ το συγγεστ σοmε ρεσεmβλανχε ορ mακε α 
χοννεχτιον βετωεεν τηε τωο τηινγσ (Κνοωλεσ ανδ Μοον, 2006: 3).  Μεταπηορσ ρεθυιρε τηε ρεαδερ 
το mακε σεmαντιχ λεαπσ (Χορνελισσεν, 2005) ωηιλστ ατ τηε σαmε τιmε εξπλαινινγ, χλαριφψινγ, 
δεσχριβινγ, εξπρεσσινγ ανδ εϖαλυατινγ ιδεασ (Κνοωλεσ ανδ Μοον, 2006: 4).  Τηισ στυδψ υσεσ τηε 
 ϕαζζ mεταπηορ αππλιεδ ωιτηιν αν οργανιζατιοναλ χοντεξτ το ινϖεστιγατε ηοω τηε στρενγτη οφ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερσ χαν βε υσεδ ιν τηε φορmατιον οφ νεω κνοωλεδγε ωηιχη mαψ λεαδ το 
ιννοϖατιον.  Τηε υσε οφ τηε ϕαζζ mεταπηορ το δισχυσσ οργανιζατιοναλ mαττερσ χαν βε υσεφυλ ασ ιτ χαν 
βε δεχονστρυχτεδ ορ υνπαχκεδ ανδ χαν λεαδ το τηε βεττερ χοmmυνιχατιον οφ ιδεασ ανδ χονχεπτσ 
το βυσινεσσ ινδιϖιδυαλσ τηατ mιγητ οτηερωισε βε διφφιχυλτ το γρασπ (Κϖαλε, 1996).   
 
Α νυmβερ οφ πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε υσεδ τηε ϕαζζ mεταπηορ το δισχυσσ οργανιζατιοναλ ισσυεσ 
(Πεπλοωσκι, 1998; Βαρραττ, 1998; Ηατχη; 1999α; Σταρκεψ ετ αλ, φορτηχοmινγ). Τηε ποπυλαρ υσε οφ 
τηε ϕαζζ mεταπηορ ισ αττριβυτεδ το ιτσ αβιλιτψ το ρεπρεσεντ ραδιχαλ χηανγε, προϖιδε αν ινσιγητ το 
mαναγινγ ον τηε εδγε οφ χηαοσ ανδ ρεπρεσεντινγ ωαψσ ιν ωηιχη οργανιζατιονσ χαν αχηιεϖε 
ιννοϖατιον ανδ φλεξιβιλιτψ (Σταρκεψ ετ αλ, φορτηχοmινγ).  Αλτηουγη τηε βενεφιτσ οφ mεταπηορ αρε 
δεσχριβεδ ασ υσεφυλ ιν γενερατινγ νεω ωαψσ οφ τηινκινγ αβουτ, ανδ εξπλορινγ τηεοριεσ 
(Χορνελισσεν ετ αλ, 2005), σοmε βελιεϖε τηατ τηε υσε οφ τηε ϕαζζ mεταπηορ χαν πρεσεντ προβλεmσ ιν 
τηε στυδψ οφ τηε σοχιαλ σχιενχεσ (Καmοχηε ετ αλ, 2003).  Ασ δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ χηαπτερ, τηε 
αχτ οφ ιmπροϖισατιον ιν ϕαζζ ισ οφτεν υσεδ το ρεπρεσεντ οργανιζατιοναλ προχεσσεσ, ηοωεϖερ, 
Καmοχηε ετ αλ (2003: 2024) συγγεστ τηατ σινχε ιmπροϖισατιον ισ υσεδ ιν οτηερ φορmσ οφ mυσιχ, 
τηεψ τοο χαν βε υσεδ ασ mεταπηορσ ωηιχη χαν βε αππλιεδ ιν αν οργανιζατιοναλ χοντεξτ ιν αν 
αττεmπτ το βροαδεν τηε σχοπε φορ τηεορψ βυιλδινγ. 
 
Τηε ϕαζζ mεταπηορ ωασ υσεδ ιν τηισ στυδψ ασ ιτ ρεπρεσεντσ α νυmβερ οφ οργανιζατιοναλ πηενοmενα 
ανδ χαν mακε αν οριγιναλ χοντριβυτιον το ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε mαττερσ βεινγ ινϖεστιγατεδ 
(Ηατχη, 1999β: 81).  Τηε ϕαζζ mεταπηορ ηασ βεεν πρεϖιουσλψ υσεδ το στυδψ νετωορκσ (Παϖλοϖιχη, 
2003), κνοωλεδγε−χρεατιον (Καmοχηε ανδ ε Χυνηα, 2001α) ανδ ιννοϖατιον (Βαστιεν ανδ Ηοσταγερ, 
1998; Καmοχηε ανδ ε Χυνηα, 2001β).  Αλτηουγη τηε χριτιχισmσ οφ τηε υσε οφ τηε ϕαζζ mεταπηορ 
ωερε χονσιδερεδ, τηισ στυδψ διφφερσ φροm οτηερ στυδιεσ βεχαυσε ιτ υσεσ εmπιριχαλ εϖιδενχε προϖιδεδ 
βψ ωελλ−ρεσπεχτεδ ϕαζζ mυσιχιανσ. Dεννισ ανδ Μαχαυλαψ (2007: 614) νοτε τηατ τηε υσεφυλνεσσ οφ 
τηε ϕαζζ mεταπηορ ισ συβϕεχτ το ιτσ αππλιχατιον ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε τηεοριστ ισ αβλε το χονϖεψ 
τηε νατυρε οφ ϕαζζ βψ υσινγ φιρστ ηανδ εξπεριενχε ασ οπποσεδ το αν οϖερ ρελιανχε ον 
εσταβλισηεδ τεξτσ συχη ασ Βερλινερσ Τηινκινγ ιν ϑαζζ: Τηε Ινφινιτε Αρτ οφ Ιmπροϖισατιον (Βερλινερ, 
1994) ιν τηειρ αναλψσεσ.  
 
 3.3. DΑΤΑ ΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝ ΜΕΤΗΟDΣ  
Ιν ορδερ το δεϖελοπ α βροαδ υνδερστανδινγ οφ τηε πηενοmενα υνδερ στυδψ α ϖαριετψ οφ πριmαρψ ανδ 
σεχονδαρψ δατα σουρχεσ ωερε υσεδ.  Τηε θυαλιτψ οφ αϖαιλαβλε δατα ωασ ενηανχεδ βψ υσινγ τηε φουρ 
mαιν φορmσ οφ δατα χολλεχτιον ωιτηιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη: ιντερϖιεωσ; οβσερϖατιονσ; δοχυmεντσ 
ανδ αυδιοϖισυαλ mατεριαλσ (Χρεσωελλ, 2002).  Α τοταλ οφ 16 ιντερϖιεωσ ωερε ηελδ βετωεεν 17 ϑυλψ 
ανδ 15 Αυγυστ 2007 ωιτη προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιανσ. Μψ ινιτιαλ ρεσεαρχη συβϕεχτ ιντροδυχεδ mε 
το 2 ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν ηισ νετωορκ; ονε οφ ωηοm ωεντ ον το ιντροδυχε mε το ανοτηερ ρεσεαρχη 
συβϕεχτ. 7 ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε χονταχτεδ τηρουγη αν ονλινε σοχιαλ νετωορκινγ ωεβσιτε ανδ λεδ 
το τηε ιντροδυχτιον οφ 4 φυρτηερ ρεσεαρχη συβϕεχτσ.  Εαχη ιντερϖιεω λαστεδ βετωεεν 15 mινυτεσ ανδ 
1 ηουρ 35 mινυτεσ.   
 
3.3.1. Σελεχτιον οφ Ρεσεαρχη Συβϕεχτσ 
Τηε ιmπορτανχε οφ υσινγ ρεσεαρχη συβϕεχτσ τηατ ηαϖε εξπεριενχε οφ τηε πηενοmενον βεινγ 
ινϖεστιγατεδ ωασ στρεσσεδ βψ Χρεσωελλ (1998).  Ι τηερεφορε δεχιδεδ το υσε προφεσσιοναλ ϕαζζ 
mυσιχιανσ ασ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ; Ι φελτ τηατ προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιανσ ωουλδ ηαϖε φιρστ ηανδ 
εξπεριενχε οφ φορmινγ τεαmσ τηατ ρεθυιρε ινδιϖιδυαλσ το σηαρε τηειρ κνοωλεδγε ωιτη τηε 
κνοωλεδγε οφ οτηερ mυσιχιανσ ιν ορδερ το χρεατε σοmετηινγ νεω.  Ασ mανψ ϕαζζ mυσιχιανσ ωερε 
mεmβερσ οφ mορε τηαν ονε βανδ, Ι ωασ αωαρε τηατ α νυmβερ οφ νετωορκ χοννεχτιονσ ωουλδ εξιστ.  
Φορ τηισ ρεασον, Ι σπεχιφιχαλλψ σελεχτεδ mυσιχιανσ ωηο ηαδ, ορ ωερε, πλαψινγ ιν γρουπσ ιν τηε ηοπε 
τηατ Ι χουλδ ιmπλεmεντ α σνοωβαλλινγ mεχηανισm ιν ορδερ το γαιν αχχεσσ το οτηερ προφεσσιοναλ 
ϕαζζ mυσιχιανσ. 
 
3.3.2 Χολλεχτινγ τηε Dατα  
Ιντερϖιεωσ 
Ιντερϖιεωσ αρε δεσχριβεδ ασ τηε πρεφερρεδ mετηοδολογιχαλ τοολ (Dενζιν ανδ Λινχολν, 1998: 36) 
ανδ α πραχτιχαλ ωαψ φορ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ το σηαρε τηειρ υνδερστανδινγ ανδ διρεχτ εξπεριενχεσ οφ 
τηε ρεσεαρχη τοπιχ βεινγ στυδιεδ (Παττον, 2002; Κινγ, 2005).  Ιν κεεπινγ ωιτη θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, 
ωηιχη φαϖουρσ τηε υσε οφ ρεσεαρχη mετηοδσ τηατ αλλοω δατα το εmεργε φροm ινσιγητσ προϖιδεδ βψ 
τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ ρατηερ τηαν mακινγ πρεσυmπτιονσ αβουτ τηε πηενοmενα υνδερ στυδψ βεφορε 
εντερινγ τηε φιελδ (Παττον, 2002; Φισηερ, 2004; Κινγ, 2005), σεmι−στρυχτυρεδ ιντερϖιεωσ ωερε υσεδ 
ασ τηε mαιν δατα γατηερινγ mετηοδ. Wηερε ιντερϖιεωσ ωερε χαρριεδ ουτ φαχε−το−φαχε, Ι αρρανγεδ το 
 ιντερϖιεω τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ ατ α ϖενυε οφ τηειρ χηοιχε; τηε χηοιχε οφ ϖενυε εναβλεδ τηε 
ιντερϖιεωεε το ρεδεφινε τηεmσελϖεσ ανδ τηειρ ρολε ανδ φαχιλιτατεδ τηε χονστρυχτιον οφ τηε 
ιντερϖιεωεεσ ρεαλιτψ (Ηερζογ, 2005; 25).  Α νυmβερ οφ ιντερϖιεωσ ωερε ηελδ ατ ϖενυεσ mοστ 
συιταβλε φορ ϕαζζ mυσιχιανσ  τηε ωελλ−κνοων, Γρουχηο Χλυβ, ρεγυλαρλψ φρεθυεντεδ βψ ινδιϖιδυαλσ 
ωορκινγ ωιτηιν τηε χρεατιϖε ινδυστριεσ, τηε λεγενδαρψ
2
 ϕαζζ πυβ Τηε Βυλλσ Ηεαδ, ανδ τηε 
δρεσσινγ ροοmσ οφ mυσιχιανσ πλαψινγ ατ Τηε Βαρβιχαν; οτηερ ιντερϖιεωσ ωερε ηελδ ιν χαφσ α σηορτ 
διστανχε φροm τηε mυσιχιανσ ηοmε.  Τηε υσε οφ ιντερϖιεωσ αλλοωσ τηε ιντερϖιεωεε το προϖιδε αν 
ιν−δεπτη ινσιγητ ιντο ηοω τηεψ υνδερστανδ χερταιν πηενοmενα ανδ φαχιλιτατεσ τηε δισχυσσιον οφ α 
ρανγε οφ ισσυεσ (Κινγ, 2002).  Ιντερϖιεωεεσ τενδεδ το ενϕοψ τηε (ιντερϖιεω) εξπεριενχε (Κινγ, 
2002)  Ι ηαδ αδϖισεδ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ τηατ ιντερϖιεωσ ωουλδ λαστ βετωεεν 30 το 45 mινυτεσ, 
ηοωεϖερ, σιmιλαρ το Βερλινερσ (1994: 21) εξπεριενχε mανψ ιντερϖιεωσ λαστεδ mυχη λονγερ ασ τηε 
ρεσεαρχη συβϕεχτσ σεεmεδ το τακε πλεασυρε ιν εδυχατινγ τηειρ αυδιενχεσ βψ ελαβορατινγ, ανδ 
εξπλαινινγ ηοω τηεψ ϖιεωεδ τηειρ εξπεριενχεσ. 
 
Οβσερϖατιον 
ςαριουσ φορmσ οφ οβσερϖατιον αρε υσεδ βψ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ ιν αν αττεmπτ το φυλλψ αππρεχιατε 
τηε mορε ιντριχατε δεταιλσ οφ τηε πηενοmενα βεινγ στυδιεδ (Παττον, 2002). Ι ηαδ ιντενδεδ το 
οβσερϖε mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ δυρινγ α περφορmανχε, ηοωεϖερ τηε mαϕοριτψ τηατ ωερε ιντερϖιεωεδ 
αδϖισεδ τηατ τηεψ ωουλδ νοτ βε περφορmινγ λοχαλλψ ορ ωιτηιν α τιmε φραmε αππροπριατε φορ τηισ 
στυδψ.  Λυχκιλψ, τηε οππορτυνιτψ το βεχοmε α χοmπλετε−οβσερϖερ υνεξπεχτεδλψ αροσε ωηεν Ι ωασ 
ινϖιτεδ το ιντερϖιεω Αλι ϑαχκσον ϑνρ., τηε δρυmmερ οφ Τηε Λινχολν Χεντρε ϑαζζ Ορχηεστρα, αν 
ιντερνατιοναλ βιγ βανδ.  Ασ α χοmπλετε οβσερϖερ, Ι στυδιεδ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωηιλστ τηεψ 
ρεηεαρσεδ α φεω ηουρσ βεφορε α περφορmανχε
3
.  Ι ωασ φορτυνατε το ρεχειϖε α βαχκσταγε πασσ ανδ α 
χοmπλεmενταρψ τιχκετ το τηε περφορmανχε φροm Σεαν ϑονεσ, τηε λεαδ τρυmπετερ οφ Τηε Λινχολν 
Χεντρε ϑαζζ Ορχηεστρα; χονσεθυεντλψ Ι ωασ αβλε το οβσερϖε α νυmβερ οφ ϕαζζ mυσιχιανσ δυρινγ 
ρεηεαρσαλ, βαχκσταγε, ανδ δυρινγ τηε αχτυαλ περφορmανχε (Αππενδιξ 1).  Τηρουγηουτ τηε 
ιντερϖιεωσ ανδ ωηιλστ οβσερϖινγ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ, Ι mαδε εξτενσιϖε φιελδ νοτεσ ιν ρεσπεχτ οφ 
ποιντσ τηατ ωερε ραισεδ ανδ ρεθυιρεδ φυρτηερ εξπλορατιον, ορ νοτεδ ιντεραχτιονσ βετωεεν mυσιχιανσ 
ανδ τηε ρεσπονσε οφ τηε mεmβερσ οφ τηε αυδιενχε δυρινγ τηε περφορmανχε (Παττον, 2002: 5).   
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 Dοχυmεντσ  
Α πλετηορα οφ δοχυmεντσ ρελατινγ το ϕαζζ ανδ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε φουνδ ανδ αναλψσεδ; Ι 
χαρριεδ ουτ ιντερνετ σεαρχηεσ, ρεϖιεωεδ ΧD αλβυm χοϖερσ, στυδιεδ ιντερϖιεωσ τηατ mυσιχιανσ ηαδ 
γιϖεν πριορ το mψ ιντερϖιεω, ανδ ινϖεστιγατεδ τηε βανδσ τηατ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε παρτ οφ βψ 
ϖιεωινγ τηειρ ονλινε ωεβ παγεσ.   
 
Αυδιοϖισυαλ Ματεριαλσ 
Τηε ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ προϖιδεδ αχχεσσ το α γρεατ δεαλ οφ δατα, ινχλυδινγ αυδιοϖισυαλ δατα ωηιχη 
ωασ υνοβτρυσιϖελψ οβταινεδ ανδ γρεατλψ ενλαργεδ mψ δατα; υσινγ τηε ιΤυνεσ Στορε ιτ ωασ ποσσιβλε 
το δοωνλοαδ φρεε ποδχαστσ, ωηιχη χονταινεδ mατεριαλ αβουτ ινδιϖιδυαλ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, συχη ασ 
ϖιδεοσ οφ ρεηεαρσαλσ, σπεεχηεσ ανδ mυσιχ.   
 
3.3.3. Προβλεmσ ωιτη Dατα Χολλεχτιον  
Τηε εmεργεντ νατυρε οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη χαν mεαν τηατ τηε δατα χολλεχτιον mετηοδσ χηανγε ασ 
τηε στυδψ προγρεσσεσ (Χρεσωελλ, 2002).  Τηε mαιν ρεσεαρχη συβϕεχτ ηαδ κινδλψ οφφερεδ το προϖιδε 
αν ιντροδυχτιον το mεmβερσ οφ ηισ νετωορκ (Αππενδιξ 2) ηοωεϖερ, ασ mοστ οφ τηε ιντερϖιεωσ ωερε 
το βε χονδυχτεδ δυρινγ ϑυλψ, α λαργε νυmβερ οφ τηε ποτεντιαλ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε αβροαδ ον 
ηολιδαψ ορ παρτιχιπατινγ ιν ϖαριουσ οϖερσεασ ϕαζζ φεστιϖαλσ.  Αν υνωαϖερινγ δετερmινατιον το γαιν 
νεω ρεσεαρχη συβϕεχτσ mεαντ τηατ Ι ηαδ το δεϖελοπ θυαλιτιεσ σιmιλαρ το τηατ οφ α ϕαζζ mυσιχιαν 
δυρινγ αν ιmπροϖισεδ πιεχε, ορ, ιν ρεσεαρχη τερmσ − το βεχοmε α βριχολευρ (Dενζιν & Λινχολν, 
1998).  Dραωινγ ον mψ εξιστινγ κνοωλεδγε οφ σοχιαλ νετωορκινγ σιτεσ ανδ ιντερνετ ρεσεαρχη, Ι 
χρεατεδ νεω στρατεγιεσ ανδ mετηοδσ ιν αν αττεmπτ το οϖερχοmε ωηατ χουλδ λατερ βε δεσχριβεδ ασ α 
σερενδιπιτουσ προβλεm.  Μψ νεω στρατεγψ λεδ το γρεατερ ρελιανχε βεινγ πλαχεδ ον χονταχτινγ ϕαζζ 
mυσιχιανσ τηρουγη ΜψΣπαχε.χοm (ΜψΣπαχε).  ΜψΣπαχε ισ δεσχριβεδ ασ α Wεβ 2.0 εντιτψ ανδ 
ισ α σεχονδ γενερατιον νετωορκεδ σερϖιχε τηατ δεπενδσ ον τηε χολλεχτιϖε αχτιϖιτψ οφ ιτσ υσερσ 
(Χοτ ανδ Πψβυσ, 2007: 88) ανδ προϖεδ το βε αν ινχρεδιβλψ υσεφυλ ανδ υνιθυε ωαψ ιν ωηιχη το 
γαιν αχχεσσ το νεω ρεσεαρχη συβϕεχτσ.  Ι δεϖελοπεδ α πλαν το χοννεχτ ωιτη, ανδ δεϖελοπ σοχιαλ 
νετωορκινγ ρελατιονσηιπσ ωιτη ϕαζζ mυσιχιανσ ωηο ηαδ ΜψΣπαχε παγεσ ανδ ηαππενεδ το βε ιν 
Λονδον δυρινγ τηε ιντερϖιεω περιοδ.  Υσινγ ΜψΣπαχε, Ι ωασ αβλε το ρεαδ εαχη ϕαζζ mυσιχιανσ 
περσοναλ προφιλε ανδ mακε α δεχισιον ασ το ωηετηερ Ι τηουγητ τηεψ ωουλδ βε συιταβλε φορ τηισ στυδψ 
(Αππενδιξ 3).  Ασ ΜψΣπαχε αλλοωσ υσερσ το υπλοαδ mυσιχ ανδ mανψ mυσιχιανσ προϖιδε σαmπλεσ 
 οφ τηειρ λατεστ χρεατιονσ ον τηειρ ΜψΣπαχε παγε; Ι ωασ αλσο αβλε το σελεχτ ϕαζζ mυσιχιανσ βασεδ ον 
τηειρ σουνδ.   Ι αδδεδ ασ mανψ προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιανσ ασ ποσσιβλε ανδ αmενδεδ mψ ΜψΣπαχε 
τιτλε το αδϖισε mψ ΜψΣπαχε χονταχτσ τηατ Ι νεεδεδ ϕαζζ mυσιχιανσ το ιντερϖιεω.  Ονχε Ι αδδεδ τηε 
mυσιχιανσ ανδ τηεψ αππροϖεδ mψ ινϖιτε, υσινγ mψ ΜψΣπαχε εmαιλ αχχουντ Ι χονταχτεδ τηεm το 
ασκ ιφ τηεψ ωουλδ βε πρεπαρεδ το βε ιντερϖιεωεδ.  Τηρουγη εmαιλ χορρεσπονδενχε ωιτη ϖαριουσ 
mυσιχιανσ (Αππενδιξ 4), Ι mαναγεδ το σεχυρε ιντερϖιεωσ ωιτη ιντερνατιοναλλψ ρενοωνεδ mυσιχιανσ 
ωηο ωερε αλσο αβλε το ιντροδυχε mε το mεmβερσ οφ τηειρ σοχιαλ νετωορκ.  Τηε ιδεντιφιχατιον οφ 
εσταβλισηεδ προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιανσ ανδ αδδινγ τηεm το τηε ϖιρτυαλ νετωορκ δεϖελοπεδ ον 
ΜψΣπαχε, χρεατεδ α νετωορκινγ χοννεχτιον ωιτη τηε ιντερνατιοναλ−ρενοωνεδ βιγ βανδ, Λινχολν 
Χεντρε ϑαζζ Ορχηεστρα (ΛΧϑΟ), ωηοσε αρτιστιχ διρεχτορ Wψντον Μαρσαλισ ισ χηαργεδ ωιτη τηε 
ιντερνατιοναλ ρεναισσανχε οφ ϕαζζ mυσιχ (Τιmε, 1990). Τηε οππορτυνιτψ το ιντερϖιεω Αλι ϑαχκσον 
ϑνρ οφ ΛΧϑΟ γαϖε mε τηε χηανχε Ι νεεδεδ το χοννεχτ ωιτη οτηερ ηιγη χαλιβρε mυσιχιανσ ανδ το 
σεχυρε α νυmβερ οφ ιντερϖιεωσ.  Πριορ το τηισ υνεξπεχτεδ οππορτυνιτψ, Ι ηαδ τριεδ το σεχυρε αν 
ιντερϖιεω ωιτη Wψντον Μαρσαλισ, δεσχριβεδ ασ ρεπρεσεντινγ τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ εξχελλενχε ιν τηε 
mυσιχ προφεσσιον
4
 , mψ ινιτιαλ εφφορτσ ωηερε ατ φιρστ στψmιεδ βψ τηε mαναγεmεντ οφ ΛΧϑΟ, 
ηοωεϖερ τηρουγη τηε νετωορκ χοννεχτιον, παρτιχυλαρλψ Αλι ϑαχκσον ϑνρ ανδ Σεαν ϑονεσ, ιτ ωασ 
εϖεντυαλλψ ποσσιβλε το γαιν αχχεσσ το Wψντον Μαρσαλισ.  Τηρουγηουτ τηε ρεσεαρχη προχεσσ Ι φουνδ 
τηατ ισσυεσ ρελατινγ το γατεκεεπερσ, ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε αβλε το δετερmινε ωηετηερ ορ νοτ αν 
ιντερϖιεω χαν βε σεχυρεδ (Βυργεσσ, 1990:48), ωερε mορε λικελψ το οχχυρ ιφ τηε ϕαζζ mυσιχιαν ωασ 
βεινγ mαναγεδ βψ α ρεχορδ λαβελ ορ περφορmινγ ατ α λαργε ϖενυε ωιτη ρεστριχτεδ βαχκσταγε αχχεσσ.  
Ι βελιεϖε τηατ α ποτεντιαλ ρεσεαρχη δισαστερ ωασ αϖερτεδ τηρουγη τηε υσε οφ τηε ϖιρτυαλ χοmmυνιτψ 
ϖια mψ ΜψΣπαχε παγε.  Βψ αχχεσσινγ τηε ϖιρτυαλ ϕαζζ χοmmυνιτψ Ι ωασ αβλε το χονταχτ ηιγη 
χαλιβρε ϕαζζ mυσιχιανσ ωηο προϖιδεδ ριχη σουρχεσ οφ σοχιαλ δατα (Υπριχηαρδ, 2006:1203).  Τηε 
σερενδιπιτουσ προβλεm αλλοωεδ mε, ασ αν υνκνοων, ποστγραδυατε στυδεντ, το mεετ ανδ ιντερϖιεω 
ϕαζζ mυσιχιανσ τηατ αρε αχτιϖελψ ραισινγ τηε αωαρενεσσ οφ ϕαζζ ον αν ιντερνατιοναλ λεϖελ ανδ 
χονσιδερεδ το βε σοmε οφ τηε βεστ ϕαζζ mυσιχιανσ ιν τηε ωορλδ τοδαψ. 
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 3.3.4. Ρεχορδινγ τηε Dατα 
Πριορ το εαχη ιντερϖιεω τακινγ πλαχε, Ι πρεπαρεδ αν ιντερϖιεω γυιδε (Αππενδιξ 5) χονταινινγ 
θυεστιονσ τηατ Ι ωαντεδ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ το ανσωερ.  Τηε ιντερϖιεω γυιδε χονταινεδ σεχτιονσ 
ρελατινγ το περσοναλ ινφορmατιον, περφορmινγ ανδ βυσινεσσ, αλτηουγη εαχη ιντερϖιεω ωασ διφφερεντ 
τηε mαϕοριτψ οφ θυεστιονσ ωερε ανσωερεδ βψ εαχη  ρεσεαρχη συβϕεχτ.  Ι αϖοιδεδ τηε υσε οφ βυσινεσσ 
τερmινολογψ ανδ ινστεαδ χρεατεδ φαιρλψ βροαδ θυεστιονσ αβουτ ϕαζζ γρουπσ ανδ τηε ϕαζζ 
περφορmανχε προχεσσ, τηισ εναβλεδ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ το προϖιδε δεταιλεδ ανσωερσ αβουτ τηειρ 
υνδερστανδινγ οφ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηειρ γρουπσ ανδ ηοω τηεψ χρεατε τηε ριγητ ενϖιρονmεντ ιν 
ωηιχη ινδιϖιδυαλσ φεελ φρεε το σηαρε κνοωλεδγε ανδ περφορm ωελλ. Τηε ιντερϖιεω γυιδε χονταινεδ 
α νυmβερ οφ προβεσ το ενχουραγε ιντερϖιεωεεσ το φυρτηερ εξπλαιν τηειρ ρεσπονσεσ το τηε ιντερϖιεω 
θυεστιονσ ποσεδ (Κινγ, 2004). Βεφορε εαχη ιντερϖιεω τοοκ πλαχε, Ι χρεατεδ βιογραπηιεσ δεταιλινγ 
τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ χαρεερσ το δατε (εξερτσ ινχλυδεδ ιν Αππενδιξ 6); τηισ ινφορmατιον ωασ 
συππλεmεντεδ δυρινγ τηε ιντερϖιεω ασ Ι σταρτεδ εαχη ιντερϖιεω ωιτη τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ προϖιδινγ 
α βριεφ βαχκγρουνδ αβουτ τηεmσελϖεσ ανδ ηοω τηεψ χαmε το βε παρτ οφ τηε ϕαζζ ινδυστρψ.  
Τηρουγηουτ τηε ιντερϖιεω, ηανδωριττεν νοτεσ ωερε mαδε ον ποιντσ οφ ιντερεστ ανδ λατερ υσεδ ιν τηε 
ιντερϖιεω το δεϖελοπ φυρτηερ θυεστιονσ ιν αν αττεmπτ το γατηερ mορε ινφορmατιον.  Ασ τηε ιντερϖιεω 
περιοδ ωεντ ον, ανδ ασ Ι βεχαmε mορε χονφιδεντ, Ι ωασ αβλε δεϖελοπ νεω προβεσ ον τηε σποτ ιν 
ορδερ το ενχουραγε τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ το προϖιδε αδδιτιοναλ ινφορmατιον.  Ονχε εαχη ιντερϖιεω 
ωασ οϖερ, Ι mαδε δεσχριπτιϖε ανδ ρεφλεχτιϖε νοτεσ δεταιλινγ τηε προχεσσ οφ εϖεντσ, ωηερε τηε 
ιντερϖιεω τοοκ πλαχε ανδ ωηατ mψ τηουγητσ ωερε ον τηε ιντερϖιεω (Χρεσωελλ, 2002).  Τηε 
υνεξπεχτεδ οππορτυνιτψ το ωατχη ΛΧϑΟ ρεηεαρσε mεαντ τηατ ιν σοmε ωαψσ Ι ωασ υνπρεπαρεδ φορ 
τηε ωεαλτη οφ δατα τηατ ωουλδ βε mαδε αϖαιλαβλε το mε, Ι τηερεφορε ηαδ το ρεαχτ σποντανεουσλψ 
ανδ χρεατιϖελψ (Βαστιεν ανδ Ηοσταγερ, 1998: 582),  ϖιδεοινγ παρτσ οφ τηε ρεηεαρσαλ ον mψ mοβιλε 
τελεπηονε ιν ορδερ το χαπτυρε δατα τηατ ωουλδ οτηερωισε βε λοστ φορεϖερ
5
. Ονχε τηε ιντερϖιεωσ ωερε 
χοmπλετεδ, τηεψ ωερε τρανσχριβεδ ιν φυλλ (Αππενδιξ 7 ανδ 8) ιν ορδερ το προϖιδε αν αχχυρατε 
ρεπρεσεντατιον οφ τηε ινφορmατιον γατηερεδ δυρινγ τηε δατα χολλεχτιον προχεσσ ανδ το πριϖιλεγε τηε 
ϖοιχεσ οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ ιν τηε αναλψσισ ανδ ιντερπρετατιον (Φοσσεψ ετ αλ, 2002: 728). 
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ςΙΓΝΕΤΤΕ 1  ΒΕΧΟΜΙΝΓ Α ΒΡΙΧΟΛΕΥΡ
Ιν mιδ ϑυλψ, mψ mαιν ρεσεαρχη συβϕεχτ, ϑιm Wατσον τολδ mε τηατ mανψ οφ ηισ ϕαζζ mυσιχιαν φριενδσ ωουλδ βε
υναϖαιλαβλε φορ ιντερϖιεω.  Ι βεχαmε α βιχολευρ ιν α δεσπερατε βιδ το φινδ νεω ρεσεαρχη συβϕεχτσ.  Ι δεχιδεδ το 
τηινκ βιγ ανδ αδδεδ Σεαν ϑονεσ, αν Αmεριχαν προφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιαν το mψ ΜψΣπαχε παγε; αλτηουγη ηε 
ωασ βασεδ ιν Αmεριχα, ηισ ωεβσιτε στατεδ τηατ ηε ωουλδ βε ιν Λονδον φορ τωο δαψσ.   
 
Φολλοωινγ εmαιλ χορρεσπονδενχε ωιτη Σεαν, ιν ωηιχη ηε στατεδ τηατ ηε ωουλδ βε ηονουρεδ το προϖιδε mε ωιτη
αν ιντερϖιεω, Ι αρρανγεδ το mεετ ηιm ατ τηε Ηιλτον Ηοτελ ιν Ισλινγτον ον 22 ϑυλψ 2007.  Wηεν Ι ιντροδυχεδ mψσελφ
το Σεαν, ηε ωασ ωιτη οτηερ mυσιχιανσ ωηο αλσο αγρεεδ τηατ τηεψ ωουλδ προϖιδε ιντερϖιεωσ, υνφορτυνατελψ (ορ ασ 
σερενδιπιτψ ωουλδ διχτατε) mψ ιντερϖιεω ωιτη Σεαν λαστ οϖερ 40 mινυτεσ ανδ βψ τηε τιmε Ι ηαδ φινισηεδ, τηε οτηερ
mυσιχιανσ ηαδ γονε.  Σεαν τολδ mε νοτ το ωορρψ  ηε ωασ συρε τηεψ ωουλδ γιϖε mε αν ιντερϖιεω.  Τηε φολλοωινγ 
mορνινγ Ι χονταχτεδ Αλι ϑαχκσον ϑνρ., τηε ΛΧϑΟ δρυmmερ, ηε ωασ ηαλφ ασλεεπ βυτ προmισεδ το γιϖε mε αν 
ιντερϖιεω τηατ εϖενινγ ατ Τηε Βαρβιχαν βεφορε τηε ΛΧϑΟσ περφορmανχε.  Ι αρριϖεδ ατ Τηε Βαρβιχαν ιν τιmε το 
ωατχη τηε βανδ ρεηεαρσε, ασ Ι ωατχηεδ τηε ρεηεαρσαλ, Ι ωασ αππροαχηεδ βψ Dαϖιδ, τηε ΛΧϑΟ σουνδ ενγινεερ, ηε
ασκεδ mε ιφ Ι ωασ α ϕουρναλιστ.  Ι εξπλαινεδ τηατ Ι ωασ α Μαστερσ στυδεντ ανδ τηατ Ι νεεδεδ το ιντερϖιεω ϕαζζ
mυσιχιανσ.  Ηε σαιδ τηατ Wψντον Μαρσαλισ, τηε αρτιστιχ διρεχτορ οφ τηε ΛΧϑΟ ωουλδ βε ιντερεστεδ ιν ωηατ Ι ωασ 
δοινγ ανδ ωουλδ προϖιδε αν ιντερϖιεω − Ι χουλδ ηαρδλψ βελιεϖε mψ λυχκ!!  Ι σατ πατιεντλψ τηρουγη τηε ρεηεαρσαλ
ανδ τριεδ το τηινκ αβουτ θυεστιονσ το ασκ Wψντον.  Σεαν ϑονεσ ανδ Αλι ϑαχκσον ϑνρ χαmε οϖερ ασ Ι ωαιτεδ  Αλι 
ϑαχκσον ϑνρ σαιδ τηατ ηε ωασ ρεαδψ φορ ηισ ιντερϖιεω ανδ τηατ Ι σηουλδ φολλοω ηιm το ηισ δρεσσινγ ροοm.  Ι τριεδ το
εξπλαιν τηατ Ι ωασ ωαιτινγ το ιντερϖιεω Wψντον, βυτ φορ φεαρ οφ σουνδινγ ρυδε, Ι αγρεεδ το φολλοω ηιm.  Ι ωασ
χονχερνεδ τηατ βψ mοϖινγ αωαψ φροm ωηερε Ι ηαδ βεεν τολδ το ωαιτ Ι mαψ ηαϖε ϕεοπαρδισεδ mψ χηανχε το
ιντερϖιεω Wψντον.  Ι φολλοωεδ Αλι ϑαχκσον ϑνρ το τηε δινινγ ροοm ωηερε αλλ τηε οτηερ mυσιχιανσ ωερε ηαϖινγ
διννερ  ιτ ωασ ϕυστ ασ Ιδ ιmαγινε  ςινχεντ Γαρδνερ ωασ πλαψινγ τηε πιανο, Wψντον Μαρσαλισ ωασ πλαψινγ χηεσσ 
ανδ ψουνγ Χηρισ Χρενσηαω ωασ ταππινγ ουτ mυσιχ ον τηε ταβλε.  Ι ωασ φυλλψ ιmmερσεδ ιν τηε ϕαζζ χυλτυρε.   
 
Dυρινγ mψ ιντερϖιεω ωιτη Μαρχυσ Πριντυπ, τηε ταννοψ σουνδεδ το λετ τηε mυσιχιανσ κνοω τηατ τηεψ ωερε δυε ον
σταγε.  Ι ρεαλισεδ τηατ Ι mαψ ηαϖε mισσεδ mψ οππορτυνιτψ το ιντερϖιεω Wψντον.  Ι βυmπεδ ιντο Dαϖιδ τηε σουνδ 
ενγινεερ ωηο ασκεδ mε ιφ Ι ηαδ ιντερϖιεωεδ Wψντον; Ι εξπλαινεδ τηατ Ι διδντ γετ τηε χηανχε ασ Ι ωασ
ιντερϖιεωινγ τηε οτηερ mυσιχιανσ. Ι ασκεδ ιφ Wψντον ωουλδ βε πρεπαρεδ το βε ιντερϖιεωεδ αφτερ τηε σηοω ανδ 
Dαϖιδ σαιδ προβαβλψ νοτ  Wψντον ωουλδ βε βυσψ.  Μψ ηεαρτ σανκ.  Αλτηουγη Ι ωασ ηαππψ το ηαϖε ιντερϖιεωεδ
τηε οτηερ mυσιχιανσ, Ι ηαδ δεσπερατελψ ωαντεδ το ιντερϖιεω Wψντον  Ι κνεω ηε ωασ χονσιδερεδ το βε τηε mαν 
ρεσπονσιβλε φορ λεαδινγ τηε ϕαζζ ρεναισσανχε  
 
Σεαν ϑονεσ ηαδ κινδλψ γιϖεν mε χοmπλεmενταρψ τιχκετσ το τηε περφορmανχε ανδ Ι ωατχηεδ ιν αωε ασ τηε
mυσιχιανσ χρεατεδ τηε mοστ αmαζινγ ατmοσπηερε τηρουγη τηειρ mυσιχ.  Dυρινγ τηε περφορmανχε, Ι ωονδερεδ ιφ Ι 
ωουλδ γετ ανοτηερ χηανχε το ιντερϖιεω Wψντον.  Ι ρεmεmβερεδ τηατ Ι ηαδ α βαχκσταγε πασσ ανδ ωασ δετερmινεδ το 
πυτ ιτ το γοοδ υσε − δυρινγ τηε ιντερϖαλ Ι ωεντ βαχκσταγε το χρεατε ανοτηερ οππορτυνιτψ.  Ι ωατχηεδ ασ Wψντον 
πλαψεδ ωιτη ηισ σον ανδ χονϖερσεδ ωιτη πεοπλε βαχκσταγε ανδ ωαιτεδ πατιεντλψ φορ τηε οππορτυνε mοmεντ.  Ι
φιναλλψ mυστερεδ τηε χουραγε το αππροαχη Wψντον, Ι ιντροδυχεδ mψσελφ ανδ εξπλαινεδ τηατ Ι ωουλδ λικε το
ιντερϖιεω ηιmηε σεεmεδ νοτ το σεε mε, βυτ λιστενεδ χαρεφυλλψ  ιτ ωασ ασ ιφ τηε σουνδ οφ mψ ϖοιχε ωουλδ γιϖε 
ηιm τηε ινφορmατιον ηε νεεδεδ το mακε α δεχισιον.  Ι ηελδ mψ βρεατη ανδ ωαιτεδ φορ α ρεσπονσεηε αγρεεδ το βε
ιντερϖιεωεδ αφτερ τηε περφορmανχε.  Ελατεδ, Ι ρετυρνεδ το mψ σεατ ιν τηε Βαρβιχαν Ηαλλ ανδ ωατχηεδ τηε ρεστ οφ τηε 
περφορmανχε. 
 
Ι ηελδ α βριεφ ιντερϖιεω ωιτη Wψντον ανδ τηεν ηε ηαδ το λεαϖε.  Βεφορε ηε λεφτ ηε συγγεστεδ σοmε θυεστιονσ τηατ Ι
mιγητ νοτ ηαϖε χονσιδερεδ ανδ τολδ mε το χαλλ ηιm το δισχυσσ τηεm.  Ι αγρεεδ ανδ δεχιδεδ το χαλλ ηιm τηε νεξτ
δαψ; υνφορτυνατελψ Ι ωασ υναβλε το σπεακ το ηιm.  Ι χαλλεδ εϖερψδαψ βυτ Wψντον ωασ αλωαψσ ϖερψ βυσψ, ηοωεϖερ,
εαχη τιmε Ι χαλλεδ ηε τολδ mε τηατ Ι σηουλδ ϕυστ κεεπ χαλλιν.  Ηισ κινδνεσσ ανδ ηισ ινσιστενχε τηατ Ι κεεπ τρψινγ 
ενχουραγεδ mε το κεεπ χαλλινγ.  Ονε αφτερνοον, αφτερ α νυmβερ οφ χαλλσ το Wψντον mψ λανδλινε ρανγ.  Μψ ελδερ
σιστερ ανσωερεδ ανδ τηεν χαmε το φινδ mε, Μονιθυε, δο ψου κνοω σοmεονε χαλλεδWψντον?  Ι χουλδ ηαρδλψ
βελιεϖε ιτ  α νινε τιmεσ Γραmmψ ωιννερ ηαδ χαλλεδ mψ ηουσε το λετ mε κνοω τηατ ηε ωασ δριϖινγ τηρουγη τηε 
Φρενχη χουντρψσιδε ανδ ωουλδ βε ουτ οφ χονταχτ φορ τωο δαψσ..Ι νο λονγερ φελτ λικε α Μαστερσ στυδεντ  Ι φελτ 
λικε α ρεσπεχτεδ ρεσεαρχηερ. 
 
 
 3.4. DΑΤΑ ΑΝΑΛΨΣΙΣ 
Χρεσωελλ (2002: 190) νοτεσ τηατ τηε δατα αναλψσισ προχεσσ ινϖολϖεσ πρεπαρινγ τηε δατα φορ αναλψσισ, 
χονδυχτινγ διφφερεντ αναλψσεσ, mοϖινγ δεεπερ ανδ δεεπερ ιντο υνδερστανδινγ τηε δατα, 
ρεπρεσεντινγ τηε δατα, ανδ mακινγ αν ιντερπρετατιον οφ τηε λαργερ mεανινγ οφ τηε δατα.  Wιτηιν 
τηισ στυδψ, τηε δατα ωερε αναλψσεδ υσινγ αν ινδυχτιϖε αππροαχη, ωηερεβψ τηε δατα ωασ χολλεχτεδ 
ανδ τηεν αναλψσεδ το υνχοϖερ τηεmεσ ορ ισσυεσ το φολλοω υπ ανδ χονχεντρατε ον (Σαυνδερσ, 2003: 
389).  Τηε ινδυχτιϖε αππροαχη ισ αππροπριατε φορ τηισ ενθυιρψ βεχαυσε ιτ ισ νοτ βασεδ ον αν 
εξιστινγ τηεορψ, ινστεαδ, δυε το τηε συβϕεχτιϖε χαπαβιλιτιεσ οφ τηε πηενοmενα, τηε τηεορψ 
εmεργεσ ασ τηε δατα χολλεχτιον ανδ αναλψσισ σταγεσ οφ τηε στυδψ προγρεσσ (ϑοηνσον, 2004).     
 
3.4.1. Θυαλιτατιϖε Χοντεντ Αναλψσισ  
Θυαλιτατιϖε χοντεντ αναλψσισ ισ α ποπυλαρ αναλψτιχαλ τοολ βασεδ αρουνδ τηε χοδινγ αππροαχηεσ 
φαϖουρεδ βψ mανψ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ; ιτ σεεκσ το υνχοϖερ τηεmεσ ιν δοχυmεντσ γατηερεδ 
δυρινγ τηε δατα χολλεχτιον σταγε (Βρψmαν, 2001: 381).  Χρεσωελλ (2002) νοτεσ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε το 
λινκ mορε γενεραλ φορmσ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη αναλψσισ ωιτη τηοσε φαϖουρεδ βψ α παρτιχυλαρ 
ρεσεαρχη στρατεγψ.  Χονσεθυεντλψ, Ι ηαϖε χοmβινεδ τηε γενεριχ στεπσ ασ δεφινεδ βψ Χρεσωελλ 
(2002), ωιτη τηοσε νοτεδ βψ Ρεισσmαν (1993) το χρεατε α συιταβλε ωαψ ιν ωηιχη το αναλψσε τηε δατα. 
 
Το γαιν ρελεϖαντ ινφορmατιον, ρεσεαρχηερσ δεϖελοπ ιντερϖιεω θυεστιονσ βασεδ αρουνδ βροαδ αρεασ 
οφ ιντερεστ, τηισ αλλοωσ τηε ιντερϖιεωεε το προϖιδε φυλλ ανσωερσ ωηιχη αρε οφ ιmπορτανχε το τηεm 
(Ρεισσmαν, 1993). Ιν αν αττεmπτ το φυλλψ υνδερστανδ τηε ρεαλιτιεσ οφ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ, 
ιντερϖιεωσ mυστ βε τρανσχριβεδ ιν φυλλ ανδ χοντινυαλλψ ρεϖιεωεδ ιν ορδερ το ιδεντιφψ α φοχυσ φορ 
αναλψσισ ωηιχη εmεργεσ φροm ινφορmατιον προϖιδεδ βψ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτσ (Ρεισσmαν, 1993: 
57); τηε φοχυσ φορ αναλψσισ ωιλλ υσυαλλψ ρελατε το πριορ τηεορετιχαλ ιντερεστσ ανδ ωιλλ ηελπ το 
προϖιδε αν ινσιγητ το τηε ρεσεαρχη θυεστιον ποσεδ.  Νοτεσ χρεατεδ δυρινγ τηε σηορτ τιmε σπεντ 
οβσερϖινγ mψ ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωερε χολλατεδ ανδ δοχυmεντσ τηατ ωερε γατηερεδ δυρινγ τηε εαρλψ 
σταγεσ οφ mψ ρεσεαρχη ωερε σχαννεδ ανδ σορτεδ βασεδ ον συβϕεχτ mαττερ (Χρεσωελλ, 2002).  Ονχε 
τηε δατα ωασ σορτεδ, τηε τεξτ χρεατεδ ωασ χοντινυαλλψ ρεϖιεωεδ ιν ορδερ το ιδεντιφψ ρεχυρρινγ 
τηεmεσ ανδ ιντερλινκαγεσ βετωεεν χασεσ (Dενσχοmβε, 1998).  Dυρινγ τηισ σταγε οφ τηε αναλψσισ 
προχεσσ γενεραλ νοτεσ ωερε τακεν αβουτ mψ ινιτιαλ τηουγητσ οφ τηε δατα; χονσταντ ενγαγεmεντ ωιτη 
τηε δοχυmεντσ αλλοωεδ mε το δεϖελοπ χατεγοριεσ ιντο ωηιχη χηυνκσ οφ δατα ωερε βε αττριβυτεδ.  
 Εαχη χατεγορψ ωασ ναmεδ, ποσσιβλψ ωιτη α τερm υσεδ βψ τηε ρεσεαρχη συβϕεχτ ορ ωασ χρεατεδ 
τηρουγη mψ υνδερστανδινγ οφ τηε δατα (Χρεσωελλ, 2002).  Dυε το τηε ϖαστ αmουντ οφ δατα, Ι ενδεδ 
υπ ωιτη 35 παγεσ οφ θυοτεσ τηατ Ι ωαντεδ το χοδε ανδ υσε.  Ι ρεαλισεδ τηατ ασ mψ ινιτιαλ αττεmπτ ατ 
χοδινγ τηε δατα προδυχεδ 50 ρελεϖαντ χοδεσ, Ι ωουλδ ηαϖε το ωορκ τηρουγη τηε δατα α φεω τιmεσ το 
ωηιττλε δοων τηε νυmβερ οφ ρελεϖαντ χοδεσ (Αππενδιξ 9).  Ι mαναγεδ το ρεδυχε τηε ρελεϖαντ χοδεσ 
το αρουνδ 40 χοδεσ (Ταβλε 1), χοδεσ ωηιχη ωερε ρελατεδ ανδ τηεν χοδεδ αγαιν, φορ εξαmπλε, 
ρελεϖαντ χοδεσ συχη ασ ρεσπεχτ, βοσσινγ ανδ χριτιχισm ωερε γρουπεδ ιντο τηε mαιν τηεmε οφ 
τεαm, ωηιλστ ρελεϖαντ χοδεσ συχη ασ ωορδ οφ mουτη, χοννεχτιονσ, διφφερεντ βαχκγρουνδσ 
ωερε γρουπεδ ιντο τηε mαιν τηεmε οφ φορmινγ τεαmσ. Ι γρουπεδ αλλ 40 χοδεσ ανδ εϖεντυαλλψ 
ενδεδ υπ ωιτη φιϖε mαιν τηεmεσ: ινδιϖιδυαλ, περφορmανχε, ενϖιρονmεντ, φορmινγ τεαmσ ανδ τεαmσ.   
 
Τηε λαστ προχεσσ ωιτηιν δατα αναλψσισ ασ σετ ουτ ιν Χηαπτερ 4 ανδ 5, ινϖολϖεδ δεϖελοπινγ αν 
ιντερπρετατιον ορ mεανινγ οφ τηε δατα, τηισ αλλοωεδ mε το χοmπαρε τηε ρεσεαρχη φινδινγσ αγαινστ 
τηε φινδινγσ οφ οτηερ ρεσεαρχηερσ ιν ορδερ το δετερmινε ωηετηερ ορ νοτ τηισ στυδψ ισ ιν αγρεεmεντ 
ωιτη πρεϖιουσ στυδιεσ, ονχε δετερmινεδ, ιτ ισ ποσσιβλε το ασκ θυεστιονσ αβουτ τηε πηενοmενα 
στυδιεδ ορ ραισε ισσυεσ τηατ τηε ινθυιρψ φαιλεδ το ανσωερ. 
 
 ΧΗΑΠΤΕΡ 4  ΧΑΣΕ ΣΤΥDΨ ΟΦ Α ϑΑΖΖ ΜΥΣΙΧΙΑΝΣ DΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 
 
Τηε δατα χολλεχτιον ανδ αναλψσισ προχεσσ προδυχεδ α ωεαλτη οφ ινφορmατιον.  Τηισ χηαπτερ ωιλλ 
πρεσεντ τηε mαιν ουτχοmεσ οφ τηε ιντερϖιεωσ ανδ ωιλλ βε στρυχτυρεδ υσινγ τηε mοστ περτινεντ 
τηεmεσ τηατ εmεργεδ ονχε τηε δατα ωερε χοδεδ ανδ αναλψσεδ.  Τηε χηαπτερ ισ σπλιτ ιντο τηε 
φολλοωινγ σεχτιονσ: ϕαζζ mυσιχιανσ ανδ τηειρ ινδιϖιδυαλ δεϖελοπmεντ φοχυσινγ ον τηειρ ηοω τηεψ 
δεϖελοπεδ τηειρ mυσιχαλ σκιλλσ ανδ κνοωλεδγε, ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ ρελατιονσηιπσ ωιτη 
οτηερ mυσιχιανσ ιν ορδερ το φορm α ϕαζζ γρουπ, ηοω ϕαζζ γρουπσ φυνχτιον εφφεχτιϖελψ ανδ τηε 
προχεσσεσ ανδ ουτχοmεσ οφ γρουπ περφορmανχεσ. 
 
 
4.1. ϑΑΖΖ ΜΥΣΙΧΙΑΝΣ ΑΝD ΤΗΕΙΡ ΙΝDΙςΙDΥΑΛ DΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ 
Τηε πρεπαρατιον, χοmmιτmεντ ανδ δεδιχατιον ρεθυιρεδ το βεχοmε α συχχεσσφυλ ϕαζζ mυσιχιαν ωερε 
θυαλιτιεσ τηατ αλλ ϕαζζ mυσιχιανσ αππεαρεδ το σηαρε.  Τηε mαϕοριτψ οφ τηε mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ 
ωερε φροm ϕαζζ φαmιλιεσ ανδ σπεντ τηειρ φορmατιϖε ψεαρσ συρρουνδεδ βψ mυσιχ.   
 
Μψ φατηερ ισ α mυσιχιαν φροm Νεω Ορλεανσ.  Μψ mαιν ινσπιρατιον ηασ βεεν mψ φατηερ 
βεχαυσε ηε ινσπιρεδ αλλ οφ υσ το πλαψ. Wε διδντ κνοω ιτ; ιτ ωασ ϕυστ ουρ ενϖιρονmεντ ασ ωε 
ωερε αλωαψσ αρουνδ mυσιχιανσ (Wψντον Μαρσαλισ).   
 
 
Ι ωεντ το Τηε Νεω Ορλεανσ Χεντρε φορ Αρτσ, τηατσ ωηεν Ι βεχαmε σεριουσ αβουτ πλαψινγ.  
Ιτσ τηε σαmε σχηοολ τηατ Wψντον Μαρσαλισ ωεντ το ανδ Ελλιοτ Μαρσαλισ ταυγητ ατ. Ηαρρψ 
Χοννιχκ ϑνρ, Dοναλδ Ηαρρισον ωεντ τηερε (Αβραm Wιλσον) 
 
 
Γροωινγ υπ ιν χοmmυνιτιεσ τηατ ηαδ α στρονγ αππρεχιατιον φορ mυσιχ mεαντ τηατ mανψ οφ τηε 
mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ ωερε αωαρε τηατ ιν ορδερ το βεχοmε, ορ ινδεεδ ρεmαιν α συχχεσσ τηεψ 
ωουλδ νεεδ το χοντινυαλλψ ιmπροϖε τηειρ αβιλιτιεσ.  
 
Βεινγ χονσιστεντ ισ ανοτηερ θυαλιτψ τηατ ισ ρεαλλψ ιmπορταντ ιν ϕαζζ, ιτσ νοτ ϕυστ αβουτ α 
γοοδ σολο ορ α γοοδ νιγητσ ωορκ, ορ α γοοδ ωεεκσ ωορκ, ιτσ αλλ αβουτ 50 ψεαρσ οφ γοοδ 
ωορκ (Αλαν Βαρνεσ) 
 
 
 Ψεαρσ οφ πραχτιχε ανδ τηε δεσιρε το ρεαλλψ ωαντ το βε γοοδ (Wψντον Μαρσαλισ) στρενγτηενσ τηε 
χοmmιτmεντ οφ τηε ϕαζζ mυσιχιαν, mανψ οφ ωηοm ηαϖε νεϖερ δονε ανψτηινγ ελσε ανδ ωουλδ νοτ 
ωαντ το δο ανψτηινγ οτηερ τηαν περφορm ϕαζζ. 
 
Ι χαντ δο ανψτηινγ ελσε ανδ Ι ωουλδντ ωαντ το δο ανψτηινγ ελσε (Γυψ Βαρκερ). 
 
Μυσιχιανσ τηατ ηαϖε πλαψεδ φορ οϖερ τωεντψ ψεαρσ χοντινυε το πραχτιχε φορ α νυmβερ οφ ηουρσ εαχη 
δαψ, ϖιεωινγ τηε αχτ οφ πραχτιχινγ ασ α ωαψ ιν ωηιχη τηεψ χαν νυρτυρε τηειρ γιφτ ιν ορδερ το 
βεχοmε α βεττερ mυσιχιαν (Τονψ Κοφι).  
 
Ι υσεδ το πραχτιχε εϖερψδαψ. Φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ Ι νεϖερ mισσεδ α δαψ οφ πραχτιχε. Ι ωασ 
ϖερψ στριχτ ωιτη mψσελφ ανδ Ι ωουλδ νοτ σλεεπ υντιλ Ι ηαδ πραχτιχεδ αλλ οφ ωηατ Ι ηαδ 
πλαννεδ το πραχτιχε (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
 
Τηε δεδιχατιον ανδ δριϖε αππλιεδ ιν τηε εαρλψ σταγεσ οφ α mυσιχιανσ χαρεερ πρεπαρεσ τηεm φορ τηειρ 
φυτυρε χαρεερσ ανδ τηε ψεαρσ οφ χοντινυουσ πραχτιχε ανδ περφορmινγ ενσυρε τηατ mυσιχιανσ αρε 
αλωαψσ ρεαδψ το περφορm.  Wψντον Μαρσαλισ χλαιmσ τηατ ψεαρσ οφ πραχτιχε ανδ στυδψ ηαϖε ενσυρεδ 
τηατ ηε ισ αλωαψσ ρεαδψ [το περφορm].  Περφορmανχεσ τηατ mαψ νοτ γο ασ πλαννεδ αρε υσυαλλψ δυε 
το λαχκ οφ πρεπαρατιον [ρατηερ τηαν] λαχκ οφ αβιλιτψ (ςινχεντ Γαρδενερ).  Ηοωεϖερ, mοστ 
mυσιχιανσ γενεραλλψ υνδερτακε α γρεατ δεαλ οφ πρεπαρατιον σο τηατ τηεψ ιmπροϖε ρεγαρδλεσσ οφ ηοω 
φαρ τηεψ γετ (ϑεαν Τουσσαιντ) βεχαυσε υλτιmατελψ, τηεψ ωαντ το υσε τηειρ σκιλλσ το δο τηε ϖερψ βεστ 
τηατ τηεψ χαν. 
  
Ρεαλλψ αλλ ψουρε δοινγ ισ τρψινγ το δο ψουρ βεστ ανδ ωορκ ωιτη ωηατ ψουϖε γοτ, τηατσ 
ηοω Ι σεε ιτ.  Ψουρε γιϖεν α χερταιν αmουντ οφ ταλεντεδ ανδ τηερε αρε αλωαψσ γοινγ το βε 
πεοπλε ωηο αρε mορε ταλεντεδ ανδ πεοπλε τηατ αρε λεσσ ταλεντσ βυτ ψου ϕυστ γοττα δο ωηατ 
ψου χαν ωιτη ωηατ ψουϖε γοτ ανδ κεεπ γοινγ ανδ τρψ ανδ σταmπ ψουρ οων περσοναλιτψ ον 
ωηατ ψου δο (Αλαν Βαρνεσ). 
 
 
Φορmαλ τραινινγ προϖιδεσ mυσιχιανσ ωιτη α σολιδ φουνδατιον ανδ ηελπσ mυσιχιανσ το υνδερστανδ 
τηε ηαρmονιεσ ανδ τηεορετιχαλ ασπεχτσ οφ ϕαζζ. 
 
Χλασσιχαλ mυσιχ γαϖε mε αν ινχρεδιβλε τεχηνιθυε βυτ Ι ωαντεδ το τεαχη mψσελφ το πλαψ βψ 
εαρ. Ανψ χηαλλενγε, ψου ηαϖε το γετ ρουνδ ανδ χλασσιχαλ mυσιχ γιϖεσ ψου τηε τεχηνιθυε 
το γετ ρουνδ mοστ χηαλλενγεσ.  Ψου ωατχη mοστ χλασσιχαλ mυσιχιανσ ψου ρεαλισε τηατ τηεψ 
αρε ατ τηε πεακ οφ τηειρ τεχηνιχαλ γαmε.  Τηεψ αρε νοτ νεχεσσαριλψ πλαψινγ σοmετηινγ τηατ 
τουχηεσ ψουρ σουλ βυτ τηεψ αρε ϖερψ mυχη ατ τηειρ πεακ. (Νειλ Χοωλεψ) 
  
 
Ηε πλαψεδ χλασσιχαλ mυσιχ ανδ ωασ α ηεαϖψ (γοοδ) χλασσιχαλ mυσιχιαν ιτ κινδ οφ 
λεγιτιmισεδ ϕαζζ mυσιχ ωηεν ψου ηαδ τηισ χλασσιχαλ mυσιχιαν.  Βεχαυσε βεφορε, τηατ ψου 
διδντ ηαϖε ϕαζζ mυσιχιανσ ωηο ωερε κνοων το πλαψ χλασσιχαλ mυσιχ. Νοτ λικε τηατ, νοτ ατ 
τηατ λεϖελ, σο ηε κινδ οφ λεγιτιmισεδ τηε ωηολε τηινγ. (Αβραm Wιλσον ταλκινγ αβουτ 
Wψντον Μαρσαλισ) 
 
Ονχε α mυσιχιαν ηασ mαστερεδ τηε ηαρmονιεσ ανδ τηεορετιχαλ ασπεχτσ, τηεψ αρε τηεν αβλε το 
mανιπυλατε τηεm ιν ορδερ το (ρε)πρεσεντ τηε mυσιχ ιν τηειρ οων ωαψ (ϑεαν Τουσσαιντ).  Ιν 
αδδιτιον το φορmαλ πραχτιχε, mανψ mυσιχιανσ σουγητ κνοωλεδγε φροm εξπεριενχεδ mυσιχιανσ ορ 
ωερε φορτυνατε το σπενδ α νυmβερ οφ ψεαρσ ωορκινγ αλονγσιδε εσταβλισηεδ ϕαζζ λεγενδσ (ϑεαν 
Τουσσαιντ).  
 
Ι ωασ φορτυνατε ενουγη το ωορκ ωιτη α ϕαζζ λεγενδ, ηισ ναmε ωασ Αρτ Βλακεψ.  Ονε οφ τηε 
ωαψσ ηε ταυγητ υσ το πλαψ ωασ αλλ τηρουγη τηε mυσιχ, ηε διδντ σαψ mυχη αβουτ ηοω ηε 
ωαντεδ υσ το πλαψ, ανδ ηε ϕυστ διδ ιτ αλλ τηρουγη διφφερεντ χυεσ ωηεν ηε ωασ πλαψινγ.  Ι 
φουνδ τηατ το βε τηε στρονγεστ ωαψ οφ λεαρνινγ, σορτ οφ βψ οσmοσισ βασιχαλλψ, βψ λεαρνινγ 
φροm βεινγ ιν τηατ ενϖιρονmεντ (ϑεαν Τουσσαιντ) 
 
 
Ι ηαϖε ηαδ mανψ mεντορσ.  Φορ λεαδινγ τηε βανδ Ι γυεσσ Ι ωουλδ σαψ ιτ ωασ τηε γρεατ Αρτ 
Βλακεψ.  ϑυστ τηε ωαψ ηε δεαλτ ωιτη τηε βανδ. Ηε ωασ ρεαλ νατυραλ, λικε ϕαζζ mυσιχιανσ 
δοντ νεεδ ανψβοδψ το βοσσ τηεm. Ηε αλλοωεδ πεοπλε το βε χρεατιϖε, ιντερχηανγε ιδεασ ανδ 
αλλοωεδ τηεm το πλαψ ωηατ τηεψ ωαντεδ το πλαψ ον τηε βανδστανδ.  Ηε αλσο ρεαλλψ εδυχατεδ 
τηε ψουνγερ mυσιχιανσ (Wψντον Μαρσαλισ). 
 
Τηε λεαρνινγ προχεσσ ωιτηιν ϕαζζ ισ ϖιεωεδ ασ α χψχλιχαλ προχεσσ; ωηεν mυσιχιανσ αρε ψουνγ τηε 
οππορτυνιτψ το ωορκ ωιτη mορε εξπεριενχεδ mυσιχιανσ ισ ϖιεωεδ ασ α λεαρνινγ οππορτυνιτψ, τηε 
προχεσσ ρεπεατσ ιτσελφ ασ τηε mυσιχιανσ γροω ολδερ ασ τηεψ τηεν χονσιδερ πλαψινγ ωιτη ψουνγερ 
mυσιχιανσ ασ α ωαψ ιν ωηιχη τηεψ αρε αβλε το λεαρν νεω τηινγσ.   
 
Ι αm αρουνδ τηεm αλλ τηε τιmε σο νατυραλλψ Ι λεαρν τηινγσ φροm τηεm.  Ι ηαϖε το χρεατε αν 
ενϖιρονmεντ ωηερε τηεψ φεελ τηεψ αρε χοmφορταβλε το τεαχη mε τηινγσ.ψου γετ το α 
χερταιν αγε ανδ ψου γοτ το φολλοω τηεm ιν χερταιν τηινγσσοmετιmεσ Ι ωουλδ βε οφφ ιν τηε 
βεατ ανδ Χαρλοσ ωουλδ τελλ mε ωηερε ιτ ισ. (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
 
Τηε χοmβινατιον οφ πραχτιχε ανδ κνοωλεδγε σεεκινγ ηελπσ mυσιχιανσ το δεϖελοπ α βεττερ 
υνδερστανδινγ οφ ϕαζζ ανδ mανψ mυσιχιανσ βελιεϖε τηατ τηε σκιλλσ τηεψ ηαϖε λεαρντ ηαϖε εναβλεδ 
 τηεm το νοτ ονλψ mαναγε οτηερ αρεασ οφ τηειρ λιφε, βυτ αλσο αλλοω τηεm το ρεαχτ ινστινχτιϖελψ το 
εϖεντσ ωιτηιν ϕαζζ. 
 
Ι τηινκ τηεψρε θυιτε αστονισηεδ αβουτ σοmε οφ τηε ωαψσ ιτ ωορκσ ανδ ωηατ ιτ ρεθυιρεσ 
φροm πεοπλε ανδ ηοω τηεψ ηαϖε το ιντεραχτ ωιτη εαχη οτηερ .νοτ συρε τηατ πεοπλε αρε 
θυιτε υσεδ το ιντεραχτινγ ον τηατ λεϖελ.., mακινγ σπλιτ σεχονδ δεχισιονσ βεχαυσε 
σοmεβοδψ ηασ δονε σοmετηινγ ελσε.  Το βε ηονεστ, ψου δοντ ρεαλλψ τηινκ αβουτ ιτ βεχαυσε 
ψουϖε τραινεδ ψουρσελφ το ρεαχτ ινστινχτιϖελψ το διφφερεντ σουνδσ ανδ διφφερεντ τηινγσ 
ηαππενινγ ανδ Ι τηινκ ψου χαν αππλψ ιτ το οτηερ αρεασ οφ ψουρ λιφε ψου κνοω?  Σταν Γετζ, 
υσεδ το χαλλ ιτ τηε Αλπηα Στατε ωηερε ψου ρεαχτ το τηινγσ ινστινχτιϖελψ τηρουγη τραινινγ 
ρατηερ τηαν τηινκινγ εϖερψτηινγ τηινγ τηρουγη.. (Αλαν Βαρνεσ) 
 
Ονχε mυσιχιανσ ηαϖε χρεατεδ α σολιδ mυσιχαλ φουνδατιον, τηεψ τρψ το δεϖελοπ τηειρ οων υνιθυε 
στψλε ανδ ηοπε το ιmπροϖε τηειρ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ περσοναλιτψ. Ιτ σεεmσ τηατ βεινγ αν ινδιϖιδυαλ 
ισ ηυγελψ ιmπορταντ ανδ αττεmπτσ το ιmιτατε οτηερ mυσιχιανσ αρε νοτ ϖιεωεδ φαϖουραβλψ.   
 
Wελλ α λοτ οφ τηε γρεατ mυσιχιανσ Ι ηαϖε πλαψεδ ωιτη, ονε οφ τηε γρεατεστ λεσσονσ Ι φεελ Ι 
ηαϖε λεαρντ ισ ηοω το βε αν ινδιϖιδυαλ.  Σο ψου βασιχαλλψ λεαρν τηισ λανγυαγε ανδ 
ιντερναλισε ιτ ανδ βρινγ ιτ ουτ ιν ψουρ οων παρτιχυλαρ υνιθυε στψλε βεχαυσε τηατ ισ τηε ονλψ 
τηινγ τηατ ωιλλ mακε ψου στανδ ουτ.  Ιφ ψου ϕυστ χοπψ ανδ ρεχρεατε τηε τηινγσ τηατ ψου λικε 
ψου αρε ϕυστ ιmιτατινγ ανδ νοτ ιννοϖατινγ (ϑεαν Τουσσαιντ). 
 
Εϖεν ωηεν mυσιχιανσ αρε mεmβερσ οφ συχχεσσφυλ γρουπσ τηεψ ωιλλ υσε τηε ρελεασε οφ σολο αλβυmσ 
ορ τηειρ οων γρουπ αλβυmσ ασ προmοτιοναλ τοολσ, ιν ορδερ το mαινταιν τηειρ ινδιϖιδυαλ ιδεντιτψ 
(ϑιm Wατσον). 
 
Τηισ ισ α φυλλ τιmε γιγ, τηισ ισ τηε γιγ τηατ εϖερψονε ωαντσ ιν Νεω Ψορκ; βυτ ωε ηαϖε το 
δο ουρ οων τηινγ ασ ωελλ ϕυστ το κεεπ τηατ χρεατιϖε τηινγ γοινγ (Μαρχυσ Πριντυπ). 
 
 
4.2. ΓΡΟΥΠ ΦΟΡΜΑΤΙΟΝ 
Εαχη mυσιχιαν ωιτηιν τηισ στυδψ ισ α λεαδερ οφ τηειρ οων βανδ ανδ mανψ ηαϖε φορmεδ α νυmβερ οφ 
διφφερεντ βανδσ ιν τηειρ τιmε, υσυαλλψ παρτιχιπατινγ ιν mορε τηαν ονε βανδ ατ ανψ ονε τιmε. Οϖερ 
τιmε mυσιχιανσ ιντεραχτ ωιτη α νυmβερ οφ οτηερ mυσιχιανσ, εναβλινγ τηεm το δεϖελοπ α νετωορκ 
οφ γυψσ ωιτη ωηοm τηεψ mαψ λατερ ωιση το φορm α γρουπ (ςινχεντ Γαρδενερ).  Αλτηουγη ϕαm 
σεσσιονσ ωερε α ωαψ ιν ωηιχη mυσιχιανσ γαινεδ κνοωλεδγε οφ οτηερ mυσιχιανσ αβιλιτιεσ, ωορδ οφ 
mουτη ρεχοmmενδατιονσ ωερε αλσο υσεδ.  Ρεχοmmενδατιονσ προϖιδεδ βψ τρυστεδ mυσιχιανσ ωερε 
 οφτεν αχτεδ υπον ανδ σεεm το βε αν εφφεχτιϖε ωαψ ιν ωηιχη mυσιχιανσ mακε χοννεχτιονσ ωιτη 
οτηερ mυσιχιανσ.   
 
Σοmεονε ηαδ συγγεστεδ τηεm το mε.  Ι ηαδντ ηεαρδ τηειρ mυσιχ, βυτ Ι τοοκ α βραϖε στεπ 
ανδ ασκεδ τηεm ιφ τηεψ ωαντεδ το πλαψ.  Μυσιχιανσ ρεχοmmενδατιονσ αρε λικε γολδ  ιφ 
σοmεονε Ι ρεσπεχτ τελλσ mε τηατ σοmεονε ισ α γοοδ πλαψερ τηεν τηεψ αρε πρεττψ mυχη τελλινγ 
τηε τρυτη ανδ Ιλλ τρυστ τηεm το ρεχοmmενδ οτηερ πεοπλε (ϑιm Wατσον). 
 
 
Σοmετιmεσ Ι ρινγ υπ πεοπλε Ι ηαϖεντ ωορκεδ ωιτη βεφορε ανδ σαψ Ι φανχψ πλαψινγ ωιτη 
ψου (Αλαν Βαρνεσ) 
 
Wορδ οφ mουτη ρεχοmmενδατιονσ ωερε ϖερψ ιmπορταντ φορ mυσιχιανσ ωηο ωερε νοτ ψετ ωελλ 
εσταβλισηεδ ανδ οφτεν λεδ το οππορτυνιτιεσ το ϕοιν τηε γρουπσ οφ ωελλ εσταβλισηεδ mυσιχιανσ. 
 
Χουρτνεψ ϕυστ γαϖε mε α ρινγ, ηε σαιδ ηι, τηισ ισ Χουρτνεψ Πινε ανδ Ι σαιδ ψεαη, ριγητ! 
ανδ τηεν ηε ασκεδ mε ιφ Ι ωαντεδ το δο α γιγ.  Ηε ισ α γυψ ωηο χηεχκσ ουτ α λοτ οφ 
mυσιχιανσ ανδ ηε ασκεδ mε ιφ Ι ωαντεδ το πλαψ ωιτη ηιm (Dαρρεν Ταψλορ) 
 
 
Ι ωασ ατ α χλυβ ιν Οηιο.  Wψντονσ λεαδ Αλτο πλαψερ ωασ τηερε ωατχηινγ mε περφορm.  Ηε 
τηεν χαλλεδ Wψντον ατ 2α.m. ανδ τολδ ηιm: λιστεν το τηισ γυψ. Ι ηυνγ υπ τηε πηονε ιν 
δισβελιεφ.  Ηε χαλλεδ βαχκ. Ι σαιδ: προϖε το mε ιτσ Wψντον σο ηε πλαψεδ. Ηε σαιδ ωηεν Ι 
mοϖεδ το ΝΨ το χαλλ ηιm (Σεαν ϑονεσ). 
 
 
Α λοτ οφ ιτσ ωορδ οφ mουτη, α λοτ οφ ιτ ισ Ιϖε mετ οτηερ mυσιχιανσ τηρουγη ηιm ανδ 
τηισ ισ ωηψ τηε χοννεχτιον τηινγ χοmεσ ιντο πλαψ ανδ ψου γετ ασκεδ το δο σοmετηινγ ιν α 
βιγ βανδ ανδ ψου mεετ α mυσιχιαν τηατ ψουϖε νεϖερ mετ βεφορε ανδ ψου τηινκ ωοω, ωε 
χουλδ ωορκ τογετηερ, λετσ δο α προϕεχτ, ορ Ι ρεmεmβερ πλαψινγ ωιτη τηισ γυψ, λετ mε γιϖε 
ηιm α χαλλ (Τονψ Κοφι).   
 
Wιτηιν τηε ΛΧϑΟ, τηε σιζε οφ τηε βανδ ανδ τηε θυαλιτψ οφ τηε mυσιχιανσ ωιτηιν τηε βανδ mεανσ 
τηατ Wψντον Μαρσαλισ οφτεν εντρυστσ τηε σελεχτιον οφ νεω βανδ mεmβερσ το εξιστινγ βανδ 
mεmβερσ.  
 
Νο, ιτσ νοτ λικε τηατ. Ιτ ισ α ωαψ οφ λιφε; mοστ οφ τηεσε mυσιχιανσ χοmε φροm mυσιχαλ 
βαχκγρουνδσ. Τεδ Ναση, ςινχεντ Γαρδνερ, Αλι ϑαχκσον, Χαρλοσ Ηενριθυεζσ φατηερσ ωερε 
αλλ ϕαζζ mυσιχιανσ τηε mυσιχ ισ ϖερψ διφφιχυλτ το πλαψ.  Σοmε οφ τηε γυψσ ηεαρ αβουτ 
ποσιτιονσ τηρουγη τηε οτηερ γυψσ, ψου κνοω ιφ σοmεονε λεαϖεσ ιν α σεχτιον ορ ισ λετ γο. Ι 
ασκ τηε γυψσ ιν τηατ σεχτιον το πιχκ τηε νεξτ περσον, βεχαυσε τηεψ ηαϖε το πλαψ ωιτη τηεm 
ανδ τηεψ κνοω εαχη οτηερ φροm ωηεν τηεψ ωερε ψουνγ (Wψντον Μαρσαλισ). 
 
 Σοmε mυσιχιανσ δεσχριβεδ ωορκινγ ωιτη περσοναλ φριενδσ ασ βεινγ εασιεστ ασ τηεψ αλλ κνοω 
εαχη οτηερ ϖερψ ωελλ (Αλαν Βαρνεσ), ωηιλστ οτηερ mυσιχιανσ σαιδ τηατ βρινγινγ πεοπλε τογετηερ 
ωιτη διφφερεντ βαχκγρουνδσ ηελπεδ το χρεατε α ϖιβε (Σεαν ϑονεσ).  
 
Ι mαινλψ στιχκ το τηε χατσ Ιϖε υσεδ φορ ψεαρσ βεχαυσε, ψου κνοω, Ι λικε τηειρ πλαψινγ 
(Αλαν Βαρνεσ) 
 
Ι αλωαψσ φινδ ιτ γρεατ φυν ωορκινγ ωιτη ανδ mεετινγ νεω πεοπλε.  Οτηερ πεοπλε οφτεν 
βρινγ νεω τηινγσ το ψουρ λιφε. Φρεση νεω ιδεασ ανδ φρεση ινπυτ. (Νειλ Χοωλεψ) 
 
Βυτ ιφ ψου ηιρε πεοπλε φροm εϖερψωηερε ψου χαν χρεατε ψουρ οων ϖιβε ιmmεδιατελψ, νο 
ονε ηασ ινηιβιτιονσ βεχαυσε νο ονε ισ χοmινγ φροm τηε σαmε βαχκγρουνδ.  Μιλεσ Dαϖισ 
ωασ ϖερψ γοοδ ατ τηατ, ωηεν ηε ηιρεδ α βανδ ηε νεϖερ ηιρεδ ηισ φριενδσ, σοmετιmεσ ηε 
ηιρεδ ηισ ενεmιεσ (Σεαν ϑονεσ). 
 
Ρεγαρδλεσσ οφ ωηετηερ τηε mυσιχιαν πρεφερρεδ το ωορκ ωιτη φριενδσ ορ πεοπλε φροm διφφερεντ 
βαχκγρουνδσ, mυσιχιανσ γενεραλλψ χλαιmεδ τηατ ωορκινγ ωιτη λικεmινδεδ ινδιϖιδυαλσ ωασ 
ηιγηλψ ιmπορταντ. 
 
Γενεραλλψ ιτσ ϕυστ α mυσιχαλ χονχεπτ ανδ πεοπλε τηατ αρε λικεmινδεδ (Αλι ϑαχκσον ϑνρ) 
 
Λικε−mινδεδνεσσ ισ ιmπορταντ αλτηουγη σοmεονε δοεσντ νεχεσσαριλψ ηαϖε το τηινκ τηε 
σαmε ασ ψου το ηαϖε τηε σαmε γενεραλ χηαραχτεριστιχσ το βε α ωελλ−ρουνδεδ πλαψερ.  Τηεψ 
χαν ηαϖε τηειρ οων τακε ον τηινγσ ανδ Ι τηινκ τηατ χρεατεσπεοπλε σπυρ οφφ ωιτη ιδεασ ανδ 
τηατ ηελπσ ψου το χοmε ουτ οφ ψουρ σαφετψ γρουνδ, σο Ι δοντ κνοω ιφ λικε−mινδεδνεσσ ισ 
ιmπορταντ.  Σο mαψβε λικε−mινδεδνεσσ ισντ αλλ τηατ ιmπορταντ  mαψβε ιτσ βεστ τηατ ψου 
αλλ γετ ον. (ϑιm Wατσον)   
 
 
4.3. ΕΦΦΕΧΤΙςΕ ΓΡΟΥΠ ΦΥΝΧΤΙΟΝΙΝΓ 
Ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε ωαψ ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ εντερ α γρουπ, τηεψ αλλ αρε ϕυδγεδ ον τηειρ αβιλιτιεσ 
βεχαυσε τηε mοστ ιmπορταντ ασπεχτ οφ χρεατινγ ϕαζζ ισ τηε mυσιχ.  ϑαζζ ισ α ϖερψ mεριτοχρατιχ αρτ 
φορm, ανδ mυσιχιανσ βελιεϖε τηατ τηεψ σηουλδ λοοκ αφτερ τηε mυσιχ ανδ τηε mυσιχ ωιλλ λοοκ αφτερ 
ψου περσοναλιτψ δοεσντ ρεαλλψ χοmε ιντο ιτ (Dαρρεν Ταψλορ). 
 
Ιτσ ϕυστ ωηατ ψου χαν πλαψ. Ι ηαϖε ηαδ πεοπλε τηατ αρε νοτ τηατ εασψ το δεαλ ωιτη, βυτ ασ Ι 
γετ ολδερ Ι αm λεσσ ινχλινεδ το δεαλ ωιτη πεοπλε ωηο αρε α παιν ιν τηε αρσε. Τηερε αρε σο 
φεω πεοπλε ωηο χαν πλαψ, σο ιφ τηεψ χαν ρεαλλψ πλαψ ψου ωιλλ δεαλ ωιτη ιτ.  Ιτσ νοτ λικε 
τηερε ισ α συππλψ οφ πεοπλε ωηο χαν ρεαλλψ πλαψ (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
 Μυσιχαλλψ, τηε αδδιτιον οφ α ωιλδ χαρδ το α γρουπ χαν ηελπ το τηροω τηινγσ ουτ α λιττλε ανδ 
οφτεν βανδ λεαδερσ αρε ηαππψ το αχχεπτ ωεακνεσσεσ ιφ α mυσιχιανσ ινδιϖιδυαλ ϖοιχε ανδ σουνδ 
σηινεσ τηρουγη (Γυψ Βαρκερ).  Μυσιχιανσ αππεαρ το βελιεϖε τηατ ωορκινγ ωιτη ινδιϖιδυαλσ ωιτη α 
υνιθυε σουνδ χουλδ αλσο ηελπ το ιmπροϖε τηειρ οων mυσιχαλ αβιλιτιεσ. 
 
Ιφ α mυσιχιαν λικεσ α σουνδ ορ α χερταιν ωαψ τηατ σοmεονε πλαψσ τηεν τηεψ ηαϖε λικε α 
ϖισιον λικε οη ωοω, τηισ περσον ωουλδ σουνδ γοοδ ιν mψ γρουπ, τηισ ωιλλ ενηανχε mψ 
ποσιτιον, τηισ ωιλλ mακε mψ πλαψινγ βεττερ, τηισ ωιλλ τακε mε το α νεω ηειγητ (Τονψ Κοφι). 
 
Ιτ ωασ λικε, ϕυστ τηε ωαψ τηεψ σποκε ωιτη α διφφερεντ αχχεντ, τηεψ πλαψεδ ωιτη α διφφερεντ 
αχχεντ ανδ Ι λοϖεδ τηατ. (Γυψ Βαρκερ) 
 
 
Τηε αβιλιτψ το λιστεν, αδαπτ ανδ ηαϖε αν οπεν mινδ ωηιλστ αλσο βεινγ αβλε το γετ αλονγ ωιτη οτηερ 
πεοπλε αρε ιmπορταντ θυαλιτιεσ (Αλαν Βαρνεσ).  Ονχε γρουπσ αρε φορmεδ, βανδ λεαδερσ σεεm ηαππψ 
το γιϖε τηειρ βανδ mεmβερσ συφφιχιεντ φρεεδοm το χοντριβυτε τηειρ ινδιϖιδυαλ σουνδ το τηε γρουπ. 
 
Dιφφερεντ πεοπλε δο διφφερεντ τηινγσ, Ι τενδ το λετ mψ βανδ mεmβερσ δο ωηατεϖερ τηεψ 
ωαντ! Ανδ ιφ τηερε ισ σοmετηινγ Ι δοντ λικε τηεν Ι ωιλλ αδδρεσσ ιτ, ανδ σαψ ωηψ ωε δοντ 
τρψ τηισ βυτ τψπιχαλλψ Ι ωοντ σαψ ανψτηινγ. (Σεαν ϑονεσ) 
 
Τηε ωιλλινγνεσσ το γιϖε σο mυχη φρεεδοm το βανδ mεmβερσ mαψ στεm φροm τηε φαχτ τηατ ϕαζζ 
mυσιχιανσ αρε αβλε το χριτιθυε τηε περφορmανχε οφ τηειρ χουντερπαρτσ ωιτηουτ χαυσινγ οφφενχε.  
Βανδ λεαδερσ ωερε οπεν το χοντριβυτιονσ ρελατινγ το ηοω περφορmανχεσ χουλδ βε ιmπροϖεδ φροm 
οτηερ βανδ mεmβερσ.  Τηεψ στατεδ τηατ τηεψ ωερε ωιλλινγ το λιστεν το ιδεασ, αλτηουγη ιφ τηεψ φελτ α 
χοντριβυτιον ωουλδ νοτ αδδ ϖαλυε, τηεψ ωερε πρεπαρεδ το λετ τηε ρελεϖαντ βανδ mεmβερ κνοω. 
 
Ι αλωαψσ σαψ το mψ βανδ, Ιm ουτ τηε φροντ, mψ ναmε ισ ον τηε τιχκετ βυτ Ι αλωαψσ σαψ το 
τηε γυψσ, ιτσ ουρ βανδ, ανδ Ι ασκ τηεm, ιφ τηερε ισ ανψτηινγ ιν τηερε, ψουδ λικε mε το 
αλτερ ορ ψου φεελ σηουλδ βε χηανγεδ, ϕυστ λετ mε κνοω, ανδ ιφ Ι δισαγρεε, Ιλλ σαψ νο (Γυψ 
Βαρκερ) 
 
 
Ι αm τηε λεαδερ οφ τηε βανδ. Ι ωελχοmε συγγεστιονσ ανδ τηατ οφτεν ηαππενσ ασ ψου τουρ 
τογετηερ, βανδ mεmβερσ χοmε υπ ωιτη ιδεασ.  Ι αm αλωαψσ ηαππψ ωιτη τηατ βεχαυσε τηατσ 
ϕαζζ mυσιχ − τηατσ τηειρ ιντερπρετατιον οφ τηε mυσιχ.Ι ωουλδντ ηαϖε τηε mεmβερσ ιν τηε 
βανδ ιφ Ι διδντ τρυστ τηειρ ϕυδγεmεντ οφ ωηερε τηε mυσιχ ωουλδ γο (Αβραm Wιλσον) 
 
 
 Τηε οππορτυνιτψ φορ ινδιϖιδυαλ ϕαζζ mυσιχιανσ το ωορκ ασ α τεαm ανδ το βε προαχτιϖε ιν τηε 
δεϖελοπmεντ οφ α στρονγ τεαm ισ ϖαλυεδ ιν ϕαζζ.   
 
ϑαζζ πριζεσ ινδιϖιδυαλ ριγητσ, ψου χαν σπεακ ιν ψουρ ϖοιχε, δο ψουρ οων τηινγ ανδ ιτ 
πλαχεσ α πρεmιυm ον βεινγ αβλε το πυτ ψουρ σκιλλσ αχροσσ ιν α γρουπ εξπρεσσιον.  Ψου ηαϖε 
ριγητσ ανδ ρεσπονσιβιλιτψ (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
Ατ τηε σαmε τιmε, ινδιϖιδυαλσ mυστ ηαϖε αν ιδεα ασ το ωηερε τηεψ φιτ ιντο τηε σχηεmε οφ τηινγσ 
(Αλαν Βαρνεσ) ανδ ηαϖε αν αωαρενεσσ οφ ωηατ τηεψ αρε συπποσεδ το δο (Wψντον Μαρσαλισ).  
Αλτηουγη φριενδλψ, ποσιτιϖε χοmπετιτιϖενεσσ εξιστσ ωιτηιν ϕαζζ, mανψ mυσιχιανσ συγγεστεδ τηατ τηε 
ποσιτιϖε χοmπετιτιϖε νατυρε οφ ϕαζζ mυσιχιανσ ιmπελσ τηεm το ρεαχη α ηιγηερ λεϖελ mυσιχαλλψ. 
 
Τηεψ αρε χοmπετιτιϖε βυτ νοτ ιν α σελφιση ωαψ, ιτσ αλλ ουτ οφ λοϖε.  Wε αρε ϕυστ τρψινγ το 
πυση εαχη οτηερ; ιτσ ϕυστ λικε ανψ σπορτσ τεαm (Μαρχυσ Πριντυπ).   
 
Α νυmβερ οφ ϕαζζ mυσιχιανσ ινδιχατεδ τηατ αν ινδιϖιδυαλσ εγο χουλδ νεγατιϖελψ αφφεχτ α 
περφορmανχε ανδ συγγεστεδ τηατ mυσιχιανσ σηουλδ πλαψ δοων τηειρ εγο (Αλαν Βαρνεσ) ασ ιτ 
χουλδ πρεϖεντ τηεm φροm χρεατινγ νεω ιδεασ (Τονψ Κοφι) ανδ ισ αλσο δετριmενταλ το τηε αυδιενχε 
ενϕοψmεντ (ϑεαν Τουσσαιντ).  Τηε στρυχτυρε οφ ϕαζζ περφορmανχεσ mεανσ τηατ τηε ρολε τηατ εαχη 
mυσιχιαν φυλφιλσ ωιτηιν τηε γρουπ χονσταντλψ χηανγεσ.  
 
Ψουρ ρολε χαν γο φροm σολοινγ το αχχοmπανψινγ το νον εξιστεντ το συβσερϖιεντ το λεαδινγ 
αγαιν ιν τηε σπαχε οφ φιϖε mινυτεσ (Αλαν Βαρνεσ) 
 
 
Ανδ τηατσ ωηψ Dιζζψ Γιλλεσπιε στοοδ ουτ βεχαυσε ηε πλαψεδ τηε ριγητ ινστρυmεντ ανδ 
τηερε ωερε οτηερ mυσιχιανσ τηατ πλαψεδ λικεδ Dιζζψ ανδ εϖεν βεττερ τηαν Dιζζψ βυτ τηεψ 
νεϖερ mαδε ιτ παστ τηε φιρστ ποστ.  Ανδ Μιλεσ Dαϖιεσ λεαρντ ϖερψ θυιχκλψ, ανδ Χηαρλιε 
Παρκερ σαιδ το ηιm δοντ τρψ το πλαψ λικε Dιζζψ, ϕυστ πλαψ λικε ψουρσελφ.  Σο ϕυστ βψ 
ταππινγ ιντο ηισ οων πσψχηε ανδ τρψινγ το πλαψ ωηατ ωασ ιν ηιm, ωασ ωηατ mαδε ηιm σο 
ινδιϖιδυαλ.  Ηε ωασ νεϖερ γοινγ το βε τηατ φαστ ανδ φεροχιουσ λικε Dιζζψ Γιλλεσπιε σο ηε 
ωεντ το τηε χοολ σχηοολ οφ mυσιχ.  Ανδ τηισ ισ ωηατ mακεσ ινδιϖιδυαλσ  τηε φαχτ τηατ ψου 
χαν χρεατε σοmετηινγ σο ινδιϖιδυαλ, Ιm νοτ σαψινγ τηατ οτηερ mυσιχιανσ αρε λεσσ, ιτσ ϕυστ 
ψουϖε γοτ συππορτινγ ρολεσ ανδ λεαδ ρολεσ.  Λικε εξτρασ ιν α φιλm, ωιτηουτ τηεm ηοω 
ωουλδ τηατ φιλm λοοκ?  Τηε συππορτινγ ρολεσ αρε ϕυστ ασ ιmπορταντ ασ τηε λεαδ ρολεσ. (Τονψ 
Κοφι) 
 
 
Σηιφτσ ιν ρολε αρε νοτ ρεσεντεδ ασ εαχη mυσιχιαν ισ γιϖεν τηε οππορτυνιτψ το βεχοmε α λεαδερ ωηεν 
τηεψ περφορm τηειρ σολο. 
  
Τηερε αρε διφφερεντ ενσεmβλεσ, ψου δοντ σεε α σολο ϕαζζ πιανιστ ψου σεε α τριο  πιανο, 
βασσ, δρυmσ, θυαρτετ, θυιντετ, σεξτετ, σεπτετ, βιγ βανδ τηεψ αρε διφφερεντ κινδσ ανδ ψετ ιν 
εαχη ινστανχε τηερε ισ γενεραλλψ σοmεβοδψ ωηο ισ α λεαδερ, ΒΥΤ τηε λεαδερ ισ τηε περσον 
ωηο γετσ τηε ωηολε τηινγ γοινγ, γετσ ιτ τογετηερ, mαψ χοmποσε τηε mυσιχ φορ ιτ mαψβε τηε 
φεατυρεδ σολοιστ.  Βυτ υλτιmατελψ τηε ωηολε τηινγ ηασ το ωορκ ασ α τεαm οτηερωισε ιτ δοεσντ 
ωορκ.  Ιτσ α βιτ λικε α βασκετβαλλ γαmε ωηερε ψου ηαϖε γοτ α τεαm αλλ ωορκινγ τογετηερ βυτ 
σοmεβοδψ ηασ γοτ τηε βαλλ ανδ τηε περσον τηατ ηασ γοτ τηε βαλλ ισ τηε σολοιστ.  Τηε mοmεντ 
ωηεν α ϕαζζ ενσεmβλε ισ πλαψινγ ανδ τηε λεαδερ στεπσ βαχκ ανδ αλλοωσ τηε νεξτ περσον το 
βεχοmε τηε σολοιστ, τηατ σολοιστ ιτσ ηισ mοmεντ, ανδ συδδενλψ ιτσ βεχοmεσ τηειρ βανδ (Γυψ 
Βαρκερ) 
 
Ι ωαντ mψ mεν το βε ηαππψ, Ι ρεσπεχτ τηεm. Τηεψ χαν αλλ πλαψ, τηεψ χαν βε λεαδερσ, ανδ 
ιτσ α γιϖε ανδ τακε. (Wψντον Μαρσαλισ)   
 
Τηε αβιλιτψ οφ τηε γρουπ λεαδερ το στεπ βαχκ ανδ λετ τηειρ βανδ mεmβερσ βε χρεατιϖε ισ ιmπορταντ.  
Βανδ λεαδερσ τακε α χασυαλ αππροαχη ανδ mανψ αγρεεδ τηατ τηε mυσιχαλ εξπεριενχεσ οφ τηειρ βανδ 
mεmβερσ mεαντ τηατ τηεψ διδ νοτ νεεδ το γιϖε τηεm ινστρυχτιονσ ωιτη ρεγαρδ το περφορmανχεσ. 
 
Ι γιϖε τηεm α λοτ οφ λεεωαψ, Ι δοντ τρψ το χυρταιλ ωηατ τηεψ δο ανδ στοπ τηεm φροm βεινγ 
χρεατιϖε (ϑεαν Τουσσαιντ) 
 
Ι ηαϖε το βε στριχτ ενουγη το φαχιλιτατε τηεm, βυτ Ι δοντ ηαϖε το πολιχε τηεm (ςινχεντ 
Γαρδνερ) 
 
Βεινγ αβλε το στεπ βαχκ ανδ λετ πεοπλε αδδ τηειρ σιγνατυρε στψλε το α βανδ ισ ιmπορταντ; τρυστ νεεδσ 
το βε πρεσεντ ιν τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν λεαδερσ ανδ φελλοω βανδ mεmβερσ ιφ βανδ mεmβερσ αρε 
το φεελ χοmφορταβλε χοντριβυτινγ το τηε βανδ.  
 
Ψεσ οφ χουρσε.  Ι λετ πεοπλε δο τηειρ οων σηοωσ, τηεψ προγραm τηειρ σηοωσ.  Τεδ Ναση ηασ 
ηισ οων σηοω χοmινγ υπ; ςινχεντ Γαρδενερ ισ αλσο δοινγ ηισ οων σηοω.  Τηεψ προγραm ιτ, 
αρρανγε τηε πιεχεσ ανδ προδυχε τηε βανδ (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
Τηε mεmβερσ οφ τηε ΛΧϑΟ ηαϖε ωορκεδ τογετηερ φορ σοmετιmε ανδ κνοω εαχη οτηερ ωελλ; τηεψ 
οφτεν σοχιαλιζε τογετηερ ανδ πλαψ ατ εαχη οτηερσ γιγσ. Οτηερ γρουπσ συχη ασ Τηε Νειλ Χοωλεψ Τριο 
νοτε τηατ α στρονγ ανδ λενγτηψ ρελατιονσηιπ χαν βενεφιτ τηε γρουπ. 
 
Wε αρε νοω πυσηινγ εαχη οτηερσ στρενγτησ; ωε ηαϖε ωορκεδ ουτ ωηατ ωε δο ωελλ ασ α 
υνιτ ανδ ωηατ ωορκσ θυιτε ωελλ (Νειλ Χοωλεψ) 
 
 
 4.4. ΠΡΟΧΕΣΣ ΑΝD ΟΥΤΧΟΜΕΣ ΟΦ ΓΡΟΥΠ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕΣ  
Πρεχονχειϖεδ ϖισιονσ ασ το ωηερε τηε mυσιχ σηουλδ γο αππεαρ το γο αγαινστ τηε ϕαζζ γενρε, ωιτη 
mανψ mυσιχιανσ στατινγ τηατ τηεψ διδ νοτ δεϖελοπ mυσιχαλ ϖισιονσ το δετερmινε τηε διρεχτιον οφ τηε 
περφορmανχε. 
 
Ψου νεϖερ αχτυαλλψ κνοω ωηατ τηε σιτυατιον ωιλλ βε, τηατ ισ τηε βεαυτψ οφ τηε mυσιχ.  Ψου 
mυστ ρεσπονδ το ωηατεϖερ τηε mοmεντ βρινγσ, ψου ηαϖε το βε αβλε το δεαλ ωιτη τηατ, 
ωηατεϖερ φεελινγ ορ εmοτιον τηατ mοmεντ βρινγσ. (Dαϖιδ ϑεαν Βαπτιστε) 
 
Ιτ ωασ ηοωεϖερ αχκνοωλεδγεδ τηατ λαργερ γρουπσ ρεθυιρεδ mορε σχριπτεδ παρτσ το ενσυρε τηατ 
χηαοσ δοεσ νοτ ενσυε (Αλαν Βαρνεσ).  Ιmπροϖισατιον ισ τηε mαινσταψ οφ ϕαζζ mυσιχ ανδ αλλ ϕαζζ 
γρουπσ, ωηετηερ λαργερ ορ σmαλλ ωιλλ ηαϖε ιmπροϖισεδ παρτσ.  Τηε mεανινγ ανδ δεσχριπτιονσ οφ 
ιmπροϖισατιον ϖαριεδ βετωεεν ινδιϖιδυαλ mυσιχιανσ, βυτ mοστ mυσιχιανσ αγρεεδ τηατ ιτ ωασ 
εναβλεδ τηρουγη πρεπαρατιον ανδ ασσιστεδ βψ υνδερστανδινγ τηε ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχεσ ωιτηιν 
τηε βανδ. 
 
Ψου δοντ κνοω ωηατ ψου αρε γοινγ το σαψ.  Ψουρε χοmινγ υπ ωιτη ιτ ασ ψου γο αλονγ, 
βυτ ψου ηαϖε το βε πρεπαρεδ φορ τηοσε mοmεντσ.  Τηε πρεπαρατιον ισ ψουρ αβιλιτψ το ηεαρ, το 
ρεσπονδ, το ρεαχτ το ωηατ οτηερ πεοπλε αρε δοινγ, ψουρ κνοωλεδγε οφ ϖοχαβυλαρψ, ψουρ 
σενσε οφ ωηατ ισ γοινγ ον, ψουρ σενσε οφ αππροπριατενεσσ, ψουρ αβιλιτψ το βαλανχε ωιτη 
οτηερ τηινγσ τηατ αρε χηανγινγ.  Τηε τηινγ τηατ mακεσ ϕαζζ συχη αν ιννοϖατιϖε αρτ φορm ισ 
τηατ ιτ γιϖεσ ορδερ το πρεσεντ mοmεντσ οφ χηαοσ.  Ψου αρε χονσταντλψ γιϖινγ ορδερ το 
mοmεντσ τηατ νεϖερ εξιστεδ; ψου αρε χονσταντλψ αδϕυστινγ ατ αλλ τιmεσ.  Ψου αρε mακινγ υπ 
ψουρ παρτ ανδ τηε ρηψτηm σεχτιον ισ mακινγ υπ ωηατ τηεψ αρε πλαψινγ ιν ρεσπονσε το ψου. 
Ιτσ ϖερψ διφφιχυλτ.   (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
Ιτ ισ αβουτ τακινγ α χερταιν ρυλεσ ανδ βρεακινγ τηεm.  Ιmπροϖισατιον ισ αβουτ ηοω ψου 
βρεακ τηε ρυλεσ, βυτ ψου γοτ το κνοω τηε ρυλεσ βεφορε ψου χαν βρεακ τηεm. Ι ινσιστ τηατ 
εϖερψβοδψ τηατ Ι ηαϖε ηασ α χερταιν λεϖελ οφ υνδερστανδινγ ανδ αχχοmπλισηmεντσ (ϑεαν 
Τουσσαιντ) 
 
 
Σοmετιmεσ τηερε mιγητ βε mορε ιντελλεχτυαλ ασπεχτσ βυτ ιτ ισ α νατυραλ τηινγ, ιτ ισ α 
χρεατιϖε τηινγ ψου ηαϖε δονε ιτ βεφορε σο mανψ τιmεσ ανδ ιτ ωιλλ ϕυστ ποπ ιντο ψουρ ηεαδ 
(Λαυρα Ζακιαν)  
 
Ασ ψεαρσ γο βψ, ψου λεαρν λιττλε τηινγσ.  Ιτσ αλmοστ ασ ιφ τηερε αρε mοτορσ ιν ψουρ 
πηψσιχαλιτψ ανδ ωηιχη ϕυστ τριγγερ γοοδ τηινγσ ανδ ψου ρεmεmβερ τηοσε τηινγσ ανδ τριγγερ 
τηοσε τηινγσ οφφ.    (Νειλ Χοωλεψ) 
 
 
 ϑαζζ ασ αν αρτ φορm ωασ δεσχριβεδ ασ ιννοϖατιϖε, ηοωεϖερ τηε ϕαζζ mυσιχιανσ ωιτηιν τηισ στυδψ διδ 
νοτ παρτιχυλαρλψ σεε τηεmσελϖεσ ασ βεινγ ιννοϖατορσ, πρεφερρινγ ινστεαδ το παψ ηοmαγε το παστ 
mυσιχιανσ ωηο τηεψ δεσχριβεδ ασ βεινγ ιννοϖατορσ ανδ στατινγ τηατ τηεψ στριϖε το βε ινδιϖιδυαλσ 
ρατηερ τηαν ιννοϖατορσ 
 
Ιννοϖατιον ισ ραρε; ψου χουλδ ηαϖε υνιθυε στψλε ανδ στιλλ νοτ βε αν ιννοϖατορ.  Ιν τηισ 
mυσιχ ιτ ισ ϖερψ εασψ το σεε τηε ιννοϖατορσ, τηεψ αρε τηε ονεσ τηατ χηανγε/ ϕυστ τρανσφορm 
τηε mυσιχ.  Λικε Χηαρλιε Παρκερ, Μιλεσ Dαϖιεσ ανδ ϑοην Χολτρανε.  Ι αm σατισφιεδ; Ι ωιση 
τηατ Ι χουλδ βε τηατ γρεατ α mινδ. Ιφ τηατσ νοτ mψ χαλλινγ, τηεν Ι αm νοτ γοινγ το βρεακ mψ 
νεχκ τρψινγ το βε τηατ. (ϑεαν Τουσσαιντ) 
 
Αλτηουγη τηε mυσιχιανσ ωερε νοτ αττεmπτινγ το ιννοϖατε, τηε ιδεα οφ κεεπινγ τηε mυσιχ φρεση 
ωασ θυιτε προmινεντ, ωιτη mανψ mυσιχιανσ στατινγ τηατ τηεψ τριεδ το ϖαρψ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηεψ 
πλαψεδ. 
 
Ψου χαν λικεν ιτ το γοινγ δοινγ το τηε πυβ ον Φριδαψ νιγητ, ψου αλωαψσ ϖαρψ ιτ σο τηατ ιτ ισ 
διφφερεντ, τηερε ισ αλωαψσ α νεω δρινκινγ γαmε ορ σοmετηινγ το τρψ ανδ ϖαρψ ιτ, ανδ ψου 
λοοκ φορ τηοσε τηινγσ ιν τηε mυσιχ, το ϖαρψ ιτ το mακε συρε ιτ ισ στιλλ φρεση.  Φορ mε, α κεψ 
διστινχτιον βετωεεν ϕαζζ ανδ ποπυλαρ mυσιχ, ισ τηατ ϕαζζ ωιλλ αλωαψσ τρψ το βε φρεση, 
ωηερεασ ιφ ψουρε δοινγ α ποπ γιγ, ψου mιγητ βε πλαψινγ τηε σαmε τηινγ τηε σαmε ωαψ 
εϖερψ νιγητ φορ mοντησ (Dαρρεν Ταψλορ) 
 
 
Οη ψεαη, ιτ ισ σοmετηινγ λικε τηατ, σοmετιmεσ ον α γιγ ωεδ βε δοινγ τυνεσ ανδ Ι mιγητ 
ϕυστ σταρτ πλαψινγ ανδ τηεψ ωοντ κνοω ωηατ Ιm πλαψινγ ανδ .mψ οων θυαρτετ ανδ 
Ιλλ σταρτ ιmπροϖισινγ ανδ τηε δρυmσ mιγητ χοmε ιν ανδ Ιλλ γο ιντο σοmε τυνε ανδ τηεψλλ 
γετ ωηατ κεψ ιτσ ιν ανδ σοmετηινγ διφφερεντ ωιλλ ηαππεν. (Αλαν Βαρνεσ) 
 
Το κεεπ τηε mυσιχ φρεση, mυσιχιανσ ινδιχτεδ τηατ τηεψ ενϕοψεδ εξπεριmεντινγ; mανψ mυσιχιανσ 
ϖιεωεδ εξπεριmεντατιον ασ νεχεσσαρψ ιν ορδερ το αλλοω τηε mυσιχ το εϖολϖε.  Dυρινγ α 
περφορmανχε, τηε mακινγ οφ α mιστακε ισ ϖιεωεδ ασ σοmετηινγ φροm ωηιχη α mυσιχιαν χαν λεαρν 
ανδ ρεπρεσεντσ α φορm οφ εϖολυτιον.  Μιστακεσ αρε αχχεπτεδ ασ βεινγ παρτ οφ τηε χρεατιον προχεσσ 
ανδ ϖιεωεδ ασ υναϖοιδαβλε δυε το τηε σποντανεουσ νατυρε ιν ωηιχη mυσιχ ισ δεϖελοπεδ.  Τηε αχτ 
οφ σεεκινγ περφεχτιον ισ φροωνεδ υπον, σινχε περφεχτιον δοεσ νοτ εξιστ (Αλαν Βαρνεσ), τηε 
ιmπορταντ ασπεχτ οφ α mιστακε, ισ ηοω τηε mυσιχιαν δεαλσ ωιτη ιτ, βεινγ αβλε το ινχορπορατε τηε 
mιστακε ιντο τηε mυσιχ αππεαρεδ το σιγναλ τηε θυαλιτψ οφ τηε mυσιχιαν. 
 
 
 Ιτσ νοτ αλλ αβουτ πλαψινγ εϖερψτηινγ περφεχτλψ βεχαυσε τηατ οφτεν γετσ βορινγ, ιτσ γοοδ το 
ηαϖε σοmε mιστακεσ ιν τηερε, ηοω δο ψου υσε τηοσε mιστακεσ, οφτεν τηε βεστ mυσιχ χοmεσ 
φροm τηοσε mιστακεσ. (Αβραm Wιλσον) 
 
 
Τηατσ ωηψ mιστακεσ αρε τηερε  το ηελπ ψου λεαρν το βεχοmε α βεττερ περφορmερ.  
Μιστακεσ φορχε ψου το γετ ιτ ριγητ νεξτ τιmε ορ νεξτ τιmε αφτερ τηατ. Τηε τηινγσ τηατ ψου 
ϖιεω ασ mιστακεσ αρε τηε ονεσ τηατ ηελπ ψου το γροω.  Wηεν Ι πλαψ, Ι δοντ τηινκ αβουτ 
mιστακεσ, Ι γο το αρεασ τηατ Ι ηαϖε νεϖερ βεεν βεφορε, ιφ ιτ ισ αχτυαλλψ α mιστακε, τηεν Ι αm 
νοτ πλαψινγ mυσιχ  mυσιχ ισ αλλ αβουτ σποντανειτψ ανδ ωιτη σποντανειτψ τηερε αρε νο 
mιστακεσ (Τονψ Κοφι) 
 
Τηε αβιλιτψ το ινχορπορατε mιστακεσ ανδ ιmπροϖισε ωηιλστ ονσταγε ισ mαδε εασιερ βψ αππρεχιατινγ 
τηε στρυχτυρεσ ωιτηιν ωηιχη ϕαζζ ισ περφορmεδ.  Αλτηουγη τηερε αρε ρυλεσ το φολλοω, περφορmανχεσ 
αρε αλσο φρεε ανδ λοοσε (Μαρχυσ Πριντυπ), mανψ mυσιχιανσ σποκε οφ δεϖελοπινγ α βασιχ 
φουνδατιον υπον ωηιχη τηεψ εξπεχτεδ τηειρ βανδ mεmβερσ το βυιλδ.  Τηε ρυλεσ ωιτηιν ϕαζζ αρε 
χονσιδερεδ το ηελπ ιmπροϖισατιον ασ τηεψ προϖιδε γυιδανχε φορ τηε mυσιχιανσ, ινδεεδ Αλαν Βαρνεσ 
δεσχριβεδ τηε ρυλεσ ασ ασσιστινγ ωιτη ιmπροϖισατιον ασ τηε ρυλεσ ρεστριχτ ωηατ χαν ορ χαννοτ βε δονε 
ανδ τηερεφορε γυιδε τηε mυσιχιανσ αβιλιτψ το mανιπυλατε τηεm χορρεχτλψ ιν ορδερ το χρεατε 
σοmετηινγ διφφερεντ ανδ φρεση.  
 
Εϖεν ωηεν πλαψινγ φρεε τηερε σηουλδ βε σοmε κινδ οφ mετηοδ, σοmε κινδ οφ πλαν το 
χοmποσινγ α φρεε πιεχε.  Τηερε ισ α φινε λινε βετωεεν φρεενεσσ ανδ χοmπλετε βυλλσηιτ! 
(Αβραm Wιλσον) 
 
Wηεν ψου αρε ιmπροϖισινγ, ψου ηαϖε το ηαϖε α λοτ οφ στρυχτυρε. Ψου ηαϖε α λοτ οφ ρυλεσ 
ανδ α λοτ οφ λαωσ, τηατσ ωηψ σο φεω πεοπλε χαν πλαψ (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
 
4.6. ΣΥΜΜΑΡΨ 
Τηισ χηαπτερ ιδεντιφιεσ τηε mαιν τηεmεσ δεριϖεδ φροm τηε δατα χολλατεδ δυρινγ τηε ρεσεαρχη προχεσσ.  
Τηε φιϖε mαιν τηεmεσ τηατ εmεργεδ: ινδιϖιδυαλ, φορmινγ τεαmσ, εφφεχτιϖε τεαmσ,  περφορmανχε ανδ 
ενϖιρονmεντ, ωερε υσεδ το φολλοω τηε πατη οφ ϕαζζ mυσιχιανσ, φροm τηειρ χοmmιτmεντ το λεαρνινγ 
αν ινστρυmεντ ανδ δεϖελοπινγ τηειρ οων περσοναλ στψλε το φορmινγ α γρουπ ανδ περφορmινγ.  Τηε 
φολλοωινγ χηαπτερ χονσιδερσ τηε τηεmεσ τηατ ωερε υνχοϖερεδ ανδ ηοω τηεψ mιγητ βε υσεδ το βεττερ 
ουρ υνδερστανδινγ οφ κνοωλεδγε σηαρινγ προχεσσεσ ωιτηιν ϕαζζ τεαmσ δυρινγ αν ιmπροϖισεδ 
περφορmανχε. 
 
 
 ΧΗΑΠΤΕΡ 5 DΙΣΧΥΣΣΙΟΝ 
 
 
Τηισ χηαπτερ ωιλλ δισχυσσ ανδ αναλψσε τηε φινδινγσ σετ ουτ ιν Χηαπτερ 4 ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε 
αυδιοϖισυαλ δατα ανδ δοχυmεντσ γατηερεδ δυρινγ τηε ρεσεαρχη περιοδ.  Τηε φινδινγσ, ασ ιδεντιφιεδ 
ιν Χηαπτερ 4, ρελατε το φιϖε mαιν τηεmεσ: ϕαζζ mυσιχιανσ ανδ τηειρ ινδιϖιδυαλ δεϖελοπmεντ, τηε 
φορmατιον οφ ϕαζζ γρουπσ, εφφεχτιϖε γρουπ φυνχτιονινγ ανδ προχεσσεσ ανδ ουτχοmεσ οφ ϕαζζ γρουπ 
περφορmανχε.  Τηε χηαπτερ ωιλλ χοmπαρε τηε τηεmεσ τηατ εmεργεδ φροm τηε ρεσεαρχη φινδινγσ 
αγαινστ τηε εξιστινγ λιτερατυρε δισχυσσεδ ιν Χηαπτερ 2 ιν ορδερ το προϖιδε ανσωερσ το τηε ρεσεαρχη 
θυεστιονσ σετ ουτ ιν Χηαπτερσ 1 ανδ 2.   
 
Τηε χηαπτερ ισ δεϖελοπεδ υσινγ τηε ισσυεσ ραισεδ ιν Χηαπτερ 2, ανδ ωιλλ δισχυσσ ανδ αναλψσε 
ινδιϖιδυαλ ϕαζζ mυσιχιανσ ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη τηεψ δεϖελοπ κνοωλεδγε, χονσιδερ ηοω 
ινδιϖιδυαλσ φορm ϕαζζ γρουπσ, τηεν ηοω ϕαζζ γρουπσ δεϖελοπ α ωορκινγ ρελατιονσηιπ ανδ τηεν ηοω 
ινδιϖιδυαλσ ανδ γρουπσ αφφεχτ τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ.    
 
5.1. ϑΑΖΖ ΜΥΣΙΧΙΑΝΣ ΑΝD ΤΗΕ DΕςΕΛΟΠΜΕΝΤ ΟΦ ΚΝΟWΛΕDΓΕ 
5.1.1. ϑαζζ mυσιχιανσ ανδ τηε δεϖελοπmεντ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε 
Τηε mαϕοριτψ οφ mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ φορ τηισ στυδψ ωερε φροm mυσιχαλ φαmιλιεσ, ανδ ιν λινε ωιτη 
Βερλινερσ (1994) ασσερτιον δεϖελοπεδ αν ιντερεστ ιν mυσιχ ατ α ψουνγ αγε; τηεψ ωερε σοχιαλιζεδ 
ωιτηιν τηειρ ωιδερ χοmmυνιτιεσ ασ ρεγυλαρ χηυρχη γοερσ ανδ δυρινγ mυσιχαλ λεσσονσ υνδερτακεν 
τηρουγηουτ τηειρ σχηοολ ψεαρσ.   Σοχιαλιζατιον ωιτηιν χηυρχηεσ, σχηοολσ ανδ τηε ωιδερ mυσιχαλ 
χοmmυνιτψ εναβλεσ τηε τρανσφερ οφ ταχιτ κνοωλεδγε.  Φροm τηε φινδινγσ, ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ τηε 
προχεσσ το βεχοmινγ α mυσιχιαν ρεθυιρεσ α λαργε αmουντ οφ ιντεραχτιον ωιτη οτηερ mυσιχιανσ; τηισ 
αλλοωσ τηε mυσιχιαν το βε προπερλψ σοχιαλιζεδ.  Τηε σοχιαλιζατιον προχεσσ σεεmεδ το ενηανχε τηε 
mυσιχιανσ χοmmιτmεντ ανδ δεσιρε το ατταιν τηε ηιγηεστ λεϖελ ωιτηιν mυσιχ τηατ τηειρ αβιλιτιεσ 
ωουλδ αλλοω.   Αλτηουγη τηε mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ φορ τηισ στυδψ ωερε ωελλ−εσταβλισηεδ, ηαδ βεεν 
πλαψινγ φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ ανδ ωερε ηελδ ιν ηιγη εστεεm ωιτηιν τηε ϕαζζ ινδυστρψ, τηεψ ηαδ νοτ 
βεχοmε χοmπλαχεντ ανδ δισχυσσεδ βεινγ δεδιχατεδ το χοντινυαλλψ λεαρνινγ αβουτ τηειρ ινστρυmεντ 
ανδ αβουτ ϕαζζ ιν ορδερ το ιmπροϖε τηειρ αβιλιτψ το πλαψ ωελλ.    
 
 Ι ωουλδ χαλλ mψσελφ α mυσιχ στυδεντ ανδ τηατσ αλωαψσ τηε ωαψ ιτ ωιλλ βευντιλ τηε δαψ 
ψου διε. (Γυψ Βαρκερ). 
 
Τηε δεϖελοπmεντ οφ ϕαζζ mυσιχιανσ εξπλιχιτ κνοωλεδγε σετ ισ βασεδ υπον εξτενσιϖε φορmαλ 
τραινινγ, οφτεν ιν τηε φορm οφ χλασσιχαλ mυσιχ τραινινγ (Βερλινερ, 1994).  Μανψ mυσιχιανσ 
ιντερϖιεωεδ φορ τηισ στυδψ δεσχριβεδ βεινγ χλασσιχαλλψ τραινεδ βεφορε mοϖινγ ον το πλαψ ϕαζζ.  
Μυσιχιανσ στατεδ τηατ χλασσιχαλ τραινινγ προϖιδεσ τηε σκιλλσ νεεδεδ το δεϖελοπ α γοοδ mυσιχαλ 
τεχηνιθυε; ηαϖινγ α φιρm γρασπ οφ εξπλιχιτ mυσιχαλ κνοωλεδγε χαν ηελπ το λεγιτιmισε τηε αβιλιτιεσ 
οφ α ϕαζζ mυσιχιαν.  Ιτ ωουλδ τηερεφορε σεεm τηατ εξπλιχιτ κνοωλεδγε ισ χονσιδερεδ το βε συπεριορ 
το ταχιτ κνοωλεδγε σινχε ιτ ισ υσεδ το λεγιτιmισε τηε αβιλιτιεσ οφ ϕαζζ mυσιχιανσ; τηισ ισ mοστ λικελψ 
το βε βεχαυσε εξπλιχιτ κνοωλεδγε ισ εασιλψ χοδιφιεδ ανδ τρανσφερρεδ (Αλαϖι ανδ Λειδνερ, 2001).   
Αλτηουγη χλασσιχαλ τραινινγ προϖιδεσ mυσιχιανσ ωιτη τηε ρελεϖαντ τεχηνιχαλ κνοωλεδγε νεεδεδ το 
πλαψ ϕαζζ ωελλ, mανψ ϕαζζ mυσιχιανσ σποκε οφ τηε ριγιδ, ρεστριχτινγ νατυρε οφ χλασσιχαλ mυσιχ ωηιχη 
σεεmεδ το βε τηε mαιν ρεασον mυσιχιανσ ωερε προmπτεδ το λεαρν ϕαζζ.  ϑιm Wατσον δεσχριβεδ 
βεινγ αττραχτεδ το ϕαζζ mυσιχ βεχαυσε ιτ χοmεσ φροm ωιτηιν ψουρσελφ, ρατηερ τηαν σοmεονε ελσε; 
τηερεφορε τηε φρεεδοm τηατ ϕαζζ mυσιχ οφφερσ σεεmσ το βε α δεχιδινγ φαχτορ ιν τηε δεχισιον το mακε 
τηε σωιτχη φροm χλασσιχαλ το ϕαζζ mυσιχ.  Τηε φρεεδοm τηατ mανψ mυσιχιανσ σποκε οφ εξιστσ 
βεχαυσε οφ τηε στρονγ υσε οφ ταχιτ κνοωλεδγε ωιτηιν ϕαζζ.  ϑαζζ αλλοωσ ινδιϖιδυαλσ το σταmπ τηειρ 
οων περσοναλιτψ (Αλαν Βαρνεσ) ον εαχη περφορmανχε, ωηιχη τηεψ χαννοτ δο ιφ τηεψ αρε φολλοωινγ 
α φυλλψ σχριπτεδ πιεχε οφ mυσιχ.  Τηισ στυδψ φουνδ τηατ, σιmιλαρ το Σοβολ ανδ Λεισ (1994) ασσερτιον, 
τηε σηαρινγ οφ ταχιτ κνοωλεδγε ωιτηιν ϕαζζ τακεσ πλαχε δυρινγ αππρεντιχε−λικε ρελατιονσηιπσ.  Ιν 
αδδιτιον το βεινγ σοχιαλιζεδ ωιτηιν τηειρ χοmmυνιτιεσ, mανψ mυσιχιανσ στατεδ τηατ δυρινγ τηειρ 
εαρλψ mυσιχαλ χαρεερσ τηεψ σουγητ κνοωλεδγε φροm εσταβλισηεδ mυσιχιανσ ιν αν αττεmπτ το 
ιmπροϖε τηειρ τεχηνιθυε; ιmmερσινγ τηεmσελϖεσ ιν τηε ϕαζζ χυλτυρε mεαντ τηατ mυχη οφ τηειρ 
λεαρνινγ ωασ οσmοτιχ ανδ ρελατεδ το αχτιον ανδ χοmmιτmεντ (Πολανψι, 1966 ασ χιτεδ ιν Νονακα, 
1994; Βερλινερ, 1994).  
 
Τηε υνιθυε νατυρε οφ ταχιτ κνοωλεδγε mακεσ ιτ διφφιχυλτ το στυδψ εmπιριχαλλψ (Αmβροσινι ανδ 
Βοωmαν, 2001).  Ηοωεϖερ, τηισ στυδψ mαναγεδ το οϖερχοmε συχη διφφιχυλτιεσ ασ τηε ρεσεαρχη 
συβϕεχτσ ωερε οβσερϖεδ ασ τηεψ ρεηεαρσεδ ωιτη τηειρ βανδ mεmβερσ ανδ αλσο δυρινγ α λιϖε 
 περφορmανχε; τηε οβσερϖατιονσ ωερε τηεν συππορτεδ βψ αυδιοϖισυαλ δατα χολλεχτεδ φροm ιΤυνεσ
6
.  
Υσινγ τηε δατα, ιτ ωασ ποσσιβλε το γαιν φιρστ−ηανδ εξπεριενχε οφ τηε σηαρινγ οφ ταχιτ κνοωλεδγε.  
Dυρινγ τηε ΛΧϑΟ ρεηεαρσαλ, Wψντον Μαρσαλισ ανδ οτηερ mυσιχιανσ ωερε οβσερϖεδ εξπλαινινγ ηοω 
τηεψ τηουγητ χερταιν παρτσ οφ τηε mυσιχ σηουλδ βε πλαψεδ.  Τηε εξπλανατιονσ ωερε νοτ 
χοmmυνιχατεδ ϖερβαλλψ, ινστεαδ mυσιχιανσ δεσχριβεδ ωηατ τηεψ ωαντεδ υσινγ τηειρ ινστρυmεντσ, ιτ 
αππεαρεδ τηατ τηε διφφιχυλτιεσ ιν αρτιχυλατινγ ταχιτ κνοωλεδγε ωασ οϖερχοmε βψ τηε mυσιχιανσ 
σπεακινγ το οτηερ mυσιχιανσ τηρουγη τηε mυσιχ ιν ορδερ το σηοω τηεm ηοω τηεψ τηουγητ τηε 
mυσιχ σηουλδ βε πλαψεδ.  Τηισ φινδινγ χαν βε συππορτεδ βψ ϖιδεοσ δοωνλοαδεδ φροm ιΤυνεσ, 
ωηιχη αλσο σηοω Wψντον Μαρσαλισ σπεακινγ το βανδ mεmβερσ τηρουγη τηε mυσιχ. Ταχιτ 
κνοωλεδγε ισ τηερεφορε βεστ τρανσφερρεδ βψ βεινγ αβλε το οβσερϖε τηε ινδιϖιδυαλ τηατ ισ τρανσφερρινγ 
τηε κνοωλεδγε ανδ ισ ϖερψ mυχη λινκεδ το αχτιον ανδ δοινγ (Αmβροσινι ανδ Βοωmαν, 
2001:814). 
 
Ιτσ ιmπορταντ το ηαϖε α λοϖε φορ ψουνγερ πεοπλε, υνδερστανδ ανδ ηαϖε α σενσε οφ τηε τιmε 
ιτ τακεσ το λεαρν νεω mατεριαλ. Ψου mυστ βε αβλε το πυτ τηειρ λεαρνινγ ιντο χοντεξτ ανδ τηατ 
τηεψ λεαρν βψ δοινγ. (Wψντον Μαρσαλισ)  
 
5.1.2. Χοmβινινγ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε το δεϖελοπ αν ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχε  
Μυσιχιανσ σεεmεδ το αππρεχιατε τηε βενεφιτσ τηατ βοτη εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε χαν προϖιδε ιν 
τηε θυεστ το βεχοmινγ α προφεσσιοναλ mυσιχιαν.  Ονχε mυσιχιανσ ηαϖε α φιρm γρασπ οφ τεχηνιθυεσ 
γαινεδ τηρουγη τηε δεϖελοπmεντ οφ τηειρ εξπλιχιτ κνοωλεδγε, ινχλυδινγ κνοωλεδγε οφ τηε mυσιχαλ 
στρυχτυρεσ, συχη ασ τηεοριεσ ανδ σονγσ (Βαστιεν ανδ Ηοσταγερ, 1988), τηεψ τηεν σεεκ το δεϖελοπ 
τηειρ οων σιγνατυρε στψλε.  Τηισ συγγεστσ τηατ τηρουγη τηε mανιπυλατιον οφ εξπλιχιτ κνοωλεδγε, 
ανδ υνδερτακινγ προχεσσεσ τηατ εξποσε mυσιχιανσ το ταχιτ κνοωλεδγε, mυσιχιανσ αρε αβλε το 
δεϖελοπ τηε ινδιϖιδυαλ στψλε τηατ τηεψ σεεκ.  Τηισ ισ ηυγελψ ιmπορταντ, ασ mανψ mυσιχιανσ 
ιντερϖιεωεδ στρεσσεδ τηε νεεδ το δεϖελοπ τηειρ οων mυσιχαλ ϖοιχε. 
 
Ιτσ αβουτ ηαϖινγ α σολιδ φουνδατιον, ρεαλλψ κνοωινγ ωηατ ψου αρε δεαλινγ ωιτη, τηε 
ηαρmονιεσ, τηε τηεοριεσ; ψου ρεαλλψ ηαϖε το υνδερστανδ τηατ βεφορε ψου χαν σταρτ το 
mανιπυλατε τηεm, σο τηατ ψου χαν ρε−τελλ ιτ ιν ψουρ οων ωαψ. (ϑεαν Τουσσαιντ) 
 
 
                                                
6 ιΤυνεσΣτορε/Ηοmε/Ποδχαστσ/Μυσιχ/WψντονΜαρσαλισ−Ποδχαστ 
 Τηε ρεσυλτσ φροm τηισ στυδψ συγγεστ τηατ ταχιτ κνοωλεδγε ισ δεϖελοπεδ ασ α ρεσυλτ οφ νυρτυρινγ τηε 
αβιλιτιεσ οφ τηε ϕαζζ mυσιχιανσ (Μαρχηαντ ανδ Ροβινσον, 1999).  Τηε χονσταντ σεαρχη φορ νεω 
κνοωλεδγε, πραχτιχινγ ανδ περφορmινγ αλλοω α mυσιχιαν το αχθυιρε κνοωλεδγε ωηιχη τηεψ αρε 
αβλε το υσε δυρινγ φυτυρε περφορmανχεσ.  Οϖερ τιmε, mυσιχιανσ σκιλλσ δεϖελοπ σο τηατ πλαψινγ 
βεχοmεσ αλmοστ αυτοmατιχ; mυσιχιανσ αρε αβλε το δεϖελοπ σκιλλσ τηατ αλλοω τηεm το τακε δεχισιονσ 
ωιτηουτ σπενδινγ τοο mυχη τιmε χονσιδερινγ τηε ουτχοmεσ.  Τηε υσε οφ mενταλ σηορτχυτσ (Φορβεσ, 
2005) ωουλδ αππεαρ το βε θυιτε πρεϖαλεντ ωιτηιν ϕαζζ; mυσιχιανσ εξπλαινεδ τηατ εξπεριενχε ανδ 
κνοωλεδγε αλλοωεδ τηεm το ρεαχτ ινστινχτιϖελψ το τηε αχτιονσ οφ τηειρ φελλοω βανδ mεmβερσ δυρινγ 
περφορmανχεσ.  Οϖερ τιmε, εξπεριενχε ωιλλ προϖιδε ινδιϖιδυαλσ ωιτη τηε ρελεϖαντ κνοωλεδγε το βε 
αβλε το mακε θυιχκερ δεχισιονσ ανδ βεττερ υτιλισε mενταλ σηορτχυτσ δυρινγ τιmε ρεστριχτεδ αχτιϖιτιεσ, 
συχη ασ αν ιmπροϖισεδ ϕαζζ περφορmανχε.  Βεινγ αβλε το mακε ραπιδ δεχισιονσ ισ υσεφυλ δυρινγ 
ιmπροϖισεδ περφορmανχεσ ανδ προϖιδεσ αν ινδιχατιον οφ τηε χαλιβρε οφ τηε mυσιχιαν. 
 
Το συmmαρισε τηε φινδινγσ ρελατινγ το τηε δεϖελοπmεντ ανδ τρανσφερ οφ κνοωλεδγε, τηε φινδινγσ 
συγγεστ τηατ ϕαζζ mυσιχιανσ γαιν εξπλιχιτ κνοωλεδγε τηρουγη φορmαλ χλασσιχαλ τραινινγ, τηισ 
κνοωλεδγε χαν βε εασιλψ τρανσφερρεδ.  Ιν χοντραστ, ταχιτ κνοωλεδγε ρεθυιρεσ τηε ινδιϖιδυαλ το 
ιmmερσε τηεmσελϖεσ ιν τηε ενϖιρονmεντ φροm ωηιχη τηεψ ωιση το λεαρν ανδ ισ διφφιχυλτ το 
αρτιχυλατε ανδ τηυσ τρανσφερ.  ϑαζζ mυσιχιανσ mυστ χοmβινε βοτη φορmσ οφ κνοωλεδγε ιφ τηεψ αρε το 
προδυχε α χοηερεντ πιεχε οφ mυσιχ; εξπλιχιτ κνοωλεδγε ισ υσεδ ασ α φραmεωορκ, ωηιλστ ταχιτ 
κνοωλεδγε ισ υσεδ το διφφυσε ελεmεντσ οφ τηε ινδιϖιδυαλ ϕαζζ mυσιχιανσ χηαραχτερ ιντο τηε mυσιχ.  
Ονχε ϕαζζ mυσιχιανσ ηαϖε δεϖελοπεδ τηειρ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ mυσιχαλ κνοωλεδγε, τηε χοmβινατιον 
οφ τηε τωο αλλοωσ mυσιχιανσ το χρεατε τηειρ οων ινδιϖιδυαλ στψλε ωηιχη διφφερεντιατεσ τηεm φροm 
οτηερ mυσιχιανσ.  Τηε δεϖελοπmεντ οφ αν ινδιϖιδυαλ στψλε τηερεφορε προϖιδεσ α χοmπετιτιϖε 
αδϖανταγε, σινχε αν ινδιϖιδυαλσ mυσιχαλ στψλε ωιλλ διχτατε ωηετηερ τηεψ αρε ασκεδ το περφορm ωιτη 
οτηερ ϕαζζ γρουπσ (Βερλινερ, 1994). 
 
5.4. ΓΡΟΥΠ ΦΟΡΜΑΤΙΟΝ 
5.2.1. ϑαζζ mυσιχιανσ ανδ τηε φορmατιον οφ ϕαζζ γρουπσ 
ϑαζζ mυσιχιανσ δεσχριβεδ φορmινγ γρουπσ ωιτη ινδιϖιδυαλσ τηατ χουλδ πλαψ ϕαζζ ωελλ, οτηερ ισσυεσ 
συχη ασ τηε αβιλιτψ το ρεαδ mυσιχ ανδ ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ διδ νοτ αππεαρ το ινφλυενχε 
ωηετηερ αν ινδιϖιδυαλ ωουλδ βε πιχκεδ.  Ιν λινε ωιτη Γρανοϖεττερσ (1982) χλαιm, mανψ mυσιχιανσ 
 δεσχριβεδ φινδινγ ϕοβσ τηρουγη ωεακ τιεσ; mοστ οφ τηε ΛΧϑΟ δεσχριβεδ τηειρ ινιτιαλ χονταχτ ωιτη 
Wψντον Μαρσαλισ ασ βεινγ τηρουγη ινδιϖιδυαλσ ωιτη ωηοm τηεψ ηαδ λιττλε χονταχτ.  Τηισ συγγεστσ 
τηατ ρελατιονσηιπσ ωιτη ποτεντιαλ γρουπ mεmβερσ αρε φορmεδ αχχορδινγ το αν ινδιϖιδυαλσ mυσιχαλ 
αβιλιτιεσ.   
Ηιτε ανδ Ηεστερλψ (2001) συγγεστ τηατ εσταβλισηεδ οργανιζατιονσ αρε ρελυχταντ το χοννεχτ ωιτη 
οργανιζατιονσ ιφ τηεψ δο νοτ ηαϖε αν εξιστινγ ρελατιονσηιπ ορ οργανιζατιονσ τηατ mιγητ βε νεω το αν 
ινδυστρψ; τηεψ συγγεστ τηατ εσταβλισηεδ οργανιζατιονσ πρεφερ δεαλινγ ωιτη οργανιζατιονσ ωιτη ωηιχη 
τηεψ ηαϖε αν εξιστινγ ρελατιονσηιπ.  Ηιτε ανδ Ηεστερλψσ (2001) φινδινγσ χαν βε αππλιεδ ατ αν 
ινδιϖιδυαλ λεϖελ; ηοωεϖερ τηε φινδινγσ ωιτηιν τηισ στυδψ δισαγρεε ωιτη Ηιτε ανδ Ηεστερλεψσ (2001) 
συγγεστιονσ.  Αλτηουγη mοστ mυσιχιανσ στατεδ τηατ τηεψ φορmεδ γρουπσ υσινγ εξιστινγ χονταχτσ, 
mανψ mυσιχιανσ σαιδ τηατ τηεψ ωουλδ βε ηαππψ το ωορκ ωιτη νεω ορ ψουνγ mυσιχιανσ ανδ σαω ιτ 
ασ αν οππορτυνιτψ το βρινγ νεω, χρεατιϖε αβιλιτιεσ το τηειρ γρουπσ.  Ιτ ωουλδ σεεm τηατ τηε νεεδ το 
ρεmαιν χρεατιϖε ωασ τηε mοστ ιmπορταντ φαχτορ ωηεν πυττινγ α γρουπ τογετηερ ανδ mυσιχιανσ 
ρεαλισε τηατ αχχεσσ το mορε χρεατιϖε ινδιϖιδυαλσ χουλδ βε λοχατεδ ιν ωεακερ τιεσ.   
 
Τηισ στυδψ προϖιδεδ φυρτηερ εϖιδενχε ιν συππορτ οφ εξιστινγ στυδιεσ ωηιχη χλαιm τηατ α mιξτυρε οφ 
στρονγ ανδ ωεακ τιεσ ισ νεχεσσαρψ ιν ορδερ το ενσυρε τηατ περφορmανχε ρεmαινσ ατ α χονσιστεντ ηιγη 
λεϖελ (Υζζι, 1997; Ηιτε ανδ Ηεστερλεψ, 2001; Χροσσ ανδ Χυmmινγσ, 2004; Ηαγεδοορν ετ αλ, 2005; 
Βαλκυνδι ανδ Ηαρρισον, 2006).  Τηε mυσιχιανσ ωιτηιν τηισ στυδψ αδϖισεδ τηατ ωηεν φορmινγ 
γρουπσ τηεψ ωουλδ οφτεν υσε πεοπλε ωιτη ωηοm τηεψ ηαϖε αν εξιστινγ ρελατιονσηιπ; ηοωεϖερ, 
mανψ mυσιχιανσ αλσο στατεδ τηατ τηεψ ωερε ηαππψ το φορm γρουπσ ωιτη mυσιχιανσ τηατ τηεψ ηαδ 
νεϖερ mετ.  Μυσιχιανσ ωιλλινγνεσσ το φορm γρουπσ ωιτη πεοπλε τηατ τηεψ δο νοτ κνοω ρεινφορχεσ 
τηε συγγεστιον τηατ τηε mαιν ρεασον φορ δεϖελοπινγ συχη ρελατιονσηιπσ ρελατεσ το αβιλιτψ; ιτ αλσο 
ρεφλεχτσ ηοω mυσιχιανσ αρε αβλε το mακε δεχισιονσ αβουτ οτηερ mυσιχιανσ αβιλιτιεσ ωιτη λιττλε 
ινφορmατιον. 
 
 
5.2.2. Τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω ρελατιονσηιπσ 
Τηε λιτερατυρε ρεϖιεωεδ ωιτηιν τηισ στυδψ δοεσ νοτ στατε ηοω ινδιϖιδυαλσ δεϖελοπ ρελατιονσηιπσ 
ωιτη πεοπλε ωιτη ωηοm τηεψ σηαρε ωεακ τιεσ ορ ινδεεδ, νο τιεσ ατ αλλ.  Τηισ στυδψ δισχοϖερεδ τηατ 
ωορδ οφ mουτη ρεχοmmενδατιονσ φροm τρυστεδ φριενδσ ωερε οφτεν τηε mαιν ωαψ ιν ωηιχη 
mυσιχιανσ ηεαρδ αβουτ οτηερ mυσιχιανσ; τηισ ινδιχατεσ τηατ στρονγ τιεσ mαψ αλσο φαχιλιτατε τηε 
 τρανσφερ οφ νονρεδυνδαντ ινφορmατιον, ωηιχη ισ χοντραρψ το Βυρτσ (1992) συγγεστιον τηατ στρονγ 
τιεσ τρανσφερ ρεδυνδαντ ινφορmατιον.  Ρεχοmmενδατιονσ ανδ χοννεχτιονσ το σενιορ ινδιϖιδυαλσ χαν 
προϖιδε αχχεσσ το εξπεριενχε, νοϖελ ινφορmατιον ανδ λεγιτιmατιον (Χροσσ ανδ Χυmmινγσ, 2004), 
mυσιχιανσ ωιτηιν τηισ στυδψ τηατ ηαδ ωορκεδ ωιτη ωελλ−εσταβλισηεδ mυσιχιανσ χονφιρmεδ τηατ συχη 
εξπεριενχεσ αλλοωεδ τηεm το γαιν αχχεσσ το ινφορmατιον τηατ τηεψ mαψ νοτ οτηερωισε ηαϖε βεεν 
αβλε το αχχεσσ.  Τηε ινχρεασεδ ϖισιβιλιτψ τηατ χοmεσ ωιτη βεινγ α mεmβερ οφ α ωελλ−κνοων ϕαζζ 
γρουπ χαν λεαδ το ποσιτιονσ ωιτηιν οτηερ ωελλ−κνοων γρουπσ ανδ τηε οππορτυνιτψ το ιντεραχτ ωιτη 
ωελλ−εσταβλισηεδ mυσιχιανσ (Βερλινερ, 1994).  Ινχρεασεδ ϖισιβιλιτψ mαψ ηελπ υν−εσταβλισηεδ 
mυσιχιανσ δεϖελοπ ωεακ τιεσ (Ηιτε ανδ Ηεστερλεψ, 2001), χρεατινγ φυρτηερ οππορτυνιτιεσ ιν ρεσπεχτ 
οφ αχχεσσινγ ινφορmατιον ρεγαρδινγ ϕοβσ (Γρανοϖεττερ, 1983) ανδ mεετινγ οτηερ χρεατιϖε 
ινδιϖιδυαλσ (Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ, 2003).  Τηε κεεννεσσ οφ mυσιχιανσ το δεϖελοπ ρελατιονσηιπσ 
ωιτη ωεακ τιεσ mαψβε α στρατεγιχ χηοιχε, Γυψ Βαρκερ στατεδ τηατ mυσιχιανσ ωιτη α γοοδ 
ινδιϖιδυαλ ϖοιχε ωερε σελεχτεδ εϖεν ιφ τηεψ ωερε νοτ τηε βεστ σιγητ ρεαδερσ ορ ϖερψ γοοδ ατ 
πλαψινγ ιν α σεχτιον, ηε φυρτηερ στατεδ τηατ τηε αδδιτιον οφ α ωιλδ χαρδ χουλδ ηελπ πυση τηε βανδ 
φυρτηερ.  Τηισ αγαιν στρενγτηενσ τηε αργυmεντ ωιτηιν τηισ στυδψ τηατ τηε στρενγτη οφ τιε ισ νοτ 
χονσιδερεδ ωηεν mυσιχιανσ εντερ ιντο νεω ρελατιονσηιπσ  τηε mοστ ιmπορταντ χονσιδερατιον ισ 
ωηετηερ α mυσιχιαν ηασ α στρονγ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχε ανδ ωηετηερ τηεψ χαν ηελπ τηε βανδ το 
ατταιν α ηιγηερ mυσιχαλ λεϖελ.  
 
Α υσεφυλ ωαψ φορ mυσιχιανσ το δισχοϖερ αν ινδιϖιδυαλσ mυσιχαλ ϖοιχε ισ βψ αττενδινγ ϕαm σεσσιονσ.  
Μανψ mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ δισχυσσεδ τηε βενεφιτσ οφ ϕαm σεσσιονσ ανδ ςινχεντ Γαρδενερ στατεδ 
τηατ τηρουγη ϕαm σεσσιονσ ηε ηασ βεεν αβλε το δεϖελοπ α νετωορκ οφ γυψσ ωιτη ωηοm ηε mιγητ 
ωορκ ωιτη ιν τηε φυτυρε.  ϑαm σεσσιονσ αππεαρεδ το προϖιδε αν αππροπριατε ενϖιρονmεντ φορ 
mυσιχιανσ το ιντεραχτ ωιτη εαχη οτηερ ανδ φινδ ουτ αβουτ οτηερ mυσιχιανσ πλαψινγ στψλεσ.  Ιν 
συππορτ οφ Ηοεγλ ετ αλ (2003) ωηο συγγεστεδ τηατ νετωορκινγ mαψ αφφεχτ τηε περφορmανχε οφ 
ιννοϖατιϖε τεαmσ, ιτ αππεαρεδ τηατ πυρποσεφυλ νετωορκινγ ισ χυστοmαρψ ωιτηιν τηε ϕαζζ ινδυστρψ.  Ι 
οβσερϖεδ mυσιχιανσ πυρποσελψ νετωορκινγ ατ τηε ΛΧϑΟ αφτερ−σηοω ανδ οϖερηεαρδ χονϖερσατιονσ 
ρελατινγ το παστ ανδ φυτυρε προϕεχτσ ανδ σαω mυσιχιανσ εξχηανγινγ νυmβερσ ιν ορδερ το δισχυσσ 
προϕεχτσ φυρτηερ.  Πυρποσεφυλ νετωορκινγ βψ ϕαζζ mυσιχιανσ ατ εϖεντσ συχη ασ τηε ΛΧϑΟ mαψ λεαδ 
το τηε δεϖελοπmεντ οφ ωεακ τιεσ, ωηιχη αχχορδινγ το Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλψ (2003) αρε mορε 
υσεφυλ ωιτηιν χρεατιϖε ινδυστριεσ.  Τηε φαχτ τηατ mανψ mυσιχιανσ φινδ ουτ αβουτ ϕοβσ τηρουγη ωεακ 
 τιεσ συγγεστσ τηατ mανψ ϕαζζ γρουπσ αρε φορmεδ φροm ωεακ τιεσ, ωηιχη ινχρεασεσ τηε λικελιηοοδ 
τηατ ινδιϖιδυαλσ ωιτη νεω ανδ διϖερσε χρεατιϖε περσπεχτιϖεσ ωιλλ φορm α γρουπ.   
  
 
5.2.3. Βουνδαρψ σπαννινγ ανδ mοτιϖατιονσ το δεϖελοπινγ χοννεχτιονσ ωιτη ωεακ τιεσ 
Τηρουγη βουνδαρψ σπαννινγ, ϕαζζ mυσιχιανσ αρε χονσταντλψ εξποσεδ το αδδιτιοναλ ωεακ τιεσ ωηιχη 
προϖιδε αχχεσσ το νεω ιδεασ ανδ αππροαχηεσ.  Βουνδαρψ σπαννινγ αλλοωσ mυσιχιανσ το εασιλψ 
mοϖε φροm τηε χεντρε οφ α γρουπ το τηε περιπηερψ πιχκινγ υπ νεω ιδεασ ασ τηεψ mοϖε (Περρψ−
Σmιτη ανδ Σηαλλψ, 2003).  Μυσιχιανσ παρτιχιπατε ιν τηε βανδσ οφ οτηερ mυσιχιανσ ωηιλστ αλσο 
ηαϖινγ τηειρ οων βανδσ, τηισ αλλοωσ mυσιχιανσ το χοντινυαλλψ mοϖε φροm α χεντραλ το περιπηεραλ 
ποσιτιον ανδ αχχεσσ νεω ιδεασ ασ τηεψ αρε ιν χονταχτ ωιτη α ρανγε οφ ινδιϖιδυαλσ.  Μοϖινγ φροm α 
περιπηεραλ το χεντραλ ποσιτιον αλλοωσ mυσιχιανσ το mαινταιν τηειρ ινδιϖιδυαλ ιδεντιτψ ωηιλστ αλσο 
βεινγ παρτ οφ α γρουπ.  Μανψ mυσιχιανσ ωιτηιν τηισ στυδψ ρεχορδ ϕαζζ αλβυmσ ωιτη τηε γρουπσ ιν 
ωηιχη τηεψ αρε περιπηεραλ mεmβερσ ανδ αλσο ινδιϖιδυαλλψ, ωιτηιν τηε γρουπσ τηατ τηεψ οχχυπψ τηε 
χεντραλ ποσιτιον ασ βανδ λεαδερ, ιν αν αττεmπτ το mαινταιν τηειρ ινδιϖιδυαλ ιδεντιτψ.  Τηισ συγγεστσ 
τηατ τηεψ δο νοτ στρονγλψ ιδεντιφψ ωιτη τηε γρουπ ωηιχη mαψ ενχουραγε τηεm το συγγεστ mορε 
χρεατιϖε ιδεασ ρατηερ τηαν αλωαψσ αγρεεινγ ωιτη τηε ιδεασ οφ οτηερ γρουπ mεmβερσ, ωηιχη οφτεν 
ηαππενσ ωηεν ινδιϖιδυαλσ σηαρε στρονγ τιεσ (Περρψ−Σmιτη ανδ Σηαλλεψ, 2003).   
 
Υσινγ ινφορmατιον γατηερεδ φροm ΧD χοϖερσ ανδ ιντερνετ σεαρχηεσ, ιτ ωασ ποσσιβλε το δεϖελοπ α 
νετωορκ διαγραm ρελατινγ το τηε βανδσ τηατ ϑιm Wατσον ηασ πλαψεδ ωιτη (Αππενδιξ 2).  Τηε 
νετωορκ διαγραm δελινεατεσ ηοω βουνδαρψ σπαννινγ προϖιδεσ mυσιχιανσ ωιτη τηε οππορτυνιτψ το 
αχχεσσ α διϖερσε ρανγε οφ ινδιϖιδυαλσ, Ηαγεδοορν (2005) νοτεσ τηατ χοννεχτιονσ ωιτη ωεακ τιεσ 
ωιλλ εναβλε ινδιϖιδυαλσ ωιτη διφφερεντ εξπεριενχεσ ανδ βαχκγρουνδσ το ιντεραχτ, λεαδινγ το τηε 
εξχηανγε οφ διϖερσε ιδεασ.  Μυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ χονσιδερεδ ωορκινγ ωιτη mυσιχιανσ φροm οτηερ 
βαχκγρουνδσ ασ οππορτυνιτιεσ το αχχεσσ διφφερεντ σουνδσ. Ινδεεδ, Βερλινερ (1994) νοτεσ τηατ τηε 
ιντεραχτιονσ βετωεεν γεογραπηιχαλλψ διϖερσε mυσιχιανσ φαχιλιτατεσ τηε δισσεmινατιον οφ 
ινφορmατιον ρελατινγ το νεω mυσιχιανσ, mυσιχαλ τεχηνιθυεσ ανδ στψλεσ οφ περφορmινγ. 
 
Το συmmαρισε τηε mαιν φινδινγσ ρελατινγ το τηε στρενγτη οφ τιεσ βετωεεν ινδιϖιδυαλσ ανδ ηοω τηεψ 
ιmπαχτ υπον γρουπ φορmατιον, τηισ στυδψ ηασ φουνδ τηατ χοντραρψ το Ηιτε ανδ Ηεστερλεψσ (2001) 
 ασσερτιον, ϕαζζ mυσιχιανσ αρε ηαππψ το εσταβλιση χοννεχτιονσ ωιτη νεω, υν−εσταβλισηεδ mυσιχιανσ 
ασ τηεψ ϖιεω συχη χοννεχτιονσ ασ προϖιδινγ αχχεσσ το νεω σουρχεσ οφ χρεατιϖε κνοωλεδγε ωηιχη 
mαψ ιmπροϖε τηε περφορmανχε οφ τηε ϕαζζ γρουπ.  Ιν χοντραστ το Βυρτσ (1992) ασσερτιον, τηισ στυδψ 
φουνδ τηατ στρονγ τιεσ προϖιδεδ νονρεδυνδαντ ινφορmατιον ρελατινγ το mυσιχιανσ ωιτη ωηοm οτηερ 
mυσιχιανσ mιγητ λικε το ωορκ ανδ ωεακ τιεσ ωερε υσεφυλ ιν προϖιδινγ χοννεχτιονσ το χονταχτσ το 
ϕοιν α ϕαζζ γρουπ.  Ιτ ωασ αλσο νοτεδ τηατ τηρουγη βουνδαρψ σπαννινγ, mυσιχιανσ σιmυλτανεουσλψ 
οχχυπιεδ χεντραλ ανδ περιπηεραλ ρολεσ ωηιχη εναβλεδ τηεm το αχχεσσ ινδιϖιδυαλσ τηατ ωερε αβλε το 
ηελπ ιmπροϖε τηε χρεατιϖε αβιλιτιεσ οφ τηειρ γρουπσ. 
 
 
5.5. ΕΦΦΕΧΤΙςΕ ΓΡΟΥΠ ΦΥΝΧΤΙΟΝΙΝΓ 
5.3.1. Φαχτορσ τηατ ινφλυενχε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ α ϕαζζ γρουπ 
Τηε φινδινγσ ιν τηισ στυδψ χοντριβυτε το τηε εξιστινγ λιτερατυρε ρελατινγ το εφφεχτιϖε τεαmσ ανδ ηοω 
τηεψ mιγητ οϖερχοmε προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη πατη δεπενδενχψ τηρουγη τηε ινφυσιον οφ νεω 
κνοωλεδγε ιντο τηε τεαm.  ϑαζζ mυσιχιανσ ραισεδ α νυmβερ οφ χοmmον ισσυεσ ρελατινγ το ωορκινγ 
ιν τεαmσ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ χερταιν χηαραχτεριστιχσ αρε χρυχιαλ φορ α ϕαζζ γρουπ το βε εφφεχτιϖε.   
 
5.4.2. Χοmmυνιχατινγ ανδ υνδερστανδινγ νορmσ 
Τηε αβιλιτψ το χοmmυνιχατε ωελλ ωασ οφ γρεατ ιmπορτανχε ανδ αλλοωεδ ϕαζζ mυσιχιανσ το δεϖελοπ 
α γοοδ ωορκινγ ρελατιονσηιπ.  Μυσιχιανσ στατεδ τηατ ηαϖινγ αν υνδερστανδινγ οφ τηε νορmσ ιν 
ρελατιον το περφορmινγ ωασ αλσο χρυχιαλ, ϕαζζ mυσιχιανσ υσε ϖαριουσ φορmσ οφ χοmmυνιχατιον 
ινχλυδινγ ϖερβαλ, νον ϖερβαλ ανδ χοmmυνιχατινγ ωιτη εαχη οτηερ τηρουγη τηε mυσιχ.  Συχη οπεν 
χοmmυνιχατιον αλλοωσ ινδιϖιδυαλ mυσιχιανσ το προϖιδε φεεδβαχκ ιν ρελατιον το τηε διρεχτιον οφ 
περφορmανχε; mυσιχιανσ στατεδ τηατ τηεψ χονσταντλψ χοmmυνιχατεδ ωιτη εαχη οτηερ, δεσχριβινγ 
περφορmανχεσ ασ φουρ−ωαψ χονϖερσατιονσ.  Φυρνηαm (1997) νοτεδ τηατ τοο mυχη χοmmυνιχατιον 
χουλδ βε α σουρχε οφ χονφλιχτ, ανδ ωηιλστ τηε ΛΧϑΟ ρεηεαρσαλ, ιτ ωασ νοτεδ τηατ δισχυσσιονσ ρελατινγ 
το α ηοω α παρτιχυλαρ πιεχε σηουλδ βε πλαψεδ αννοψεδ σοmε οφ τηε mυσιχιανσ, ωιτη α mεmβερ οφ 
τηε βανδ στατινγ ωεϖε πλαψεδ τηε σονγ φορ φουρσ ψεαρσσο ωηψ αρε ψου νιτπιχκινγ?  Wηιλστ 
περφορmινγ, mυσιχιανσ αρε εξπεχτεδ το ηαϖε δεϖελοπεδ συχη αν υνδερστανδινγ οφ τηε νορmσ τηατ 
τηεψ χαν αντιχιπατε ηοω τηε βανδ λεαδερ ωουλδ λικε τηε περφορmανχε το γο, τηισ ισ αν ιντερεστινγ 
ποιντ γιϖεν τηατ σοmε βανδ mεmβερσ mεετ εαχη οτηερ φορ τηε φιρστ τιmε ον τηε βανδστανδ (Βαρρεττ 
 ανδ Πεπλοωσκι, 1998); ιτ σεεmσ τηατ τηισ ισ αν ιντυιτιϖε αβιλιτψ ωηιχη α mυσιχιαν δεϖελοπσ οϖερ 
τιmε τηρουγη σοχιαλιζατιον ανδ τηε εξπεριενχε οφ περφορmινγ.   
 
Wελλ, νο. Ιτσ βασιχαλλψ βψ δοινγ.  Σοmετιmεσ Ι δο πλαψ ωιτη τηε βανδ ανδ τηεψ λεαρν βψ 
δοινγ. Ι διδντ ηαϖε α τεαχηερ τελλινγ mε ωηατ το δο.  Ι ϕυστ βασιχαλλψ ωατχηεδ ασ τηεψ 
πλαψεδ, σο Ι κινδ οφ ενχουραγε τηεm το δο τηε σαmε τηινγ. Ι δοντ τελλ τηεm ωηατ σονγσ το 
λεαρν, ορ ηοω το λεαρν. (Αβραm Wιλσον) 
 
Τηε βανδ λεαδερσ τηατ ωερε ιντερϖιεωεδ στατεδ τηατ τηεψ ωερε νοτ ρεθυιρεδ το χονσταντλψ mονιτορ 
τηε οτηερ mεmβερσ οφ τηε βανδ, σινχε τηεψ ωερε φυλλψ αωαρε οφ ωηατ ωασ εξπεχτεδ οφ τηεm.  Ιτ 
ωουλδ σεεm τηατ βεχαυσε mυσιχιανσ ηαϖε ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ιδεντιτιεσ τηεψ χονσταντλψ τρψ το 
αχηιεϖε τηε βεστ τηατ τηεψ χαν βεχαυσε αλτηουγη τηεψ αρε παρτ οφ α γρουπ τηεψ κνοω τηατ τηειρ 
ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιον ωιλλ βε ρεχογνισεδ ανδ ϕυδγεδ. 
 
5.4.3. Γρουπ χοηεσιον, αυτονοmψ ανδ ϕοιντ λεαδερσηιπ 
Χοηεσιον ωασ σεεν το βε χρυχιαλ το χρεατινγ αν εφφεχτιϖε τεαm; mανψ mυσιχιανσ στατεδ τηατ λικε−
mινδεδνεσσ ωασ αν αττριβυτε τηατ τηεψ λοοκεδ φορ ιν τηειρ τεαm mεmβερσ, αλτηουγη σοmε 
mυσιχιανσ στατεδ τηατ λικε−mινδεδνεσσ ωασ νοτ οφ γρεατ ιmπορτανχε βεχαυσε τηεψ λικεδ τηε 
διφφερεντ οπινιονσ ανδ περσπεχτιϖεσ τηατ διφφερεντ ινδιϖιδυαλσ χουλδ βρινγ το τηε τεαm.  Τηε 
χοντραδιχτορψ ρεσυλτσ αρε ιν λινε ωιτη τηε ινχονχλυσιϖε ρεσυλτσ οφ πρεϖιουσ στυδιεσ (Σmιτη ετ αλ, 
1994; Αδαιρ, 1986). 
 
Τηειρ ινδιϖιδυαλ ϖοιχε ανδ σουνδ σηινεσ τηρουγη ανδ τηατ ισ mορε ιmπορταντ το mε τηαν 
ηαϖινγ α τιγητ κνιτ. (Γυψ Βαρκερ) 
 
Λικε−mινδεδνεσσ ισ ιmπορταντ αλτηουγη σοmεονε δοεσντ νεχεσσαριλψ ηαϖε το τηινκ τηε 
σαmε ασ ψου το ηαϖε τηε σαmε γενεραλ χηαραχτεριστιχσ το βε α ωελλ−ρουνδεδ πλαψερ.  Τηεψ 
χαν ηαϖε τηειρ οων τακε ον τηινγσ ανδ Ι τηινκ τηατ χρεατεσπεοπλε σπυρ οφφ ωιτη ιδεασ ανδ 
τηατ ηελπσ ψου το χοmε ουτ οφ ψουρ σαφετψ γρουνδ, σο Ι δοντ κνοω ιφ λικε−mινδεδνεσσ ισ 
ιmπορταντ (ϑιm Wατσον) 
 
Χοηεσιον ωασ ιmπορταντ ιν σοmε ρεσπεχτσ, ασ ιτ ηελπεδ το χρεατε α υνιφιεδ τεαm; ηοωεϖερ, 
mυσιχιανσ στατεδ τηατ ιτ ωασ ιmπορταντ φορ τηεm το αλσο mαινταιν τηειρ ινδιϖιδυαλ ιδεντιτψ.  
Μυσιχιανσ σποκε οφ δεϖελοπινγ τηειρ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχε ιν αν αττεmπτ το διφφερεντιατε 
τηεmσελϖεσ φροm οτηερ mυσιχιανσ, ανδ λεαδερσ οφ ϕαζζ γρουπσ στατεδ τηατ τηεψ γαϖε τηειρ mεmβερσ 
τηε φρεεδοm το αδδ τηειρ ινδιϖιδυαλ ϖοιχε το τηατ οφ τηε τεαm.  Γιϖινγ τεαm mεmβερσ α δεγρεε οφ 
 αυτονοmψ ωηερεβψ τηεψ αρε αβλε το υσε τηειρ ινδιϖιδυαλ ϖοιχε δεmονστρατεσ τηατ τεαm λεαδερσ ηαϖε 
φαιτη ιν τηειρ τεαm mεmβερσ αβιλιτιεσ ανδ ϕυδγεmεντσ; τηισ χαν προϖιδε τηε χονφιδενχε νεεδεδ φορ 
mυσιχιανσ το δεϖελοπ νεω ιδεασ ορ τακε γρεατερ ρισκσ δυρινγ α περφορmανχε (Ροββινσ, 2005).   
 
Dυρινγ α ϕαζζ περφορmανχε, mεmβερσ οφ τηε βανδ ωιλλ mοϖε φροm α χεντραλ το περιπηεραλ ποσιτιον, 
ασ τηεψ mοϖε φροm α σολοινγ (χεντραλ) το χοmπινγ ρολε (περιπηεραλ).   
 
Ψουρ ρολε χαν γο φροm σολοινγ το αχχοmπανψινγ το νον εξιστεντ το συβσερϖιεντ το λεαδινγ 
αγαιν ιν τηε σπαχε οφ φιϖε  mινυτεσ (Αλαν Βαρνεσ) 
 
 
Εαχη mεmβερ ωιλλ ηαϖε τηε οππορτυνιτψ το περφορm α σολο πιεχε ανδ δυρινγ τηισ τιmε τηεψ mοϖε 
φροm α περιπηεραλ, συππορτινγ ποσιτιον το α χεντραλ ποσιτιον, βεχοmινγ τηε δεσιγνατεδ λεαδερ οφ 
τηε βανδ; τηειρ αχτιονσ ωιλλ ηεαϖιλψ ινφλυενχε τηε αχτιονσ οφ τηε οτηερ βανδ mεmβερσ, προϖιδινγ 
νεω ιδεασ ανδ χρεατιϖε ποσσιβιλιτιεσ. Εαχη σολοιστ τηερεφορε ενχουραγεσ τηε οτηερ βανδ mεmβερσ το 
φινδ νεω ωαψσ οφ δεαλινγ ωιτη τηε χυρρεντ σιτυατιον ωιτη εαχη αχτιον ρεπρεσεντινγ αν εξχηανγε οφ 
ιδεασ βετωεεν τηε mυσιχιανσ ον σταγε. Τηε αβιλιτψ οφ τηε βανδ λεαδερ (τηε περσον τηατ πυτσ τηε 
βανδ τογετηερ) το βε χοmφορταβλε ωιτη λεττινγ οτηερ βανδ mεmβερσ τακε α χεντραλ ποσιτιον 
δεmονστρατεσ τηε δεmοχρατιχ νατυρε οφ τηε ϕαζζ βανδ ανδ τηε λεαδερσ ιντερεστ ιν τηε ιδεασ οφ τηειρ 
βανδ mεmβερσ. 
 
 
5.4.4. Οϖερχοmινγ προβλεmσ ρελατινγ το πατη δεπενδενχψ ορ γρουπτηινκ 
Αλτηουγη Βχηελ (2007) συγγεστσ τηατ mανψ τεαmσ ηαϖε α λιφεσπαν, ωηερεβψ τηειρ χρεατιϖιτψ λεϖελσ 
διmινιση οϖερ τιmε, mυσιχιανσ συγγεστ τηατ συχη προβλεmσ ωερε νοτ τηατ χοmmον ωιτηιν ϕαζζ 
βεχαυσε mυσιχιανσ αρε χονσταντλψ λοοκινγ φορ νεω ποσσιβιλιτιεσ ανδ ωαψσ το βε χρεατιϖε.  Τηε 
χοντινυουσ σεαρχη mεανσ τηατ ϕαζζ mυσιχιανσ δο νοτ βεχοmε χοmπλαχεντ ανδ αρε αλωαψσ 
εξπεριmεντινγ ωιτη νεω ιδεασ το φινδ τηε βεστ ωαψ ιν ωηιχη το ιmπροϖε τηειρ περφορmανχε.  
 
Ινδιϖιδυαλλψ, εϖερψβοδψ ασ τηεψ γετ mορε περσοναλ ωιτη τηε mυσιχ τηεψ τρψ το δο ϕυστ τηατ.  
Τηεψ τρψ το δο νεω τηινγσ εϖερψ νιγητ  νοτ τρψ το πλαψ τηε σαmε παρτ οφ τηισ mυσιχ τηε ωαψ 
ωε πλαψεδ ιτ τηε λαστ τιmε ανδ εϖερψ τιmε ωε τρψ το φινδ διφφερεντ τηινγσ το δο ωιτη τηε 
mυσιχ.  Wε τρψ το κεεπ εξπεριmεντινγ ανδ τρψ νεω τηινγσ βυτ ιν τηε χοντεξτ το τρψ το βρινγ 
σοmετηινγ νεω το ιτ (ςινχεντ Γαρδενερ).  
  
Ποτεντιαλ ισσυεσ ρελατινγ το πατη δεπενδενχψ σεεmεδ το βε αϖοιδεδ βεχαυσε mυσιχιανσ ωερε 
χονσταντλψ σηαρινγ ιδεασ; βανδ λεαδερσ στατεδ τηατ ιδεασ προϖιδεδ βψ βανδ mεmβερσ ωερε ωελλ−
ρεχειϖεδ.  Σινχε mυσιχιανσ αρε ενχουραγεδ το δεϖελοπ τηειρ οων mυσιχαλ ϖοιχε, ανδ τεαm λεαδερσ 
δεmονστρατε τηατ τηεψ τρυστ τηειρ τεαm mεmβερσ, τηειρ τεαm mεmβερσ ωιλλ βε mορε ινχλινεδ το 
χηαλλενγε ιδεασ ανδ mακε συγγεστιονσ ιν τηε κνοωλεδγε τηατ τηειρ ϖιεωσ αρε ϖαλυεδ (Βασυ ανδ 
Γρεεν, 1997; Αmαβιλε ετ αλ, 2004).  Αλλ οφ τηε mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ δεσχριβεδ ποσιτιϖε χριτιχισm 
τακινγ πλαχε, ωηερε mυσιχιανσ χριτιθυεδ τηε πλαψινγ οφ τηειρ φελλοω mυσιχιανσ.  Ποσιτιϖε χριτιθυεσ 
ηελπεδ το ιmπροϖε τηε στανδαρδ οφ πλαψινγ ανδ ενσυρε τηατ mυσιχιανσ χοντινυαλλψ σεεκ το ιmπροϖε 
ον ωηατ τηεψ ηαϖε πρεϖιουσλψ πλαψεδ (ϑοηαννεσσεν, 1999; Λεοναρδ ανδ Σωαπ, 2005). 
 
Wε διδ α πιεχε, Χονγο Σθυαρε, ωηερε Χαρλοσ ανδ Αλι ταυγητ mε α λοτ. Ι ωασ τεαχηινγ 
τηεm βυτ νοω τηεψ αρε τεαχηινγ mε, αβουτ τηε ρηψτηmσ, σοmετιmεσ Ι ωουλδ βε οφφ ιν τηε 
βεατ ανδ Χαρλοσ ωουλδ τελλ mε ωηερε ιτ ισ. (Wψντον Μαρσαλισ) 
 
Προβλεmσ ρελατινγ το πατη δεπενδενχψ mαψ αλσο βε σολϖεδ βψ βουνδαρψ σπαννινγ ανδ φορmινγ 
γρουπσ ωιτη α διϖερσε σετ οφ ινδιϖιδυαλσ.  Βουνδαρψ σπαννινγ mαψ ηελπ το αλλεϖιατε πατη 
δεπενδενχψ βεχαυσε ινδιϖιδυαλσ ωιλλ βε εξποσεδ το διφφερεντ ωαψσ οφ τηινκινγ ασ τηεψ ιντεραχτ 
ωιτη οτηερ πεοπλε ιν οτηερ γρουπσ.  Τεαmσ φορmεδ ωιτη διϖερσε ινδιϖιδυαλσ mαψ ινχρεασε τηε 
χρεατιϖε αβρασιον (Λεοναρδ, 1998) ωιτηιν τηε τεαm ασ ινδιϖιδυαλσ ωιτη διφφερεντ εξπεριενχεσ mαψ 
προϖιδε υνιθυε περσπεχτιϖεσ ανδ συγγεστιονσ ωηιχη ιmπροϖε τεαm χρεατιϖιτψ.  
 
Το συmmαρισε τηε φινδινγσ ιν ρεσπεχτ οφ εφφεχτιϖε γρουπσ, ϕαζζ mυσιχιανσ ρεθυιρε ενϖιρονmεντσ ιν 
ωηιχη τηεψ αρε αβλε το φρεελψ αππλψ τηειρ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχε, ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ προϖιδινγ 
α συφφιχιεντ λεϖελ οφ αυτονοmψ χαν ηελπ το αχηιεϖε τηισ, λεαδινγ το ιmπροϖεmεντσ ιν τηε χρεατιον οφ 
ινδιϖιδυαλ ιmπροϖισεδ περφορmανχεσ.  Α ρεδυχεδ mονιτορινγ στψλε ανδ ινφορmαλ χριτιθυινγ στψλε βψ 
αλλ mεmβερσ οφ τηε γρουπ χαν φαχιλιτατε τηε σηαρινγ ανδ δεϖελοπmεντ οφ νεω ιδεασ.  Τηισ στυδψ 
αλσο νοτεσ τηατ εαχη mυσιχιαν ωιτηιν α τεαm αχκνοωλεδγεσ τηε ρεσπονσιβιλιτιεσ τηατ τηεψ ηαϖε ιν 
ιmπαχτινγ υπον τεαm περφορmανχε, αλλ mυσιχιανσ ωιτηιν α γρουπ αρε γιϖεν τηε οππορτυνιτψ το βε 
τηε λεαδερ οφ τηε γρουπ δυρινγ τηειρ σολο περφορmανχε, τηισ χρεατεσ αν ενϖιρονmεντ ιν ωηιχη 
ινδιϖιδυαλσ τρψ το χονσιστεντλψ περφορm ωελλ βεχαυσε τηεψ αρε αωαρε τηατ αλτηουγη τηε γρουπ ωιλλ 
βε ϕυδγεδ, ινδιϖιδυαλ περφορmανχε ωιλλ αλσο βε ϕυδγεδ.  
 5.5. ΙΜΠΡΟςΙΣΑΤΙΟΝ ΑΝ ΙΝDΙςΙDΥΑΛ ΑΝD ΓΡΟΥΠ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΧΕ 
5.4.2. Wηατ ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ προχεσσεσ χαν λεαδ το ιννοϖατιον? 
Ιmπροϖισατιον ισ περφορmεδ ιν ρεσπονσε το υνφορεσεεν εϖεντσ (Wειχκ, 1998) ανδ ισ α ρεαχτιον το 
τηε χηανγινγ mυσιχαλ ενϖιρονmεντ δυρινγ α ϕαζζ περφορmανχε.  Τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ ωιτηιν 
α ϕαζζ γρουπ αππεαρσ το τακε πλαχε ατ τωο λεϖελσ  τηατ οφ τηε ινδιϖιδυαλ ανδ τηε γρουπ − ανδ χουλδ 
βε δεφινεδ ασ α προχεσσ τηατ δεϖελοπσ τηρουγη χολλεχτιϖε ινδιϖιδυαλιτψ (Μιρϖισ, 1998: 589).  
Φιγυρε 1 προϖιδεσ αν ιλλυστρατιον οφ τηε ιmπροϖισατιον προχεσσεσ τηατ τακε πλαχε το χρεατε αν 
ιmπροϖισεδ περφορmανχε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μυσιχιανσ δραω ον τηειρ ινδιϖιδυαλ στοχκσ οφ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε δυρινγ α 
περφορmανχε ιν ορδερ το ιντερπρετ ανδ ρεσπονδ το τηειρ φελλοω γρουπ mεmβερσ περφορmανχε 
Εαχη mυσιχιανσ 
κνοωλεδγε ισ χοmβινεδ 
δυρινγ τηε περφορmανχε 
το προδυχε α χοηερεντ 
περφορmανχε 
Ιmπροϖισεδ περφορmανχε ωηιχη ισ α γρουπ ουτχοmε ισ χρεατεδ υσινγ τηε αϖαιλαβλε στοχκ 
οφ ρεσουρχεσ προϖιδεδ βψ εαχη mυσιχιαν 
Φιγυρε 1. Ιmπροϖισατιον προχεσσ δυρινγ α γρουπ περφορmανχε 
 Ινδιϖιδυαλ ιmπροϖισατιον προχεσσεσ 
Dυρινγ αν ιmπροϖισεδ περφορmανχε mυσιχιανσ αρε ρεθυιρεδ το δραω ηεαϖιλψ ον τηειρ εξιστινγ στορε 
οφ κνοωλεδγε ασ τηε ρεσπονσε τηατ τηεψ φορm το χυρρεντ εϖεντσ ωιλλ βε γρουνδεδ ιν mεmορψ ανδ 
λινκεδ το παστ εξπεριενχεσ (Wειχκ, 1998: 547).  ςινχεντ Γαρδενερ οφ τηε ΛΧϑΟ αδϖισεδ τηατ 
ωηιλστ ον τουρ τηε ΛΧϑΟ τραϖελ ωιτη αππροξιmατελψ ονε ηυνδρεδ πιεχεσ οφ mυσιχ οφ ωηιχη ανψ 
mιγητ βε χαλλεδ δυρινγ α σηοω.  Πριορ το γοινγ ον τουρ, τηε βανδ ρεηεαρσεσ αλλ ονε ηυνδρεδ πιεχεσ 
ανδ ωιλλ αλσο ρεηεαρσε τηε οχχασιοναλ πιεχε βεφορε α σηοω. Ηοωεϖερ, ιmmεδιατελψ βεφορε γοινγ ον 
σταγε, τηε ΛΧϑΟ, λικε mανψ ϕαζζ γρουπσ δο νοτ κνοω ωηιχη σονγσ ωιλλ βε χαλλεδ.  Μυσιχιανσ 
αππεαρεδ το βε χοmφορταβλε ωιτη τηε υνχερταιντψ τηατ περφορmανχεσ πρεσεντ, ποσσιβλψ βεχαυσε τηεψ 
χαν δραω υπον τηειρ εξιστινγ ρεσουρχεσ (Χυνηα, 2002) ινχλυδινγ α ωιδε ρανγε οφ κνοωλεδγε 
σουρχεσ ανδ εξπεριενχε.  Τηε mορε κνοωλεδγε ανδ εξπεριενχε α mυσιχιαν ηασ, τηε βεττερ αβλε τηεψ 
αρε το δεαλ ωιτη τιmε πρεσσυρεδ ανδ ηιγηλψ υνχερταιν mοmεντσ, τηε ινχρεδιβλψ ηιγη στανδαρδ οφ 
mυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ φορ τηισ στυδψ mεαντ τηατ τηεψ ηαδ mανψ ψεαρσ εξπεριενχε ανδ ηαδ αχθυιρεδ 
α ηυγε στορε οφ κνοωλεδγε ωηιχη τηεψ ωερε αβλε το υσε δυρινγ περφορmανχεσ.  Το συχχεσσφυλλψ 
ρεαχτ το χηανγινγ εϖεντσ, mυσιχιανσ mυστ ηαϖε κνοωλεδγε οφ τηειρ ινστρυmεντ ανδ κνοω ηοω το 
βλενδ ηαρmονιεσ ανδ ρηψτηmσ ωιτη οτηερσ (Πασmορε, 1998: 563), εϖιδενχε οφ αν ινδιϖιδυαλσ 
κνοωλεδγε σετ ισ ιδεντιφιαβλε ιν τηειρ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχε.  Τηε ιmπορτανχε οφ τηε mυσιχιανσ 
ινδιϖιδυαλ ϖοιχε mεαντ τηατ mυσιχιανσ χοντινυαλλψ εξπεριmεντεδ δυρινγ α περφορmανχε ιν α βιδ το 
κεεπ τηε mυσιχ ανδ τηειρ περφορmανχε φρεση.  Ιτ ωουλδ σεεm τηατ mυσιχιανσ ινδιϖιδυαλ ϖοιχεσ 
ρεmαινεδ φρεση ασ τηεψ ωερε χονσταντλψ εξπεριmεντινγ ανδ τρψινγ το ιmαγινε ανδ τηινκ ουτσιδε 
τηε βοξ (Σεαν ϑονεσ).  Τηε χοντινυουσ αχχεσσινγ οφ κνοωλεδγε φροm α mυσιχιανσ πρε−εξιστινγ 
στορεσ mεανσ τηατ mυχη οφ τηε κνοωλεδγε τηατ τηεψ ηαϖε γαινεδ οϖερ τηε ψεαρσ ισ εασιλψ αχχεσσιβλε 
σηουλδ τηεψ νεεδ το δραω υπον ιτ δυρινγ α περφορmανχε. Αλτηουγη mυσιχιανσ ωερε κεεν το πρεσεντ 
τηειρ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ ϖοιχε δυρινγ α περφορmανχε, τηεψ ωερε αωαρε τηατ ωιτηιν α γρουπ σεττινγ 
τηε νεεδσ οφ οτηερ mυσιχιανσ mυστ βε αχχοmmοδατεδ, ινδιϖιδυαλ mυσιχιανσ χοντινυαλ 
εξπεριmεντατιον αλλοωσ τηεm το χρεατε αδδιτιοναλ ποσσιβιλιτιεσ φορ τηειρ φελλοω γρουπ mεmβερσ 
(Βερλινερ, 1994).  Τηε νεξτ σεχτιον δισχυσσεσ ηοω τηε ιmπροϖισεδ προχεσσ δεϖελοπσ ατ α γρουπ 
λεϖελ. 
    
 
 
 Ιmπροϖισατιον ασ α τεαm προχεσσ 
Dυρινγ τηε ιmπροϖισεδ γρουπ περφορmανχε, mεmβερσ οφ τηε ϕαζζ γρουπ ηαϖε α σηαρεδ τασκ 
κνοωλεδγε ωηιχη αλλοωσ τηεm το νεγοτιατε, ρεχοϖερ ανδ προχεεδ τηρουγηουτ τηε περφορmανχε 
(Βαρραττ, 1998: 613).  Χροσσαν (1998: 596) ποσιτσ τηατ ινδιϖιδυαλσ υνδερτακινγ ιmπροϖισατιον 
ωουλδ στατε τηατ τηε ψεσ−ανδινγ πρινχιπλε ισ ατ τηε ηεαρτ οφ ιmπροϖισατιον, ωηερεβψ mυσιχιανσ 
αχχεπτ τηε οφφερ mαδε το τηεm ανδ βυιλδ ον ιτ, τηισ χουλδ αλσο βε ϖιεωεδ ασ τηε νεγοτιατινγ σταγε 
οφ τηε σηαρεδ τασκ περφορmανχε.  Τηε φινδινγσ ωιτηιν τηισ στυδψ χονφιρm Χροσσανσ (1998) 
ασσερτιον, τηε ιmπροϖισεδ περφορmανχε ατ γρουπ λεϖελ ρελιεσ ον εαχη mυσιχιαν χηαλλενγινγ τηειρ 
φελλοω mυσιχιανσ ανδ προϖιδινγ ποσσιβιλιτιεσ ωηιχη τηειρ φελλοω mυσιχιανσ αχχεπτ ανδ ιντεγρατε 
ιντο τηειρ ιmπροϖισεδ περφορmανχε.  Τηε χοmπετιτιϖενεσσ τηατ Βερλινερ (1994) δεσχριβεσ διδ νοτ 
εξιστ ωιτηιν τηισ στυδψ; mυσιχιανσ σποκε οφ α ηαϖινγ α ποσιτιϖε χοmπετιτιϖενεσσ δυρινγ τηειρ 
περφορmανχεσ τηατ ηελπεδ τηεm το αχηιεϖε mορε mυσιχαλλψ, τηε χοmπετιτιϖενεσσ ωιτηιν ϕαζζ ωασ 
φουνδ το βε mορε ενχουραγινγ ανδ συππορτιϖε ωηιχη ηελπεδ mυσιχιανσ το τακε ρισκσ ανδ τρψ νεω 
ιδεασ (ϑοηαννεσσεν, 1999: 119) ανδ ποσσιβλψ δισχοϖερ mυσιχαλ ποσσιβιλιτιεσ τηατ ποτεντιαλλψ διδ 
νοτ εξιστ πριορ το τηειρ περφορmανχε.  Μυσιχιανσ ιντερϖιεωεδ φορ τηισ στυδψ ωερε κεεν το 
εξπεριmεντ, ανδ ιν mυχη τηε σαmε ωαψ τηατ Βαρρεττ (1998) δεσχριβεσ τηε προχεσσ οφ ρεχοϖερινγ 
ανδ προχεεδινγ δυρινγ α περφορmανχε, mιστακεσ ωερε σαιδ το βε αχχεπτεδ ανδ ιντεγρατεδ ιντο τηε 
περφορmανχε.  Τηε αχχεπτανχε οφ mιστακεσ σεεmεδ το βε δυε το τωο ρεασονσ; φιρστ, mυσιχιανσ 
στατεδ τηατ τηεψ ωερε τρψινγ το δο τηε βεστ τηεψ χουλδ υσινγ τηειρ εξιστινγ αβιλιτιεσ ανδ σεχονδ, 
mυσιχιανσ στατεδ τηατ τηεψ ωερε νοτ σεεκινγ περφεχτιον, βεχαυσε περφεχτιον σιmπλψ διδ νοτ εξιστ.  
Τηε εασε ωιτηιν ωηιχη mιστακεσ ωερε ιντεγρατεδ ανδ τηε λαχκ οφ φοχυσ ον τηε mακινγ οφ mιστακεσ 
αλλοωεδ mυσιχιανσ το φοχυσ ον χρεατινγ νεω ποσσιβιλιτιεσ, ινδεεδ mανψ mυσιχιανσ στατεδ τηατ 
mιστακεσ χουλδ λεαδ το τηε δεϖελοπmεντ οφ νεω ιδεασ δυρινγ τηε ιmπροϖισεδ περφορmανχε. 
 
Ιmπροϖισατιον ασ αν ουτχοmε 
Τηε φιναλ ουτχοmε φολλοωινγ ιmπροϖισατιον ατ αν ινδιϖιδυαλ λεϖελ ανδ γρουπ λεϖελ δεϖελοπσ ιντο 
τηε ιmπροϖισεδ περφορmανχε.  Wψντον Μαρσαλισ δεσχριβεδ τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ ασ γιϖινγ 
ορδερ το πρεσεντ mοmεντσ οφ χηαοσ, ωηιχη αχχυρατελψ δεσχριβεσ τηε ωαψ ιν ωηιχη mυσιχιανσ αρε 
αβλε το υτιλισε τηε ρεσουρχεσ τηατ αρε υσεδ το χρεατε α χοηερεντ περφορmανχε.  Τηε ιmπροϖισεδ 
περφορmανχε τηερεφορε ρελιεσ υπον α νυmβερ οφ ελεmεντσ, ατ τηε ινδιϖιδυαλ λεϖελ ιmπροϖισατιον 
στεmσ φροm κνοωλεδγε, εξπεριενχε ανδ τηε αβιλιτψ το ρεαχτ ινστινχτιϖελψ.  Ατ τηε γρουπ λεϖελ, 
 ιmπροϖισατιον ισ δεπενδεντ υπον mυσιχιανσ βεινγ αβλε το χοmmυνιχατε ωιτη εαχη οτηερ, το τρυστ ιν 
τηε αβιλιτιεσ οφ τηειρ φελλοω mυσιχιανσ ανδ φορ αλλ mεmβερσ αδϕυστ το χυρρεντ εϖεντσ. 
 
Τηε φινδινγσ ρελατινγ το τηε ιmπροϖισεδ προχεσσ συγγεστ τηατ ιmπροϖισατιον τακεσ πλαχε ατ αν 
ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ λεϖελ.  Τηε χοmβινατιον οφ διφφερεντ κνοωλεδγε σετσ ανδ εξπεριενχεσ χρεατε 
υνιθυε πατησ φορ τηε ϕαζζ γρουπ, εαχη mεmβερ ισ ενχουραγεδ το προmοτε τηειρ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ 
ϖοιχε το εναβλε τηε γρουπ το δεϖελοπ σοmετηινγ νεω.   
 
 
5.5. ΣΥΜΜΑΡΨ 
Τηισ χηαπτερ ηασ ιδεντιφιεδ σοmε οφ τηε mαιν φινδινγσ φροm τηε εξτενσιϖε ρεσεαρχη mατεριαλ 
χολλεχτεδ.  Μυσιχιανσ πλαχε γρεατ ιmπορτανχε ον τηε αβιλιτψ το σηαρε εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε 
ανδ εαχη τψπε οφ κνοωλεδγε ισ ϖιεωεδ ασ βεινγ εθυαλλψ ιmπορταντ το τηε δεϖελοπmεντ οφ α 
mυσιχιανσ κνοωλεδγε σετ.  Τηε χηαπτερ ηασ αλσο ιδεντιφιεδ ηοω ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ 
mυσιχιανσ χαν αφφεχτ α mυσιχιανσ αβιλιτψ το αχχεσσ νεω κνοωλεδγε ανδ χονσιδερσ ωαψσ ιν ωηιχη 
προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη ινφυσινγ νεω κνοωλεδγε ιντο γρουπσ mιγητ βε ηανδλεδ.  Τηε 
χηαραχτεριστιχσ οφ αν εφφεχτιϖε τεαm αρε ιδεντιφιεδ ανδ τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ ισ δισχυσσεδ ιν 
τερmσ οφ τηε ϕαζζ περφορmανχε ανδ τηε περφορmανχε ουτχοmε. 
 ΧΗΑΠΤΕΡ 6  ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝ 
 
 
Wιτηιν τηισ ρεσεαρχη προϕεχτ, τηε υσε οφ τηε ϕαζζ mεταπηορ ηασ προϖιδεδ αν ινσιγητφυλ ανδ υνιθυε 
ιλλυστρατιον οφ τηε φολλοωινγ φουρ διϖερσε τοπιχσ: τηε δεϖελοπmεντ ανδ χοmβινινγ οφ κνοωλεδγε, 
τηε χρεατιον οφ ρελατιονσηιπσ ωηιχη χαν βε υτιλισεδ το φορm γρουπσ, τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε 
πρεσεντ ιν ορδερ φορ συχη γρουπσ το φυνχτιον εφφεχτιϖελψ ανδ ηοω ινδιϖιδυαλσ ανδ γρουπ προχεσσεσ 
ινφλυενχε τηε ιmπροϖισατιον προχεσσ ανδ γρουπ περφορmανχε ουτχοmε.   
 
Τηε υνιθυε ανδ εξτενσιϖε mετηοδολογιχαλ τοολσ υσεδ ωιτηιν τηισ στυδψ γενερατεδ α ωεαλτη οφ δατα 
ανδ αλλοωεδ α νυmβερ οφ κεψ φινδινγσ το εmεργε ιν ρεσπεχτ οφ τηε φουρ mαιν ισσυεσ ρελατινγ το τηισ 
στυδψ.  Ι ωιλλ βριεφλψ συmmαρισε τηε mαιν φινδινγσ υσινγ τηε τηεmεσ τηατ δεϖελοπεδ ασ τηισ στυδψ 
προγρεσσεδ.  
 
 
6.1. ΜΑΙΝ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΦΙΝDΙΝΓΣ 
6.1.1. Ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ δεϖελοπ κνοωλεδγε  
Τηε mαιν φινδινγσ ρελατινγ το τηε ισσυε οφ κνοωλεδγε δεϖελοπmεντ ανδ χοmβινατιον φουνδ ϕαζζ 
mυσιχιανσ ηελδ βοτη εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε ιν ηιγη ρεγαρδ, τηε mαϕοριτψ οφ mυσιχιανσ τηατ 
παρτιχιπατεδ ιν τηισ στυδψ ωερε χλασσιχαλ τραινεδ ανδ τηισ ηελπεδ τηεm το δεϖελοπ τηειρ εξπλιχιτ 
κνοωλεδγε; ταχιτ κνοωλεδγε ωασ βασεδ ον λεαρνινγ βψ δοινγ ανδ mυσιχιανσ αχηιεϖεδ τηισ βψ 
ιmmερσινγ τηεmσελϖεσ ιν τηε ϕαζζ χοmmυνιτψ.  Χοmβινινγ εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε ωασ 
ηιγηλψ ιmπορταντ ανδ ηελπεδ ϕαζζ mυσιχιανσ το δεϖελοπ α mυχη σουγητ αφτερ ινδιϖιδυαλ mυσιχαλ 
ϖοιχε.  Τηε διφφερεντ αττριβυτεσ οφ βοτη εξπλιχιτ ανδ ταχιτ κνοωλεδγε αρε ρεθυιρεδ ιν ορδερ το ρεαχτ 
το σιτυατιονσ ιν α λογιχαλ, ψετ σποντανεουσ mαννερ ιν αδδιτιον το ασσιστινγ ιν τηε δεϖελοπmεντ οφ 
mενταλ σηορτχυτσ, ωηιχη ωερε υσεδ δυρινγ ϕαζζ περφορmανχεσ.  
 
6.1.2. Ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ υσε τηειρ ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερσ το φορm ϕαζζ γρουπσ 
Τηε χοντινυουσ σεαρχη φορ νεω κνοωλεδγε ισ αλσο ιmπορταντ ανδ χαν βε αχηιεϖεδ ωιτηιν α γρουπ 
σεττινγ.  Χοντραρψ το συγγεστιονσ mαδε ιν πρεϖιουσ στυδιεσ (Ηιτε ανδ Ηεστερλεψ, 2001) τηισ στυδψ 
φουνδ τηατ τηε δεϖελοπmεντ οφ ρελατιονσηιπσ ωιτη ινδιϖιδυαλσ σηουλδ νοτ βε ρεστριχτεδ το τηοσε ωιτη 
ωηοm στρονγ τιεσ αρε σηαρεδ βεχαυσε αχχεσσ το νεω ανδ διϖερσε σουρχεσ οφ κνοωλεδγε χαν 
 χοντριβυτε το ιmπροϖεδ περφορmανχε.  Wηεν δεχιδινγ το φορm α γρουπ, ινδιϖιδυαλσ σηουλδ βε 
ασσεσσεδ ον τηειρ αβιλιτιεσ, σινχε α mεριτοχρατιχ αππροαχη το γρουπ φορmατιον ωιλλ ψιελδ βεττερ 
περφορmανχε ρεσυλτσ τηαν αν αππροαχη βασεδ ον φορmινγ α γρουπ ωιτη ινδιϖιδυαλσ τηατ σηαρε αν 
εξιστινγ ρελατιονσηιπ.  Τηισ στυδψ αλσο χοντραδιχτσ Βυρτσ (1992) ασσερτιον τηατ στρονγ τιεσ προϖιδε 
ρεδυνδαντ ινφορmατιον ανδ ινστεαδ φουνδ τηατ στρονγ τιεσ αρε αβλε το φαχιλιτατε τηε εξχηανγε οφ 
νονρεδυνδαντ ινφορmατιον τηατ λεδ το τηε φορmατιον οφ ηιγηλψ χρεατιϖε γρουπσ.  Τηυσ τηισ στυδψ ισ 
αβλε το χονχλυδε τηατ α mιξτυρε οφ στρονγ ανδ ωεακ τιεσ ισ mοστ υσεφυλ ιν προϖιδινγ αχχεσσ το α 
διϖερσε ρανγε οφ ινδιϖιδυαλσ.  Μανψ mυσιχιανσ ωερε mεmβερσ οφ mορε τηαν ονε ϕαζζ γρουπ, ανδ ιτ 
ωασ φουνδ τηατ βουνδαρψ σπαννινγ βενεφιτσ βοτη τηε ινδιϖιδυαλ mυσιχιαν ανδ τηε ϕαζζ γρουπ.  
Βενεφιτσ το τηε ινδιϖιδυαλ αρε γαινεδ ασ τηεψ αρε αβλε το mαινταιν τηειρ ινδιϖιδυαλ ιδεντιτιεσ βψ 
ηαϖινγ τηειρ οων ϕαζζ γρουπ; τηεψ αρε αβλε το ινχρεασε τηειρ ϖισιβιλιτψ βψ βεινγ α περιπηεραλ  
mεmβερ οφ α ρενοωνεδ ϕαζζ γρουπ; ανδ τηεψ mαψ βε αβλε το αχχεσσ ινφορmατιον το ωηιχη τηεψ mαψ 
νοτ ηαϖε βεεν πριϖψ ηαδ τηεψ νοτ βουνδαρψ σπαννεδ.  Βενεφιτσ το τηε γρουπ αρε γαινεδ φροm τηε 
διϖερσε ρανγε οφ ρεσουρχεσ τηατ γρουπ mεmβερσ mαψ αχχεσσ ανδ χοντριβυτε το γρουπ περφορmανχεσ.  
 
6.1.3. Τηε χηαραχτεριστιχσ τηατ mυστ βε πρεσεντ ιν ορδερ φορ α ϕαζζ γρουπ το φυνχτιοναλλψ 
εφφεχτιϖελψ 
Αν εφφεχτιϖε ϕαζζ γρουπ χονσιστσ οφ mυσιχιανσ τηατ σηαρε σιmιλαρ νορmσ, συχη νορmσ ρελατε το τηε 
ϕαζζ χοmmυνιτψ ανδ ιφ α mυσιχιαν ισ το συχχεεδ τηεψ ωιλλ νεεδ το δεϖελοπ αν υνδερστανδινγ οφ 
τηεσε νορmσ. Σοχιαλιζατιον ωιτηιν τηε ϕαζζ χοmmυνιτψ προϖιδεσ αχχεσσ το συχη νορmσ ανδ χαν 
προϖιδε τηε mυσιχιαν ωιτη τηε ρελεϖαντ κνοωλεδγε το αλλοω τηεm το φιγυρε ουτ ωηερε τηεψ φιτ ιν 
το α γρουπ.  Τηισ στυδψ αλσο φουνδ τηατ ποσιτιϖε χριτιθυεσ οφ γρουπ mεmβερσ περφορmανχε λεδ το 
αν ιmπροϖεmεντ ιν περφορmανχε ασ ινδιϖιδυαλσ ωιτηιν ϕαζζ γρουπσ αρε αωαρε τηατ τηεψ ηαϖε αν 
ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ρεπυτατιον το mαινταιν.  Πατη δεπενδενχψ ισσυεσ ωερε νοτ φουνδ το βε α 
προβλεm ωιτηιν ϕαζζ γρουπσ, ωηο χοντινυαλλψ σουγητ νεω ποσσιβιλιτιεσ ιν αν αττεmπτ το κεεπ τηειρ 
περφορmανχεσ φρεση.  Ηοωεϖερ, τηισ ρεσεαρχη χοντριβυτεσ το τηε εξιστινγ λιτερατυρε βψ φινδινγ τηατ 
βουνδαρψ σπαννινγ χουντεραχτσ πατη δεπενδενχψ προβλεmσ ασ ιτ χαν ηελπ το ινφυσε νεω κνοωλεδγε 
ιντο τηε γρουπ. 
 
 
 
 6.1.4. Ηοω τηε ϕαζζ περφορmανχε ισ ινφλυενχεδ βψ ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ ιmπροϖισατιον 
προχεσσεσ 
Τηε φινδινγσ ρελατινγ το ιmπροϖισατιον ωερε σπλιτ ιντο ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ προχεσσεσ ανδ 
περφορmανχε ουτχοmε.  Ιmπροϖισατιον τακεσ πλαχε ατ τηε ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ λεϖελ, ωιτη 
ινδιϖιδυαλσ βεινγ ρεσπονσιβλε φορ τηε ρεσουρχεσ τηατ εξιστ δυρινγ α περφορmανχε ιν ορδερ φορ 
ιmπροϖισατιον το τακε πλαχε ατ α γρουπ λεϖελ.  Τηε φινδινγσ συγγεστ τηατ ιmπροϖισατιον ρελιεσ υπον 
α νυmβερ οφ ελεmεντσ, ινχλυδινγ, κνοωλεδγε, εξπεριενχε, εξπεριmεντατιον, τηε εmβραχινγ οφ 
mιστακεσ ανδ δεσιρε το αχηιεϖε τηε βεστ τηατ τηεψ χαν ωιτη τηε ρεσουρχεσ τηεψ ηαϖε το ηανδ.  Τηε 
αβιλιτψ το ιmπροϖισε τηερεφορε τακεσ α λοτ οφ σκιλλ, τηε χοmβινατιον οφ α νυmβερ οφ ελεmεντσ ατ τηε 
ινδιϖιδυαλ ανδ γρουπ λεϖελ χαν χρεατε αν εξχεπτιοναλ ιmπροϖισεδ περφορmανχε. 
 
 
6.2. ΛΙΜΙΤΑΤΙΟΝΣ ΑΝD ΦΥΤΥΡΕ ΡΕΣΕΑΡΧΗ ΣΥΓΓΕΣΤΙΟΝΣ 
Τηε υτιλισατιον οφ ΜψΣπαχε.χοm, α υνιθυε, mοδερν mετηοδολογιχαλ τοολ, προϖιδεδ αχχεσσ το ηιγη 
χαλιβρε ρεσεαρχη συβϕεχτσ ωηο ωερε αβλε το προϖιδε φιρστ ηανδ αχχουντσ οφ τηε πηενοmενα υνδερ 
στυδψ.  Ηοωεϖερ, α λιmιτατιον οφ τηισ ρεσεαρχη ωασ τηε σmαλλ τιmε φραmε ιν ωηιχη τηε ρεσεαρχη ωασ 
υνδερτακεν.  Τηε ηιγη χαλιβρε ρεσεαρχη συβϕεχτσ προϖιδεδ ινχρεδιβλψ ριχη δατα, ανδ ηαδ ιτ νοτ βεεν 
φορ τιmε χονστραιντσ Ι ωουλδ ηαϖε βεεν αβλε το οβταιν mορε δατα βψ χοντινυινγ τηε ρεσεαρχη 
προχεσσ.  Τηε ΜψΣπαχε παγε τηατ ωασ χρεατεδ ιν ορδερ το αχχεσσ αδδιτιοναλ δατα αλλοωεδ mε το 
εασιλψ χονταχτ α λαργε νυmβερ οφ ϖερψ ηιγη χαλιβρε προφεσσιοναλ ρεσεαρχη συβϕεχτσ, ηοωεϖερ, τηερε 
αρε διφφερενχεσ ιν τηε ωαψ ιν ωηιχη τηε ϕαζζ ινδυστρψ οπερατεσ ανδ τηε ωαψ ιν ωηιχη οργανιζατιονσ 
οπερατε ανδ σο, ιτ mιγητ νοτ βε ποσσιβλε το φυλλψ αππλψ τηε φινδινγσ ιν τηισ στυδψ ωιτηιν αν 
οργανιζατιοναλ χοντεξτ. 
 
Φυτυρε ρεσεαρχη χουλδ εξτενδ τηισ στυδψ οϖερ α λονγερ ρεσεαρχη περιοδ; τηισ ωουλδ αλλοω 
ρεσεαρχηερσ το χονσιδερ σοmε οφ τηε φολλοωινγ ρεσεαρχη θυεστιονσ: 
1. Αρε τηερε ανψ προβλεmσ ασσοχιατεδ ωιτη βουνδαρψ σπαννινγ?  Dοεσ ιτ προϖιδε ριχη σουρχεσ 
οφ κνοωλεδγε ορ δοεσ ιτ σιmπλψ προϖιδε αχχεσσ το α γρεατερ νυmβερ οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο 
προϖιδε ωεακ κνοωλεδγε 
 2. Αλτηουγη mυσιχιανσ ωιτηιν τηισ στυδψ στατεδ τηατ τηεψ αλωαψσ χρεατεδ σοmετηινγ φρεση ανδ 
νεω, δο ισσυεσ ρελατινγ το πατη δεπενδενχψ ανδ γρουπτηινκ αρισε ατ σοmε ποιντ  λονγερ 
στυδιεσ mιγητ βε αβλε το προϖιδε α mορε ιν−δεπτη ανσωερ το τηισ θυεστιον 
 ΑΠΠΕΝDΙΧΕΣ 
 Αππενδιξ 1: Πηοτο οφ Λινχολν Χεντρε ϑαζζ Ορχηεστρα περφορmανχε 
 
 
 
 Αππενδιξ 2: ϑιm Wατσονσ νετωορκ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Αππενδιξ 3: Σεαν ϑονεσ ΜψΣπαχε παγε 
 
 
 
 
 
 Αππενδιξ 4: ΜψΣπαχε εmαιλ το Αλαν Βαρνεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αππενδιξ 5: Ιντερϖιεω Γυιδε 
  
Περσοναλ  
Χαν ψου τελλ υσ α βιτ αβουτ ωηατ ψου δο? 
 
Wηατ ισ ψουρ ρολε ασ τηε ασσισταντ αρτιστ διρεχτορ οφ Τοmορροωσ Wαρριορσ? 
 
Ψουρ ΜψΣπαχε παγε σαψσ ψου αρε αχτιϖε ιν mυσιχ εδυχατιον, χαν ψου τελλ υσ α λιττλε αβουτ τηισ?   
 
Wηο ωουλδ ψου σαψ ηαϖε βεεν ψουρ mαιν ινφλυενχεσ? Wηατ ισ ιτ αβουτ τηειρ στψλεσ τηατ ψου mοστ 
αδmιρε? 
 
 
Περφορmινγ  
Ηοω δο ψου πυτ γρουπσ τογετηερ?  Dο ψου πυρποσελψ βυιλδ νετωορκσ/ρελατιονσηιπσ ωιτη πεοπλε 
τηατ ψου ωαντ το πλαψ ωιτη ι.ε. δο ψου αχτιϖελψ σεεκ ουτ πεοπλε τηατ ψου φεελ ωουλδ χοmπλεmεντ α 
γρουπ τηατ ψου χρεατε?   
 
Σουρχε οφ χονταχτσ  ηοω δο ψου γετ ιν τουχη ωιτη οτηερ mυσιχιανσ  βυιλδ νετωορκσ?  Ηαϖε ψου 
εϖερ βεεν ρεχοmmενδεδ το σοmεονε ουτ οφ τηε βλυε ι.ε. το σοmεονε τηατ ψου διδ νοτ κνοω?  
 
Dο γρουπ mεmβερσ ηαϖε το ηαϖε χερταιν περσοναλ χηαραχτεριστιχσ?   
Ιφ σο, ωηατ χηαραχτεριστιχσ ωουλδ ψου σαψ αρε mοστ ιmπορταντ ωιτηιν α ϕαζζ γρουπ? 
 
Dο ψου υσυαλλψ ηαϖε α γοοδ ρελατιονσηιπ ωιτη γρουπ mεmβερσ βεφορε ψου ωορκ ωιτη τηεm?   
Ιφ ψεσ, δοεσ τηισ ιmπροϖε ψουρ περφορmανχε  δοεσ ιτ mακε ιτ εασιερ το χοmε υπ ωιτη νεω ιδεασ ιν 
ορδερ το ιννοϖατε 
 
Wηατ αρε τηε κεψ φαχτορσ τηατ mακε α γοοδ περφορmανχε?  Ηοω mυχη πρεπαρατιον γοεσ ιντο ιτ? 
 
Ηοω ιmπορταντ ισ στρυχτυρε?  
 
Dο ψου ηαϖε α ϖισιον ασ το ωηερε ψου ωουλδ λικε τηε γρουπ το γο mυσιχαλλψ?  
Ιφ ψεσ, δο ψου σηαρε τηισ ϖισιον?  Ηοω? 
Ιφ νο, ηοω δο οτηερ πλαψερσ κνοω ωηατ ψου εξπεχτ οφ τηεm? 
 
Ηοω ιmπορταντ ισ ιτ το χρεατε σοmετηινγ νεω ον σταγε? 
 
Dο ψου βραινστορm ωιτη ψουρ γρουπ το χολλεχτιϖελψ δεϖελοπ νεω ιδεασ/ωαψσ οφ δοινγ τηινγσ ΟΡ 
δο πεοπλε δεϖελοπ τηειρ οων ιδεασ ανδ συγγεστ τηεm το τηε τεαm (ι.ε. νεω ιδεασ χρεατεδ βψ τηε 
ινδιϖιδυαλ ορ δεϖελοπεδ βψ τηε τεαm). 
 
 
Χαν ψου τελλ mε αβουτ ονε οφ ψουρ βεστ/ωορστ mεmοριεσ ον σταγε?  
 
Dο ψου τελλ στοριεσ αβουτ παστ περφορmανχεσ το ηελπ mεmβερσ οφ τηε βανδ υνδερστανδ ωηατ ψου αρε 
τρψινγ το αχηιεϖε?  Ιφ ψεσ, αρε τηεσε στοριεσ εφφεχτιϖε ιν γεττινγ ψουρ ποιντ αχροσσ? 
 
 Ισ ρεπυτατιον κεψ?  
 
Ηοω δο ψου φεελ αβουτ ωορκινγ ωιτη νεω πεοπλε?  Ινφορmαλ χονταχτσ? 
 
Ισ σιζε οφ γρουπ αν ισσυε? 
 
Αρε ϕαζζ mυσιχιανσ χοmπετιτιϖε? 
 
Ασ γρουπ βεχοmεσ mορε φαmιλιαρ, δο τηε σονγσ τηατ αρε χαλλεδ βεχοmε mορε χοmπλεξ  πυσηινγ 
βουνδαριεσ, ινχρεασινγ ποσσιβιλιτιεσ φορ ιmπροϖισατιον ορ δο τηεψ σταψ ωιτηιν α χερταιν ζονε? 
 
Dοεσ τηε ϖενυε ιν ωηιχη ψου πλαψ ορ τηε αυδιενχε (ι.ε. ενϖιρονmεντ) ινφλυενχε ψουρ περφορmανχε? 
Ιφ ψεσ, ηοω δοεσ τηε ϖενυε/αυδιενχε ινφλυενχε περφορmανχε? 
 
 
Βυσινεσσ  
Dο ψου τηινκ ϕαζζ ενσεmβλεσ ηαϖε σιmιλαριτιεσ ωιτη οτηερ ωορκ τεαmσ? 
 
Ισ τηερε ανψτηινγ τηατ mαναγερσ χαν λεαρν φροm ϕαζζ ενσεmβλεσ?  
 Αππενδιξ 6: Σηορτ βιογραπηιεσ 
 
Αβραm Wιλσον 
 
Τηε ινχρεδιβλε τρυmπετερ ανδ ϖοχαλιστ Αβραm Wιλσον ωασ βορν ιν Αρκανσασ ανδ ραισεδ ιν 
Λουισιανα, ωηερε ηε αττενδεδ τηε φαmεδ Νεω Ορλεανσ Χεντρε φορ τηε Περφορmινγ Αρτσ, λικε 
Wψντον Μαρσαλισ ανδ Ηαρρψ Χοννιχκ ϑρ βεφορε ηιm. Αφτερ αππεαρινγ ωιτη Ροψ Ηαργροϖε ανδ 
βλυεσ λεγενδ Ρυτη Βροων, Wιλσον mοϖεδ το Λονδον ιν 2002, ωηερε ηε ηασ σινχε βεχοmε αν 
εσσεντιαλ παρτ οφ τηε Dυνε Ρεχορδσ ροστερ, αλονγσιδε Σοωετο Κινχη, Dενψσ Βαπτιστε ανδ ϑαζζ 
ϑαmαιχα. Ιν Απριλ 2006, Wιλσον ωασ ϕυδγεδ (βψ Σοννψ Ρολλινσ ανδ ϑοην Σχοφιελδ, νο λεσσ) τηε 
ωιννερ ιν τηε ϕαζζ χατεγορψ οφ τηε Ιντερνατιοναλ Σονγ−ωριτινγ Χοmπετιτιον. Ριδε!, χοmmισσιονεδ 
βψ Χηελτενηαm ϑαζζ Φεστιϖαλ υνδερ τηε ϑερωοοδ Ρισινγ Σταρσ Προγραmmε, τελλσ τηε στορψ οφ α 
ψουνγ mανσ ϕουρνεψ φροm ηισ ηοmετοων ιν τηε Dελτα το τηε τηριλλσ οφ τηε βιγ χιτψ, ωιτη Wιλσονσ 
εξπλοσιϖε 10−στρονγ ορχηεστρα φεατυρινγ τηρεε βανδσ ιν ονε (Αβραm Wιλσον Σεξτετ, Dελτα Βλυεσ 
Τριο ανδ Λονδορλεανσ Βρασσ Βανδ), πλαψινγ εϖερψτηινγ φροm βρασσ−βανδ ϕαζζ ανδ δελτα βλυεσ το 
αχουστιχ ηιπ−ηοπ. Αλσο φεατυρεσ α προλογυε βψ Ρηψτηm & Βλυεσ γιαντ, Dρ ϑοην, σεττινγ τηε σχενε 
φορ τηε Ριδε οφ ψουρ λιφε! 
 
(ωωω.mψσπαχε.χοm/αβραmωιλσον δατε αχχεσσεδ 3ρδ
 
Αυγυστ 2007). 
 
 
Τονψ Κοφι 
 
Τηε πλαψινγ χαρεερ οφ σαξοπηονιστ Τονψ Κοφι βεγαν ωηεν ηε χηανχεδ υπον α σεριεσ οφ ϕαζζ 
ωορκσηοπσ, ρυν ιν Λειχεστερ βψ Νιχκ Ηισλαm. Βορν ιν Νοττινγηαm το Wεστ Αφριχαν παρεντσ, Τονψ 
ωασ βιττεν βψ τηε ϕαζζ βυγ ανδ mαδε α ποιντ οφ mακινγ τηε ϕουρνεψ το γο αλονγ το εαχη σεσσιον. 
Τηισ λαιδ τηε σεεδσ φορ ωηατ ωασ το χοmε, ανδ α στιντ ατ τηε λεγενδαρψ Βερκλεε Χολλεγε οφ Μυσιχ ιν 
Βοστον Μασσ. ΥΣΑ, ον α φυλλ σχηολαρσηιπ. Wηιλε ιν τηε ΥΣ, Τονψ στυδιεδ ωιτη συχη mυσιχαλ 
λυmιναριεσ ασ Ανδψ Μαγεε, Ερνιε Wαττσ ανδ Βιλλψ πιερχε, γαινινγ ινϖαλυαβλε εξπεριενχε τηατ ηε 
τηεν πυτ το βεστ υσε ωηεν βαχκ ιν τηε ΥΚ. Φροm 1991, Τονψ ωασ παρτ οφ τηε ΥΚ∋σ πρεmιερ ϕαζζ 
γρουπ οφ τηε τιmε  Τηε ϑαζζ Wαρριορσ. Τηισ βανδ ωασ (ανδ, ινδεεδ, ισ, ιν ιτσ χυρρεντ φορm οφ 
Τοmορροω∋σ Wαρριορσ) α ηοτβεδ οφ ψουνγ ταλεντ φροm τηε ΥΚ ϕαζζ σχενε. Τονψ ωασ αλσο ϖιταλ παρτ 
οφ Γαρψ Χροσβψ∋σ Νυ Τροοπ; τηισ ωασ α βιγ στεππινγ στονε φορ ηισ σολο ανδ ενσεmβλε ωορκ, 
χοντριβυτινγ mασσιϖελψ το ηισ οων σολο προϕεχτσ ανδ εδυχατιοναλ προϕεχτσ. Τονψ ισ στιλλ χοmmιττεδ 
το τηισ ετηοσ, ρεγυλαρλψ ρυννινγ ηισ οων ωορκσηοπσ ανδ γιϖινγ ινδιϖιδυαλ λεσσονσ. Τονψ ωασ βυσψ 
τηρουγηουτ τηε 1990σ, αππεαρινγ ιν τηε φροντ λινε οφ ιννυmεραβλε ηιγη−προφιλε mυσιχιανσ ανδ 
γρουπσ, ινχλυδινγ Βιλλψ Ηιγγινσ, Βρανφορδ Μαρσαλισ, Βψρον Wαλλεν∋σ Ινδιγο, Χλαυδε Dεππα∋σ 
Α.ϑ.Ε. & Ηορνσ Υνλιmιτεδ , Χηεικη Τιδιανε Φαλλ θυιντετ, Χλιφφορδ ϑαρϖισ, Χουρτνεψ Πινε , Dιγαβλε 
Πλανετσ, Dοναλδ Βψρδ , Dρ Λοννιε Σmιτη, Εδδιε Ηενδερσον , Γαρψ Χροσβψ∋σ Νυ−Τροοπ, ϑεαν 
Τουσσαιντ βιγ βανδ, ϑυλιαν Αργυελλεσ, ϑυλιαν ϑοσεπη βιγ βανδ, ϑαζζ ϑαmαιχα αλλ σταρσ, Θυεεν 
Λατιφαη , Ραλπη Μοορε, Σαλτ∋ν∋Πεππερ, Τηε Dαϖιδ Μυρραψ Βιγ Βανδ, ΥΣ−3, Τηε Τοωνσηιπ Εξπρεσσ 
Ορχηεστρα, Τιm Ριχηαρδσ∋ Γρεατ Σπιριτ, Τηε Γρανδ Υνιον ορχηεστρα, Ανδρεω Ηιλλ∋σ Ανγλο−
Αmεριχαν Βιγ βανδ, Σαm Ριϖερσ Ριϖβεα ορχηεστρα, ανδ Λυχκψ Ρανκυ∋σ Αφριχαν ϕαζζ αλλ σταρσ, ασ 
ωελλ ασ χοmποσινγ οριγιναλ mυσιχ φορ ηισ Τεν πιεχε γρουπ, τηε Αφρο ϕαζζ φαmιλψ. 
 
(ωωω.mψσπαχε.χοm/τονψκοφι δατε αχχεσσεδ 10
τη
 ϑυλψ 2007). 
 Γυψ Βαρκερ  
 
Γυψ Βαρκερ γετσ αρουνδ α βιτ; mυχη ιν δεmανδ ασ α σεσσιον πλαψερ, ηισ ναmε∋σ φουνδ ιτσ ωαψ ιντο 
τηε αδδρεσσ βοοκσ οφ τηε λικεσ οφ Γεοργε Μιχηαελ ανδ Στινγ, ωηιλε ηε∋σ αλσο αππεαρεδ ωιτη Χαρλα 
Βλεψ, Σταν Τραχεψ ανδ Ορνεττε Χολεmαν.  Wηιλε αλλ τηισ ηανγινγ αρουνδ ωιτη ποπ σταρσ ηασν∋τ 
αττραχτεδ τηε κινδ οφ σνιφφινεσσ φροm τηε ϕαζζ πολιχε τηατ σαψ, Μικε Βρεχκερ ορ Dαϖιδ Σανβορν ηαϖε 
πυτ υπ ωιτη ιν τηε παστ, Βαρκερ∋σ σολο ρεχορδινγ χαρεερ ηασ βεεν αν ερρατιχ αφφαιρ. Τωο αλβυmσ φορ 
ςερϖε (ονε α Μερχυρψ Πριζε νοmινεε) κιχκεδ τηινγσ οφφ προmισινγλψ, τηουγη συβσεθυεντ αλβυmσ 
(α ∋ωιτη στρινγσ∋ σεσσιον ανδ α σουνδτραχκ) ηαϖε προϖεδ πλεασαντ διϖερσιονσ mορε τηαν ανψτηινγ 
ελσε.  Wηατεϖερ, Σουνδτραχκ σεεσ τηε τρυmπετερ βαχκ ιν τηε σεπτετ φορmατ ον τηε σmαλλ βυτ 
περφεχτλψ φορmεδ Προϖαχατευρ λαβελ, ωιτη α φινε βανδ ινχλυδινγ τενορ πλαψερ Dενψσ Βαπτιστε ανδ 
αλτοιστ Ροσαριο Γιυλιανι.  Λικε ηισ mατε Wψντον Μαρσαλισ, Βαρκερ ισ α πλαψερ ανδ χοmποσερ 
χονχερνεδ ωιτη ρεσπεχτινγ ϕαζζ τραδιτιον βυτ νοτ χοντεντ ωιτη mερε ρεϖιϖαλισm (τηουγη σοmε mαψ 
δισαγρεε). Ηερε τηουγη, ηε∋σ φασηιονεδ α mορε οβϖιουσ τριβυτε το τηε παστ.  Βαρκερ∋συνδουβτεδ 
αβιλιτψ χουλδ τακε ηιm ανψωηερε φορ ηισ νεξτ mοϖε; λετ∋σ ηοπε Στινγ γιϖεσ ηιm ενουγη τιmε οφφ το 
χοmε υπ ωιτη σοmετηινγ.   
(ηττπ://ωωω.ββχ.χο.υκ/mυσιχ/ρελεασε/9ωξm/ δατε αχχεσσεδ 10
τη
 ϑυλψ 2007). 
 
Λαυρα Ζακιαν   
Συχχεσσφυλ ενγαγεmεντσ ατ τηε Πιζζα ον τηε Παρκ ανδ τηε ςορτεξ ιν Λονδον οϖερ τηε παστ τωο ορ 
τηρεε ψεαρσ ηαϖε ινδιχατεδ τηατ Λαυρα Ζακιαν ισ βεχοmινγ ονε οφ τηε βεστ ϕαζζ σινγερσ αρουνδ. Σηε 
σινγσ ιν α στραιγηταηεαδ mαννερ λικε τηε χλασσιχ ϕαζζ σινγερσ; πεοπλε λικε Ελλα Φιτζγεραλδ ανδ 
Χαρεmεν Μχραε αρε ηερ εαρλψ ινφλυενχεσ αν ψου χαν∋τ δο α ωηολε λοτ βεττερ τηαν τηατ ιφ ψου ωαντ το 
στυδψ ϕαζζ ϖοχαλσ. Σηε ηαδ αλσο mαδε ηιγηλψ συχχεσσφυλ αππεαρανχεσ ατ τηε Μαρλβορουγη ϑαζζ 
Φεστιϖαλ ιν Wιλτσηιρε οϖερ τηε παστ τηρεε συmmερσ, ωιτη α λαιδ βαχκ βυτ ηιγηλψ ιmπρεσσιϖε σετ οφ 
περφορmανχεσ βαχκ βψ ϕυστ πιανο, βασσ ανδ δρυmσ. Μυσιχιανσ συχη ασ Νιχκ Wελδον ανδ Στεϖε 
Μελλινγ ηαϖε γιϖεν ηερ τηε σορτ οφ βαχκινγ τηατ ωουλδ ηελπ ανψ ϖοχαλιστ το σουνδ γοοδ ανδ ωιτη 
φιρστ χλασσ βασσ πλαψερσ ανδ δρυmmερσ σηε ωασ οφτεν ονε οφ τηε βεστ ϖοχαλ αχτσ το βε ηεαρδ ατ 
Μαρλβορουγη. Αλονγ ωιτη ηιγη οχτανε περφορmανχεσ βψ τηε Πετερ Κινγ/Αλαν Σκιδmορε θυιντετ 
ανδ τηε Γιλαδ Ατζmαν Οριεντ Ηουσε ενσεmβλε σηε ωασ ονε οφ τηε τηρεε βεστ περφορmερσ ατ τηε 
φεστιϖαλ λαστ ψεαρ, ωηερε οϖερ σιξτψ ϕαζζ χοmβινατιονσ ωερε ηεαρδ οϖερ α τηρεε δαψ περιοδ. Πριορ το 
ηερ σετ ατ τηε Ιϖψ Ηουσε Ηοτελ ιν Μαρλβορουγη, Ι mετ ηερ ον α σχορχηινγ ηοτ δαψ ωηεν ωε ταλκεδ 
ιν ωηατ σεεmεδ το βε τηε ονλψ αιρ χονδιτιονεδ ροοm τηε τοων.    
 
(Ανσελλ, 2004)  
 
ΛΑΥΡΑ ΖΑΚΙΑΝ ΙΝΤΕΡςΙΕWΕD ΒΨ DΕΡΕΚ ΑΝΣΕΛΛ  
ϑαζζ ϑουρναλ Ιντερνατιοναλ − ϑυλψ 2004  
 
 
 
 
 Τηε Νειλ Χοωλεψ Τριο  
 
Τηε Νειλ Χοωλεψ Τριο ισ α ϕαζζ αχτ ωιτη α υνιθυε ϖοιχε − τοταλλψ οριγιναλ ανδ τοταλλψ αχχεσσιβλε. 
Wιττψ, δψναmιχ ανδ εξχιτινγ, τηειρ τηεmεσ φεατυρε χατχηψ ηοοκσ, σουλφυλ mοmεντσ ανδ τηριλλινγ 
χλιmαξεσ.  Τηε τριο εξπλορε ρηψτηm ανδ γροοϖε ασ ονε εντιτψ ιν φαϖουρ οφ ϕαζζ ιmπροϖισατιον ανδ 
ινδιϖιδυαλ νοοδλινγ.  Εmπηασισ ισ πλαχεδ ον σηορτ τραχκσ, ρεπεατινγ mελοδιεσ, ανδ ατ τιmεσ 
σλαmmινγ φυνκ ανδ ηιγη ενεργψ φεροχιτψ!  Πιανιστ Νειλ Χοωλεψ στυδιεδ χλασσιχαλ mυσιχ ατ α ϖερψ 
εαρλψ αγε, ψετ, δισιλλυσιονεδ, εντερεδ τηε ωορλδ οφ ποπ ατ 17.   Ηε τουρεδ ανδ ρεχορδεδ ωιτη συχη 
βανδσ ασ τηε Πασαδενασ ανδ Γαβριελλε, βεφορε σπενδινγ 4 ψεαρσ ωιτη τηε Βρανδ Νεω Ηεαϖιεσ, 
φολλοωεδ βψ α στιντ ωιτη Ζερο 7 ανδ ηισ οων βανδ, Φραγιλε Στατε.   Wιτη ηισ ροοτσ φιρmλψ εmβεδδεδ 
ιν σονγ−βασεδ σουλ ανδ φυνκ βανδσ, ανδ τιmε σπεντ ινδυλγινγ ιν ηεαϖψ βουτσ οφ ελεχτρονιχα, 
Χοωλεψ υνδερστανδσ τηε δανχε χυλτυρε ηιγη οφ εϖερψβοδψ γεττινγ οφφ ον τηε σαmε ηοοκ. Χουπλεδ 
ωιτη ηισ χλασσιχαλ ανδ ϕαζζ αωαρενεσσ ιτσ α ποωερφυλ δραω. Ιν 2002, Χοωλεψ ρεαλισεδ α λονγ−
στανδινγ ϖισιον, ανδ φορmεδ α ϕαζζ τριο, περφορmινγ τηειρ δεβυτ γιγ ατ τηε Μοντρεαυξ ϑαζζ 
Φεστιϖαλ.  Τηεψ τηεν χοντινυεδ ωιτη τηειρ οων προϕεχτσ, ψετ, ινσπιρεδ βψ τηε χρεατιϖε φρεεδοm τηατ 
τηε τριο ηαδ αλλοωεδ, ανδ δισιλλυσιονεδ ωιτη εξτραχτινγ mυσιχ φροm α χοmπυτερ χηιπ, Χοωλεψ 
ρευνιτεδ τηε τριο.  Ιν ϑυνε 2006 ηε φορmεδ ηισ οων λαβελ, Ηιδε Ινσιδε Ρεχορδσ, ανδ ρελεασεδ ηισ 
δεβυτ αλβυm Dισπλαχεδ − αν ουτστανδινγ αλβυm οφ οριγιναλ ρεχορδινγσ τηατ πρεσεντ Χοωλεψ ασ α 
τηορουγηλψ mοδερν πλαψερ ωιτη αν ιmπεχχαβλε τουχη.   
 
(ωωω.mψσπαχε.χοm/νειλωοωλεψτριο δατε αχχεσσεδ 22
νδ
 ϑυλψ 2007). 
 
 
Σεαν ϑονεσ  
 
Οϖερ τηε χουρσε οφ τηρεε πρεϖιουσ αλβυmσ φορ τηε Μαχκ Αϖενυε Ρεχορδσ λαβελ, τρυmπετερ Σεαν 
ϑονεσ ηασ ρεϖεαλεδ ηιmσελφ ασ αmονγ τηε mοστ ιmmενσελψ εξπρεσσιϖε, ϖερσατιλε ανδ γιφτεδ πλαψερσ 
οφ ηισ γενερατιον. Wιτη εαχη νεω προϕεχτ, τηε Wαρρεν, Οηιο νατιϖε ηασ πεελεδ βαχκ ανοτηερ λαψερ 
το σηοω υσ α φρεση πεεκ ατ ηισ σουλ. Ηισ 2004 σολο δεβυτ, Ετερναλ ϑουρνεψ (ρεχορδεδ ωηεν ηε ωασ 
25) ιντροδυχεδ Σεαν ασ α δεφτ εξπρεσσερ οφ mοδερν βοπ φορ τηε 21στ χεντυρψ ϖια οριγιναλσ ανδ 
στανδαρδσ ιν α θυιντετ φορmατ. Ηισ σοπηοmορε εφφορτ, Γεmινι, φουνδ ηιm δεφτλψ mιξινγ σουλ ανδ 
φυνκ φλουρισηεσ ωιτη βοπ, προϖινγ ηε ωασ νοτ αδϖερσε το mορε χοντεmποραρψ τεξτυρεσ. Ηισ λαστ 
αλβυm, Ροοτσ, ρεφλεχτσ ηισ λοϖε οφ τηε mυσιχ οφ τηε χηυρχη, ωηιχη ηε γρεω υπ σινγινγ ασ α χηιλδ.  
Νοω ωιτη ηισ φουρτη ανδ εθυαλλψ ιmπρεσσιϖε ρελεασε Καλειδοσχοπε, Σεαν ϑονεσ αδδσ ανοτηερ ηυε 
το ηισ εϖερ−εξπανδινγ mυσιχαλ παλεττε − σηοωχασινγ τηε ϖοιχεσ ανδ σονγ σελεχτιονσ οφ αν αmαζινγ 
ασσεmβλαγε οφ φιϖε τοπ−φλιγητ σινγερσ: Γρετχηεν Παρλατο, Χαρολψν Περτεετε, Σαχηαλ ςασανδανι, ϑ.D. 
Wαλτερ, ανδ χοντεmποραρψ γοσπελ ποωερηουσε Κιm Βυρρελλ. Μοστ οφ τηεm αρε υνκνοων το τηε 
mαϕοριτψ οφ λιστενερσ...βυτ νοτ φορ λονγ ιφ Σεαν χαν ηελπ ιτ. Βεψονδ ηισ ρεσπονσιβιλιτιεσ ασ τηε λεαδερ 
οφ ηισ νεω σεξτετ, ωηιχη ηε ιντενδσ το τουρ ωιτη εξτενσιϖελψ ιν 2007, Σεαν ϑονεσ ισ λεαδ τρυmπετερ 
οφ τηε Λινχολν Χεντερ ϑαζζ Ορχηεστρα, ανδ τηε Προφεσσορ οφ ϑαζζ Στυδιεσ ατ Dυθυεσνε Υνιϖερσιτψ. 
 
(ωωω.σεανϕονεσmυσιχ.χοm δατε αχχεσσεδ 21στ ϑυλψ 2007). 
 
 
 
 
 
 ϑεαν Τουσσαιντ  
 
Σινχε ϑεαν Τουσσαιντ Λεφτ Αρτ Βλακεψ∋σ ϑαζζ Μεσσενγερσ, ηε ηασν∋τ λοοκεδ βαχκ. Τηε εξπεριενχεσ 
γαινεδ ιν τηατ ωορλδ−χλασσ ηοτηουσε ηαϖε εναβλεδ ηιm το πυση φορωαρδ ανδ εmβραχε χηαλλενγινγ 
ανδ οφτεν ηιγη−προφιλε mυσιχαλ χολλαβορατιονσ ιν mανψ διφφερεντ ϕαζζ στψλεσ. Τοδαψ ηε ωορκσ ουτ οφ 
Λονδον, Ενγλανδ ασ α χοmποσερ, τενορ ανδ σοπρανο σαξοπηονιστ, βανδ λεαδερ ανδ εδυχατορ. 
Τουσσαιντ χοντινυεσ το ωορκ τηε φεστιϖαλσ, χλυβσ ανδ χονχερτ ηαλλσ αρουνδ Ευροπε ωιτη ηισ Θυαρτετ, 
ασ α γυεστ σολοιστ ανδ ωιτη οτηερ αρτιστσ. Τουσσαιντ ισ αλσο αν εξπεριενχεδ ϕαζζ εδυχατορ, τεαχηινγ 
ατ Τηε Γυιλδηαλλ Σχηοολ οφ Μυσιχ ανδ Dραmα, Τρινιτψ Χολλεγε οφ Μυσιχ ανδ Βιρmινγηαm 
Χονσερϖατοιρε, ασ ωελλ ασ ον ϖαριουσ ωορκσηοπσ, mοστ ρεχεντλψ τηε Λονδον Πηιλαρmονιχ Ορχηεστρα. 
ϑεαν Τουσσαιντ ηασ ωορκεδ ωιτη Αρτ Βλακεψ, Ηοραχε Σιλϖερ, Ραλπη Πετερσον, Μαξ Ροαχη, Ροψ 
Αψερσ, Βιλλψ Κιλλσον, Αβδυλλαη Ιβραηιm, Dαϖιδ Μυρραψ, Dοναλδ Ηαρρισον, Γιλ Εϖανσ, Κιρκ 
Λιγητσεψ, Dοναλδ Βροων, Wψντον Μαρσαλισ, Τερρενχε Βλανχηαρδ, Τηε ϑαζζ Χρυσαδερσ, ανδ ϑυλιαν 
ϑοσεπη.   
 
(ωωω.mψσπαχε.χοm/ϕεαντουσσαιντ δατε αχχεσσεδ 21στ ϑυλψ 2007). 
 
 
Wψντον Μαρσαλισ 
 
Μαρσαλισ, λικε ϕαζζ ιτσελφ, ωασ βορν ιν Νεω Ορλεανσ ιν 1961. Τηε σον οφ ϕαζζ πιανιστ Ελλισ 
Μαρσαλισ, ηε βεγαν χλασσιχαλ τραινινγ ιν τρυmπετ ατ τηε αγε οφ 12 ανδ πλαψεδ ιν λοχαλ mαρχηινγ 
βανδσ, ϕαζζ ανδ φυνκ βανδσ, ανδ χλασσιχαλ ενσεmβλεσ τηρουγηουτ ηισ τεεν ψεαρσ. Ηε mοϖεδ το Νεω 
Ψορκ, λικε mανψ οφ ηισ ϕαζζ ηεροεσ, ιν 1979 ανδ ενρολλεδ ιν τηε πρεστιγιουσ ϑυιλλιαρδ Σχηοολ, ωηερε 
ηε ινσταντλψ διστινγυισηεδ ηιmσελφ ασ α τρυmπετερ οφ γρεατ προmισε. Ατ α χερταιν ποιντ, εϖερψβοδψ 
χοmεσ το Νεω Ψορκ. Ιτσ τηε εξχιτεmεντ οφ τηε πλαχε, τηε ενεργψ. Τηε ωορδ mετροπολισ ωασ 
ινϖεντεδ φορ Νεω Ψορκ, Μαρσαλισ σαψσ γλοωινγλψ οφ τηε χιτψ ηε χαλλσ ηοmε. Τηατ σαmε ψεαρ, ηε 
αλσο ϕοινεδ Αρτ Βλακεψσ ϑαζζ Μεσσενγερσ, τηατ ϖενεραβλε ϕαζζ ινστιτυτιον ωιτη α λιστ οφ αλυmνι τηατ 
ρεαδσ λικε α ϖιρτυαλ Wηοσ Wηο οφ ϕαζζ σινχε τηε 1950σ. Dεσπιτε συχη αν ιmπρεσσιϖε ρσυm ασ α 
ρεχορδινγ αρτιστ, Μαρσαλισ ϖισιον εξτενδσ φαρ βεψονδ ηισ οων mυσιχαλ χαρεερ. Τηρουγη ϑαζζ ατ 
Λινχολν Χεντρε, φορ ωηιχη ηε ισ βοτη χο−φουνδερ ανδ αρτιστιχ διρεχτορ, ηε ηασ ωορκεδ τιρελεσσλψ το 
προmοτε mυσιχαλ εδυχατιον, παρτιχυλαρλψ αmονγ χηιλδρεν. Ιτ ηελπσ τηεm το δεϖελοπ α χονχεπτ οφ 
ωηατ ιτ mεανσ το βε αν αδυλτ, ηε ιντονεσ πασσιονατελψ. Ψουτησ αρε mορε ιν νεεδ οφ εδυχατιον 
νοω. Τηεσε αρε ϖερψ σοπηιστιχατεδ τιmεσ, ανδ κιδσ ηαϖε α λοτ mορε το δεαλ ωιτη τηαν ωηεν Ι ωασ 
γροωινγ υπ. Βυτ χηιλδρεν αρε νοτ τηε ονλψ ονεσ ωηο ηαϖε ενϕοψεδ Μαρσαλισ ϑαζζ ατ Λινχολν 
Χεντρε Ορχηεστρα. Ηισ τουρινγ σχηεδυλε κεεπσ ηιm ον τηε ροαδ οϖερ ηαλφ τηε ψεαρ ασ ηε τεαχηεσ 
αυδιενχεσ αλλ οϖερ τηε ωορλδ αβουτ ϕαζζσ ριχη ηεριταγε ανδ ωηψ ιτ δεσερϖεσ το βε αππρεχιατεδ. 
 
(ωωω.ωψντονmαρσαλισ.οργ/βιογραπηψ δατε αχχεσσεδ 21στ ϑυλψ 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 Dαρρεν Ταψλορ 
ϑαζζρελοαδεδ ισ τηε δοχυmεντατιον οφ α mυσιχαλ ϕουρνεψ ιν ϕαζζ ανδ ιτσ mψριαδ φορmσ:Νυ ϑαζζ, 
Σουλ, Σωινγ, Σποκεν ωορδ, Βλυεσ, Βεβοπ, Ηιπ Ηοπ, Λεφτφιελδ, Βροκεν Βεατ, Φυσιον, Ποστ 
Βοπανδ στψλεσ ψετ το βε ιmαγινεδ! 
Τηε χοmmον φεατυρε ιν ϕαζζ mυσιχ ηασ αλωαψσ βεεν βρινγινγ πεοπλε οφ διφφερεντ χυλτυρεσ τογετηερ 
το ινσπιρε σελφ εξπρεσσιον, ανδ χελεβρατε ινδιϖιδυαλιτψ ιν αν ινχρεασινγλψ χονφορmιστ ωορλδ.  ϑαζζ 
mακεσ ιτσ mυσιχ ιν τηε πρεσεντ mοmεντ, το ρεmινδ υσ τηατ τηε πρεσεντ mοmεντ ισ αλλ ωε ρεαλλψ 
ηαϖε.  Σο ωηατεϖερ ψου αρε ηερε το δο, δο ιτ νοω! 
ϑαζζρελοαδεδ αιmσ το χηανγε τηε ωαψ τηατ πεοπλε ρελατε το ϕαζζ ιν αλλ ιτσ ϖαριουσ ινχαρνατιονσ, ανδ 
ηαϖε mορε πεοπλε ταπ ιν το τηε αβυνδαντ σουρχε οφ χρεατιϖιτψ ανδ εξπρεσσιον τηατ ϕαζζ mυσιχ ανδ 
mυσιχιανσ ηασ αλωαψσ βεεν ιν τουχη ωιτη.  Το χρεατε περφορmανχεσ ανδ εϖεντσ τηατ ενχουραγε ψου 
το εξπρεσσ ψουρ mινδ ασ ωελλ ασ ψουρ βοδψ.  ϑαζζ χηανγεσ. 
ηττπ://ωωω.ϕαζζρελοαδεδ.χοm/βλογ/αβουτ/ 
ϑιm Wατσον 
Βορν ιν Μανσφιελδ, Νοττσ, ϑιm Στυδιεδ ατ τηε Λεεδσ Χολλεγε οφ Μυσιχ ωηερε ηε οβταινεδ α φιρστ 
χλασσ ΒΑ Ηονουρσ δεγρεε ιν ϑαζζ ανδ Χοντεmποραρψ Μυσιχ,στυδψινγ πιανο ωιτη Νικκι Ισλεσ. 
Αφτερ Λεεδσ ηε mοϖεδ το Λονδον,στυδψινγ ατ τηε Γυιλδηαλλ Σχηοολ οφ Μυσιχ ανδ Dραmα,ωηερε ηε 
γαινεδ α Ποστ Γραδυατε Χερτιφιχατε ιν ϑαζζ ανδ Στυδιο mυσιχ, στυδψινγ,αmονγ οτηερσ,ωιτη πιανιστσ 
Σιmον Πυρχελλ ανδ ϑοην Ταψλορ. 
 
ϑιmσ φιρστ ρεχορδινγ φορ Ρεεσε Ρεχορδσ mαρκσ αν ιmπορταντ στεπ φορ ηιm ανδ τηε τριο, Ορλανδο Λε 
Φλεmινγ(Βρανφορδ Μαρσαλισ, ϑανε Μονηειτ) ανδ Τρισταν Μαιλλιοτ(Σταν Τραχεψ,Αχουστιχ 
Αλχηεmψ,Τινα Μαψ), χονταινινγ α σελεχτιον οφ οριγιναλσ ανδ αλσο ρεωορκινγσ οφ mορε φαmιλιαρ 
mατεριαλ. 
 
ϑιm ηασ ωορκεδ ιντερνατιοναλλψ ωιτη α ωιδε ϖαριετψ οφ αρτιστσ, βοτη ϕαζζ ανδ οτηερωισε.Ηε ισ 
χυρρεντλψ ωορκινγ πριmαριλψ ωιτη σινγερ σονγωριτερ Κατιε Μελυα, ανδ ηασ ρεχορδεδ αν αλβυm οφ 
οριγιναλσ ωιτη Μαρτι Πελλοω(ωετ,ωετ,ωετ) Ηε ισ αλσο ωορκινγ ωιτη τηε ΒΒΧ Βιγ βανδ ανδ τηε Γυψ 
Βαρκερ Ιντερνατιοναλ Σεπτετ. Ιν τοταλ, ηε ηασ περφορmεδ/χολλαβορατεδ ωιτη τηε φολλοωινγ 
 
 
Οχεανσ 11 (φιλm σουνδτραχκ) Κατιε Μελυα, Ζερο 7, Μαρτι Πελλοω, Λαλο Σχηφριν, Γυψ Βαρκερ 
Ιντερνατιοναλ Σεπτετ Γαρψ Μοορε, Βρανδ Νεω Ηεαϖιεσ, ϑοψ Ζιππερ, Ινχογνιτο(ωορλδ τουρ) 
ΥΣ3(ευροπεαν τουρ), ϑαmεσ Ταψλορ Θυαρτετ, Βυδ Σηανκσ Παττι Αυστιν(Βεργηαυσεν ϑαζζ 
Φεστιϖαλ),Ανν Ηαmπτον Χαλλοωαψ ,Πλατψπυσ∋(Γεραρδ Πρεσενχερ), ϑιm Wατσον Τριο, Τηε Οργαν 
τριο,(ϑιm Μυλλεν), Νεω Ψορκ ϖοιχεσ, Βοββψ Wατσον, ϑαmεσ Μοοδψ (τουρ οφ σπαιν) ϑαϖον ϑαχκσον, 
Ηερβ Γελλερ,Χλαιρε Μαρτιν, Πατ Κανε(Ηυε ανδ Χρψ), ϑιλλ Σχοττ (Μοβο αωαρδσ), Dαϖε Ο∋ Ηιγγινσ 
ϑυλιαν Αργυελλεσ Θυαρτετ, Οmαρ (Μοντρευξ ϑαζζ Φεστιϖαλ),ΒΒΧ βιγ βανδ, Χλαρκ Τραχεψ, Αλαν 
Βαρνεσ, Πετερ Κινγ, ϑεαν Τουσσαιντ. 
ηττπ://ωωω.ϕαζζχδσ.χο.υκ/αρτιστ_ιδ_642/βιογραπηψ_ιδ_642 αχχεσσεδ 26 Σεπτεmβερ 2007 
  
Αλι ϑαχκσον ϑνρ 
Αλι ϑαχκσον ϑρ. ωασ βορν ιντο α συππορτιϖε φαmιλψ φορ ηισ εαρλψ ταλεντ ωιτη τηε δρυmσ. Ασ α χηιλδ, 
mυσιχαλ ουτινγσ ωιτη ηισ φατηερ ιν Dετροιτ ινγραινεδ βοτη τηε ενσεmβλε εστηετιχ το ηισ πλαψινγ, 
αλονγ ωιτη αν οπεν σπιριτ. Εαρλψ πιανο στυδψ λαιδ τηε φουνδατιον φορ ηισ mελοδιχ αππροαχη το τηε 
δρυmσ. ϑαχκσον, ενριχηεδ βψ ηισ ηιγη σχηοολ ενϖιρονmεντ ατ Χασσ Τεχηνιχαλ Ηιγη Σχηοολ (αλmα 
mατερ το πλαψερσ Παυλ Χηαmβερσ, Dοναλδ Βψρδ, Ηαρρψ Ηαρρισ ανδ Γερι Αλλεν) ωον νυmερουσ 
ρεχογνιτιονσ ανδ σχηολαρσηιπσ, ανδ ωασ σελεχτεδ ασ α σολοιστ φορ τηε ∀Βεαχονσ Οφ ϑαζζ∀ χονχερτ 
τηατ ηονορεδ λεγενδ Μαξ Ροαχη ατ Νεω Σχηοολ Υνιϖερσιτψ. Ηαϖινγ χοmπλετεδ ηισ mυσιχ 
εδυχατιον ατ τηε Μαννεσ Χολλεγε οφ Μυσιχ ιν χοmποσιτιον ατ τηε Νεω Σχηοολ Υνιϖερσιτψ, ϑαχκσον 
εξπανδεδ ηισ ϖοχαβυλαρψ ωιτη πριϖατε στυδψ ωιτη mαστερ τεαχηερσ ϑοε Χηαmβερσ, Χηαρλιε Περσιπ, 
Χηιχο Ηαmιλτον ανδ Μαξ Ροαχη. 
ϑαχκσον ηασ περφορmεδ ανδ ρεχορδεδ εξτενσιϖελψ ωιτη σοmε οφ τηε ωορλδσ φινεστ mυσιχιανσ 
ινχλυδινγ Wψντον Μαρσαλισ, Dεε Dεε Βριδγεωατερ, Αρετηα Φρανκλιν, Μαρχυσ Ροβερτσ, Γεραλδ 
Αλβριγητ, Γεοργε Βενσον, Εριχ Ρεεδ, ΚΡΣ−1, Ρυσσελλ Γυνν, Βυστερ Wιλλιαmσ, Χψρυσ Χηεστνυτ, 
Χηρισ ΜχΒριδε, ϑαmεσ Μοοδψ, ςινξ, Μαρχυσ Πριντυπ, Νιχολασ Παψτον, Μιλτ Ηιντον ανδ τηε Νεω 
Ψορκ Χιτψ Βαλλετ. ϑαχκσον λεδ αν ενσεmβλε τηατ ηονορεδ τηε mυσιχαλ χοντριβυτιονσ οφ Μαξ Ροαχη, 
ωηιχη φεατυρεδ τηε γρεατ Αλβερτ ∀Τοοτιε∀ Ηεατη ανδ δρυmmινγ λεγενδ Βιλλψ Ηαρτ φορ ϑαζζ ατ 
Λινχολν Χεντερσ 2002−03 σεασον.  
ηττπ://ωωω.βλυεγεο.χοm/σπιπ.πηπ?αρτιχλε12 αχχεσσεδ 26 Σεπτεmβερ 2007 
 
 
ςινχεντ Γαρδενερ 
 
Ι ωασ βορν ιν Χηιχαγο ιν 1972, βυτ mψ παρεντσ ωερεν∋τ φεελινγ τηε σουτη σιδε, σο ωε mοϖεδ το ςιργινια, ωηερε Ι 
ωασ ραισεδ. Βοτη mψ παρεντσ αρε mυσιχ εδυχατορσ ανδ περφορmινγ mυσιχιανσ, σο ιτ ωασ αλωαψσ παρτ οφ mψ λιφε. Ι 
πλαψεδ φοοτβαλλ ανδ ραν τραχκ ιν Ηιγη Σχηοολ, βυτ βψ τηε τιmε Ι ωασ αβουτ το γραδυατε, ϑαζζ mυσιχ ηαδ τακεν α ηολδ 
οφ mε. Ι ωεντ το χολλεγε ατ Φλοριδα Α&Μ Υνιϖερσιτψ, mαρχηεδ ιν τηε ΙΝΧΟΜΠΟΡΑΒΛΕ Μαρχηινγ ∀100∀(Ηυββα Dοχ!), 
τρανσφερρεδ το τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νορτη Φλοριδα (ωηερε Ι ωασ λυχκψ ενουγη το mεετ ανδ οχχασιοναλλψ σηεδ ωιτη τηε 
ΙΝΧΟΜΠΟΡΑΒΛΕ Βυνκψ Γρεεν), ανδ γραδυατεδ φροm ΥΝΦ ιν 1996. Ιν 2000 Ι ϕοινεδ Wψντον Μαρσαλισ ανδ τηε Λινχολν 
Χεντερ ϑαζζ Ορχηεστρα. Αλονγ τηε ωαψ, Ι ∋ϖε ηαδ α χηανχε το πλαψ ωιτη πεοπλε λικε: Τηε Dυκε Ελλινγτον Ορχηεστρα, 
Βοββψ ΜχΦερριν, Τηε Χουντ Βασιε Ορχηεστρα, Φρανκ Φοστερ, Τηε Γλενν Μιλλερ Ορχηεστρα, Χηακα Καην, Α Τριβε Χαλλεδ 
Θυεστ, Χοmmον, Ουτκαστ, Νανχψ Wιλσον, ΜχΧοψ Τψνερ, Νιχηολασ Παψτον, Ιλλινοισ ϑαχθυετ, Τοmmψ Φλαναγαν, Μαρχυσ 
Ροβερτσ, Ματχηβοξ 20, ϑιmmψ Ηεατη, ανδ οτηερσ. Ασιδε φροm τηε mανψ ρεχορδινγσ τηατ Ι ηαϖε βεεν ον ασ α σιδεmαν, 
Ι ηαϖε ρεχορδεδ 3 αλβυmσ ασ α λεαδερ φορ ΣτεεπλεΧηασε ρεχορδσ το δατε. Τηε φιρστ ονε ∀Ελβοω Ροοm∀ ωασ ρελεασεδ ιν 
2005. Μψ Σεχονδ Ονε, ∀Τηε Γοοδ Βοοκ, ΧΗ 1∀ ωασ ρελεασεδ ιν Απριλ 2007. Ανψωαψ, τηατ∋σ mε. Ι λοϖε αλλ γοοδ mυσιχ, 
βυτ Ι λοϖε το ΠΛΑΨ ϑαζζ. Ι∋m ουτ ηερε, Σωινγιν...... 
 
ηττπ://προφιλε.mψσπαχε.χοm/ινδεξ.χφm?φυσεαχτιον=υσερ.ϖιεωπροφιλε&φριενδΙD=102336067 
αχχεσσεδ 26 Σεπτεmβερ 2007   
Μαρχυσ Πριντυπ 
 
Α ταλεντεδ τρυmπετερ ωιτη α λοτ οφ ποτεντιαλ, Μαρχυσ Πριντυπ ωασ δισχοϖερεδ βψ Μαρχυσ Ροβερτσ 
ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Νορτη Φλοριδα ιν 1991. Πριντυπ σταρτεδ ον τρυmπετ ιν τηε φιφτη γραδε, πλαψεδ 
φυνκ ασ α τεεναγερ, ανδ ιν χολλεγε ωασ παρτ οφ α τεν−πιεχε βανδ χαλλεδ Σουλ Ρεασον φορ τηε Βλυεσ. 
Σινχε τηατ τιmε, ηε ηασ τουρεδ ανδ ρεχορδεδ ωιτη Ροβερτσ, πλαψεδ ωιτη τηε Λινχολν Χεντερ ϑαζζ 
Ορχηεστρα, ρεχορδεδ ωιτη Χαρλ Αλλεν, περφορmεδ ωιτη Βεττψ Χαρτερ, ανδ χυτ α νυmβερ οφ εξχελλεντ 
αλβυmσ ασ α λεαδερ φορ Βλυε Νοτε. 
  
ηττπ://ωωω.αλλαβουτϕαζζ.χοm/πηπ/mυσιχιαν.πηπ?ιδ=10445 αχχεσσεδ 26  Σεπτεmβερ 2007 
 
 
Dαϖιδ−ϑεαν Βαπτιστε 
 
Ι αm α βασσ χλαρινεττιστ ανδ α χοmποσερ, Ι χαν φινδ mψ ϖοιχε ον αλλ mεmβερσ οφ τηε χλαρινετ 
φαmιλψ φροm τηε Χ Χλαινετ το Χοντρα−βασσ. Οϖερ τηε ψεαρσ Ι ηαϖε ωορκεδ ωιτη στελλαρ τενοριστ 
Dαϖιδ Μυρραψ ιν α νυmβερ οφ ηισ προϕεχτσ, Τηε Μινγυσ Βανδ ιν Νεω Ψορκ Χιτψ, ςαν Μορρισον, 
Αβδυλλαη Ιβραηιm, ϑυλιαν ϑοσεπη, Μερϖψν Αφρικα, ϑαmεσ Χαρτερ, Ραλπη Πετερσον ϑυνιορ, ϑαmεσ 
Χολλιγαν, Βψρον Wαλλεν, Σηιεκ Τιδιανε Σεκ ιν Παρισ, Σαραη Μορροω, Μορτον Γρονϖαδ ιν 
Χοπενηαγεν, Ροναλδ Τυλλε ιν Μαρτινιθυε, Τιm Σχηικορε...χαν∋τ ρεαλλψ ταλκ οφ τοο mανψ ναmεσ λικε 
mοστ οφ mψ πεερσ χαν βεχαυσε Ι ηαϖε βεεν mορε φοχυσεδ ον mψ οων διρεχτιον. Συχχεσσφυλ 
προϕεχτσ Ι ηαϖε λεδ ινχλυδε mψ ειγητ πιεχε Εριχ Dολπηψ Προϕεχτ ρεχορδεδ βψ ΒΒΧ Ραδιο 3, Τηε 
ΥΚ Ποσσε ωηιχη τουρεδ ωιτη Dαϖιδ Μυρραψ ασ α γυεστ, Τηε Ριγητεουσ Ρεεδσ (χλαρινεττιστ ανδ φουρ 
Λονδον Σαξοπηονιστσ), ϑαζζ ανδ ςοιχεσ (τηε Dαϖιδ ϑεαν−Βαπτιστε Θυιντετ+5 γιφτεδ φεmαλε σινγερσ 
ανδ ϕαζζοετρψ), ανδ Ι αm τηε λεαδερ οφ τηε Λονδον−Παρισ Χοννεχτιον.  
 
ηττπ://ωωω.mψσπαχε.χοm/φλοωτιmε αχχεσσεδ 23 Σεπτεmβερ 2007 
 
 
 
Αλαν Βαρνεσ 
Αλαν Βαρνεσ ωασ βορν ιν Χηεσηιρε ιν 1959. Ηε στυδιεδ ατ Λεεδσ Χολλεγε οφ Μυσιχ ανδ βεχαmε 
προφιχιεντ ον αλτο ανδ βαριτονε σαξοπηονεσ ανδ χλαρινετ. Φολλοωινγ γραδυατιον ιν 1980, Βαρνεσ λεδ 
σεϖεραλ γρουπσ, ινχλυδινγ Πιζζα Εξπρεσσ Μοδερν ϑαζζ Σεξτετ, ανδ ρεχορδεδ ωιτη Dαϖε Νεωτον, 
Τονψ Χοε, Κεν Πεπλοωσκι, ανδ Wαρρεν ςαχηε. Ηε δοmινατεδ τηε σαξοπηονε ανδ χλαιρνετ σεχτιον 
οφ τηε Βριτιση ϕαζζ αωαρδσ τηρουγηουτ τηε ∋90σ ανδ περφορmσ ατ mαϕορ ιντερνατιοναλ ϕαζζ φεστιϖαλσ. 
Βαρνεσ ηασ αλσο σπεντ τιmε τεαχηινγ...  
ηττπ://mυσιχ.mσν.χοm/αρτιστ/?αρτιστ=16110400&mενυ=βιο αχχεσσεδ 23 Αυγυστ 2007 
 
 
 
 Αππενδιξ 7: Αλαν Βαρνεσ ιντερϖιεω τρανσχριπτ 
 
 
Αφτερ τηισ χαmε αν οφφερ το ϕοιν Τοmmψ Χηασεσ ηαρδ βοπ βανδ, ωηιχη αχηιεϖεδ χονσιδεραβλε 
συχχεσσ ιν τηε ψεαρσ λεαδινγ υπ το τηε mυχη−ηεραλδεδ ΥΚ ϑαζζ Βοοm οφ τηε 80σ, ανδ ιτ φοχυσσεδ 
αττεντιον ιν παρτιχυλαρ ον το Αλανσ πλαψινγ. Ηε λεφτ Χηασεσ βανδ ιν 86 το χο−λεαδ τηε ϑαζζ 
Ρενεγαδεσ ωιτη δρυmmερ Στεϖε Wηιτε (λατερ το φινδ φαmε ασ α mεmβερ οφ τηε Στψλε Χουνχιλ, ανδ 
ωιτη Παυλ Wελλερσ βανδσ). 4 ωελλ−ρεχειϖεδ αλβυmσ ανδ α ϑαπανεσε τουρ λατερ, Αλαν αχχεπτεδ αν 
οφφερ το φιλλ τηε σαξοπηονε χηαιρ ιν Ηυmπηρεψ Λψττελτονσ βανδ, ωηερε ηε ρεmαινεδ υντιλ 1992, 
φινδινγ τιmε αλονγ τηε ωαψ το φορm τηε Πιζζα Εξπρεσσ Μοδερν ϑαζζ Σεξτετ ωιτη Γεραρδ Πρεσενχερ 
ανδ Dαϖε ΟΗιγγινσ. Αλαν Βαρνεσ ηασ βεεν α προλιφιχ φρεελανχε σιδεmαν ανδ σεσσιον πλαψερ οϖερ 
τηε ψεαρσ, ρεχορδινγ ανδ περφορmινγ ωιτη α δαζζλινγ αρραψ οφ σταρσ φροm βοτη ωιτηιν ανδ ουτσιδε οφ 
τηε ϕαζζ ωορλδ. Α σηορτ λιστ ωουλδ ινχλυδε ηισ στιντσ ωιτη Τοmmψ Wηιττλε, Χλαρκ Τραχεψ, Dαϖιδ 
Νεωτον, Wαρρεν ςαχηε, Κεν Πεπλοωσκι, Dον Wελλερ ανδ τηε ΒΒΧ Βιγ Βανδ φροm τηε ϕαζζ σχενε 
ανδ Βϕορκ, Βρψαν Φερρψ, ςαν Μορρισον φροm ουτσιδε, ιν αδδιτιον το ηισ λονγ ασσοχιατιον ασ λεαδερ 
οφ Μιχηαελ Παρκινσονσ ηουσε βανδ. Ηοωεϖερ, ηισ ωορκ γοεσ ωαψ βεψονδ τηατ οφ α φιρστ χαλλ 
σολοιστ, ανδ ηισ ωορκ ασ α λεαδερ ισ χυτ φροm τηε σαmε γραδε−Α χλοτη Φολλοωινγ τηε αλβυmσ χυτ 
ωιτη τηε Μοδερν ϑαζζ Σεξτετ, Αλανσ ναmε αππεαρεδ ον mανψ αλβυmσ φορ τηε Χονχορδ ϑαζζ λαβελ 
(ινχλυδινγ χολλαβορατιονσ ωιτη Χλαρκ Τραχεψ), ανδ τηε Ζεπηψρ λαβελ, ανδ ιν 2001 αν αλβυm 
ρεχορδεδ ωιτη Dον Wελλερ ιν τριβυτε το Χαννονβαλλ Αδδερλεψ ωασ αωαρδεδ Βεστ Αλβυm ιν τηε 
2001 ΒΒΧ ϑαζζ Αωαρδσ. Τηε φολλοωινγ ψεαρ σαω τηε ινχεπτιον οφ Αλανσ οων λαβελ, ωηιχη ηασ σο 
φαρ ρελεασεδ τηρεε αλβυmσ οφ τηεmεδ συιτεσ. Ανδ σο ωε χοmε το Ψεαη! Ασ τηε τιτλε mιγητ 
συγγεστ το τηε mυσιχ λογιχαλλψ mινδεδ, ιτσ α χολλεχτιον οφ τυνεσ βψ τηε λεγενδαρψ Ηοραχε Σιλϖερ, 
ωηιχη ωερε οριγιναλλψ ρεχορδεδ ιν Βλυε Νοτεσ γολδεν περιοδ οφ τηε mιδ το λατε 50σ. Αλανσ 
θυιντετ (χονσιστινγ οφ Dαϖε Γρεεν, βασσ; Στεϖε Wατερmαν, τρυmπετ; ϑοην Dοναλδσον, πιανο ανδ 
Στεϖε Βροων, δρυmσ) ριπσ ιντο τηεσε χλασσιχ τηεmεσ ωιτη απλοmβ, πλαψινγ τηε ηελλ ουτ οφ τηε βοπ 
ηεαδσ ανδ σολοινγ ωιτη χοmπλετε αυτηοριτψ. Ιτσ τηε κινδ οφ ρεχορδ ψου χαν υσε το ωαρm υπ ψουρ 
ηουσε ον α χολδ δαψ. Ρεχορδεδ ιν 3 δαψσ ατ Σπεχιφιχσ ιν ηουσε στυδιο ιν Σουτη Λονδον ιν 2004, 
Αλαν τολδ ουρ ενγινεερ υπον ηεαρινγ τηε φιρστ πλαψβαχκ τηατ ιτσ τηε βεστ ωορκ ηεσ εϖερ πυτ δοων 
ον ρεχορδ.  
 
 ηττπ://ωωω.mψσπαχε.χοm/αλανβαρνεσψεαη αχχεσσεδ 28 Αυγυστ 2007 
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ϑαζζ σαξοπηονιστ, χλαρινετ πλαψερ, χοmποσεσ mυσιχ ανδ αρρανγεσ mυσιχ.  Dοεσ φιλm ανδ σεσσιον 
ωορκ. 
 
Ι: Ηοω διδ τηε Πιζζα Εξπρεσσ Μοδερν ϑαζζ Σεξτετ χοmε αβουτ? 
ΑΒ: Τηε Πιζζα Εξπρεσσ?  Οη, Ι ωασ αππροαχηεδ βψ τηε γυψ τηατ υσεδ το οων τηε Πιζζα Εξπρεσσ 
Πιζζα Βοψσ.  Ι διδ ιτ φορ 8 ψεαρσ, τηεψ υσεδ το ηαϖε α ηουσε βανδ, mαινστρεαm γυψσ, σοmε οφ τηε 
ολδ γυψσ ανδ τηεψ ωαντεδ σοmε γυψσ υνδερ 30, ανδ Ι ωασ υνδερ 30 ιν τηοσε δαψσ. Ανδ ωε υσεδ το 
δο α mοδερν ϕαζζ ϖερσιον ωηιχη ωε διδ εϖερψ Μονδαψ νιγητ φορ αβουτ 8 ψεαρσ. 
 
Ι: Dιδ ιτ γο ωελλ? 
ΑΒ: Ψεσ, ιτ διδ.  Wελλ, αβουτ ασ ωελλ ασ ϕαζζ χαν γο ιν χεντραλ Λονδον ωηερε τηεψρε φαιρλψ 
χοmπλαχεντ, σο ιτ ωασ οκαψ. 
 
Ι: Σο αρε τηε λεαδερ οφ ανψ οτηερ βανδσ ατ τηε mοmεντ? 
ΑΒ: Ψεσ, Ιm τηε λεαδερ οφ mψ οων οχτετ, α νινε πιεχε βανδ, α θυαρτετ ανδ α θυιντετ ωιτη τρυmπετ 
Βρυχε Αδαmσ, α τριο ωιτη mε ον χλαρινετ ωιτη α ϖιβεσ πλαψερ χαλλεδ ϑιm Ηαρτ, α δρυmmερ χαλλεδ 
Παυλ χλαρϖισ ανδ γενεραλλψ φρεελανχε ασ ωελλ, δοινγ λοτσ οφ γυεστ σποτσ φορ διφφερεντ mυσιχιανσ 
 
Ι: Ηοω διδ ψου γο αβουτ πυττινγ τηοσε βανδσ τογετηερ? 
ΑΒ: Πυττινγ ϕαζζ τογετηερ? 
 
Ι: Νο, τηε βανδσ? 
ΑΒ: Οη, Ι ϕυστ ρινγ τηεm υπ.  Ι νεϖερ ρεηεαρσε ρεαλλψ.  Ι ϕυστ ασκ ωηατ ανδ Ι ωαντ ανδ ιφ τηεψ χαν δο 
ιτ τηεψ τυρν υπ.   Ιφ Ι ηαϖε ωριττεν τηε mυσιχ, τηεψ ρεαδ ιτ ανδ ιφ ιτσ βψ εαρ, ωε ϕυστ πλαψ ιτ βψ εαρ, 
ψου κνοω? 
 
 
 
 Ι: Σο ψου σαιδ ψου ϕυστ ρινγ τηεm υπ, σο αρε τηεσε πεοπλε τηατ ψου ηαϖε ϕυστ ηεαρδ βεφορε ορ 
ωορκεδ ωιτη βεφορε? 
ΑΒ: Ψεαη, ιτσ πεοπλε τηατ Ιϖε ωορκεδ ωιτη οϖερ τηε λαστ 30 ψεαρσ ρεαλλψ.  Βυτ σοmετιmεσ Ι ρινγ υπ 
πεοπλε Ι ηαϖεντ ωορκεδ ωιτη βεφορε ανδ σαψ Ι φανχψ πλαψινγ ωιτη ψου. Ηερεσ α γιγ, χαν ψου βε 
τηερε ανδ 7 οχλοχκ, ψου κνοω? 
 
Ι: Ανδ τηισ ισ πυρελψ βεχαυσε ψουϖε ηεαρδ τηεm πλαψ βεφορε? 
ΑΒ: Ψεαη, Ιϖε ηεαρδ τηεm πλαψ βεφορε, πεοπλε ηαϖε τολδ mε αβουτ τηεm ορ Ιϖε ηεαρδ α ρεχορδινγ.  
Βυτ Ι mυστ σαψ, Ι mαινλψ στιχκ το τηε χατσ Ιϖε υσεδ φορ ψεαρσ βεχαυσε, ψου κνοω, Ι λικε τηειρ 
πλαψινγ.  Ψου τενδ το πλαψ ωιτη ψουρ οων γενερατιον ανδ ολδερ γυψσ ασ ωελλ.  Αλτηουγη 
οχχασιοναλλψ, α λοτ οφ τηε ψουνγερ γυψσ χοmινγ υπ, λικε τηισ γυψ ϑιm Ηαρτ ον τηε ϖιβεσ, ισ 
αβσολυτελψ βριλλιαντ.  Ιϖε ωορκεδ ωιτη ηιm α φαιρ βιτ. 
 
Ι: Ηοω διδ ψου ηεαρ αβουτ ηιm? 
ΑΒ: Ερ, ωελλ Ιδ ϕυστ ηεαρδ ηιm ον γιγ ανδ εϖερψονε ωασ ταλκινγ αβουτ ηιm.  Ι ηεαρδ ηιm φιρστ ασ α 
δρυmmερ  Ι διδντ εϖεν κνοω ηε πλαψεδ τηε ϖιβεσ, ανδ τηεν Ι ϕυστ ηεαρδ ηιm ανδ ηε ωασ 
γρεατ..σο.. 
 
ΑΒ: Ρεαλλψ ψου ϕυστ ρινγ ανψβοδψ υπ ανδ ψου χαν υσυαλλψ γετ ανψβοδψ ψου ωαντ ιφ ψου παψ τηεm 
α φεε, ψου κνοω. 
 
Ι: Dο ψου τηινκ τηατ βεχαυσε ψουρε εσταβλιση ωιτηιν τηε ϕαζζ ινδυστρψ τηατ τηατσ προβαβλψ ωηψ 
πεοπλε αρε mορε ωιλλινγ το ωορκ ωιτη ψου; ορ ωασ ιτ αλωαψσ εασψ το γετ πεοπλε το πλαψ..? 
ΑΒ: Ασ Ι σαψ, ιφ ψου παψ πεοπλε τηεψλλ δο ιτ.  Ιτ ωουλδ βε νιχε ιφ τηεψ διδ ιτ βεχαυσε τηεψ τηουγητ 
Ι ωασ εσταβλισηεδ, βυτΙ ϕυστ ρινγ ανψ mυσιχιαν ιν Λονδον ανδ σαψ ηερεσ ≤200, ωουλδ ψου δο 
τηισ ανδ τηεψδ σαψ ψεαη, Ιλλ βε τηερε ψου κνοω?  Εϖεν ιφ τηεψ ηατεδ ψου προβαβλψ. 
 
Ι: Dο ψουρ γρουπ mεmβερσ ηαϖε το ηαϖε χερταιν περσοναλλψ χηαραχτεριστιχσ? 
ΑΒ: Ψεαη, Ι δοντ λικε ωορκινγ ωιτη παρτιχυλαρλψ ωορκινγ ωιτη πεοπλε ωηο αρε ηυγελψ δοων, ψου 
κνοω?  Χαυσε ιτ γετσ ϖερψ ωαρψ.  Ορ ωιτη πεοπλε ωιτη βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ 
 
 Ι: Σο ωηατ ωουλδ ψου σαψ αρε τηε mοστ ιmπορταντ χηαραχτεριστιχσ ωιτηιν ϕαζζ γρουπσ? 
ΑΒ: Wελλ, ωιλλινγνεσσ το σορτ οφ λιστεν, βεχαυσε ψουϖε γοτ το βε αβλε το αδαπτ το ωηατ οτηερ 
πεοπλε αρε δοινγ ανδ οπεννεσσ οφ mινδ ρεαλλψ αβουτ ωηιχη ωαψ τηε mυσιχ ισ γοννα γο ανδ ωηατ 
ηαππενσ, ανδ νοτ βεινγ τοο ριγιδ ιν ψουρ αππροαχη ανδ αλσο ϕυστ α γενεραλ αβιλιτψ το γετ ον ωιτη 
πεοπλε, ωηιχη ψου κνοω, εξτενδσ ιντο τηε mυσιχ ωηεν ψου γετ οντο τηε στανδ. 
 
Ι; Ψου mεντιονεδ βεηαϖιουραλ διφφιχυλτιεσ, ηαϖε ψου εϖερ εξπεριενχεδ ανψ, λικε, πεοπλε τηατ ..? 
ΑΒ: Wελλ, ιν εϖερψ εξπεριενχε οφ λιφε ιν εξπεριενχε πεοπλε mισβεηαϖινγ, ψεαη..Ιϖε προβαβλψ 
δονε ιτ mψσελφ. 
 
Ι: Ανδ ασ τηε λεαδερ οφ ψουρ βανδ, ηοω δο ψου ηανδλε τηατ? Dοεσ ιτ mαττερ τηατ τηεψ χαν πλαψ 
ρεαλλψ ωελλ  ψου κνοω ιφ σοmεονε ισ α ρεαλλψ γοοδ mυσιχιαν ανδ βεχαυσε τηεψ αρε αωαρε οφ τηατ 
τηεψ φεελ τηατ τηεψ χουλδ κινδ οφ ψου κνοω, τυρν υπ λατε ανδ mισβεηαϖε ιν τηατ ωαψ, ηοω ωουλδ 
ψου δεαλ ωιτη σοmετηινγ λικε τηατ? 
ΑΒ: Ι τηινκ τηε ωαψ το δεαλ ωιτη ιτ, ισ νοτ το χονφροντ, το δεχιδε ωηετηερ ψουϖε ηαδ ενουγη ανδ 
σαψ ωελλ, τηατσ ιτ τελλ  τηεm ωηψ ανδ βε ηονεστ.  Βυτ Ιm νοτ ονε φορ βελλοωινγ ατ πεοπλε φορ 
βεινγ λατε ορ σοmετηινγ, Ι mεαν, σοmε πεοπλε πλαψ τηε mυσιχ ατ α ρεασοναβλε ψου κνοωΙ δοντ 
ερ, ψου κνοω, τηε ωαψ το λεαδ α βανδ ισ το νοτ τελλ εϖερψονε ωηατ νοτ το δο.  Ι ϕυστ τενδ το πυτ 
τηινγσ τογετηερ τηατ Ι κνοω ωιλλ ωορκ, ανδ Ι κνοω τηε γυψσ αρε οκαψ, τηεψρε αλλ περσοναλ φριενδσ, 
ιτσ προβαβλψ εασιεστ το πλαψ ϕαζζ ωιτη πεοπλε ψου κνοω ϖερψ ωελλ βεχαυσε τηερεσ νονε οφ τηοσε 
φεελινγσ οφ οη γοδ, δο ωε λικε ωηατ ωερε δοινγ ψου κνοω, τηατ κινδ οφ στυφφ τηατ πεοπλε συφφερ 
φροm. 
 
Ι: Σο ωουλδ ψου σαψ τηατ ωηεν ψου φορm α γρουπ ψου ηαϖε α ϖισιον οφ ωηερε ψου ωουλδ λικε το 
γο mυσιχαλλψ ωιτη τηατ γρουπ? 
ΑΒ: Ψεαη, Ι δοντ ηαϖε mανψ ϖισιονσ ορ ιδεασ ωηερε ιτ γοεσ, ϕυστ το γετ α γρουπ οφ γυψσ τογετηερ 
τηατ χαν σωινγ ανδ πλαψ σοmε mυσιχ ανδ Ι ρεαλλψ δοντ mινδ ωηιχη ωαψ ιτ γοεσ σο λονγ ασ τηοσε 
φαχτορσ αρε τηερε ρεαλλψ.  Ιτσ σωινγινγ ανδ ψου κνοω, ιτσ, Ι λικε το πλαψ mυσιχ τηατ ισ αχχεσσιβλε το 
πεοπλε ωιτηουτ χοmπροmισινγ τηε ϕαζζ χοντεντ, σο τηε ωαψ τηε mυσιχ ισ πρεσεντεδ ισ ϖερψ 
ιmπορταντ φορ mε.  Ι λικε το ταλκ το τηε αυδιενχεσ ανδ τελλ τηεm ωηατ ισ γοινγ ον ανδ Ι δοντ λικε 
πεοπλε σολοινγ ιν mψ βανδσ τοο λονγ, Ι τηινκ 3 χηορυσεσ ισ ενουγη, ον α τυνε, ψου κνοω ανδ 
 σοmεβοδψ δοινγ α σολο, γο ηαλφ α χηορυσ ον αβουτσ Ι λικε το κεεπ, τηε ηανδσ ανδ λαωσ σαιδ αβουτ 
τυνεσ ισ ψου χαντ κεεπ σθυεεζινγ τηε σαmε ορανγεσ αλλ δαψ.  Ι λικε το γετ α λοτ οφ τυνεσ ιντο α σετ το 
κεεπ πεοπλε ιντερεστεδ ιν τηατ ωαψ τηατ σοmεβοδψ ωηο ισ νοτ υσεδ το ϕαζζ ωιλλ αχτυαλλψ ενϕοψ.  Βυτ 
εmπηασισινγ τηατ νονε οφ τηισ ωιλλ χοmπροmισε ωηατ ωε αρε τρψινγ το δο. 
 
Ι: Dο ψου αχτυαλλψ στατε το ψουρ βανδ mεmβερσ τηατ ψου ωουλδ ρατηερ τηεm νοτ δο α λενγτηψ 
σολο? 
ΑΒ: Wελλ, Ι τενδ το, ωελλ, mυσιχιανσ τενδ το mατχη ωηατ τηε γυψ ωηοσε βανδ ιτ ισ, δοεσ.  Σο ιφ Ι 
ϕυστ δο τωο χηορυσεσ Ιδ βε πρεττψ χηεεσεδ οφφ ιφ σοmεβοδψ διδ ειγητ χηορυσεσ αφτερ mε.   
 
 
Ι: Ηαϖε ψου εϖερ εξπεριενχεδ τηατ?   
ΑΒ: Ψεαη, Ιϖε εξπεριενχε ιτ ιν φεστιϖαλ ϕαm σεσσιονσ ανδ τηινγσ.  Πεοπλε τηινκ, ψου κνοω, ρεαλλψ 
ιτσ λικε γοινγ φορ α δρινκ ωιτη σοmεβοδψ, ιτσ πολιτενεσσ, ιτσ ϕυστ ωηατ ψου δο, ιτ λικε τακινγ αλλ τηε 
ροαστ ποτατοεσ ωηεν τηεψ χοmε ουτ. 
 
Ι: Σο ιτσ αλmοστ λικε αν υνσποκεν ρυλε? 
ΑΒ: Αβσολυτελψ, ιτσ λικε ετιθυεττε.  Βεινγ πολιτε το πεοπλε ανδ σαψινγ τηανκ ψου, ψου κνοω. 
 
Ι: Wηψ δο ψου τηινκ πεοπλε δο κινδ οφ τενδ το προλονγ τηειρ σολοσ? 
ΑΒ: Ερ, προβαβλψ βεχαυσε τηεψ τηινκ τηεψρε βεττερ τηαν τηεψ αρε, Ι δοντ κνοω. (λαυγησ) Ονε οφ 
τηε προβλεmσ οφ βεινγ α περφορmερ ισ ηαϖινγ σοmε ιδεα ινσιδε ψουρσελφ οφ ωηερε ψου φιτ ιντο τηε 
σχηεmε οφ τηινγσ.  Ανδ ερm, ψου κνοω, ιφ ψου χαν πλαψ δοων ψουρ εγο α λιττλε βιτ ανδ χονχεντρατε 
mορε ον τηε mυσιχ, Ι τηινκ ψουρε δεχισιονσ σηουλδ βε mαδε φορ mυσιχαλ ρεασονσ ρατηερ τηαν 
ερ,περηαπσ σοmε πεοπλε τηινκ τηατ ηοω λονγ τηεψ νεεδ το δο ωηατ τηεψ αρε τρψινγ το δο, Ι δοντ 
κνοω, βυτ ιν γενεραλ, υνλεσσ ψου ρεαλλψ αρε ονε οφ τηε τοπ φιϖε λικε σοννψ Ρολλινσ, ιτσ γοινγ το γετ 
α βιτ τεδιουσ γοινγ ον. 
 
 
 
 Ι: Σο ψου σαιδ τηατ τηεψ νεεδ το φιγυρε ουτ ωηερε τηεψ φιτ ιντο τηε σχηεmε οφ τηινγσ, δο ψου 
τηινκ τηατ τηατ ισ σοmετηινγ τηατ ψου λεαρν οϖερ τιmε? 
ΑΒ: Οη, Ι τηινκ ιτ ισ, Ι τηινκ ωηεν ψου σταρτ οφφ ψου προβαβλψ, ιτσ νεχεσσαρψ τηατ ψου τηινκ ψου 
mιγητ βε ονε οφ τηε γρεατεστ πλαψερσ ιν τηε ωορλδ, βυτ γραδυαλλψ, τηερε αρε λοτσ οφ αρεασ ιν τηε 
mυσιχ ανδ λοτσ οφ λεϖελσ το βε ατ ανδ ρεαλλψ αλλ ψουρε δοινγ ισ τρψινγ το δο ψουρ βεστ ανδ ωορκ 
ωιτη ωηατ ψουϖε γοτ, τηατσ ηοω Ι σεε ιτ.  Ψουρε γιϖεν α χερταιν αmουντ οφ ταλεντ ανδ τηερε αρε 
αλωαψσ γοινγ το βε πεοπλε ωηο αρε mορε ταλεντεδ ανδ πεοπλε τηατ αρε λεσσ ταλεντσ βυτ ψου ϕυστ 
γοττα δο ωηατ ψου χαν ωιτη ωηατ ψουϖε γοτ ανδ κεεπ γοινγ ανδ τρψ ανδ σταmπ ψουρ οων 
περσοναλιτψ ον ωηατ ψου δο. 
 
Ι: Τηατ λεαδσ νιχελψ οντο ιmπροϖισατιον.  Ψου mεντιονεδ δοινγ τηε βεστ ωιτη ωηατ ψουϖε γοτ.  
Ηοω εασψ ισ ιτ φορ ψου το ιmπροϖισε ανδ ηοω δοεσ τηατ χοmε αβουτ φροm εαχη περφορmανχε? 
ΑΒ: Wελλ, ψου ϕυστ τρψ ανδ ηεαρ ωηατ ψου πλαψ ανδ τρψ ανδ πλαψ ιτ.  Εαχη περφορmανχε, τηε 
ιmπροϖισατιον ισ ινφλυενχεδ βψ ωηατ ισ γοινγ ον αρουνδ ψου σο ασ ψου σταρτ ψου mιγητ ηεαρ τηε 
ρηψτηm πλαψεδ ον τηε δρυmσ ορ mιγητ βε α παρτιχυλαρ ϖοιχινγ ον τηε πιανο ανδ ψου ρεσπονδ το ιτ, 
σεε ωηερε ιτσ γοινγ ανδ σεε ωηατ ηαππενσ.  Ι υσεδ το φλιτ αβουτ α λοτ mορε ωηεν Ι ιmπροϖισεδ  Ι 
υσεδ το πλαψ ονε ιδεα φροm ονε βιτ ανδ mοϖε ον το σοmετηινγ ελσε ανδ τηεν σοmετηινγ ελσε ανδ Ι 
ωασ λιστενινγ το τηε γρεατεστ πλαψερσ τηατ εϖερ λιϖεδ ανδ ψου ρεαλισε τηατ τηεψ τακε ονε ιδεα ανδ 
ωορκ ον ιτ φορ α ωηολε χηορυσ  τηε ωηολε σολο ωουλδ βε βασεδ αρουνδ ονε ιδεα.  Ανδ Ι κνοω τηατ 
τηεψ σαψ τηατ ιν πολιτιχαλ σπεεχη mακινγ  ψου κνοω τηατ ψου σηουλδ νεϖερ mακε mορε τηαν ονε 
ποιντ ανδ Ι βελιεϖε ιτσ τηε σαmε ιν ϕαζζ. 
 
Ι: Τηατσ αν ιντερεστινγ ποιντ, βεχαυσε ωε σαω τηε ΛΧϑΟ ανδ τηειρ εντιρε περφορmανχε ωασ 
βασεδ αρουνδ τηε ιδεα οφ α τραιν. 
ΑΒ: Οη ριγητ!  Ψεσ! 
 
Ι: Dο ψου εϖερψ δο τηατ? 
ΑΒ: Wελλ ψεσ, τηεmεσ στιχκ ουτ ανδ χαν ρεαλλψ ηελπ σοmεβοδψ, Ι mεαν ιφ ψου ηαϖε α ψου κνοω, 
ωηατεϖερ ιτ ισ, ειτηερ α τριβυτε το ανοτηερ mυσιχιαν, ωηιχη σοmε πεοπλε ηατε ψου δοινγ, Ι mυστ 
αδmιτ ιτ γετσ α βιτ τιρεσοmε αφτερ αωηιλε, mακινγ τριβυτεσ το πεοπλε, βυτ ηαϖινγ α τηεmε το α 
χονχερτ σεεmσ το γετ πεοπλε ιν  λικε τηε ιδεα οφ τραινσ  ιτσ αν ιδεα τηατ πεοπλε χαν λατχη οντο ανδ 
 ιτσ αλλ αβουτ τηατ τηινγ Ι ωασ σαψινγ αβουτ σελλινγ ιτ ανδ πρεσεντινγ ιτ ιν α χερταιν ωαψ, σο ψεσ, Ι δο 
τηατ θυιτε α λοτ, τηινγσ λικε τηατ. 
 
Ι: Dο ψου εϖερ τελλ στοριεσ αβουτ παστ περφορmανχεσ το ψουρ οτηερ γρουπ mεmβερσ σο τηατ τηεψ 
χαν σεε ωηατ ψουρε τρψινγ το αχηιεϖε? 
ΑΒ: Νο, Ι νεϖερ δισχυσσ α περφορmανχε αφτερωαρδσ ωιτη ανψβοδψ, ποστ mορτεmσ, Ιm νοτ ρεαλλψ 
ιντερεστεδ ιν τηεm. 
 
Ι: Ιφ ιτ γοεσ παρτιχυλαρλψ ωελλ ορ παρτιχυλαρλψ βαδλψ, ωουλδ ψου νοτ? 
ΑΒ: Οη ψεαη, βυτ Ι ωουλδντ γετ υπσετ ανδ Ι χερταινλψ ωουλδντ δισχυσσ τηε mυσιχ ωιτη ανψονε. 
 
Ι: Ανδ ισ τηατ α χονσχιουσ δεχισιον ον ψουρ παρτ? 
ΑΒ: Wελλ, ονχε Ιϖε πλαψεδ ιτ, Ιϖε λοστ τηε ιντερεστ ιν ιτ ανψωαψ.  Ιτσ λικε ρεχορδσ, ιφ Ι mακε α 
ρεχορδ, Ι λιστεν το ιτ ονχε το χηεχκ τηε σουνδσ αλλ ριγητ ανδ χηεχκ τηατ τηερεσ νο τεχηνιχαλ φαυλτσ, 
τηεν Ιλλ νεϖερ ηεαρ ιτ αγαιν.  Ιτσ λικε τηατ ολδ τηινγ αβουτ τηε σνακε εατινγ ιτσ ταλε  −Ψου σταρτ το 
φεεδ οφφ ψουρσελφ, ψου νεεδ το ηαϖε οτηερ ινφλυενχεσ ανδ τηινγσ. Ιϖε νεϖερ βεεν ονε φορ λιστενινγ 
το mψσελφ, θυιτε α λοτ οφ mυσιχιανσ αρε λικε τηατ  σοmε πεοπλε χαντ στανδ το ηεαρ τηεmσελϖεσ.  Ι 
ωουλδντ σπενδ τιmε ???? 
 
Ι: Wουλδ ψου σαψ τηατ ϕαζζ mυσιχιανσ αρε χοmπετιτιϖε? 
ΑΒ: Ηυγελψ χοmπετιτιϖε ανδ Ι τηινκ ιτσ αν εσσεντιαλ παρτ οφ τηε mυσιχ.  Ι τηινκ ιφ ψου γετ ιντο α 
τοταλλψ νον−χοmπετιτιϖε σχενε ιτ αλλ γετσ α βιτ ωισηψ ωασηψ.  Ι λικε σοmε οφ τηε ολδ θυαλιτιεσ ιν τηε 
mυσιχ, Ι δοντ mεαν ηορριβλψ χοmπετιτιϖε  ιφ πεοπλε αρεντ τρψινγ το ουτ βλοω εαχη οτηερ α βιτ 
mορε, ορ φλεξ τηειρ mυσιχαλ mυσχλεσ α βιτ, ερ..Ι τηινκ ιτ λοσεσ σοmετηινγ.  Ι mεαν, σοmε πεοπλε 
ωουλδ σαψ ιτ εmπηασισεσ τηε mαλε σιδε οφ πλαψινγ ιν τηατ.  Βυτ α λοτ οφ τηε ωοmεν πλαψερσ τηατ Ιϖε 
πλαψεδ ωιτη αρε αλσο φλεξινγ α λοτ οφ mυσχλε, ιτσ νοτ λικε α πηψσιχαλ φλεξινγ τηε mυσχλε, ορ ωηο χαν 
γο ον τηε λονγεστ ορ τηε λουδεστ, ιτσ mορε α σορτ οφ φλεξινγ ψουρ ιmαγινατιον.  Ι τηινκ τηατσ τηε 
mοστ ιmπορταντ ελεmεντ οφ ϕαζζ  ιτσ ϕυστ ιmαγινατιον ανδ χοmινγ υπ ωιτη σοmετηινγ ψου κνοω.  
Ιφ τηε χοmπετιτιϖε θυαλιτψ χοmεσ ουτ οφ ιτ, Ι τηινκ ιτ γετσ α βιτ βορινγ. 
 
 
 Ι: Wηατ δο ψου φεελ mακεσ α γοοδ περφορmανχε? 
ΑΒ: Wελλ, ϕυστ ωηερε τηε mυσιχ γοεσ ωελλ, ωηερε τηε αυδιενχε ιντεραχτσ.  Ι τηινκ, ιντεραχτινγ ωιτη 
τηε αυδιενχε ισ υσυαλλψ ιmπορταντ, ερ, ωηετηερ σολοσ ωερε γοοδ.  Ι λοϖε τηε τηινγ οφ γρουπ πλαψινγ, 
ψου κνοω, ωηερε εϖερψονε ισ α τεαm πλαψερ ανδ πλαψινγ ασ παρτ οφ α τεαm.  Τηε ωηολε τηινγ 
βεχοmεσ mορε τηαν τηε συm οφ ιτσ παρτσ, ειτηερ σοmεονε σταρτσ σωινγινγ ανδ σολοινγ τηατ βεχοmεσ 
mορε τηαν εαχη mεmβερ οφ τηε γρουπ αδδεδ τογετηερ, ιτ βεχοmεσ εξτρατηατσ ωηατ α γοοδ 
περφορmανχε ισ ρεαλλψ  ωηεν ιτ βεχοmεσ mορε τηαν τηε συm οφ τηε παρτσ 
 
Ι: Ηαϖε ψου ηαδ ανψ περφορmανχεσ τηατ ηαϖεντ γονε ωελλ? Αρε ψου αβλε το πινποιντ ωηψ? 
ΑΒ: Οη, ψεαη, Ι mεαν σοmετιmεσ τηεψ χαν βε αβσολυτε δισαστερσ.  Πεοπλε λικε Σοννψ Ρολλινσ ονε 
οφ τηε γρεατεστ πλαψερσ τηατ εϖερ λιϖεδ, τενορ πλαψερ, Ι mεαν, ηε ηαδ νιγητσ ωερε ηε χουλδντ τηινκ 
οφ ανψτηινγ.   Βυτ ον τηε οτηερ ηανδ, τηε υπ νιγητσ αρε αβσολυτελψ βριλλιαντ, ψουϖε γοτ το γετ το τηε 
σταγε ωηερε ψου χαν κινδ οφ χοαξ εϖερψονε το τηε νεξτ λεϖελ ανδ ψου χαντ ηαϖε α ?? εϖερψ νιγητ.  
Αλτηουγη, τηερε αρε πεοπλε τηατ χαν σεεm το δο τηατ, λικε Συε Σιmσ, α ρεmαρκαβλε χονσιστενχψ.  Ι 
τηινκ ψου κνοω, βεινγ χονσιστεντ ισ ανοτηερ θυαλιτψ τηατ ισ ρεαλλψ ιmπορταντ ιν ϕαζζ, ιτσ νοτ ϕυστ 
αβουτ α γοοδ σολο ορ α γοοδ νιγητσ ωορκ, ορ α γοοδ ωεεκσ ωορκ, ιτσ αλλ αβουτ 50 ψεαρσ οφ γοοδ 
ωορκ, ψουϖε γοτ το παχε ψουρσελφ οϖερ α λονγ περιοδ οφ τιmε ιφ ψουρε πλαννινγ το λιϖε ανψ λενγτη 
οφ τιmε. 
 
 
Ι: Ταλκινγ οφ χονσιστενχψ, ηοω ιmπορταντ ωουλδ ψου σαψ στρυχτυρε ισ ιν τερmσ οφ ωηατ ψου δο 
ανδ ϕαζζ ισ αλλ αβουτ? 
ΑΒ: Στρυχτυρε?  Wελλ ιτσ ιmπορταντ ιν διφφερεντ ασπεχτσ, τηερεσ τηε στρυχτυρε οφ τηε χοmποσιτιον 
τηατ ψουρε πλαψινγ ον, τηερεσ τηε στρυχτυρε οφ ψουρ σολοσ, στρυχτυρε οφ αν αρρανγεmεντ, σο ψεαη, 
τηε κινδ οφ ϕαζζ Ι πλαψ, στρυχτυρε ισ ηυγελψ ιmπορταντ.  Ι τηινκ ιτ ηασ το βε ιmπορταντ, εϖεν ιφ Ι 
ωαντεδ το φρεε πλαψ, Ι τηινκ στρυχτυρε ισ τηε mοστ ιmπορταντ τηινγ ψου τηινκ.  Αγαιν, ωε γετ βαχκ το 
τηατ τηινγ αβουτ ρεστριχτινγ τηε λενγτη οφ τηινγσ σο τηατ τηε στρυχτυρε ισ στιλλ δισχερναβλε το αν 
αυδιενχε ρατηερ τηαν ιτ βεινγ α ωηοοση ανδ ιτ βεινγ ανοτηερ λονγ σολο.  Ι mεαν Ι λικε το τιγητεν αλλ 
τηε στρυχτυρεσ υπ ρεαλλψ σο 
 
 
 Ι: Dοεσ τηατ κινδ οφ χονφλιχτ ωιτη ιmπροϖισατιον? 
ΑΒ: Wελλ, Ι τηινκ ιτ κινδ οφ ηελπσ ωιτη ιmπροϖισατιον, Ι τηινκ σορτ οφ φρεεδοm χοmεσ φροm τηε 
ρυλεσ ρεαλλψ, ψου κνοω, τηε mορε ψου ρεστριχτ τηινγσ τηε mορε ψου ηαϖε το γετ δοων το χοmινγ υπ 
ωιτη σοmετηινγ.  Ι λικε το γετ ριδ οφ αλλ τηοσε αρεασ ιν mψ mυσιχ ωηερε νοτηινγ ισ ηαππενινγ; α λοτ 
οφ τηε τιmε τηεσε δαψσ ψου ηεαρ ρεχορδσ ανδ τηε ιντρο γοεσ ον φορεϖερ ανδ ψου τηινκ, χοmε ον, ϕυστ 
γετ ον ωιτη ιτ ψου κνοω, ιτ mακεσ ψου ιν α ρυση το ηεαρ τηινγσ. 
 
Ι: Ηοω ιmπορταντ ισ ιτ φορ ψου το χρεατε σοmετηινγ νεω εαχη τιmε? 
ΑΒ: Λεσσ ιmπορταντ τηαν ψου ωουλδ τηινκ.  Ψου κνοω, ωηεν ψου πλαψ σοmετηινγ γοοδ ψου τενδ 
το ρεmεmβερ ιτ ανδ περηαπσ ινχορπορατε ιτ νεξτ τιmε, βυτ Ι τηινκ ιτσ α mψτη τηατ, ψου κνοω, 
εϖερψτηινγ ισ νεω αλλ τηε τιmε ιν ϕαζζ, ιτσ νοτ, Ι mεαν, Λουισ Αρmστρονγ, ωηο ινϖεντεδ τηε στυφφ 
ρεαλλψ, ηε ρεπεατεδ ιδεασ υντιλ ηε χαmε υπ ωιτη τηε περφεχτ σολο, ωηιχη ηε ρεπεατεδ οϖερ τηε ψεαρσ, 
σο Ι τηινκ τηατ εmπηασισ ον χονσταντλψ χοmινγ υπ ωιτη σοmετηινγ νεω ισ α βιτ mισλεαδινγ ρεαλλψ. 
 
Ι: Ασ ψουρ γρουπσ ηαϖε βεχοmε mορε φαmιλιαρ, ωουλδ ψου σαψ τηατ ψουρ γρουπσ ηαϖε τριεδ mορε 
χοmπλεξ τηινγσ? 
ΑΒ: Ψεαη, Ι τρψ..ιφ ψου πλαψ χοmπλεξ τηινγσ αλλ τηε τιmε ιν τηε σετ, ιτ γετσ εξηαυστινγ φορ 
εϖερψβοδψ: τηε mυσιχιανσ ανδ τηε αυδιενχε, σο Ι αλωαψσ πλαψ α βλυεσ εϖερψ σετ, ιτσ α σιmπλε τηινγ 
ανδ εϖερψονε χαν γετ δοων το βυσινεσσ ανδ εϖερψονε υνδερστανδσ ωηατσ ηαππενινγ ιν τηε 
αυδιενχε ανδ τηεν Ι mιγητ δο ονε mορε ηαρmονιχαλλψ χοmπλιχατεδ πιεχε ορ σοmετηινγ 
ρηψτηmιχαλλψ χοmπλιχατεδ τηατσ ηαρδερ το λικε, ασ ιτ ωερε.  Σο αγαιν, παρτ οφ τηε στρυχτυρε ωουλδ βε 
τηε ωαψ ψου χονστρυχτ ψουρ σετ, τηερεσ αν ολδ αγε: τωο φορ τηεm, τωο φορ ψου ανδ τηεν τωο φορ 
τηεm, ωηιχη ισ θυιτε νιχε, ψου δο α χουπλε οφ πιεχεσ το γετ τηεm ιντο ιτ τηεν ψου χαν πλαψ 
σοmετηινγ τηεψ ωουλδ νεϖερ ηαϖε λιστενεδ το ιφ ψουδ σταρτεδ ωιτη ιτ ανδ τηεν ψου σενδ τηεm το 
τηε βαρ ωιτη ανοτηερ χουπλε οφ τυνεσ, ωηιχη ωιλλ αππεαλ το τηεm ανδ ηοπεφυλλψ τηεψλλ γο ανδ βυψ 
ονε οφ ψουρ αλβυmσ. 
 
 
 
 
 Ι: Σο ωιτηιν α γρουπ, ηοω δο ψου δεϖελοπ ψουρ ιδεασ? Dο ψου βραινστορm τογετηερ ορ δο ψου 
αλλοω ινδιϖιδυαλσ το βρινγ τηινγσ το ψου ινδιϖιδυαλλψ? 
ΑΒ: Wελλ, Ι συπποσε, ανψβοδψ Ι ηιρε, Ι λετ τηεm δο ωηατ τηεψ ωαντ ρεαλλψ ανδ τηε mυσιχ ϕυστ 
δεϖελοπσ ον τηε στανδ.  Ι αm λυχκ ενουγη το βε ονε οφ τηοσε πλαψερσ τηατ πλαψσ α λοτ σο Ι δοντ δο 
τηε ρεηεαρσαλ τηινγ ορ ανψ οφ τηατ στυφφ. 
 
Ι: Σο ψου δοντ ρεηεαρσε ατ αλλ? 
ΑΒ: Νο, νοτ ρεαλλψ.  Ι mιγητ ηαϖε α λιττλε ρυν τηρουγη ατ σουνδ χηεχκ βυτ οη νο, Ι χαντ φαχε ιτ. 
 
Ι: Ηοω δο ψου γετ αρουνδ τηατ?  Ψου δοντ ρεηεαρσε σο ωηατ δο ψου δο ινστεαδ? 
ΑΒ: Wελλ τηε νατυρε οφ τηε mυσιχ Ι πλαψ δοεσντ ρεαλλψ ρεθυιρε α ηυγε αmουντ οφ ρεηεαρσαλ.  Ι 
mεαν, ωελλ, περηαπσ Ι δο ρεηεαρσε α λιττλε βιτ, βυτ ιτσ αλωαψσ ατ σουνδ χηεχκ  ψου χαν δο α λοτ οφ 
ταλκινγ τηρουγη  λετσ δο συχη ανδ συχη, ωερε γοινγ το δο ιτ λικε τηισ. 
 
Ι: Σο ψου mυστ ηαϖε α λοτ οφ τρυστ ιν ψουρ οτηερ γρουπ mεmβερσ ασ ωελλ? 
ΑΒ: Wελλ ψεσ, τοταλλψ ψου κνοω, Ιm λυχκψ ενουγη το ηαϖε σοmε οφ τηε βεστ πλαψερσ ιν τηε 
χουντρψ πλαψ ωιτη mε, σο ψου κνοω,τηεψ δο α ??? 
 
Ι: Wουλδ ψου σαψ τηατ λαργερ γρουπσ αρε mορε χονσερϖατιϖε τηαν σmαλλερ γρουπσ ωηεν ιτ χοmεσ 
το χρεατινγ νεω ιδεασ ορ ιννοϖατινγ? 
ΑΒ: Ονε τηινγ Ιm νοτ ισ αν ιννοϖατορ (ΛΑΥΓΗΣ) τηερε ισ νοτηινγ ιννοϖατιϖε αβουτ τηε mυσιχ Ι 
πλαψ, Ι ϕυστ τρψ ανδ mακε ιτ θυαλιτψ, βυτ ψεαη, τηε mορε πλαψερσ ψου γετ τηε mορε ιτ ηασ το βε βεττερ 
σχριπτεδ ον παπερ ορ mορε δισχιπλινεδ ορ ελσε χηαοσ χαν ενσυε ψου κνοω. Βυτ τηατσ τηε ονλψ ρεαλ 
διφφερενχε ιν α λαργε γρουπ. 
 
Ι: Wηψ ωουλδ ψου σαψ ψουρε νοτ αν ιννοϖατορ? Ορ ηοω ωουλδ ψου δεφινε αν ιννοϖατορ? 
ΑΒ: Wελλ, Ι τηινκ τηερεσ ονλψ βεεν αβουτ φουρ ιννοϖατορσ.  Ι mεαν α λοτ οφ τηε στυφφ τηατ πασσεσ ασ 
ιννοϖατιον ισ ϕυστ διφφερεντ ιχινγ ον τηε χακε, σοmεβοδψ ωιλλ αδδ α σιταρ το α ϕαζζ γρουπ ανδ σαψ ιτ 
ισ αν Ινδιαν ινφλυενχε ωηερε ιτσ νοτ ρεαλλψ..ιτσ ϕυστ ερΙ mεαν, οβϖιουσλψ τηερε ωερε ιννοϖατορσ 
Dυκε Ελλινγτον, Λουισ Αρmστρονγ , Μιλεσ Dαϖισ, ϑοην Χολτρανε, βυτ α λοτ οφ ωηατ πασσεσ φορ 
 ιννοϖατιον νοω, Ιm νοτ συρε ιτ ισ.  Ιm νοτ συρε χριτιχσ ωουλδ κνοω ιφ τηεψ ωερε ηεαρινγ 
ιννοϖατιον!  Ιm ϕυστ mορε ιντερεστεδ ιν βεινγ αν ινδιϖιδυαλ τηαν βεινγ ιννοϖατιϖε. 
 
Ι: Dο ψου φεελ τηατ ϕαζζ ενσεmβλεσ ηαϖε σιmιλαριτιεσ ωιτη βυσινεσσ τεαmσ ορ ωορκ τεαmσ? 
ΑΒ: Wελλ, Ιϖε ηεαρδ σοmετηινγ αβουτ mυσιχιανσ, εσπεχιαλλψ ϕαζζ mυσιχιανσ, ωε χαν οπενλψ 
χριτιχισε εαχη οτηερ ωιτηουτ τακινγ οφφενχε σο, α λοτ οφ τηατ ηαππενσ ιν τηε στυδιο σιτυατιονσ, 
σοmεονε mιγητ σαψ Ι τηινκ ψουρε α βιτ σηαρπ ον τηατ ψου κνοω πιτχη ωισε, ανδ ψου σαψ οκαψ 
γρεατ ορ σοmεβοδψ ωιλλ σαψ, τηε σαξοπηονεσ αρε γεττινγ βεηινδ τηε δρυmσ, σταψ ον τηε τιmε 
ωερε πρεττψ γοοδ ατ δοινγ χριτιχισm ωιτηουτ γεττινγ υπσετ βεχαυσε ψου πυτ τηε mυσιχ βεφορε 
περσοναλ φεελινγσ στυφφ.  Ι δοντ κνοω ιφ τηατ ισ τρυε ιν βυσινεσσ.  Ι ηαϖε δονε α φεω ωορκ σηοπσ 
ωιτη πεοπλε ωηερε βυσινεσσ πεοπλε σεεm το βε ϖερψ ιντερεστεδ ιν ηοω ϕαζζ mυσιχιανσ ωορκ, ψου 
κνοω, σο τηατ ψουρ ρολε χαν γο φροm σολοινγ το αχχοmπανψινγ το νον εξιστεντ το συβσερϖιεντ το 
λεαδινγ αγαιν ιν τηε σπαχε οφ φιϖε  mινυτεσ ανδ Ι τηινκ ουτσιδε οφ mυσιχ ανδ τηε αρτσ πεοπλε ηαϖε α 
βιτ οφ τρουβλε ωιτη τηατ, Ιm νοτ συρε ιφ τηεψρε τηινκινγ οφ τηειρ στατυσ ρατηερ τηαν τηε οϖεραλλ 
προϕεχτ.  Ι χαν υνδερστανδ τηατ βεχαυσε ιτσ α λοτ λεσσ ιντερεστινγ, Ι ωουλδ ηαϖε τηουγητ, τηε ωορλδ 
οφ βυσινεσσ ισντ φυνορ περηαπσ τηατσ mε ιτσ αν υνφαιρ χοmmεντ.  Ψου κνοω τηατ κινδ οφ ωορλδ, 
Ι ωουλδ τηινκ ιτσ εασιερ το βε mορε σελφιση.  Τηε γρεατ τηινγ αβουτ ϕαζζ ισ τηατ εϖεν ιφ ψου δο 
ρεαλλψ ωελλ, τηερεσ νοτ α λοτ οφ mονεψ ιν ιτ, σο τηε ποιντ ισ πεοπλε ωηο αρε τηερε αρε νοτ τηερε φορ 
τηε mονεψ, σο ψου τενδ το βε mορε φλεξιβλε αβουτ ιντεραχτινγ ωιτη πεοπλε. 
 
Ι: Σο ατ τηεσε ωορκ σηοπσ ωερε ψου α χονσυλταντ? 
ΑΒ: Ψεαη, ιτ ωασ φορ α γυψ χαλλεδ Νοελ Dεννισ ανδ ανοτηερ γυψ χαλλεδ Αλεξ Στεελε ανδ ιτσ λικε 
φουρ βυσινεσσ πεοπλε, τηεψ χοmε αλονγ ανδ σεε ηοω τηεψλλ χοmε ουτ τηεσε χατχη ωορδσ τηατ 
βυσινεσσ πεοπλε ηαϖε, λικε 
 
Ι: Wηατ ωασ τηε οϖεραλλ ουτχοmε?  Wασ ϕαζζ α γοοδ mεταπηορ? 
ΑΒ: Wελλ, Ιm νοτ συρε ωηατ τηε ουτχοmε ωασ, Ι τηινκ τηεψ γο αωαψ ανδ δο τηατ ωιτη τηε περσον 
ωηοσ τραινινγ τηεm, Ιm ϕυστ ασκεδ το βε mψσελφ.   
 
 
 
 Ι: Dιδ ψου τηινκ τηεψ ωερε ρεχεπτιϖε το ψουρ ιδεασ ανδ ωηατ ϕαζζ στοοδ φορ? 
ΑΒ: Ψεαη, Ι τηινκ τηεψρε θυιτε αστονισηεδ αβουτ σοmε οφ τηε ωαψσ ιτ ωορκσ ανδ ωηατ ιτ ρεθυιρεσ 
φροm πεοπλε ανδ ηοω τηεψ ηαϖε το ιντεραχτ ωιτη εαχη οτηερ, .νοτ συρε τηατ πεοπλε αρε θυιτε υσεδ 
το ιντεραχτινγ ον τηατ λεϖελ.., mακινγ σπλιτ σεχονδ δεχισιονσ βεχαυσε σοmεβοδψ ηασ δονε 
σοmετηινγ ελσε.  Το βε ηονεστ, ψου δοντ ρεαλλψ τηινκ αβουτ ιτ βεχαυσε ψουϖε τραινεδ ψουρσελφ το 
ρεαχτ ινστινχτιϖελψ το διφφερεντ σουνδσ ανδ διφφερεντ τηινγσ ηαππενινγ ανδ Ι τηινκ ψου χαν αππλψ ιτ 
το οτηερ αρεασ οφ ψουρ λιφε ψου κνοω, Σταν Γετζ, υσεδ το χαλλ ιτ τηε Αλπηα Στατε ωερε ψου ρεαχτ το 
τηινγσ ινστινχτιϖελψ τηρουγη τραινινγ ρατηερ τηαν τηινκινγ εϖερψτηινγ τηινγ τηρουγη. 
 
Ι: Σο ιτσ σοmετηινγ τηατ ισ.., ψουρ αβιλιτψ το δο τηατ, ισ σοmετηινγ τηατ ισ δεϖελοπεδ οϖερ τιmε?  
Τηρουγη πραχτιχε.. 
ΑΒ: Ιτσ λικε τηατ τηινγ ωηεν ψου mεετ σοmεονε ανδ τηινκ τηισ περσον ισ α βιτ δοδγψ ψου κνοω, 
ψου δοντ αχτυαλλψ ηαϖε το χοmε υπ ωιτη α ρεασον φορ τηινκινγ τηατ, ιτσ ψου τελλινγ ψουρσελφ Ι 
τηινκ τηισ περσον ισντ θυιτε ριγητ ψου κνοω. 
 
Ι: Wουλδ ψου σαψ ιτσ αλmοστ ιντυιτιϖε? 
ΑΒ: Ψεσ, Ι τηινκ τηατσ α ηυγε παρτ οφ πλαψινγ ϕαζζ, τηατσ ρεαλλψ ιντυιτιϖε.   
 
Ι: Αλσο, ωιτηιν ψουρ ϕαζζ βανδσ, δο ψου εϖερ χηανγε τηινγσ υπ το σεε ωηατ ψου mιγητ γο?  
Μαψβε ιντροδυχε..εξχυσε τηε τερmινολογψ, βυτ mαψβε τηροω α σπαννερ ιν τηε ωορκσ το σεε 
ωηατ..? 
ΑΒ: Οη ψεαη, ιτ ισ σοmετηινγ λικε τηατ, σοmετιmεσ ον α γιγ ωεδ βε δοινγ τυνεσ ανδ Ι mιγητ ϕυστ 
σταρτ πλαψινγ ανδ τηεψ ωοντ κνοω ωηατ Ιm πλαψινγ ανδ .mψ οων θυαρτετ ανδ Ιλλ σταρτ 
ιmπροϖισινγ ανδ τηε δρυmσ mιγητ χοmε ιν ανδ Ιλλ γο ιντο σοmε τυνε ανδ τηεψλλ γετ ωηατ κεψ ιτσ 
ιν ανδ σοmετηινγ διφφερεντ ωιλλ ηαππεν. 
 
Ι: Σο τηερεσ αλmοστ αν ελεmεντ οφ συρπρισε τηερε? 
ΑΒ: Οη, αβσολυτελψ.  Ιτσ νοτ αλλΙm, περηαπσ Ιϖε πρεσεντεδ mψσελφ ασ βεινγ α βιτ mορε σταιδ 
τηαν Ι αm βυτ ασ παρτ οφ τηε στρυχτυρε Ιλλ γο νυτσ εϖερψ νοω ανδ τηεν.  Αγαιν, γοινγ νυτσ αλλ τηε 
τιmε ισ βορινγ λικε βεινγ σταιδ αλλ τηε τιmε ισ βορινγ. 
 
 Ι: Σο Ι συπποσε, βψ δοινγ τηατ, τηατ mυστ κεεπ ιτ φρεση? 
ΑΒ: Wελλ, ιτσ γοτ το βε διφφερεντ ιν σοmε ωαψ εϖερψ τιmε.  Σο τηερε αρε αλλ κινδσ οφ ωαψσ οφ δοινγ 
τηατ 
 
Ι: Ηοω δο ψου τηινκ ϕαζζ mυσιχ διφφερσ φροm χλασσιχαλ mυσιχ? 
ΑΒ: Wελλ, ϖερψ mυχηδεπενδσ ον ωηιχη αρεα οφ χλασσιχαλ mυσιχ ψουρε ιν.  Ιφ ψουρε αν 
ιντερνατιοναλ σολοιστ Ι ωουλδ ιmαγινε τηερε αρε α λοτ οφ τηε σαmε χηαραχτεριστιχ ινϖολϖεσ, λικε 
σταmπινγ ψουρ περσοναλιτψ ον τηε τηινγ.  Οβϖιουσλψ τηε mυσιχ σετσ ωηατ ψουϖε γοτ το δο; ψου χαν 
πυτ α λοτ ιντο τηατ, ϖερψ mυχη λικε Λουισ Αρmστρονγ πυτ α λοτ ιντο α σολο οφ ηισ σετ πιεχε.  
Σοmετιmεσ Ι ωορκ ωιτη χλασσιχαλ πεοπλε ιν ορχηεστρα ανδ Ιm αmαζεδ ατ τηειρ λαχκ οφ κνοωλεδγε 
οφ τηινγσ λικε ηαρmονψ ανδ στρυχτυρε οφ πιεχεσ, σοmετιmεσ τηεψ δοντ κνοω, τηεψρε ϖερψ γοοδ 
πλαψερσ ανδ τηεψ πλαψ βεαυτιφυλλψ ιν τυνε ανδ εϖερψτηινγ βυτ Ιm νοτ συρε τηεψ ηαϖε τηε σαmε 
οϖεραλλ στρυχτυραλ ϖιεω οφ mυσιχπροφεσσιοναλ ϕαζζ mυσιχιανσ ιν ανψ φιελδ αρε εξχεπτιοναλ, 
βυτ Ι φινδ ϕαζζ mυσιχιανσ χαν λιστεν το α σψmπηονψ ανδ γετ α πρεττψ γοοδ ιδεα οφ τηε σηαπε οφ 
τηινγσ ϕυστ φροm λιστενινγ το ιτ. 
 
Ι: Dο ψου φεελ τηατ τηερε ισ ανψτηινγ τηατ mαναγερσ χουλδ λεαρν φροm ϕαζζ γρουπσ? 
ΑΒ: ϑυστ τηοσε τηινγσ ωε ωερε ταλκινγ αβουτ, αβουτ νοτ βεινγ οφφενδεδ ιφ σοmεβοδψ χριτιχισεσ ψου, 
λεαρνινγ ηοω το δεαλ ωιτη πεοπλε ανδ λεττινγ πεοπλε δο τηινγσ τηειρ οων ωαψ ωιτηουτ ιmποσινγ 
ψουρ ωιλλ ον πεοπλε, Ι τηινκ τηατσ ρεαλλψ ιmπορταντ, ψουϖε γοτ το πυτ τρυστ ιν πεοπλε ανδ αλλοω 
τηεm το βε τηεmσελϖεσ.  Οτηερωισε ψουρ ϕυστ γοινγ το γετ πεοπλε...τηε mορε τηεψ αχτ λικε ψου 
ωουλδ τηε mορε ψου αππροϖε οφ τηεm, ιτσ. 
 
Ι: Wουλδ ψου σαψ τηατ λικε−mινδεδνεσσ ισ ιmπορταντ ιν ϕαζζ? 
ΑΒ: Ψεαη, λικε−mινδεδνεσσ, βυτ αλσο διφφερενχε Ι τηινκ ψουϖε γοτ το ηαϖε α χοmmον αιm βυτ γο 
αβουτ τηινγσ ιν α διφφερεντ ωαψ.  Ιτσ λικε τραϖελλινγ το τηε σαmε ποιντ βψ βυσ ανδ τραιν, σο λονγ ασ 
ψου βοτη γετ τηερε ατ 4 οχλοχκ...δοεσ ιτ mαττερ ωηιχη ρουτε ψου γο?  Το ταλκ βυσινεσσ ανδ τηατ, ιφ 
ιτ αλλοωεδ πεοπλεσ περσοναλιτιεσ το δο τηινγσ ανδ ρεσπεχτεδ τηεm ρατηερ τηαν mακινγ τηεm τοε τηε 
λινε, Ι mεαν, ιτσ γεττινγ το βε α χουντρψ ωηερε εϖερψονε ισ εξπεχτεδ το τοε τηε λινε νοω.  Φρεε 
νιχκιτιεσ φορ τηε αρτσ 
 
 Ι: Ηοω αρε mιστακεσ ϖιεωεδ ιν ϕαζζ? 
ΑΒ: Τηε σαδ τηινγσ ισ, ωηεν ψου mακε α mιστακε ιν ϕαζζ, ιτσ τηερε, ψου mαδε ιτ, ψου χαν τρψ το 
δανχε αρουνδ ιτ...Ι mεαν, σοmετιmεσ ιτ αλλ φαλλσ απαρτ, βυτ τηε νατυρε οφ ιmπροϖισινγ ισ τηατ 
mιστακεσ αρε γοινγ το οχχυρ.  Ιτ∋σ ϕυστ παρτ οφ τηε mυσιχ.  Ι οφτεν πυτ α ρεχορδ ουτ ωιτη α σθυεακ ον 
ιτ, βυτσ ιτ∋σ ωηατ ηαππενσ ανδ ασ λονγσ ασ ιτσ ωηατ ηαππενεδ Ι δοντ mινδ, ψου κνοω.  Ι ηατε ιτ 
ωηεν πεοπλε σταρτ εδιτινγ τηινγσ ουτ ανδ mακινγ ιτ αλλ περφεχτ, Ι τηινκ περφεχτιον ισ γεττινγ ιν τηε 
ωαψ ανδ τρψινγ το ...ενεmψ οφ. 
 
Ι: Ενεmψ οφ ϕαζζ?? 
ΑΒ: Ψεαη, οφ ανψ αρτ φορm ρεαλλψ.  Ι mεαν ιτσ, περφεχτιον ισ α δαφτ χονχεπτ  ιτ δοεσντ εξιστ. 
 
 
 Αππενδιξ 8: Wψντον Μαρσαλισ ιντερϖιεω τρανσχριπτ 
Περσοναλ  
Μαρσαλισ, λικε ϕαζζ ιτσελφ, ωασ βορν 
ιν Νεω Ορλεανσ ιν 1961. Τηε σον 
οφ ϕαζζ πιανιστ Ελλισ Μαρσαλισ, ηε 
βεγαν χλασσιχαλ τραινινγ ιν τρυmπετ 
ατ τηε αγε οφ 12 ανδ πλαψεδ ιν λοχαλ 
mαρχηινγ βανδσ, ϕαζζ ανδ φυνκ 
βανδσ, ανδ χλασσιχαλ ενσεmβλεσ 
τηρουγηουτ ηισ τεεν ψεαρσ. Ηε 
mοϖεδ το Νεω Ψορκ, λικε mανψ οφ 
ηισ ϕαζζ ηεροεσ, ιν 1979 ανδ 
ενρολλεδ ιν τηε πρεστιγιουσ ϑυιλλιαρδ 
Σχηοολ, ωηερε ηε ινσταντλψ 
διστινγυισηεδ ηιmσελφ ασ α 
τρυmπετερ οφ γρεατ προmισε. Ατ α 
χερταιν ποιντ, εϖερψβοδψ χοmεσ το Νεω Ψορκ. Ιτσ τηε εξχιτεmεντ οφ τηε πλαχε, τηε ενεργψ. Τηε 
ωορδ mετροπολισ ωασ ινϖεντεδ φορ Νεω Ψορκ, Μαρσαλισ σαψσ γλοωινγλψ οφ τηε χιτψ ηε χαλλσ ηοmε. 
Τηατ σαmε ψεαρ, ηε αλσο ϕοινεδ Αρτ Βλακεψσ ϑαζζ Μεσσενγερσ, τηατ ϖενεραβλε ϕαζζ ινστιτυτιον ωιτη 
α λιστ οφ αλυmνι τηατ ρεαδσ λικε α ϖιρτυαλ Wηοσ Wηο οφ ϕαζζ σινχε τηε 1950σ.  
Dεσπιτε συχη αν ιmπρεσσιϖε ρσυm ασ α ρεχορδινγ αρτιστ, Μαρσαλισ ϖισιον εξτενδσ φαρ βεψονδ ηισ 
οων mυσιχαλ χαρεερ. Τηρουγη ϑαζζ ατ Λινχολν Χεντρε, φορ ωηιχη ηε ισ βοτη χο−φουνδερ ανδ αρτιστιχ 
διρεχτορ, ηε ηασ ωορκεδ τιρελεσσλψ το προmοτε mυσιχαλ εδυχατιον, παρτιχυλαρλψ αmονγ χηιλδρεν. Ιτ 
ηελπσ τηεm το δεϖελοπ α χονχεπτ οφ ωηατ ιτ mεανσ το βε αν αδυλτ, ηε ιντονεσ πασσιονατελψ. 
Ψουτησ αρε mορε ιν νεεδ οφ εδυχατιον νοω. Τηεσε αρε ϖερψ σοπηιστιχατεδ τιmεσ, ανδ κιδσ ηαϖε α 
λοτ mορε το δεαλ ωιτη τηαν ωηεν Ι ωασ γροωινγ υπ. Βυτ χηιλδρεν αρε νοτ τηε ονλψ ονεσ ωηο ηαϖε 
ενϕοψεδ Μαρσαλισ ϑαζζ ατ Λινχολν Χεντρε Ορχηεστρα. Ηισ τουρινγ σχηεδυλε κεεπσ ηιm ον τηε ροαδ 
οϖερ ηαλφ τηε ψεαρ ασ ηε τεαχηεσ αυδιενχεσ αλλ οϖερ τηε ωορλδ αβουτ ϕαζζσ ριχη ηεριταγε ανδ ωηψ ιτ 
δεσερϖεσ το βε αππρεχιατεδ 
 
 
Ιντερϖιεω  
W.Μ: Μψ φατηερ ισ α mυσιχιαν φροm Νεω Ορλεανσ.  Μψ mαιν ινσπιρατιον ηασ βεεν mψ φατηερ 
βεχαυσε ηε ινσπιρεδ αλλ οφ υσ το πλαψ. Wε διδντ κνοω ιτ; ιτ ωασ ϕυστ ουρ ενϖιρονmεντ ασ ωε ωερε 
αλωαψσ αρουνδ mυσιχιανσ.  Ι σταρτεδ πλαψινγ ωηεν Ι ωασ σιξ, γοτ σεριουσ αρουνδ 12, ανδ σταρτεδ 
πραχτιχινγ.  Ι πλαψεδ α λοτ οφ διφφερεντ κινδσ οφ mυσιχ α λοτ οφ χλασσιχαλ, ποπυλαρ, γοσπελ, ρ∋ν∋β.   Ι 
mοϖεδ το Νεω Ψορκ ανδ σταρτεδ πλαψινγ ϕαζζ ατ τηε ϑυλλιαρδ φορ αβουτ α ψεαρ ανδ α ηαλφ, πλαψινγ 
ωιτη Αρτ Βλακεψ ανδ τηε ϑαζζ Μεσσενγερσ, Ηερβιε Ηανχοχκ ανδ τηε ςΣΟΠ τηεν σταρτεδ ωορκινγ 
ωιτη mψ οων βανδ ωηεν Ι ωασ 20, ωεντ ον τηε ροαδ ανδ Ι βεεν ον τηε ροαδ εϖερ σινχε.   
 
W.Μ: Ι φορmεδ τηε ϑαζζ ατ τηε Λινχολν Χεντρε Ορχηεστρα, 1989/1990.  
 Ιντερϖιεωερ: Ψου ηαϖε πλαψεδ ωιτη σοmε γρεατ mυσιχιανσ? 
W.Μ: Ψεπ, Αρτ Βλακελψ, Σοννψ Ρολλινσ, Σαραη ςαυγηαν, Βεττιε Χαρτερ, Μαξ Ροαχη, ϑοην Λεωισ. 
Αλλ χοmπλετελψ διφφερεντ πεοπλε βυτ τηεψ αρε αλλ ϖερψ ιντελλιγεντ, σουλφυλ πεοπλε. Σοmε ηαϖε οϖερ−
ϖιεωσ λικε ϑοην Λεωισ, ωιτη α σενσε οφ εϖερψτηινγ. Dιζζψ Γιλλεσπιε ωασ λικε τηατ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Wηο ινφλυενχεδ ψουρ λεαδερσηιπ στψλε ανδ ηοω? 
W.Μ: Ι ηαϖε ηαδ mανψ mεντορσ.  Φορ λεαδινγ τηε βανδ Ι γυεσσ Ι ωουλδ σαψ ιτ ωασ τηε γρεατ Αρτ 
Βλακεψ.  ϑυστ τηε ωαψ ηε δεαλτ ωιτη τηε βανδ. Ηε ωασ ρεαλ νατυραλ, λικε ϕαζζ mυσιχιανσ δοντ νεεδ 
ανψβοδψ το βοσσ τηεm. Ηε αλλοωεδ πεοπλε το βε χρεατιϖε, ιντερχηανγε ιδεασ ανδ αλλοωεδ τηεm το 
πλαψ ωηατ τηεψ ωαντεδ το πλαψ ον τηε βανδστανδ.  Ηε αλσο ρεαλλψ εδυχατεδ τηε ψουνγερ mυσιχιανσ. 
 
Ιντερϖιεωερ: Wασ τηερε ανψτηινγ ιν παρτιχυλαρ τηατ Αρτ Βλακεψ σαιδ ορ διδ?  Ορ ωασ ιτ ϕυστ 
τηρουγη λοοκινγ ατ ηιm τηατ ψου λεαρντ ηοω το βεχοmε α γοοδ λεαδερ?  
W.Μ: Ψεσ, ηε ωουλδ σαψ τηινγσ.  Ηε ωουλδ σαψ ωηεν ψου λεαδ ψου ηαϖε το δο τηισ ορ ψου ηαϖε το 
δο τηατ.  Αρτ Βλακελψ ωασ ονε.  Τηεν τηερε ηαϖε βεεν mανψ οφ ουρ βοαρδ οφ διρεχτορσ ατ Τηε ϑαζζ 
ατ Λινχολν Χεντρε, Ιϖε ηαδ mανψ mεντορσ φροm Γεοργε Wισεmαν, ωηο ωασ χηαιρmαν οφ τηε 
βοαρδ, το Κειτη Ρψανηεαρτ.  Τηεσε αρε βυσινεσσ πεοπλε, τηεψ ταυγητ mε ηοω το βε οργανισεδ, ηοω 
το σετ τηε ϖισιον ριγητ, ηοω το πλαν, ηοω το βε χλεαρ αβουτ ωηατ ισ γοινγ ον. Τηισ ηασ ινφλυενχεδ 
νοτ σο mυχη mψ χρεατιϖε αβιλιτψ ωιτη τηε βανδ βυτ δεφινιτελψ mψ λεαδερσηιπ αβιλιτψ ωιτη τηε βανδ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Ηοω ωουλδ ψου δεφινε ψουρσελφ? Μυσιχιαν, εντρεπρενευρ ορ βοτη? 
W.Μ: Α mυσιχιαν. Ι ωουλδ νοτ χαλλ mψσελφ αν εντρεπρενευρ. 
 
Ιντερϖιεωερ: Wηατ mοτιϖατεσ ψου? Wηψ δο ψου δο ωηατ ψου δο? 
W.Μ: Ιτσ ωηατ Ι λικε το δο.  Ι γρεω υπ ωιτη ιτ ανδ Ι λικε ιτ, τηατσ τηε ονλψ ωαψ Ι χαν εξπλαιν ιτ.  
Σοmετιmεσ Ιm τιρεδ οφ τραϖελλινγ βυτ πλαψινγ τηε mυσιχ ισ εξχιτινγ. Ι λοϖε δοινγ σοmετηινγ νεω, 
εξπεριmεντινγ ανδ τινκερινγ ωιτη τηινγσ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Ηοω διδ ψου γετ το ωηερε ψου αρε? 
WΜ: Ι υσεδ το πραχτιχε εϖερψδαψ. Φορ α νυmβερ οφ ψεαρσ Ι νεϖερ mισσεδ α δαψ οφ πραχτιχε. Ι ωασ 
ϖερψ στριχτ ωιτη mψσελφ ανδ Ι ωουλδ νοτ σλεεπ υντιλ Ι ηαδ πραχτιχεδ αλλ οφ ωηατ Ι ηαδ πλαννεδ το 
 πραχτιχε. Ψου ηαϖε το ρεαλλψ ωαντ το βε γοοδ. Ι ωουλδ χαλλ πεοπλε, ανδ ρεαλλψ σεεκ τηε κνοωλεδγε. 
Ιν τηε συmmερσ Ι σπεντ mψ τιmε ατ mυσιχ χαmπ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου σεε ιτ ασ βεινγ α ϕοβ? 
W.Μ: Ψεσ, σοmε ασπεχτσ οφ ιτ αρε.  Τηε οργανισατιοναλ τηινγσ, βεινγ ον τιmε, ψου ηαϖε το δο ιτ 
ωηετηερ ψου ωαντ το δο ιτ ορ νοτ.  Ιτσ νοτ α λεισυρε αχτιϖιτψ ανδ αλσο τηε πρεσσυρε ινϖολϖεδ ιν ιτ, 
ωιτη mακινγ τηε mυσιχ ανδ σταψινγ τρυε το ψουρ χονϖιχτιονσ ιν τηισ ερα. Ιϖε τακεν ψεαρσ ανδ ψεαρσ 
οφ βεινγ χριτιχισεδ υνωαϖερινγλψ ανδ ψου ηαϖε το βε αβλε το φαχε τηατ ανδ τηατ mακεσ ιτ σεεm mορε 
λικε α ϕοβ. Βυτ βεχαυσε ψου αρε δεφενδινγ ψουρ ωαϖε οφ λιφε ιτσ νοτ ρεαλλψ λικε ψου ωαϖερ. Ιτσ α 
χηοιχε βετωεεν γιϖινγ υπ ψουρ ωαψ οφ ανδ τηε ωαψ οφ λιφε οφ ψουρ φατηερ ανδ αλλ τηε πεοπλε βεφορε 
ηιm ανδ συρρενδερ αλλ οφ ωηατ τηεψ στρυγγλεδ ανδ φουγητ φορ το φαλλ ιν λινε ωιτη τηε ροχκ ανδ ρολλ 
ερα ορ δοντ δο ιτ.  Α λοτ οφ mυσιχιανσ ωαντεδ το δο τηατ, Ι διδντ ωαντ το δο ιτ σο ιτ ωασ χλεαρ φορ 
mε. Ιτ ωασντ λικε τηερε ωασ πρεσσυρε. Σοmε νιγητσ ψου δοντ φεελ λικε πλαψινγ, βυτ ωηεν ψου σταρτ 
πλαψινγ ιτ χηανγεσ.  Ιτσ σο mυχη φυν το πλαψ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Wηερε δο ψου γετ ψουρ νετωορκινγ σκιλλσ φροm?  Ισ ιτ σοmετηινγ ψου λεαρν βψ 
εξπεριενχε? 
W.Μ: Ι δοντ κνοω ιφ ιτσ α σκιλλ ασ συχη.  Ι λικε πεοπλε σο ιτσ νατυραλ φορ mε το ταλκ το πεοπλε ανδ 
βε αρουνδ τηεm.  
 
ΛΕΑDΕΡΣΗΙΠ 
Ιντερϖιεωερ: Βεινγ τηε λεαδερ, ηοω δο ψου χοmmυνιχατε? 
W.Μ: Wελλ Ι ηαϖε βεεν α λεαδερ φορ σο λονγ. Ι ωαντ mψ mεν το βε ηαππψ, Ι ρεσπεχτ τηεm. Τηεψ χαν 
αλλ πλαψ, τηεψ χαν βε λεαδερσ, ανδ ιτσ α γιϖε ανδ τακε.   Ιτ ωουλδ βε βεττερ το ασκ τηεm.  Ι αm νοτ 
διχτατοριαλ.  Ι γιϖε τηεm ροοm, ψου ηαϖε το τρψ το γετ πεοπλε ωηο αρε βεττερ τηαν ψου ανδ ωηο 
κνοω ωηατ ψου δοντ κνοω. Ι τελλ εm, Ιφ Ι χαν δο ιτ, τηεν Ι δοντ νεεδ ψου.  Ι δοντ νεεδ ψου το 
πλαψ τηε δρυmσ ιφ Ι χαν δο τηε παρτ.  Ι δοντ νεεδ α λεαδ τρυmπετ πλαψερ. Ι ηαϖε ρεσπεχτ φορ mψ 
mεν ανδ ωηατ τηεψ δο ανδ αλσο Ι λικε το ηεαρ τηεm δο τηειρ τηινγ. Τηεψ κνοω τηατ, Ι λικε ηεαρινγ 
τηεm.   
 
 Ιντερϖιεωερ: Dυκε Ελλινγτον ωασ ονχε δεσχριβεδ ασ τηε Πετερ Dρυχκερ (α mαναγεmεντ 
τηεοριστ) οφ ϑαζζ; δο ψου ηαϖε ανψ ιδεα ωηψ τηατ ωασ?      
W.Μ: Dυκε κεπτ τηε βανδ ρυννινγ φορ αλλ τηοσε ψεαρσ ανδ τηοσε γυψσ ωερε ηαρδ το δεαλ.  Τηατσ α 
ηαρδ ϕοβ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Wηεν ωε λαστ σποκε, ψου mεντιονεδ τηατ σοmε mυσιχιανσ ηαϖε οϖερ ϖιεωσ 
λικε ϑοην Λεωισ, ωιτη α σενσε οφ εϖερψτηινγ. Dιζζψ Γιλλεσπιε ωασ λικε τηατ.  Wηατ διδ ψου 
mεαν βψ τηατ?  
W.Μ: Σοmε πεοπλε ηαϖε τηειρ mινδ ον mορε τηαν ωηατ τηεψ αρε δοινγ.  Τηεψ ηαϖε τηειρ mινδ ον 
τηε ωηολε σχενε, ον α λοτ οφ τηινγσ. Τηεψ ωαντ το ρεπρεσεντ τηοσε φροm τηε παστ, ινχορπορατινγ τηε 
νεω, τηεψ γοτ τηειρ mινδ ον α λοτ.  Ι τηινκ Ι ηαϖε ιτ, βυτ Ιm νοτ συρε.  
 
Ιντερϖιεωερ: Wε ρεαδ αν ιντερϖιεω ωηερε ψου ωερε δεσχριβεδ ασ τηε χονσυmmατε mεντορ.  
Wηατ σκιλλσ δο ψου φεελ αρε νεχεσσαρψ το βε α συχχεσσφυλ mεντορ? 
W.Μ: Ιτσ ιmπορταντ το ηαϖε α λοϖε φορ ψουνγερ πεοπλε, υνδερστανδ ανδ ηαϖε α σενσε οφ τηε τιmε ιτ 
τακεσ το λεαρν νεω mατεριαλ. Ψου mυστ βε αβλε το πυτ τηειρ λεαρνινγ ιντο χοντεξτ ανδ τηατ τηεψ λεαρν 
βψ δοινγ.  Α λοτ οφ τιmεσ τηερε ισ α λοτ οφ ταλκινγ ανδ νοτ ενουγη δοινγ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Wε ρεαδ τηατ ψου δεσχριβεδ ϕαζζ ασ α mεταπηορ φορ δεmοχραχψ; πλεασε χαν ψου 
ελαβορατε?  
W.Μ: ϑαζζ πριζεσ ινδιϖιδυαλ ριγητσ, ψου χαν σπεακ ιν ψουρ ϖοιχε, δο ψουρ οων τηινγ ανδ ιτ πλαχεσ 
α πρεmιυm ον βεινγ αβλε το πυτ ψουρ σκιλλσ αχροσσ ιν α γρουπ εξπρεσσιον.  Ψου ηαϖε ριγητσ ανδ 
ρεσπονσιβιλιτψ.  
 
ΣΤΡΥΧΥΤΡΕ 
W.Μ: Τηε ΛΧϑΟ ισ παρτ οφ τηατ χοντινυυm οφ ϕαζζ. Τηε mαϕοριτψ οφ υσ χαmε φροm ϕαζζ φαmιλιεσ; 
ουρ τηινγ ισ το χρεατε τηε σορτ οφ ρελαξεδ ενϖιρονmεντ τηατσ παρτ οφ ουρ mυσιχ, ωε ηαϖε τηατ ιν υσ 
νατυραλλψ. Τενσιονσ mαψ αρισε, βυτ παρτ οφ ωορκινγ ιν α γρουπ ισ δεαλινγ ωιτη τενσιονσ. Ιφ τηερεσ 
νο τενσιον, τηεν ψουρε νοτ σεριουσ αβουτ ωηατ ψουρε δοινγ. 
 
 
 Ιντερϖιεωερ: Dο ψου ηαϖε α ϖισιον φορ εϖερψ περφορmανχε? 
W.Μ: Τονιγητ ωασ αλλ αβουτ τραινσ.  Wιτη τηισ βανδ ωε πλαψ α λοτ οφ mυσιχ φροm ανψ ερα.  Ι ωριτε α 
λοτ οφ οριγιναλ mυσιχ.  Εαχη πιεχε ισ διφφερεντ ωιτη α διφφερεντ περσοναλιτψ, λικε κιδσ, ψκνοω.   
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ϕαζζ βανδσ ηαϖε α mισσιον στατεmεντ, αιmσ ανδ οβϕεχτιϖεσ?   
W.Μ: Ψεσ, εϖερψ mυσιχιαν ηασ τηατ.  Τηεψ αλλ ηαϖε α στψλε οφ πλαψινγ τηατ εϖερψ βανδ ηασ.   
 
Ιντερϖιεωερ: Ψου σεεm το ηαϖε α λοτ οφ φαιτη ιν τηε πεοπλε ψου ωορκ ωιτη, ισ τηισ δοων το 
τρυστινγ ιν τηεm ασ mυσιχιανσ? 
 
Ιντερϖιεωερ: Ψου αρε βοτη χλασσιχαλ ανδ ϕαζζ τραινεδ, ωηψ βοτη? 
W.Μ: Ατ τηε τιmε τηατ Ι διδ mψ χλασσιχαλ αλβυm; Ι ηαδ αχτυαλλψ δεχιδεδ το γιϖεν υπ πλαψινγ 
χλασσιχαλ mυσιχ. Βεχαυσε Ι ηαδ τηε χηανχε το πλαψ ωιτη Αρτ Βλακεψ ανδ τηε ϑαζζ Μεσσενγερσ, Ι 
ρεαλλψ ωαντεδ το τρψ ανδ mακε ιτ πλαψινγ ϕαζζ, Ι δον∋τ ρεαλλψ ωαντ το πλαψ χλασσιχαλ mυσιχ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Ισ τηερε mυχη στρυχτυρε ιν χοmπαρισον το χλασσιχαλ? 
W.Μ: Wηεν ψου αρε ιmπροϖισινγ, ψου ηαϖε το ηαϖε α λοτ οφ στρυχτυρε. Ψου ηαϖε α λοτ οφ ρυλεσ ανδ 
α λοτ οφ λαωσ, τηατσ ωηψ σο φεω πεοπλε χαν πλαψ.  Χλασσιχαλ mυσιχ ισ αλλ ωριττεν ουτ, σο τηερε ισ 
στρυχτυρε ανδ τηερε ισ νο στρυχτυρε. Ψου ϕυστ ηαϖε το φολλοω τηε παρτ.  Α φριενδ οφ mινε ωασ ταλκινγ 
αβουτ βεινγ ιν τηε mιλιταρψ, ηε σαψσ ιτ σεεmσ λικε ιτ ισ ηαρδ βυτ εϖερψτηινγ ισ ωριττεν ουτ τηατ ψου 
ηαϖε το δο.  Σο ιτ ισ νοτ ηαρδ ατ αλλ, οφ χουρσε φιγητινγ ισ ηαρδ βυτ οφ χουρσε τηε ωηολε τεχηνιχαλ 
ωαψ οφ γοινγ ουτ τηε ϕοβ ισ λεσσ σο. 
 
Ιντερϖιεωερ: Ισ τηειρ α ηιεραρχηιχαλ στρυχτυρε ιν τηε βανδ λικε ιν σοmε βυσινεσσ οργανισατιονσ?  
W.Μ: Ψεσ, ηιεραρχηψ γετσ δετερmινεδ βψ mεριτ.  Πεοπλε ωιλλ νατυραλλψ σελεχτ βασεδ ον mεριτ, λικε 
κιδσ σελεχτ τηε λεαδερ οφ α τεαm ουτ ον τηε στρεετ.  Τηε ονε ωηο χαν πλαψ τηε βεστ τηεψ λετ ηιm λεαδ.  
Ιτ δεπενδσ ον τηε βανδ, τηε νατυραλ λεαδερ οφ τηε βανδ ιν τερmσ οφ τηε δψναmιχσ ανδ τηε ϖολυmε οφ 
τηε βανδ ισ τηε δρυmσ, ηαρmονιχαλλψ ιτσ τηε πιανο, σπιριτυαλλψ ιτσ γενεραλλψ τηε τψπε οφ ηορν 
πλαψερ mοστ γενεραλλψ ιτσ τηε τρυmπετ βυτ τηερε ηασ βεεν σαξοπηονε πλαψερσ ατ διφφερεντ τιmεσ.  
 
  
ΤΕΑΜΣ 
Ιντερϖιεωερ: Χαν ψου τελλ υσ αβουτ τηε πλαννινγ ανδ εξεχυτιον τηατ γοεσ ιντο α βιγ 
περφορmανχε συχη τηε ονε ωε σαω ατ Τηε Βαρβιχαν Χεντρε? 
W.Μ: Wε ηαϖε βεεν πλαψινγ τογετηερ φορ σο mανψ ψεαρσ, εξεχυτιον ανδ πλαννινγ ισ ρεθυιρεδ. 
Εξεχυτιον ισ εασψ βεχαυσε νοω πεοπλε χαν πλαψ τηε mυσιχ βυτ ιν τηε εαρλψ δαψσ ωηεν πεοπλε 
χουλδντ πλαψ ασ ωελλ ιτ ωασ mυχη mορε διφφιχυλτ.   
 
Ιντερϖιεωερ: Ηοω διδ ψου οϖερχοmε τηισ?   
W.Μ: Ιτ ϕυστ τοοκ ψεαρσ φορ mυσιχιανσ το χοmε αρουνδ ανδ λεαρν τηατ τακεσ τιmεσ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Ηοω διδ ψου γο αβουτ σελεχτινγ γρουπ mεmβερσ? Dιδ ψου ωατχη τηεm πλαψ? 
W.Μ: Νο, ιτσ νοτ λικε τηατ. Ιτ ισ α ωαψ οφ λιφε; mοστ οφ τηεσε mυσιχιανσ χοmε φροm mυσιχαλ 
βαχκγρουνδσ. Τεδ Ναση, ςινχεντ Γαρδνερ, Αλι ϑαχκσον, Χαρλοσ Ενριθυεσ φατηερσ ωερε αλλ ϕαζζ 
mυσιχιανσ τηε mυσιχ ισ ϖερψ διφφιχυλτ το πλαψ.  Σοmε οφ τηε γυψσ ηεαρ αβουτ ποσιτιονσ τηρουγη τηε 
οτηερ γυψσ, ψου κνοω ιφ σοmεονε λεαϖεσ ιν α σεχτιον ορ ισ λετ γο. Ι ασκ τηε γυψσ ιν τηατ σεχτιον το 
πιχκ τηε νεξτ περσον, βεχαυσε τηεψ ηαϖε το πλαψ ωιτη τηεm ανδ τηεψ κνοω εαχη οτηερ φροm ωηεν 
τηεψ ωερε ψουνγ. Ι κνεω mανψ οφ τηεσε γυψσ ωηεν τηεψ ωερε ιν Ηιγη Σχηοολ ατ 12 ορ13.  Ι διδ 
σοmε mαστερ−χλασσεσ ωιτη τηεm ωιτη ψουνγερ mυσιχιανσ ανδ νοω ωε αρε πλαψινγ ωιτη τηεm.  Ι 
ηαϖε κνοων α λοτ οφ τηεm ηαλφ τηειρ λιϖεσ, Χαρλοσ, Αλι Ι ηαϖε κνοων σινχε τηεψ ωερε κιδσ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου βασε ιτ ον τηειρ περσοναλιτιεσ? 
W.Μ: Ιτσ ϕυστ ωηατ ψου χαν πλαψ. Ι ηαϖε ηαδ πεοπλε τηατ αρε νοτ τηατ εασψ το δεαλ ωιτη, βυτ ασ Ι 
γετ ολδερ Ι αm λεσσ ινχλινεδ το δεαλ ωιτη πεοπλε ωηο αρε α παιν ιν τηε αρσε. Τηερε αρε σο φεω 
πεοπλε ωηο χαν πλαψ, σο ιφ τηεψ χαν ρεαλλψ πλαψ ψου ωιλλ δεαλ ωιτη ιτ.  Ιτσ νοτ λικε τηερε ισ α συππλψ 
οφ πεοπλε ωηο χαν ρεαλλψ πλαψ. 
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου φεελ ϕαζζ ενσεmβλεσ αρε σιmιλαρ το ωορκ τεαmσ ιν ανψ ωαψ? 
W.Μ: Ψεσ δεφινιτελψ, σιmιλαρ το φλεξιβλε ωορκ τεαmσ, τηισ ισ βεχαυσε εϖερψονε κνοωσ ωηατ τηεψ 
αρε συπποσεδ το δο.   Τηερε ισ α φορm ανδ τηερε ισ ψουρ ρελατιονσηιπ το τηε φορm ανδ ψου γετ το 
ιmπροϖισε ψουρ σολυτιον το τηε προβλεm ανδ εϖερψβοδψ ον τηε τεαm ηασ το αδϕυστ βασεδ ον ωηατ 
 ψουρ σολυτιονσ αρε. Τηερε ισ νοτ ϕυστ ονε ωαψ το δο ιτ ριγητ, τηερε αρε mανψ ωαψσ το γετ το α χερταιν 
διρεχτιον. Εϖερψονε ηασ το ηαϖε α χερταιν αmουντ οφ ινφορmατιον αβουτ τηειρ ϕοβ ανδ ωηεν τηεψ 
χοmε τογετηερ ωιτη αλλ τηε οτηερ πεοπλε εϖερψονε ηασ το τρυστ ιν εϖερψονε ελσε ανδ τηατ τηεψ ωιλλ 
δο τηειρ ϕοβ.  Τηε mορε τρυστ ψου ηαϖε ιν τηε οτηερ πεοπλε τηε mορε ρισκσ ψου αλλ χαν τακε.   
 
W.Μ: Κνοωλεδγε ανδ τρυστ αρε ϖερψ ιmπορταντ.  Τηε τηινγ αβουτ ϕαζζ τοο, ισ τηατ ιτ ισ mυσιχ οφ 
αχτιον. Ιτ ονλψ εξιστσ ωηεν ψου αρε ιν αχτιον. Ιτ δοεσντ εξιστ ασ α τηεορψ. Σο, Ιτσ αλλ αβουτ mαστερψ 
οφ τηε mοmεντ, ιτσ νοτ τηεορετιχ ιτ ισ αχτυαλιτψ.  Ιτ ονλψ εξιστσ ωηεν ψου αρε ιν αχτιον Ιτ δοεσντ 
εξιστ ιτσ αλλ αβουτ mαστερψ ιν τηε mοmεντ.  
 
W.Μ: Κνοωλεδγε ασ ιν ψου ηαϖε το κνοω ωηατ ψουρ ϕοβ ισ.   
 
Ιντερϖιεωερ: Ηοω δο ψου γετ τηε βεστ ουτ οφ ψουρ τεαm(σ)? 
W.Μ: Ι χαντ σαψ ηοω ωε ενσυρε ιτ; εϖερψονε κνοωσ ωηατ ισ ρεθυιρεδ οφ τηεm.   
 
Ιντερϖιεωερ: Βεφορε εαχη περφορmανχε δοεσ ιτ τακε α λοτ οφ πρεπαρατιον? Ηοω δο ψου γετ 
ρεαδψ? 
W.Μ: Νο, φορ mε Ι αm ρεαδψ.  Ι ηαϖε βεεν πλαψινγ mψ ωηολε λιφε. Τηε πρεπαρατιον ωασ αλλ τηοσε 
ψεαρσ οφ πραχτιχινγ ανδ στυδψινγ, τηε δαιλψ σεριουσνεσσ τηατ ψου ηαϖε αβουτ πλαψινγ.  Wηετηερ ψου 
αρε δοινγ α mαστερχλασσ ιν φροντ οφ κιδσ, ωηετηερ ψου αρε ρεηεαρσινγ, ιτ ισ α ωαψ οφ βεινγ. Ιτ ισ νοτ 
α στατε τηατ ψου ηαϖε το βε ιν. 
 
Ιντερϖιεωερ: Χαν ψου τελλ υσ ωηατ ψου φεελ mακεσ α γοοδ περφορmανχε? 
W.Μ: Τηε αυδιενχε ισ ρεαλλψ εντηυσιαστιχ ωε τενδ το ρεmεmβερ τηατ.   
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου λεαρν α λοτ φροm τηε οτηερ mεmβερσ οφ τηε βανδ?  
W.Μ: Ι δο λεαρν φροm τηεm. Ι αm αρουνδ τηεm αλλ τηε τιmε σο νατυραλλψ Ι λεαρν τηινγσ φροm τηεm.  
Ι ηαϖε το χρεατε αν ενϖιρονmεντ ωηερε τηεψ φεελ τηεψ αρε χοmφορταβλε το τεαχη mε τηινγσ.  Ι ταυγητ 
mψ ψουνγερ γυψσ ωηεν τηεψ ωερε ψουνγ, νοω Ι τελλ τηεm ψου γοτ το υσε ψουρ ψουνγ λεαδερσηιπ, 
ψου γετ το α χερταιν αγε ανδ ψου γοτ το φολλοω τηεm ιν χερταιν τηινγσ. Wε διδ α πιεχε, Χονγο 
Σθυαρε, ωηερε Χαρλοσ ανδ Αλι ταυγητ mε α λοτ. Ι ωασ τεαχηινγ τηεm βυτ νοω τηεψ αρε τεαχηινγ mε, 
 αβουτ τηε ρηψτηmσ, σοmετιmεσ Ι ωουλδ βε οφφ ιν τηε βεατ ανδ Χαρλοσ ωουλδ τελλ mε ωηερε ιτ ισ. Ι 
λοϖε ηιm, ηεσ λικε mψ σον.  Ιτσ νοτ αβουτ τηε mυσιχ σο mυχη, Ι mεαν τηε mυσιχ βρουγητ υσ 
τογετηερ, βυτ σο φεω πεοπλε χαν πλαψ, ψου ρεσπεχτ τηε πεοπλε ωηο χαν πλαψ.  Ιφ σοmετηινγ ηαππενσ 
το ονε οφ ουρ βροτηερσ, ωηετηερ τηε γυψσ τηατ αρε νοτ ηερε, τηεψ αρε στιλλ α παρτ οφ ιτ.  Wε ρεσπεχτ 
ουρ βροτηερσ, λικε Ροδνεψ Wηιτακερ πλαψεδ βασσ ωηεν Χαρλοσ ωασ ιν Ηιγη Σχηοολ, ηε ωουλδ χοmε 
ηερε, σο ωηεν Χαρλοσ πλαψσ ηε ισ α παρτ οφ τηατ.  Ι σποκε αβουτ Σωεετσ Εδισον, Χαρλ Τερρψ, αλλ τηε 
χατσ ιν Dυκε Ελλινγτονσ βανδ.  Τηεψ διδντ πλαψ ιν τηισ βανδ βυτ τηεψ πλαψεδ ωιτη Dυκε Ελλινγτον 
ανδ Χουντ Βασιε ανδ ωε αρε α παρτ οφ τηατ λεγαχψ, σο ωε ρεπρεσεντ τηεm ανδ τηειρ ωαψ οφ δοινγ 
στυφφ ωασ αλωαψσ ρελαξεδ ανδ χοολ. Νοτ γεττινγ αλλ υπ ιν πεοπλεσ φαχε, τηατ ισ νοτ τηε ωαψ οφ ϕαζζ, 
ωερε ρελαξεδ.  Ψου σεε ηοω ωε αρε βαχκσταγε, ιτσ ρελαξεδ.   
Ιντερϖιεωερ: Wηο ισ ψουρ βεστ χριτιχ? Wηο δο ψου λιστεν το?  
W.Μ:  Wελλ, Ι ρεφλεχτ ανδ λιστεν το mψσελφ.  Ι αχχεπτ χριτιχισm ανδ ανψ χοmπλιmεντ φροm εϖερψονε. 
Ι νεϖερ δισmισσ ανψτηινγ. Τηε χατσ ιν τηε βανδ αλσο προϖιδε χριτιθυεσ. Ι λικε το λιστεν το ωηατ τηεψ 
αρε σαψινγ, Ιφ πεοπλε σαψ ωε δοντ λικε τηε ωαψ ψου ιντροδυχεδ α χερταιν σονγ, Ι τρψ το χηεχκ ιτ αλλ 
ουτ ανδ ωειγη ιτ, το τρψ το χοmε υπ ωιτη σοmετηινγ βεττερ τηε νεξτ τιmε.  
 
Ιντερϖιεωερ: Wηεν ψουρε ιmπροϖισινγ ον σταγε, ισ ιτ ϖερψ mυχη χαυγητ ιν τηε mοmεντ? 
W.Μ: Ψουρε ιν τηε mοmεντ, ϕυστ λικε ηοω ψου αρε ταλκινγ.  Ψου δοντ κνοω ωηατ ψου αρε γοινγ 
το σαψ.  Ψουρε χοmινγ υπ ωιτη ιτ, ασ ψου γο αλονγ, βυτ ψου ηαϖε το βε πρεπαρεδ φορ τηοσε 
mοmεντσ.  Τηε πρεπαρατιον ισ ψουρ αβιλιτψ το ηεαρ, το ρεσπονδ, το ρεαχτ το ωηατ οτηερ πεοπλε αρε 
δοινγ, ψουρ κνοωλεδγε οφ ϖοχαβυλαρψ, ψουρ σενσε οφ ωηατ ισ γοινγ ον, ψουρ σενσε οφ 
αππροπριατενεσσ, ψουρ αβιλιτψ το βαλανχε ωιτη οτηερ τηινγσ τηατ αρε χηανγινγ.  
 
W.Μ: Τηε τηινγ τηατ mακεσ ϕαζζ συχη αν ιννοϖατιϖε αρτ φορm ισ τηατ ιτ γιϖεσ ορδερ το πρεσεντ 
mοmεντ οφ χηαοσ.  Ψου αρε χονσταντλψ γιϖινγ ορδερ το mοmεντσ τηατ νεϖερ εξιστεδ; ψου αρε 
χονσταντλψ αδϕυστινγ ατ αλλ τιmεσ.  Ψου αρε mακινγ υπ ψουρ παρτ ανδ τηε ρηψτηm σεχτιον ισ mακινγ 
υπ ωηατ τηεψ αρε πλαψινγ ιν ρεσπονσε το ψου. Ιτσ ϖερψ διφφιχυλτ.   
 
Ιντερϖιεωερ: Ασ ψου βεχοmε mορε φαmιλιαρ, δο ψου τρψ mορε διφφιχυλτ τηινγσ? 
W.Μ: ϑυστ πλαψινγ ισ πυσηινγ τηε βουνδαριεσ. 
 Ιντερϖιεωερ: Ηοω δο ψου ενϕοψ ωορκινγ ωιτη νεω πεοπλε? 
W.Μ: Ιτσ mορε αβουτ τηε περσον τηαν ωηετηερ τηεψ αρε νεω.  Ψου χαν ηαϖε α νεω περσον τηατ ισ 
ολδ. Πεοπλε χαν ειτηερ πλαψ ορ τηεψ χαντ. 
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου ηανδλε τηε βυσινεσσ σιδε οφ τηινγσ? 
W.Μ: Σοmετιmεσ, βυτ Ι ηαϖε ηαδ τηε σαmε mαναγερ σινχε Ι ωασ 19.  
 
Ιντερϖιεωερ: Αρε ϕαζζ mυσιχιανσ χοmπετιτιϖε? 
W.Μ: Ψεσ δεφινιτελψ, ρεαλλψ ωε ωαντ το σουνδ γοοδ. Σο ωερε χοmπετινγ ωιτη εαχη οτηερ, το πλαψ 
βεττερ στυφφ. Wε ταλκ το εαχη οτηερ τοο, ασκ εαχη οτηερ ιφ τηεψ αρε οκ, τελλ εαχη οτηερ ωηεν τηεψ 
δοντ σουνδ γοοδ.  Ψου χαν φεελ ιτ; χατσ ηαϖε πριδε, λικε τηεψ κνοω ωηατ τηεψ αρε υπ τηερε το δο.  
Σο ειτηερ δο ιτ ορ δοντ χοmε υπ τηερε. Ιτσ ϖερψ χυτ τηροατ.   
 
Ιντερϖιεωερ: Ηαϖε ψου ηαδ εξπεριενχεσ ωηερε ψου ηαϖε ηαδ το βε χυτ τηροατ δισχιπλινε τηεm?  
W.Μ: Wε πραχτιχε α λοτ, ανδ εϖερψβοδψ χοmεσ το ρεηεαρσαλ. Ανδ Ι ωιλλ σενδ ψου ηοmε ιφ ψουρε 
νοτ πλαψινγ ριγητ. Α λοτ οφ γυψσ γετ σεντ ηοmε. Ι σαψ: γο ηοmε ανδ πραχτιχε, ψουρε νοτ ρεαδψ το βε 
ουτ ηερε ωιτη υσ.  Χατσ ηαϖε πριδε τηεψ ωαντ το σουνδ γοοδ ανδ τηεψ ωαντ το πλαψ ωιτη πεοπλε 
ωηο χαν πλαψ.  Wε αλλ ηαϖε α περχεπτιον οφ ωηατ ωε ωαντ. Ι σοmετιmεσ λοσε mψ τεmπερ. Ιφ τηε 
ψουνγ χατσ αρεντ πραχτιχινγ, αρεντ πλαψινγ προπερλψ, Ι ωιλλ χυσσ τηεm ουτ. Βυτ Ιm νοτ ϖολατιλε. 
Wε ηαϖε τηε σαmε σψστεm οφ υνδερστανδινγ, τηε mυσιχ, ανδ α λοϖε βετωεεν εαχη οτηερ. 
 
Χατσ λικε το χηαλλενγε εαχη οτηερ, ωε φιγητ, βυτ ωε δοντ ηολδ γρυδγεσ. ϑαζζ ισ αλλ αβουτ 
ιmπροϖισινγ ανδ βεινγ αβλε το χρεατε νεω τηινγσ ατ τηε σπυρ οφ τηε mοmεντ. Τηερε αρε νοτ α λοτ οφ 
mυσιχιανσ ωηο χαν δο τηατ ιν τηε χοντεξτ οφ α γροοϖε. Το φινδ α γροοϖε mεανσ πραχτιχε, πραχτιχε, 
ανδ mορε πραχτιχε. Ιm ϖερψ σεριουσ αβουτ τηατ. 
 
Ιντερϖιεωερ: Ηοω εασψ ισ το γετ γιγσ? 
W.Μ: Ιτ ωασ ηαρδ το γετ γιγσ ατ φιρστ. Ιτ ισ στιλλ κινδ οφ ηαρδ βυτ ψου κνοω το γετ τηε γιγ ψου ωαντ 
βυτ Ι αm δεδιχατεδ το πλαψινγ ανδ πρεπαρεδ το δο ωηατεϖερ.  Ι αm χοmmιττεδ το ιτ. Ιτ ισ κινδ οφ λικε 
ωιτη κιδσ ψουρε νοτ λοοκινγ το σεε ωηετηερ τηεψ αρε ποπυλαρ. 
 
 Ιντερϖιεωερ: Dο ψου τελλ στοριεσ αβουτ παστ περφορmανχεσ ιν ορδερ το ηελπ τηε mεmβερσ σεε 
ωηερε ψου ωαντ το γο? 
W.Μ: Νο, Ι δοντ ηαϖε το δο τηατ.  Τηεψ αρε mεν, νοτ χηιλδρεν.  Τηεψ αρε ϖερψ χλεαρ ον ιτ. 
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου βραινστορm? 
W.Μ: Ψεσ, ωηεν ωε ωριτε νεω mυσιχ ωε δισχυσσ ωηο ωαντσ το ωριτε ωηατ. Wηατ τυνεσ δο τηεψ 
λικε?  Wε αλωαψσ ταλκ, ωηεν ωε ρεηεαρσε, ωε κνοων εαχη οτηερ α λονγ τιmε, ωε ηαϖε ουρ ωαψ οφ 
δοινγ στυφφ ιτ ισ αλωαψσ ϖερψ ρελαξεδ ανδ νατυραλ. Τηε mορε ιδεασ ωε ηαϖε τηε βεττερ.  Ι αm τηε 
λεαδερ σο οφ χουρσε Ι mακε τηε φιναλ δεχισιον. Ι ηαϖε βεεν τηε λεαδερ φορ σο λονγ τηατ εϖερψονε 
αχχεπτσ τηατ. Ιτ ισ νοτ λικε ωηεν Ι ωασ ψουνγερ σοmετιmεσ ιτ ωασ α λιττλε ηαρδερ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Dο ψου λετ πεοπλε βρινγ τηειρ οων ιδεασ? 
W.Μ: Ψεσ οφ χουρσε.  Ι λετ πεοπλε δο τηειρ οων σηοωσ, τηεψ προγραm τηειρ σηοωσ.  Τεδ Ναση ηασ 
ηισ οων σηοω χοmινγ υπ, ςιχτορ, ςινχεντ Γαρδενερ ισ αλσο δοινγ ηισ οων σηοω.  Τηεψ προγραm ιτ, 
αρρανγε τηε πιεχεσ ανδ προδυχε τηε βανδ.  
 
Ιντερϖιεωερ: Dοεσ τηε ϖενυε ορ αυδιενχε ηαϖε αν εφφεχτ ον τηε περφορmανχε? 
W.Μ: Αυδιενχε δεφινιτελψ ηασ αν εφφεχτ, ηασ αν αφφεχτ ον τηε φεελινγ οφ τηε περφορmανχε, τηε 
περφορmανχε ιτσελφ, Ι δοντ κνοω. Ιτ φεελσ βεττερ ωηεν πεοπλε ωαντ το ιντεραχτ ωιτη ψου. Τονιγητσ 
αυδιενχε ωαντεδ το σωινγ.  
 Αππενδιξ 9: Χοδινγ θυοτεσ 
 
 Ταβλε 1: Ρελεϖαντ τηεmεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Αιmινγ  ηιγη 
2. Αυδιενχε 
3. Βοσσινγ 
4. Χηανγινγ τηινγσ υπ 
5. Χοmmιτmεντ 
6. Χοmmυνιχατιον 
7. Χοmπετιτιϖε 
8. Χοννεχτιονσ 
9. Χονταχτσ 
10. Χριτιχισm 
11. Dιφφερεντ βαχκγρουνδσ 
12. Dιφφερεντ εϖερψ τιmε 
13. Εγο 
14. Εξπεριmεντινγ 
15. Εξτερναλιτιεσ 
16. Φρεεδοm 
17. Φυν 
18. Ηιστορψ 
19. Ιδεασ φροm βανδ mεmβερσ 
20. Ιmαγινατιον 
21. Ιmπροϖισατιον 
22. Ινφλυενχινγ οτηερσ 
23. Ιννοϖατιον 
24. Ινστινχτιϖε/ιντυιτιϖε ρεαχτιον 
25. Κνοωλεδγε 
 
26. Λεαδερ 
26. Λεαρνερ 
27. Λικε−mινδεδνεσσ 
28. Μεριτοχραχψ 
29. Μιστακεσ 
30. Μυσιχ χοmεσ φιρστ 
31. Μυσιχαλ ϖοιχε 
32. Οων ιντερεστ 
33. Πασσινγ ον λεαδερσ 
34. Περσοναλιτιεσ 
35. Πιχκ πεοπλε τηε σηινε 
36. Πλαψινγ 
37. Πρεπαρατιον 
38. Ρεσπεχτ 
39. Σελφ αωαρενεσσ 
40. Σταmπ περσοναλιτψ 
41. Στορψτελλινγ 
42. Στρυχτυρε 
43. Συππορτινγ ρολεσ 
44. Σωινγινγ 
45. Τεαm ωορκ 
46. Τενυρε 
47. Τρυστ 
48. ςισιον 
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